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Tartu Riikiiku ülikooli 
Raamatukogu 
91 OOJO 
di f .  
t l ?  I I  
Yorerinnerung. 
Die Bibliothek der livländischen Kitterschaft besteht 
seit Mai 1853*). Ihre Grundlage bildet ein in dem ge­
nannten Jahre angekaufter Theil der grossen Bttcher-
sammlung des weiland Oberpastors zu St Johann in Riga, 
Hermann Trey (-j-1849). Es war derjenige Theil dieser 
ursprünglich vom Oberpastor zu St. Petri in Riga, 
Dr. Liborius Bergmann (-J- 1823) angelegten und 
von dessen Erben an Trey verkauften Sammlung, welcher 
die Livonica im weitesten Sinne des Wortes in sich 
begriff. Während die andere nicht minder bändereiche 
Hälfte auf Leipziger Auctionen und durch hiesige Maku­
laturhändler versplittert worden ist; hat man es dank­
bar anzuerkennen, dass wenigstens diese unschätzbare, 
an literarischen Seltenheiten ausgezeichnete livländische 
Abtheilung derselben durch das hohe Verdienst der 
Ritterschaft vor einem ähnlichen Schicksale bewahrt blieb. 
Nicht alle aus der Trey'sclien Bibliothek in den 
Besitz der Ritterschaft übergegangenen Bücher konn* " 
in dem dafür angewiesenen Räume des neuerbauten Riiki. -
*) Der Antrag zum Ankauf derselben wurde TOU dem Herrn Kreisdeputirten 
Chr. v. Stein gestellt Die darauf von der Ritterschaft niedergesetzte Commission, 
die dem nächsten Adelseonrent Vorschläge Uber -den Ankauf vorlegen sollte, bestand 
aus den Herren: So. Excellenz dein Herrn Hofgeriehts-Präsidcnten, Wirkl. Staate­
rath ß. J. L. Samson r. Himinelstiem, dem Hofgerichts-Yicepräsidenten, Herrn 
Kreisdepntirten Dr. jur. Eduard Baron, Tiesenhausen, sowie dem Herrn Dr. jur. 
A. v. OettiugeiL (Vgl „Inland" 1851 Sp. 905.) 
hauses untergebracht werden; daher wurde verfügt, nur 
diejenigen unter ihnen, welche sich auf die vaterländische 
Geschichte, Geographie und Rechtskunde im weitesten 
Sinne beziehen, hier aufzunehmen, alle übrigen aber und 
darunter namentlich alle diejenigen, welche wegen ihrer 
Verfasser oder wegen des Druckorts zu den Livonicis 
zählen, der Gesellschaft ftlr Geschichte und Alterthums-
kunde der Ostseeprovinzen zur Aufbewahrung zu über­
geben. 
Der naclifolgende Katalog umfasst nur die im Ritter­
hause selbst aufgestellte Abtheilung der eigentlichen 
Livonica, welche sich der besonderen Pflege und Auf­
merksamkeit der Ritterschaft zu erfreuen hat. Nicht 
nur wird ftlr ihre Vermehrung und Vervollständigung 
gesorgt, es hat auch der Unterzeichnete die Ehre gehabt, 
mit ilirer Katalogisirung betraut zu werden und die Mittel 
zum Drucke des von ihm angefertigten Katalogs bewilligt 
zu sehen. 
Wir sind der vollen Ueberzeuguiig, dass auch hier­
durch wieder die livläiidische Ritterschaft sich den wärm­
sten Dank aller Forscher auf dem Gebiete der vater­
ländischen Geschichte verdient hat. 
Riga, im November 1872. 
Dr A. Buchholtz. 
Bibliothek- Ordnung. 
1. 
Sämmtliche Bücher der ritterschaftlichen Bibliothek sind mit 
dem Bibliothek-Stempel zu versehen. 
2. 
Die ritterschaftliche Bibliothek steht unbedingt allen Gliedern 
des Adels und allen Gelehrten mit Genehmigung des residirenden 
Landraths offen. 
3. 
Der Ritterschafts - Notair hat den alphabetisch geordneten 
Katalog der Bibliothek in Verwahrung. 
4. 
Wer die Bibliothek zu benutzen beabsichtigt, hat die ge­
wünschten Bticher mit genauer Angabe des Titels derselben, auf 
ein besonderes Quartblatt, doch nie - mehr als drei Bände zu 
gleicher Zeit, zu schreiben und dieses mit seinem Namen unter­
zeichnet, dem Ritterschafts-Notair zu übergeben. 
5. 
Die gewünschten Bücher können an jedem Donnerstag von 
12 Uhr Mittags bis 2 Uhr Nachmittags gegen Quittung in Em­
pfang genommen werden, und sind dieselben spätestens nach 
4 Wochen wieder zurückzuliefern. 
6. 
Wer die Bücher länger behalten will, hat sich dazu von dem 
residirenden Landrath die schriftlich zu ertheilende Genehmigung 
zu erbitten; diese Genehmigung ist stets von 4 zu 4 Wochen zu 
erneuern. 
7. 
Erfolgt die Rücklieferung der Bücher nicht in den vorsebrift-
mässigen Terminen. so ist dem Zögernden aus der Kanzlei der 
Ritterschaft eine schrittliche Erinnerung zuznstellen. 
8. 
Wer einer dreimaligen Erinnerung zur Rücklieferung der 
Bücher nicht Folge leistet, macht sich der ferneren Benutzung 
der Bibliothek verlustig. 
9. 
Zur Controle der ausgeliehenen Bücher wird ein separates 
Buch gehalten, welches littcrirt ist, um die Namen Derjenigen 
zu verzeichnen, welche Bücher erhalten haben. 
10. 
Bei Ablieferung der angeliehenen Bücher wird das nach 
Pct. 4 einzuliefernde Blatt zurückgegeben, als Bescheinigung der 
stattgehabten Kückgabc der Bücher. 
11. 
Manuscripte und sehr werthvolle Bücher werden nur mit 
Genehmigung des residirenden Landraths und gegen ein Depo­
situm von 100 Hub. ausgeliefert. Höchst seltene Manuscripte 
und Werke dürfen gar nicht ausgeliehen werden, sondern können 
nur in den Kanzlei-Zimmern des Landraths -Collegiums zur An­
sicht und Benutzung, auf expresse Anordnung des residirenden 
Landraths, verabreicht werden. 
12. 
Der Zutritt in die Bibliothek selbst ist nur mit besonderer 
Genehmigung des residirenden Landraths gestattet, und zwar 
stets nur in Begleitung des Ritterschafts-Notairs. Da« Ausheben 
der Bücher aus den Fächern ist dem die Bibliothek Besuchenden 
gänzlich verboten. 
13. 
Der Adels-Convent erwählt jedes Mal einen Kreisdeputirten 
* zur Beaufsichtigung der Bibliothek und zur Beprüfung dessen, ob 
bei dem Ausleihen der Bücher die vorschnftmässige Ordnung 
beobachtet worden ist. 
14. 
Zum 20. Juni jeden Jahres sind sämmtliche Bücher zur 
Bewerkstelligung der Jahresrevision zurückzuliefern,* am 1. August 
beginnt dann wieder die Austheilung. 
15. 
Jedes zur Vermehrung der Bibliothek neu angekaufte oder 
dargebrachte Werk ist in ein besonderes Aceessions-Verzeichniss 
zu notiren. 






Adels- und Gütergeschichte, Heraldik 79 
Juridica, Gesetzeskunde 85 
Regeutengeschichte 105 
Danica und Suetica 119 
Polonica und Prussica 141 
Russica 187 
Oeconomica, bäuerliche Verhältnisse 239 
Varia Historica und Miscellanca 247 
Folianten 257 
Archivalia . . . . ' 269 
Manuscripte. 
1 Abschriften toit Hbf;anbftmgett i>crmif#tcn ^iftorifcben 3n$alt& 4°. 
Accords - Panete vom 4. Juli 1710, 
Im Archiv No. 78. 
Acta der Verhandlungen der Livländisclten Urkunden-Direction. 
5 Bände in Fol. 1807 -—1816. 
Im Archiv, s. auch Protocoll u. Corpus. 
2 n. 3 Alnpeke s Beimchronik. 
4 Alterthiinicr. I. (5m (Son&otut lofer TOttcr mit Kopien iövpfcefcfter 
Betonungen t>on mlötibtfcfyen SUtert^ümern. 4°. 
5 — - IL lieber Snfignien ber rigafdjen (frjbifdj^fe. Slbfdjrift 
einet Sörofcejdjen 3lb$anbluitg über btefeit ®egenftanb mit $afyU 
reiben ©iegef*tß>3eidjnnngcn — toon Ztcp# §anb. 4°. 
6 Anecilotes, bte ©cjcbicbte $RuManb§ unb ruififeße ^eriönlicbfeUeu 
betreffeitb. 1704. 4. 
7 Anfangsgründe be$ llntcrrictytö in ber Minbifdjcn (Sefdjtdjte. 8°. 
8 Ainuiles Livoiiici. Chronica primorum Episcopornm in Livonia. 
Weitere 2(bfdjr. mit Slnmerff. fcoit £tboriu$ $5epfin$ jpanb. ftol. 
9 Aimaleii be8 tigafcljeu SefuttetsCSoßegU Don 1604—1618. Satein. 
Original* liDtonujcrtyt in 4°. 
10 Ucberfe^ung bei (atein. Crtg. dienere Stbförift in 4U. 
10a Ansichten jur ©efd)td)te ber SSerbefferuug bcö lifelänbtfcjjcn dauern* 
juftanbcS feit Eröffnung ber Äontmiffioncn jur $lu$fityrung 
ber am 20. gebruar 1804 ergangenen Ü3auer*S$crorbnungeu. 
Sftfcrtyt. in fjol., nebenbei etne franj. lieber) e^ung. 
11 Aiweichiiiuijreii, (i^motogifebe, aitö ber IMönbtfdjcn unb rigafeben 
Qefötyte 1593 — 1699. Sn 8°. 
12 Anzeige, StuSfityrlidje, ber CÖrunbc, auö wetzen bie ©ebietiger 
beö teutfdbcn Crbenö tn &Dlanb ben SDleifter JÖJoIt^ufen öon 
$erfe s?oit ber Regierung ab unb in bai $efäugnifj festen. 
$om 3a(;te 1473. 
$ud; in 9ir. 1 unter Abschriften. 
13 Apelhttion bei rig. EB. Friedrich au ben apoftclififyen <5tufyl 
v. 3. 1315 (nebft Stbfdjr. bei latein. Original«), 4°. 
14 Appen;« da voyage de la Mission Kusse d'Oreiibourg u Bou-
hara 1820. Lithogr. Fol. 
15 Asclisiiiaeus, Mart. Liber collectaneus 1. de monnmentis 
sarcophagicis. 
9lbf<$rift ton ^aftor SörberS $anb. 4°. 
KhstUindisches ßlUlfl'fffSetzblK'll (in $64 §§) Mscript. in Fol. im 
Archiv. 
16 Bauern- Aufstund im 2Mmar)d)en 3(mto 1802. 9(ctemnäfjige 
Storftettung in $ol. mit einer 3eicf;uung. 
16 a lliHiersprjielie. 
£abei: £eS ÜJabcö 93of. §ol. 
17 — £c 33utoeriprafe ttyo 9ftga. 
£abei: £ei 9?abei Söof. 4°. 
18 B;iiirecltiinii$ ber 8t. ^ettiftrdje t>om 3af;re 1408. Original* 
ÜDžfcvipt in 4°. 
9Ü8 Umfdjlag f;attc man fic$ eiltet bei* jo feltnen, baö CEiftetcienftr« 
fCofter Falkenau (Halfcna) im SDorvatfcfyen betreffenben $er* 
gamcnt4trfunten com 3. 1398 bebient.*) 
19 Becker, Job. Gottlieb, Dissertatio de expositione faseiculi 
straminei (tteit 3luifte<fuug bei 0trc(ju>i)djc$). 
Diss. de 1 »onis pactiB antenuptialibns reservatis ad con-
cnrsuin spectantibus. 
Diss. jurid. de testanientis conjugum reciproeis. 
Concordata Ao. 1677 in Dalitz ig, et alia Gedanensia. Fol. 
sMfömftcn. 
20 Belmi v. Belimfeldeii, Michael, 3?om SDMntyvefen fi'mte^ntlid} 
in $e$(en unb Greußen. Anno 1672. gol. 
iKigifcbc BelSitfermig', gefdje^en Don 3$r. Sgl. SDfctytt itt 'Sieben. 
Gnstavus Adolphus, Joelcfyem fiefy bie Stabt $tga au$ ettbli<§ 
ergeben müffen. 
f. $r. 160, ©. 523 ff. 
21 Benriiiuiiu, Balthasar, $h>länbif$ * |uvifttfd;c^ 9te)>ertorium, ge­
bammelt ton :c. got 
22 - ^erjeiebnii meiner titelänbifc^cii SHünjen. 3lutogr. in 4°. 
23 BeiTiiisiiiii, tfiboriui, Surje iHttjctgc aller tu ber Sammlung bei 
»eilaub Jperrn $ofratfy£ t>. SÖergmaun befuibtidieu life«, cfyjV 
unb curlänbtfctyen SDJimjen unb SÄebaitten. 1789 b. 2. üDfaty. 
Slutogr. in 4°. 
24 - 9?er$cicjmt§ feiner SÖibliot^ef, 
Orig.« SDifcript. in fcfymal got 
*) 25er Umfdtfag »iitbc abgct&ji uiti? iu ciitcra kfonbcvu Karton «utcv fcev SJibl* 
















Bergmann, Liborius, Bibliotbeca livonica collecta a Liborio 
II 1796. Orig.-Mscript in Fol. 
— Index Primus librorum ex Bibliotbeca Liborii 
Bergmanni, Pastoris priin. apud ßigenscs, collect, ab 
anno MDCCLXXIV nsque ad annum MDGOGXIX. 
Index Secnndus librorum varii argumenti etc. 
Index Tertius librorum historiam patriae iilnstran-
tium etc. 
3. m. 
Beschlüsse bei @$ftfänbif<$cn Sanbtagei. 3anuar 1842. 
tember 1842 int Stuijuge. 4°. 
unb S&itylen bei orbinatren (^ftftinbifdjen i'anbtagei 
tom 16. 3anuav bti jum 3. gebruar 1845. 4°. 
— ber (Sfyfrtänbtfcfjen SKitterftvift auf beut im 3anuar 1848 
abgehaltenen otbhtairett Vanbtage (im 3tui$uge). 4°. 
Beschreibnnjr. ^iftorifebe «nb geogra^iftc Beitreibung ber 
Stobt ÜRtga, $ot 
fiurje ©ef^reibung ton p. (0t. Petersburg) in Briefen. 
(9Son einem ungenannten Serfaffer 3.) 4°. 
Kurtze Beschreibung des Ritterlichen Tetäschen Ordens in LieffUmdt 
(von 1158 bis Gotth. Kettler). 
Iw Archiv iVo. 2 Lit. A. 
Eine kurtze Beschreibung des Teutschen Ordens von Meistern zu 
Meistern, die man selten überkommen kann (1230— 1Õ3Õ). 
Im Archiv ebend. 
Kurtze BesclirfibllII!?, Wie und welcher Gestalt die Stadt Riga 
von dem Grossßirsten in Moscati, Alexe Michalowicz — vom 
22. Aug. bis d. 5. October belagert, — beschossen — mit 
Granaten, Feuer-Ballen und Steinen geängstet, im Jahre 1SÕ6. 
Abschrift in No. 100, S. f)37 ff. 
Bischofs Chronik. SBaljrtyaftig Jriftori n?ie fit ber beutfd) orbe 
ju i'teftanb tegen beit (Srfcbiftouen ju 9iiger i^reit ftifterit, 
le^n^errn unb uwfyttyctern — ton aufang bti baf;er gehalten. 
(9tadj ber (Sopic bei prof. ßrotze ibgeftrieben tou Tiele-
mann). $ol. 
^affetbe in anbetet 9{bf<fyt. ftet. 
ÜDaffelbe tu einer 5lbftr. t. 3. 1771. %oL 
$>affelbe ton Tielemanns $xtnb. goT. 
^affelbe in 9iat§if?. Witte's 5(bfcfyrtft. 4°. 
Boeder, Job. Wolfg., $)er {Sinfäfttgen Crbften $(bergtiiubiftc 
(gebraute, Seifen unb ©eioo^n^etten K, Copia copiae ton 
Tielcmann. 4°. 
Brandis, Moritz, (Sytract aui ber Jitlanbiften (Styromf. 4°, 
41 Brandis, Moritz, 2ief(änbif<f;e (Stefchidjte ober 2Ba§t()aftei unb or* 
bcntlt^cõ SScraeidjntji untätiger $iiubct u. f. n>. 
2lb)tr. in gol. 
42 ßicffCänbtfc^cr ©e]$i$tcit (Srfter 2^cU u. f. tt>. 
Anno 1626. gel 
43 Uralter Stytnfcfyen Relation (Srfter ST^cttX orbentlidjcr 
uitb benclttürbiget ipänbel. 
Anno 1606. gol. 
44 Brodenbach, Tilmann, hielte uitb merftoürbige Befdjveibung bei 
i'ttlänbifctyen Ärtegei 1558. — 3ni ÜDeutfcfye übetfefct ton }J. t. 9t. 4°. 
45 Eriefe aui Plettenbergs OJegierungijeit, ton if?m unb anbeten, 
ton 1494—1530 gefcfyrte&eit, in furjen 2(itÖjiigen gefammelt 
ton Brotzc, copirt ton Tielemann. 4°. 
Brief bei Crbeniantoalbei in 9fom, Jodocus Hohenstein an ben 
^otmeifter nebft Berechnung ber §(uigaben, bte bei E.-B. 
Silvesters Betätigung gefoftet. 1448. 2(b]d;nft. 
f. 9er. 330 untcv Protocoll. 
46—51 Brotze, Joh. Chpb., $tlänbifchei Ü)tun^(Sabinct. 
I. Wenden. II. Riga. III. lieval. IV. Erzbischof unb 
Herrmeister. V. Erzbischof von Riga. VI. Bischof von 
Dorpat und Oesel. eecftö Banbe mit gebetjeichmutgen. 
Cttg^JOffcript. in 4°. 
52 - — &utfänbifd)e üDftinjen b. t. Slbjeidjnungen ton furlan# 
bijctyen üKünjeit unb SDZebaÜlen. £rig.^2ftfcript. in 4". 
53 Bttrgrrsaelieii. Triften, ben 3uftanb tcr Stabt SRiga im 3.1604 
bei (Gelegenheit ber Aufhebung bei Severini'(rf;cn (Eonttactö 
betreffeub unb tcrfdjiebenei Stnberei aui terfetyiebenen 3ahren. 
got. 
Die giildenne Bllll CaroU dtf« Vierdenn vber die herrschafft der 
Lannde zu Leifflandt ieren Ertz-Bisehofe der heiligenn Kirchen 
zu Riga gnediglichenn verliehenn (d. d. Prag d. 9. Aug. 1356) 
nebst andern Urkk.-Abschr. 
s. Archiv iVo. 2 lit. B. unter Urkunden u. Geschichte. 
54 Biiliiieriiici], Valentin, fechte unb Berfaffuitg ber ©tabt Riga. 
3m 3. 17U8 aufgefegt, gol. 
55 56 Materialien jur (S^rontf ber €?tabt Riga ton 
1783 — 1797 u. 1797 — 1810. 
57 Beilagen jum 2. Banbe. 
58 Beilagen baju 1807 — 1811. 
59 fataloffiis Consnlum et Senatorum Rigensium unb anbere 
SReihefolgen ton* öffentli^en pericnli<hfeiten. gol. 
jjDaffelbe 1318—1699. 
f. unter Lehn recht, Kbhanblung 9Ir. 278. 
60 Cliroiiik. Extract aud ber Öiefflänbifdjen Cronica. gol. 
61 CoHcetaiiea ad historiam Livoniae. 4°. 
62 Rigensia. 4°. 
63 64 Rigensia. 2 93be. itt 4°. aui bem Heydevogel-
]d)cit 9M;laffe. 
65 66 Vol. I. (mcift St. Petersburg Betreffenbei). 
Vol. II. 4«. 
67 Collecteiibtu-li für bie 3o^anntõs Eirene 1582 — toit ben (štn* 
nahmen berfelbett u. ber ruffiften ftivebe bii 1501. £>rtg.* 
aftfcrtyt. tn got. 
68 Collegiam allgemeiner gitrforge. SÖcridjte aui bem % 1802. gel. 
60 ComiieiMÜniii. Rerum Livonicarum compendium, collectum 
ex Alberto Crantzio, Annalibus Lubecensium, Historia 
Slavonica, Martino Cromero. 4°. 
70 Consistorialia sive senatus consulta ad Consistorium pertinentia. 
Fol. 
71 Rigensia. Untergebene ßönigl. SÄefcripte, toefdje bic 
Äirten^Crbnung unb bai rig. ©tabtconfiftorium betr. 4°. 
7 2 varia Consislorii snpremi. gol. 
73 Coiisistorial - Prozess. 8°. 
Constitutionen Academiae Dorpatcnsis. (1690V) 9(lte $(bfd;rift. 
f. mx. 120 ©. 2 ff. 
74 Contra ete, ©rbnungen, 9iefolut«men. Kbfdjrifteu in gol. 
75 Corpus privile^ioriuu. Transnmptum Corporis Privilegiorum 
Equestrium Regii Dncatus Livoniae Hacrae Reg. M" 
Svecorum Regi Carolo XIn,° per Deputatos humillime 
oblati Holmiae die 4. Novembris Anno 1690. 
Stbfdjr. tn gol. 
Dasselbe. Orig. - Mscript. im Archiv. 
7 6 Regiae civitatis Rigensis, deseript. anno 1667. 
Slbf^r. in gol. 
Corpus privilegiorum Civitatis Rigensis sen CoIIectanea Rigensia. 
Fol Archiv No. 75. 
Corpns historico diplomalicwn veteris Livoniae. Sammlung von 
Urkunden zur alten Geschichte Livlands, theils aus dem 
königl. Preussischen geheimen Archive zu Königsberg, theils auch 
aus einheimischen Archiven, in getreuen Abschriften, zusammen­
gestellt. Erste Abtheilung 8 Bde. in Imper. - Fol. Zweite 
Abtheil. 20 Bde. in gr. Fol. 
Archiv No. 44. Vgl. attch Corpus, Protocoll, Register, 
Verzeichniss. 
77 Cnrlaiullca. Sbtatfeaettfyeitcn bei ftftiigt. ^iltenfcben treifei ton 
1782. gol. 
78 Curlandica. Sluöjufl aui bat Xaubtägtit^cn ©<$tfijfen toit 1621 
bii 1733. gol. 
79 Beriete au @e. §odjfüt}tl, £>utcfyl. unb an bai £}ber*9iat$i* 
(Sollegium bcr £>erjogtl?ümer (Sutlanb unb ©emgallen. 
1786 — 1789. gol. 
80 Beriete an ben £>. 2anbeibetoollma<$ttgten bcr ^erjegtpincr 
(Sutlanb, fotole an anbete aWitgliebcr bei <Staati. 1785 bii 
1789. gol. 
81 (Bniilow) Synopsis Actornin in negotio Curlandiac et 
Semigalliac, Anno 1726. Rationes contra praetensionem 
Eleetionis et Successionis eventualis novi Principis 
Curlandiae, in secundaria Conferentia cum Principe 
Dolhoruki, Datac Varsaviae die 13. Jannarii 1726. 4°. 
82 Constitution bei $anbci*$aftcit (furlänbtfcfyer Staatifdjrifteu 
toon 1509 —1759), gol. 
83 (SttyifCU §erjogl. etreiku aui b. 3. 1640. goL 
84 Güpicen toon #er$ogl. <Sc&rei&cn, toon ^reiben an bie Cbet* 
rätfye u. f. n>. meift aui b. 3. 1737. gol. 
85 Gopicnt ruffifcfycr, beutfeber ^reiben u.# etnei franjöfifdjen 
aui ben 33. 1807. 8. 9. gol. 
86 IHplouinta, Formularia Dacalia ete. 1561 —1739. gol. 
87 Fendilin Illnstr. Principis Domini Gotthard! Curlandiac 
et Semigalliae Ducis Htepliano Poloniae Regi praestitnm 
ad Dnnam prope Drisnam (1579) et aiia. 4°. 
88 Finek v. Fhiekeiistein, Herrn. Clipli., Promptuarium Pri­
vilegiorum legnm et jurium Cnrlandiae et Semigalliae 
Ducatuum, ad faeiliorera indagationem et usuni con-
cinnatum. Ao. 1737. gol. 
89 v. Heyktiig, Heinr. Karl Baron. Mõmoircs relatits ii la 
Conrlande depnis le mois de Decembre 1793 jusqu'en 
1795. gol. 
•Tara ei Pricilegia equestria in Curoma. Mscrpt. in Fol. 
Im Archiv. 
90 Jos provinciale Curlandicum. 4°. 
91 Jus Curlandicum. teuere Slbfcfyr. tn 8°. 
92 firtuöcs*Statuten, ftuifötfeiföe. 4°. 
Kurisches und SemgaJlisches Laudrccllt und Kurland. Landtags­
abschiede. Fol. 
Im Archiv No. 26. 
93 l'aittatdjt bei $er5ogt$umfci (Surlanb unb ^entgallen. gol. 
94 $urlänbt|djci £flltDrrd)t. 9bf<$rift tooit Alex. v. Medem. 
1753. 4°. 
95 tauriu et alia publica de ao. 1215 usque 1737. 
96 Ciijrlawlk'ä. Laada dc ao. 1737 usqne ad annum 1741. 
Slbftfiften tn go(. 
97 Lentilius, Rosinus. Memorabilia Carlandiae. Sfuijügc 
«US bcit Miscellan. mcdieo-phys. sive Ephemerid. Ger-
inanic. Ann. X. Append. 4°. 
98 llekt ben ^Intt jur (Sonftitutioit ber £er$ogtf;ümer Shtrlanb 
unb SemgaUcn, dd. &?ar|"d?au b. 16. Mai 17 . . gol. 
99 WtceU£vt»mut(l ber Stabt SDiitau de ao. 1606 d. 5. Septbr. 4°. 
100 <Summ(irif(f)cr Process, fo geivö^nticfc tft in benen |)ct$og* 
tfyüuiern Surfaub uitb SemgaUen, iuic aud; in beut ^Mltcu* 
fdjen greife, gof. 
101 Keeueil de differens projO-ts, memoires, traitös, fragmens 
et lettres — depnis le mõis de Mars 1704 jusqu'en 
1795. Fol. (von H. K. von Hey king). 
102 fllcßimcut8=?yovm uub Statuten beö gürftent^umfcS (Šurlanbt 
unb Semgatten. Anno 1617. ($corbnetc& 4°. 
103 Itcl.itioii beö am ftaiferf. ^oflager atö SMegirter afcgeorb* 
neten ^ernt ßauiterö ic. Baron Alex. v. Medem. 1809. gof. 
104 Ritter - Buch unb $>cräettf;iiuS £ev (S^urfänbtftcn unb Sern* 
gattij$en s35on 3(bel, une biefetben 31t jtoeijeit terftiebeuen 
3)caf;(eti tyrett 9(bet pro&iret (1631—1634). 4°. 
105 fflcftiftcr 51t ben taubKigUd;eit Säjrtüffcn ton 1618 ff. 3(&fd;r. 
in 8°. 
106 2>e$gt. i>ott 1618—1735. 8°. 
107 Statut» ber ^crjogttynmer (iuvlanb «nb Semgaßeu. 4°. 
108 Statute». 4°. 
109 (6tefc£ltd)e $mnrtotltltQCit für &utfanb ton terfdjieb. 3af;ren. 4°. 
$iftorifdjc £rti*ftcüUUß bcr burd) bic Scfytrfb beö C£rj6iid;ofö Bit* 
»efter entftanbenen uneinigfett stiften ber rtgtfcfyen Sirene 
unb bem SDrbcn in Vittaub urityvcnb bei Buttbeö in ^rcti§eu 
ton Ao. 1450 — 1470. 3(bfd)ttft. 
f. s)ir. 330 nnter Protocoll. 
110 Deputaten - ober Salarienn-Budj ton 1593—1654. 
Drig.*sJffcrtyt. in got. 
111 gragment eiuer £cutjd). £rbcnöd)VOnif. 
3tt ?{l»fc$rift tott Trey's §anb. 4°. 
Kurtze Beschreibung des Ritterlichen Tcutsclicil Ol'deilS in 
Lieffland. Abschr. in Fol. 
s. Archiv Nr. 2. Lit. B. unter Urkunden u. Geschichte. 
Dicerse Concepten von Dcillictioiieil, Supplicationen, item was 
bei Belagerung der Stadt Riga Ao. 1710 von K. K. Rit­
ter- und Landschaßt deduciret und declinirct worden. 
Gesammelt von Michael von Schnitzen, Erbherr zu Adia-
münde etc. Fol. 
Archiv No. 17. IL 
112 Diplom» Oomitatns; Generoso Adolpho Sigfrido ab Osten 
Ejusque Posteritati utriusque sexus datum a Rege 
Stanislao Augusto dd. Varsoviae d. 29. Octbr. 1768. 
Crig. auf ^ergarn. mit Sapi>cnjeitnung. 
113—16 £ur fitfanbifteu Diplomatik. 4 39be. 4°. (rinc <Saimu* 
fung ton £ingtnaf4trfuuben auf Pergament u. Rapier. 
117 Divers». 3Jfeiftcnt(jeÜi $ami(iengefd)idjte Betreffenbei. (Sont. 
in gel. 
118 Documenta rat. bei $euevmitfenften Xtaimuci unb bcr Brildc. 
gof. 
119 Domkircite in Üiiga. <Sinna$ine# unb 3fuiga6e*But aui bem 
14. 3a§r$. £rig.*ü)ifcrtyt. in gof. 
120 Dorpatensia. CSoüectancen jur ©eftic^tc ber alten unb neuen 
Unitcrfttät. gof. 
121—23 Eeelesiastiea rigensia. 3 33be. in gof. Sammlung ter* 
mifdjter 2fupfee jur rig. ftirtengeftitte; aut Sf&ftriften 
terftiebener $cftantente. 
124 Eeelesiastie«. gof. £)artit unter Slitb.: Epicedion Jacobi 
Batti in ^töfdjrift. — Series Pastorum et Verbi Divini 
Ministrornm in Ecclesia Rigensi etc. etc. 
125 Eeelesiastiea, fofei (Soni), in gof. (ungeorbneteö SOkterial). 
126 .Eeelesiastie«, fofei (Sont. in gof. 9fuijugc aui Äirtenbüdjern; 
(Sopieen terfd;tebeiter amtf. ^treiben ic. 
127 Eeelesiastiea. gof. dtatritten ton ber erfteit (Srfeauung ber 
St. Petri Sirdjen unb roai fit wn 3eit 5" 3^t bi§ auff 
biefei 3a$r (1746) merfttürbigei zugetragen $at. 
128 Eeelesiastiea, fofei ßont. in gof. §tix<S)lid)t $er$Sftntffe 33c* 
treffenbei. 
129 Eeelesiastiea. stritten ton ben Streitigfeiten, loefc&e bem 
<StabU9Minifterio ton ben * ^rebigem ber SBorftäbte terftie* 
bentfit erregt töorben (1760). gof. 
130 Eeelesiastiea mixta. ^ofmf;of^ unb ^infenf;offte $tirf>en*23tft* 
tation u. f. to. gof. 
131 Eeelesiastiea. Ad historiam ministerii Rig. aui Joh. Witte's 
©triften u. SJitberei. gof. 
132 v, Eeklioff, Joh. Heinr., HcTopimocKoe omicaiiie UfLJAOiiciatxT» 
II LapÖepiicKiixi. K.WICÖ. 3>n gof. 
133 Einhorn, Alexander. Birten « Deformation bei gürftentyumfci 
<S$urfanbt :c. 1570. Sf&ftrift in 4°. 
Entwarf einer Allerhöchster Bestätigung zu unterlegender Bauer-
Verordnung als Revision der Agrar- und Bauer-Verordnung 
v. J. 1840. Heft in Fol., auch in lithogr. Exx. 
Im Archiv. 
Elltwurf der Redaction des neuen Bauer" Gesetzbuches Anno 1857. 
Mscript. in Fol. 
Im Archiv. 
134 Entwurf ju einer ^roccj^Crbmtng in <5H>if»@a(fieit. 3n brei 
Steifen. <3. 1—243. 
ßnttpurf 3U einer MminaHH'ocej$*SDrbnung. Š5. 245—347. 
^roject gut Drganifiruitg bcr ®eric6tifcf;erbcit. <25. 1—71). 
Üöffcrtyt, in $of. 
135 Es,sai sur les Luciferans du Nord de l'Europc ou le nonveau 
Kistenie de la perfeetibilite deveioppö par K.. A.. ancicn 
Magistrat de St. Petersburg tradnit de Russe. 4°. 
136 Eiioaeifins, Augustmus. Aulaeum Dnnaidnm. Stbfd;rift ber 
Sittenbcrgcr Sluigabe b, % 1564. 4°. 
Summarischer Extract, Was in Lyfflandt von der Zeit an, dass 
solches Fürstenthumb unter Schwedische Bothmässigkeit ge­
kommen, sonderlich passiret und auf denen Landtagen da­
rinnen bewilliget worden. 
Dabei: General- Gouv. Conßrmation von Landtags-Wahlämtern. 
Archiv No. 70. 
137 Extrakte aui mjcfyiebeiteit ^JrtoUegicn unb fenigficfyen 9fejofutionen 
bei 16. it. 17. 3a(?rf). 3n 8". 
138 Extrait de jourual d'nn voyagc de St. Petersbourg dans 
la Province d'Ecathdrinoslaw depuis lc 25 juin jusqu'au 
1 septembre 1794. 
SOftcript. mit ^eiefmungen in §ot. 
139 Fabri, Dionjsii, Livoniae descriptio. 4°. Ibfdjrift. 
£>atin: BischoÖs Cronica u. 
Amiales Antiquität lim Livonicarnm et rerum gestarnm 
temporibus Meinhardi, Berthokli, Alberti Episeopornni 
Liv. 
140 V, Fischbacli, Adam Friedrich. Extract einer c^ftfäitbifcfjen 
G^ronif. ((Sin 9(ui$ug aui ber (S^ronif Gtoftati v. Lode.) 
141 Fischer, Joh. Bcrnh., Flora Livonica exhibens plantas Li-
vonia Esthoniaqne sponte nascentes (1792). 4°. 
142 3ufäje jur Quoten Auflage feiner ^faturgeftbitte ucn 
l'iölanb. 9(utogr. iit 4°. 
143 Viejtänbifdjei &mbnrirtfjfd)af tibud) (^atte 1753), tyanb* 
fdjriftf. Bufäfce Su bemfelben. 4°. 
144 Fachs, Melch., Historia mntati rogiminis et privilegiornm 
Civitatis Rigensis. Ao. 1654. 4°. 
Gadcbuscli, Friedr. Conr., (^cfd^ic^te bcd Sitlänbiftcn Slbcld 
mit bcn Bciueifen jur fcitlanbiftcn 9(bclögeftitte teuere 
9{bftrift tn 17 Bäitben gol. 
145 Gilde unferet lieben grauen dd. 1415 amHbenb Sancti Jacobi. 
Crig.*£cc. auf ^ergam. in 8°. mit $ol$bc<fcln. 
146 Gaspuri, Adam Chstn., <&cftu$te £it*, (šf;ft* unb Gurlanbd. 
(Mcfeu t. 5. 9lug. bid 8. 3>e. 1807. (Soöegientyeft. 4°. 
Gefell - Antwort ton (Sincm in feinem SBaterlanbe getreten Pa­
trioten itieber eine Ungcgrimbcte Information ton ber Pro-
vintz Liefland %n$ Occasion gegemtertiger Urfaten jum 
Sttoebiftcn Ärieg £ur šBatjrnuug bcr ganzen Repnbiic fo 
tvotyl in Cron *ßc$len aljj &rofprfteutl;umb Littauen uitb 
angety?rigen Provintzien. Slud liebe ju feinem bereit in 
tyrer grctyfycitcu fc^v geftttäd)ten ^attcrlanbe entttorffen 
Anno 1700. 
f. Üžr. 261 unter Information. 
147 Genealogie«, weift bcit Jbofitifcöc« 5tbe( betr. kotata ton Trey's 
£mtb. gol. 
148 Genealogica Rigensia. «Sammlung meift bürgevltdjer ®cftkttd* 
regiftcr ton Baltlias. Bergmanns ^>anb. gof. 
149 Genealogrica, lofed (Eont. in gel. Ungcorbnete Brutftü^c, 
cinjclned ton Brotze's §aub. 
150 Germann, lleinhold. 3(uffa$ ton ben loätyrenb feiner Detter* 
maunftaft in b. 33. 1554 u. 1555 torgefaüencn Angelegen« 
Reiten bcr ©tabt unb Bfirgcrftaft. 
Crig.*£>anbftr. mit Brotze's 9lbftrift jur Seite, gol. 
151 Geschichte bcd ton ber fafyfcrt. Armäe unter Stnfü^rung bcd 
"ijJtinjcn Eugene ton Savoye geführten gelbjugd ttiber bic 
Surfen im 3af;re 1697. gol. 
152 Gildstube. ®ilbftul>cn'd Serotbnungen ber Biirgerftafft Großer 
(ttiilbe ober !&ic fogenannten 0tlüCbift Äönigt. confirmirtcn 
32 Pancta. St&ftf/r. in gol. 
153 Güter-Docinnente. Extract aud benen Documcntcn ber ®itttycr 
in i'iflattb. gol. 
154 Gfitergeschiclite. 3ur ®cftit*c einzelner (Gitter mtb Sirtfpiclc 
Sitlaubd. Gont. in gol. 
155 SBcrftiebcne cop, ftuffä^e jur ®cfd;ittc ber (Güter. 
gofed Gont. in gol. 
156 Sitlänbiftcd Güterverzekliniss t. 3. 1799. 
157 gittönbifte Haken-Liste bcö 9figaftcn mtb SBenbcuftcn Gretyfcd. 
9iad; ber 9fctifioit de ao. 1757. 1759. 1762. gol. 
158 Handschriftliches jur (Geftidjte SRigad, befouberd aud bem 3. 
1810. £ofcd Goitt. in gol. 
159 Helms, Jürgen, Sa$r$aftigc au§ Copia berre gtyfflanbiftc tnbt 
G^urlanbiftc Chronnica. Stbftrift bcd Brotzc'ftcn Slud* 
$u$8 aus bicfer <£§vomf ton bcr £>anb üacob Benjamin 
•gifdjcrS. ftol. 
Heinrich von Lettland. 
f. Annales Livonici No. 8. 
160 lliürn, Th., @f;ft*, Styf* unb €ett£äut>ifd;c ®cftiefte. 31&)tfyr. iit §oL 
161 Hiiirii's, Th., Chronik von Ehst-, Liv• ««of Lettland. Orig.-
Afscript. in Fol. Archiv No. 3. 
162 63 Livländi9che CoIIectanea. 2 Bde. in Fol. Orig.-
Mscript. Archiv No. 3, Vol. I. II. 
164 Hikheii, Dayid, ßieflünbifdjc i\mb*9icd;tc unb Constitutiones 
unter $o$fot. Fol. 
Auch im Archiv. 
165 - - - - <$caeittoef;r bcr Bnjtulb u, f. n>. ittafau 1605. 
9(6(d)rift in gol., fotinc 9fl>(d;rtften tcffdjicbcncr 9(ctciiftüde 
unb üDocumcntc. $o(. 
166 Historie». Bcrmi|"d)te Stupfcc ton tcrfcfyicbenen iVrfaffcvit. ftof. 
167 Höffcerichts-Constitutiones. 4°, 
168—73 v. Hülm, Otto, Vitlanb uad) ben &ivd;}>tclcu ftcföricBcn in 
bcn 3af;ren 1784, 1797 unb 1802. 6 Bünte in 8°. (bcr 5. 
enthält >rcjc£.) 
174—80 - — l'ieffaub nad» bcn Greifen unb Viirc^fRiefen bc* 
fdjtic&en. 3)iit iütyfcvu, planen u. Slirtfpictefartcn. 4°. 
1. Wiflafdjcr üretö. 
2. ^knbcnfcfyer Slrciö. 
3. £%pt)4cr Stveiö. 
4. ^etnaufdjer Streik. 
3ufel Cc]U 
$lu{jerbcm 2 Convolute. 
181 Topographisch-statistische Beiträge des Gou­
vernements Livland im Allgemeinen. 
182 2. Topogr.-statist. B. des Rigasehen Kreises. 
183 3. do. do. des Riga-Wolmarsclien Kreises. 
184 4. do. do. des Wcndenschen Kreises. 
185 5. do. do. des Wenden-Walkschcn Kreises. 
186 6. do. do. des Dürptschen Kreises. 
187 7. do. do. des DiJrpt-Werroschen Kreises. 
188 8. do. do. des Pernanschen Kreises. 
189 9. do. do. des Pernau-Fellinschen Kreises. 
190 10. do. do. des Arensburgschcn Kreises. 
191 11. (^üterterftftige bcS SfreuS&urgften itrcijcS. 
192 12. Ofy'itevmfdjläQc in Vitlanb. 
193 - ^orfttäflc jur ^er&effermtg bcr 3nbuftric, 
l;abcnf;cit uitb SDjoraiität bcr fitlänbi[cfyen Bauern. 4°. 
194 T. Holm, Otto, Verzeichniss sänimtlicher Güter, Hoflagen, 
Pagaste und Gesinde in Livland. 1815. gol. 
195 196 9ttga im feiten 3a§re bcr glorreichen Regierung 
. Paul bcö (Stften. 1798. 2 Bbe. mit ^eidjmungen. 4°. 
19 7 Otiga alö $aubetSftabt. 
198 2>a3 &i'icg8$o$jritaI bei Riga. 
199 3?crorbuungcn für bic Xolcrirtcu unb Sittfefanrtfc 
f^aften in Riga. 1824. 
200 Steinigung bcr (Gräften um Riga. 
201 ?(rmcnaitftaltcn bcr ^tabt Riga. 
202 203 - »itfla'5 So$U§ättgfcit3«>3(itftattcn toit 1220 Bis 
1824. $Ht ^fänat, 3et<$nuitgcn tc. fiel 2 Bätibc. 
204 Mgcmetnc &ot;fof;ättgfeit$anftaften ber <5tabt Riga. 
205 Tk Xobtcngräbev «nb (MBmtfer ber Stabt Riga. 
aMit 3ctdjmmgcn. 4°. 
206 Xopogr.-ftatift. Bcitr. bcö (GcridjtSpcdcnS Sdjlocf. 4°. 
207 bo. bo. ber Stabt i'cmfal. 
208 £>er £ünaftrom. (Sovüccit terfdnebener, bcn Strom 
unb bic baran itegenben (äegeuben Bctrcffcnben harten (1821). 
$o(. 
209 Topographisch-statistische Beitrüge: Die Kreis­
stadt Wenden. 
21 0 do. Die Kreisstadt Wohnar. 
21 1 do. Die Kreisstadt Walk. 
212 do. Die Kreisstadt Werro. 
213 do. Die Stadt Dorpat. 
214 tou Dorpat 1774. Sluf tfciuttaub gejogcu tu 
einer SDtappc. 
215 Topogr.-stat. Beiträge. Die Kreisstadt Fellin. 
21 6 do. do. Die Kreisstadt Pernati. 
217 __—_ do. do. Die Stadt Arensbnrg. 
218 — Statistisch-medicinische Bruchstücke der Kirch­
spiele Livlands. 
21 9 Verfall der Städte Livlands und Vorschläge zur 
Abhülfe. 
220 Topogr. - statist. Beiträge. Livland. bestätigte 
Wackenbücher 1814-1823 u. Handbriefschulden «(1820). 
221 Verzeichniss von Schriften über Livland. 
222 Inhalts-Anzeige der topographisch-statistischen 
Beiträge der deutschen Ostseeprovinzen Russlands. 


































v. Hülm, Otto, sßcrfutfy etiteS ^cbammcnbudtf für bic i'anbteutc 
VitlaubS. 
TopograpWsch-statistiscbe Beiträge des Gouver­
nements Kurland. 9)?it (General* u. <2j>ccta(*&arten. 1821. 
do. Die Kirchspiele des Mitauscben Kreises. 
do. Die Kirchspiele des Tuckumschen Kreises. 
do. Die Kirchspiele des Goldingensehen Kr. 
do. Die Kirchspiele des Hasenpotschen Kreises. 
do. Die Kirchspiele des Selburgschen Kreises. 
SJerftläge bcr &ronö* unb sJ3ritatgütcr tu fturfeutb. 
Topogr.-statist. Beiträge. Die ©outeruementöftabt 
Mitau. 
do. Die Sh'ciöftabt Bauske. 
do. Die Ärciöftabt Tuckurn. 
do. Die SiretSftabt Goldingen, 
do. Die Ärciöftabt Hasenpoth. 
do. Die Äretöftabt Pilten. 
do. Die &rei$ftabt Grobin. 
do. Die uub $anbeföftabt Libau. 
do. <Dic $rei$ftabt Windau. 
do. Die &rci$ftabt Jacobstadt, 
do. Die ftretftftöbt Friedrichsstadt. 
iENebicimfcfye Xopogra^ic ton & uvfanb unb benStäbten. 
Serfafl bcr «täbte in fturtanb. 
Bcrjcidjnijj ton Triften über Äutfanb. 











&ir<$|>iclc beS HrcifeS Harrien. 
Äirtiptclc bc$ ftrcifcä Wierland. 
ittrcfyfpiele bc$ ftreifeõ Jerwen. 
&irdft>iefc bcd $reifc$ bic Wiek. 
Die Stabt Reval. 
Die ©tabt Ilapsal. 
Die Stabt Baltischport. 
Die 'Stabt Weissenstein. 
Die Stabt Wesenberg. 
Reval. 
JÖ?cbiciui(tc Sonographie ton (S^fttanb unb bcr <Stabt 
Verfall bcr ©tabte @f;ftfanb$. 
ÜSerfucb, ba$ &bcit bcr Vettert unb Soften ju ermatten 
(Vanbarjt für Vettert uub (Soften). 
259 v. II ulm, Otto, Die SDfincralqucllen bcr bcutfdjcn Cftfccpvofciiijen. 
2ß0 9(Ügemcinc3 üfcgiftcr ü&cr bic toit bem fct. SKatl) Job. 
Chpli. Brotze gcfainmcfteu X Bänbc Livonica, mit 2(u$* 
nal;mc bcr ä£apj>cn :c. unb* bcr Siegel bcr (Srjbifdjofc ic. 
260 a («JAvaf Igelstrßni ju 3iuggen), i*orfd>lag au bcn Vanbtag 1869. 
^Ibfdmft in ftol. 
261 ^tad)briieflid;e Information tou bcr Provintz Liifiand auö Ccca* 
fion (^cgcmtcrtigcr Urfac&at ju biefem Sdjttebifdjcn &rieg. 
Der Otepublic ^o^lcn fiirgefteUet (1701). &bfd)tift in 4°. 
luforiltfltio brevis de rebus Livonicis. Fol. 
Im Archiv No. 2 lit. A. 
262 Inventari um be$ jum Vietenfdjcn Xeftamente (Georg Reinhold 
v. L.) gehörigen 9iad;laffeÖ, dd. Karkus d. 25. Febr. 
1763. gel. 
263 Journal ton bcr vtt[fifd)cn Belagerung bcr Stabt Riga Ao. 1709 
u. 1710. i*en einem Ungenannten (t^eifö frauj., theils beutfefy). 
3n 8". 
264 Jungfrauen-Kloster. 4". 
265 Kümmerei-Rechnniijr, Rigasche, tont 3.1555 u. 1556. Crig.* 
äDJfcrtyt in <$ol. 
266 Kanzlei-Ordnung de ao. 1597, 4°. 
267 268 Kelch, Chstn., Vicflänbifdjer Historia ober &riegö* unb 
3riebenö*($eitittc Continuation. 2 Bbc. in Bot. 
Killani, Andr. Gottlieb, ÜJiadjridjt ton ben sJ$ritatgfttent beö 
jpcr$ogtl;um$ Vitlaub, au$ bcn Urhiubeu biefer (Hilter; mit 
einem Gegiftet terfebeu ton Friedr. Cour. Gadebnsch. 
Slbfdmft in tfol. 
269 Kirclienlegate. ^erscidiuifj jänuutüctyer ^emäcbtutffe tom 3. 
1650 an. XUbjcfyv. in ftol. 
Kirchenordnung de ao. 1530? ttcgcit Unterhalt bcr ^rebiger, 
Sd;ulmei|ter unb Stipcnbiatcii. 2lb[d)*ift. 
f. >3lr. 123 ö>. 77 ff. 
270 271 Köcliy, Chstn. Heinrich Gottlieb, Pandecten. (Soilegictt* 
$cft t. & 1811. 2 Bbc. in 4» 
272 KÕrber, Ed. Phil, 2(u$$ug auö beffen £opogra|>l;ie n. ©efd/ici>te 
ber litläub. Vanbftäbtc tont 1803. XHbfc^v. in 4°. 
273 Verzeichnis* einiger zur livliind. Kircbengeschichte 
erforderliehen IltlHsquellen und Materialien seit der Re­
formatio» bis 1710. 1. Sammlung. 1 Bg. 4°. 
274 i'iefflänbifter Land- und .Stadt-Ordnungen Dritte 3lbtf;eilung. 
i*oit Ao. 1692 btö ao. 1708 incl. Xl;etl3 $ib|dmftütc$, 
tyeilö ®cbrucftc& 4". 
275 Landtag. ?lu^figc au$ ben Befcftttiffen beö im Januar 1851 
abgehaltenen ovbiitaiven Vaubtagö (in Reval). 4°. 
Deductionen des Rechts der Landstädte (Fellin, IVolinar, Lern• 
sal, Werro) zu Magistraten. 
Im Archiv No. 78. 
276 Landtaffs-Ordnimg. 3n Cefcl gcXtcnbe Beftimmungen 
bcr Sanbtagd*Orbnung, $){ittcrfc^aftefgütcr unb •^oftirungen. 
Stete torn 30. 9ioobi\ 1840. got. 
277 Landvogt^i-Ret'hnnnp: ton 1576—1578. Studjng aud bcrfclbeii. 
©rig.*9Mfcript tit $ol. 
278 Lehnrecht. 2lbhanbtung ton benen i'e$n*9tedjten in Vtcfknb. 4°. 
279 Liber redittiutn Civitatis Rigensis. 1349. £i%*9Qfy"ctipt. 
auf ^cvgarn. 4°. 
280 Liber ruralis. Renovatus Liber Ruralis prefecture Ao. 1494 
per Johaunem Prange Rigcnsem Secretarium. Crig.* 
aWfcript tu 4°. 
281 v. der Linde« J. E. Jus publicum civitatis Gedanensis (et 
alia). 
282 Lipski von Lipe, Andreas. Dad erfte ^unbertt bcr iibtidjen 
®eridjtdbrcudje aud beut Bürgerlichen uubt 3ad>feit SRechtc 
jufammengetragen ic. 2(bfd?rift eined in Riga bei SJMiu 
im 3. 1602 erfd)tenenen Budjed. 4°. 
283 150 ^ractifdje Obscrvatioues. Sfad ben Säuerlichen 
unbSächfftfchcn Stedden jnfammengetragen unb jum ®cbraud) 
bcö *ßolnifdjen :poff*®crichtd accommodiret. 
9lcuere Slbftyr. in gol. 
284 Livonica, 3. Bb. in gol. 
Darin unter 2lnbew: Brauerei* unb Sd)enferet Betr. — 
Saftenorbnung ton 1604. (Eisgänge bcr Düna ton 1712 — 
1761 u. [. tt. 
Stöfctyriften au« neuerer $eit. 
285 Loppenowe, Ludwig. (Sntttitrf jur 6efd>td}te bcr (Suropaifcheu 
Staaten, ^obbigerö ^aftorat b. 14. SWarj 1805, beenbigt 
b. 26. 1809. 
Darin ©. 1 — 8: (Snittttirf jur litlänbijdjcit ®cfd)td)te; 
€>. 11 — 28: ßnttourf jur 9iuffif<hcn (^efdndjte. — (<£tne 
SdjiUerarbeit.) 4°. 
286 Marlen -Jliiffduleiien - Kloster, ^iad^ric^t ton bem ehemaligen 
SDtoricn*$Žagbalcnen*£lloftcr juhiga, nebft jitei Urfunbeu 
aud bcn fahren 1336 uub 1550, btefed ftlofter betreffend. 
Stbfdjrift toit Tielemann's §anb. 4°. 
287 Graf Mellin, Ludw. Aug., Bcmcrhmgctt juut Essai critique 
sur l'Histoire de la Livoiiie bcd (trafen de Brai 1830. 
Slbfdjr. tou Ticlemanns $anb. 4W. 
288 V. Menjfdeii, Engelbrecht. Landrecht des Ftirstenthtom Lief-
land (1643). Mscript. in Fol. 
Auch im Archiv. 
.Hiide Gift* gunbatiou berjelbeu. Ao. 1558. 
f. <Rr. 121, 305 ff., 333 ff. 
289 MisceUnneu. Sturze $cr$eid;nij$ Stüer @täbte unb iui 
ganzen üHefflanbe, hieben umbftenbigen Beriet, itte btefelbtgeu 
gelegen unb iveldien $errn ober Gbcfteutcn bic für ber ein# 
gefallenen &riegeScmp&rung unb großen Bcrenberungen aller 
* torigen Stanbe beffclbcit i'anbcS, nemlit Anno 1555 gehörig 
gcitcfen. (9tftc mbfdjrift.) 
Livoniae supplicantis ad S. liegiam majestatem oratio 
a nuneiis Nobilitatis Livoniae habita u. 9(6) Triften ton 
auberen £itl. betreff, 3(ctcnftftcfen. 
290 (Sepien toit @u$>lifen (L'Estocq) u. f. lt. gol. 
29 1 9iad;rid)t ton $ef$affcn$rit bcr £anbgiiter. 35om 
Slbcl fcor ber tcutfdjen 9ftttev* unb üianbf^aft. Corpus 
privilegionim Rig. de Rege Stephano etSigismundo III. 
et alia, gol. 
292 Bur ^eftittc 9itga'ö. Vofcõ Gout. in gel. 
293 Miscel lauen. StuSjügc aus ^rotocollen ic. gol. 
294 ?(bfd)riften alter iHctenftiide. gol. 
295 Mixt« I. Gin tofcõ Gont. ton Slbf triften terfttebenartiger 
9(cteuftüde. gol. 
296 JMiite II. Deögl. 
297 Moiitiuuis. Henr. Oratio de Laudibus Livoniae, habita in 
Academia Bostochiana. Anno 1557. Lubecae. 4°. 
Slbftt. beS gebr. Gy. ton Joh. Chph. Schwartz. 
298 Motli. 3(n$ctd>!tungen aitS bcr litlänb. OSeftitte. Unbebeutenbe 
u. gelinge SluSjögc auS tnlänbtfdjen Gl;rontfen. 4°. meift 
lofe ŽÖU. 
299 Münzen, U>er$eid;nijj furlänbiftcr SÖJünjcn unb SDtebaillen. 4°. 
ungeb. 
300 3M Münzkunde 9iuj?fanbS. 8o[c Söll. in gol. 
301 — 4 3ur iblanbiften Münzkunde. Bewertungen, 3(bbrü<fe ic. 
3 Gont. in 4°. 1 in gol. 
305 Miithel, Joh. Ludwig, Griminalred;t. GoÖcgieiteft 4°. 
306 £opogra$jifd)c Auckricliteii ton 9?iga. (Beriet tom 26. 3Äai 
1820.) £o|eS Gont. in gol. 
307 Kenner, Georg. Slnnotationöbud; (iflaefrichten ton ^rebiger* 
Ctbtnationen, Gonfiftorialfällcn JC. bis jur ^ertobe bcS 
ÄalcnbcrtituiultS. Slutograp^. 4°. 
308 Xvenstedt, Frauz. Dencfttürbige faten unb gefd)tttcu oon erfter 
Grfinbung bcr Gblen ^rotinfcen liefflaubt :c. 3lb)tv. älterer 
3ett in gol. 
309 310 föeflänbifdje Cronica HS Anno 1609. gol. 
2 2l&fdjriften. 
311 \jeiistedt. Franz. £teflänbijd;>e (Jronica auš b. i*(attbeutjd)cu übevf. 
£>abei: $kf<$reibung be$ rigtfcbett tuttüttt$(pfattbeut(cb)u. 3(nb. §ol. 
312 Oratio lauUatoria civitatis Rigae. 3tbf<$r. iit 4°. 
313 3$r &gt. SDiatyftt. StÜgeineinc Orduni»« unb Stoßen uor bic 
ŠanbUKVfer in *2d>u>ct>en önb tyinlaub. (dcl. Stockholm 
d. 21. Maitis 16(59.) ?(6fdjv. tn 4°. 
314 Osiliana ober 9tadjrtd>ten tton Cef et. 3üt3 äd;ten Ciieüen gebogen. 
tlbfdjr. b. Tielcmann. 
Pudel, Henrinck, Extract auö beffeit „olbe Jöocfe." 1484—1505. 
j. Mv. ßl unter Collectanea ad histor. Liv. 
Padel, Jörgen. Extract auö beffen ,,<§$riffteit fritb s-8er$eidjniffeit." 
1539—1557. 
f. 3?r. 61 unter Collectan. ad Uist. Liv. 
315 Patkulliaua. Stbfdjriften »ergebener, I\betreffenber5(uffäfcc. $ot. 
31 6 Protocolluni ber &gt. Inquisitions-Coivimission tn 
3ad)en Grbten iftatf;$ ber tgt. Stabt ?}£iga ctr. £>. 
Capitain Joh. Iicinli. v. Patkull. 1690. ÜDabet: 
Memorial ber Übt. iRitterfd;aft uitb ber ©tdnbe ber <2tabt 
Riga, betr. ba$ tyticn augefdjulbtgtc <šuü>ctitäitbmjj niit bcni 
tšap. Joli. Reiuh. v. Pattkuli, tfi&tanb unb Üiiga ber Srone 
põielt ju übergeben. VofcS (Sõnu. tn got. 
317 Police! -Oiilinitia' ber &gt. @tabt Riga, entworfen 1662, aber 
nidjt confirmirt. ßol. 
318 Preclit, Karl Heinr. £>aitbburf) ber Oinfectenfnnbc iManbä, mit 
einiger Wirfficfyt auf bte Ctouwrnemcntä lH;ftlanb unb 
(šrfter üöanb ober ber tyartfefyaatigen 3ufecten erfte foälfte. 
9tiga 1813. 
319 gtoeiter ^b. ober ber ic. jioette $älfte. 9ftga 1814. 
320 Sujtytemente jur v)caturgefdnd)te ber Äafer. 
32 1 Vierte Ctbnuitg. Jöieneit ic. 2lutogr. itt gi\ 4°. 
Fragment einer GnscJrichtc ron Prensseii (1170—1281) be­
ginnend: „lÄwna oder Liwa ist nicht ein sonderlich grose 
und schiffreiches Wasser" etc. etc. Fol. 
Im Archiv No. 2 lit. A. 
322 Privileffia. ?l&fcf)rifteu einiger ber Stabt Riga soit »Stephan, 
Gustav Adolph etc. erlitten %Hü>itegteti. $ot. 
323 Privilegien unb Crbnungeu ber Stabt Riga. iUbfcbr. in 4°. 
324 Privileg;!». Stbfdjr. auö neuerer &dt. $ol. 
325 ?tbfd;rifteu inrift fccit Lib. Depkins $aitb. Jet. 
Designatio titerarum, diplomatum, Privile$iOiUlll. Constitution um, 
documentornm aliorumque monwnentor. in Archivo Caesarci 
Supremi /Jicaster. aulici Ducatvs Ltvomae assercatorum — 
. (im sogenannten Rothen Buche befindlich.) Fol. 
Im Archw. 
326 Privilegia, Resolutionen u. f. it>. $ol. 
327 £ev etabt 9itga ^jtalntföc itnb lSd)tt>cbtf^c Privilegia 
ytfouunt einigen 3$creiubafyrungcn, obrigfettltctyen föefolu* 
tionen tu bcrgf. $ot' 
328 Privileffia Rigensia. Transsnmpta »on ^ri»t\ ber 3a$rc 1226, 
1256, 1311, 1313, 1330, 1421 u. 1450. 2ttfcrtyt. auf 
^ergam. 4°. 
Privilegia der Ritterschaft im Stifte Dorpt. 
Dabei: IVieilegia der Ritterschaft auf Gesell, 
Privilegia der Ritterschafft in Ekstlandt. 
Im Archiv. 
329 Privilegia bei* &g{. etabt Dorpat, ju Stockholm ao. 1646 
b. 20. 3(ug. gegeben uttb confirmirt. $ot. 
Privilegia, Rescripta et Decreta (1025—1660.) Fol. 
Archiv iVo. 6*7, Illb. 
Erläuterunr/en zu der Sammlung der Livtänd. Privilegien. 
3. Bd. 1827. Fol 
Im Archiv. 
Projekt zu tinem Reglement der Livländ. Bauer-Bank. Fol. 
Im Archiv. 
330 Protokoll. iwkfyeS ber <2>djreiber beö #roBfonttfyur8 bei beffen 
^intoefen^cit in 9figa über bte $UK|"d;cn beut lOrben unb 
ber Starr gepflogene Unterfyanblung geführt, worin audj 
ber idneböridjterltcfye ^nöftmidj ber ^ittcrfc^aften unb s^tä* 
lateit enthalten, de ao. 1482. 4°. 
Protokoll der Verhandlungen der von E. EM. Ritter- und 
Landschaft des Herzogthums IAevland in Verbindung mit 
den Edl. Ritterschaften der Herzogthiimer Cur- und Ehst-
lands in der Person des Herrn Landraths TT. Fr. Frey-
herm Ungern- Sternberg niedergesetzte Direction des Ge­
schäfts der Abkopirung der Liev- Cur- und Ehstland und 
die Provinz Ocsel betretenden Urkunden aus den Archiren 
des ehemaligen deutschen oder Hospitaliter Ordens der 
h. Mariä zu .Jerusalem in Königsberg durch den Ilrn. 
D. Ernst Hennig. Erster Theil 1807—1811. Zweiter 
Theil Febr. 1812 bis Decbr. 1813. Dritter Theil 1814 
bis 1816. Fol. 
Im Archiv — s. auch Acta tt. Corpus. 
331 Protocoll über bic £eltberattonen »otn 20. SDlat 1785 jur $eft* 
ftellung einer feften Otorot beim gericbtlic&eu Herfahren in 
Buftmft. }(bfcf>r. in goL 
332 Protofolle beS rigafd;en 2lmt3gerid)t$ »on bem 3a$re 1754 ff. 
3ol. 
333 Proviucialia. Jtccorb^puncte — iltegteniente ~ föefolutionen JC. 
3*1. 
334 Rigaeclie Quäker. Ex actis Consistor. Rig. de ao. 1688. 
gof. 
335 ftathsprotocolle. Protocolluni consulare de anno 1547 
nsqne ad annum 1555. ?(u$3ügc and 9iatf>8protocotten 
bei* 'Statt SDorpat — von Trey. gol. 
336 Bavensberg, Cbstn. Surfer Cmtuntvff etuev ($efdpc$tc ber 
St. Johannis ftircfye tn $Riga unb bereit Sdjuffale, »oobet 
ein JBerjetdmtjj ber ^rebtger bety ber lettiftfjen Gemeine ju 
St. Jacob unb Johannis nad) ber Deformation. Riga, 
d. 22. Mai 1764. ,Orifl.*2ßfcript. itt ftol. 
Recess. Extract auö beut großen j£xtnBe*Reeess 1373—1408. 
f. mix. 61 unter Collectan. ad liist. Liv. 
ftoning! SMtntantö Recht, baä er beit elften in Margen tottb 
SBtyrlanbt örtb (Beriten genant in $ec$UHitgung berfetben 
cjuirt lü^riftlidjeu gelauben gegebenu. Anno 1315. 3tb* 
fc^rift toon Tielemann. 
f. 9ir. 1 unter Abschriften. 
337 £)e geuteneu ettrf)ti)d;en Rechte, fyut Stid>t »an Otyga, gebeten 
baä SKibberredjt je. Stbfcbr. in 4°. 
338 ®er üfttterfcfcafft Rechte. ftol. 
339 £>ie Rechte mtb (Knaben ber l'anbte §arrigett tmb Sterfanb. 
m. 
£>ie Rechte ber 3m»oner gärigen »nb ^Urlaube gebeten bie 
gitabe, Anno 1397 fampt etneö VJtittcrö !£>crwetybe. 3lb« 
fcfyrift ton Tielemann. 
f. 9Zr. 1 unter Abschriften. 
340 Regententafeln $um $M;uf ber Orbnung in i0Ünt$fabtrtetten. 
$oI. 
Register der sämtlichen bereits vorhandenen Itrländischen Ur-
"künden. Riga 1808. Mscrpt. m Fol. Im Archiv. 
Vgl. Crrpus u. Protokoll. 
341 ©einer SMgt. üÖZafyft. unb £>cr fdjtoebifdjett 5Ketd;3jtcnbe Reichs-
Tage-Ordnimg, »erfaffet auf beut 9teid$tage ju Stock­
holm b. 17. 50ctbr. 1723. ?(b|c^T. in 4°. 
2 Reinichronik, i'btänbifc^e. £ser ÜfttetUcfycn iöietfter mtb trüber 
%u 9?tefranbt gefdjtdjt ?c. £rig.*2)ffcrtyt. auf tVrgam. tu 4°. 
mit bent föütfcutitcl: VMönbifcfycš MSC au« ben (sie!) 
XHI. 3afyrl)unbert. 
3 ein (Sontoolut in ftol. mit fragmentarischen Stbfcfyriften 
ber §anbfcbrift, niit ©riefen »on Gust. Bergmann, 
Brotze u. 21. u. anbem lofen Öfattern, bie $e$ug auf 
biefe ßfrtontf tyaben. 
342 Unterfdjieblidje šiömgfttfe Rescripta angefyenbe btc Äönigl. tircben* 
Crbnung uitb baö Consistorium ber Stabt Riga. (Col-
lector ($cii,*Sup. Jae. Benj. Fischer.) 2lbfd?r. in 4°. 
343 — £affelbe in neuerer 3tbfdjrift. 4°. 
344 lies grestae San, ju n>cfc$er $eit, tnnb n>of;erc, Status beg t>ot* 
ratfyö Saften üoit wtn« »ermetbet, audj wa$ jue 3eitten 
furgelauffeit »unb ftd; begeben tyatt. 1593—1604. gol. 
Res liifOUieae. Informatio breris de rebus Livonicis. Eine 
kurtze Beschreibung des Teutschen Ordens von Meistern zu 
Ji feistem (bis 128 /.) 
Archiv JVo. 2 lit. B. unter Urkunden u. Geschichte, 
345 3$ro Sgl. sDtotytt. Resolution unb ßrflärung auf bie ©rinne* 
rungeit mtb Animadversiones, tvermit auf jjutaB — 3§r 
Ügl. !Ö?ai;tt ba$ iSonfiftorium ber Stabt Riga eingefom* 
mene, berityrenbe einige Puncta unb Acta, bie in ber ge* 
brueften Äirdjeu^Crbmmg entsaften. (Puhl. Stockh. d. 
30. Juni 1691.) 4°. 
SÖiit beut Oiiidentitclt $ur &ircfyen*Crbnung. 
346 Resolutionen sive Responsa Regia trium Regnorura Sveciae 
Regnra etc. gol. 
347 £er Vaaföberg bei Reval. 3n lofeii Mattem in 0ol. 
348 Revers«lien jnnfeben bein rig. E.-B. Silvester, feinem (Sapitcf, 
^afaUeit unb ber Stabt Riga, £>ien$tag &or Oacobi 1454 
SU Ütiga auf einer, uub bein OM. Johann v. Mengden 
unb bein Orbeit ju Wenden ßreitag itad; Sacobt 1454 
auf ber aubem Seite $u ^Beilegung if;rcv <yeinbfefigfeiten, 
fo une ber klagen imb ^(iifpvüd)e beö E.-B. an ben OM. 
unb ber babttrd) erfolgten öffentlichen ^erfyaitbluitgeit nebft 
fcor* unb 5tirifd;>cngefe|jter $>arfteüung beö l$ef$efyenen in 
latein. Spradje. XranSfumtrt gu Wolmar d. 20. Sept. 
1454. ^bfetyrift »on Ticlemann's ipaitb. 4°. 
34U Extract aud bem Journal ber rig. Revisions-Commission »cm 
18. 9tot>br. 1805, ben J>ined?tölof;n betr. Sibfdjr. in fto(. 
350 Revisions-Verordnungen au$ fd;n>ebifctyer 3eit. Stbf^r. in 4°« 
351 Rigensia. 3lfte Originalia. SOžfcript. in gol. 
352 — Sammlung »en ^uffäfceit über ftäbtifcfye ^er^ättniffe 
au3 ber legten Raffte beö 18, 3af>r$imbert3. 9)i. in $ot 
353 . SKuSjug aus Plönnie's <$Ubftubenbu4>e u. f. i». — 
Slbfctyr. yoii Tielemann. 4°. 
354. meift Ecclesiastica. 3)Jfcript. in $oI. 
355 Rigmsia et Miscellanea. s-0ifcript in %ot 
356 57 Rigensia varia. iDifeript. in 0ol. 
Kurländische Ritterbank de Anno 1670 d. 17, Octbr. 4°. 
Im Archiv No. 27. 
Ritter- nuti Landrecht des Ilersogthums fÄrfand, das sogenannte 
Jhtdberg • Schradersche v. 1734/30. .1 fscript. in Fol. 
Im Archiv. 
358 Ritter- imd Land-Recht beS £>er$ogtIjum8 l'ibfanb, cempüirt 
1730. Sftfcrtyt. in $ol. 
Fragmenta pi'ivilegiorum equestrium Livoniae. 
Archiv No. 67 Vol. lila. 
Neues Liefländisches Ritter- Ulld Landrecht (sog. Budbergsches 
Schradersche*, David Stichen u. Engelbr. Meng den.) 
Archiv No. 70 Vol. II. 
359 $>e$ $»rftcitt£um$ Soften Ritter- und Lniufrechte, 2(bfc§rtft 
in 
360 Ritter- und Landmhte bcö &cutgtid)cn ftitrftenttyumb# Soften 
burdj Philip v. Krusstern aitfammertgcttagett. SDifcrpt. iit $ot. 
361 Ritter- und Landrechte des Fürstenthumhs Ehesten. Abschrift 
in Fol 
Auch Archiv No. 6 Vol. II. 
Alte Ritterrechte. (Das älteste und arste IAefländ. Ritter­
und Land-Recht 1228 etc. Das harrische und wierische 
Recht. Das umgearbeitete Ritterrecht. Das Wiek- und 
Oeseische Lehnrecht etc.) 
Archiv No. 68. 
Beilagen zum Ritter-Recht. Eu-tract tks Protokolls u. der 
Anmerkungen der das neue ließänd. Ritter- und Land­
recht revidirenden Commission im J. 1741. 
Archiv No. 70. 
Matrix des Entwurfs zum neuen Ritter-Recht. 
Archiv No. 70. 
Drei) Bücher der Statuten-Recess- und Ritter-Rechte des 
Fiirstenthumb8 Esten in Liefland, wie sie von Königen, 
Fürsten, Bischojfen, Administratoren und lleermeistern ge­
geben und verlehnet seyn. Fol. 
Im Archiv No. 5. 
362 Ritter- und Landschaft. £*ic jtoctytc iUbfyanblung fem Ur* 
jpnmg unb SBefdjaffen^eit ber teutfcfteit SHittcv» unb SattD* 
fdjaft iit <$(}p unb ifManbe überhaupt. 
Dabei: 
3>tc britte Stbtyanblung, ü>a$ dttttcvjcfyaft unb l'attb* 
fdjaft in feinem eigentlichen SQSortfcerftanbe im (^ft*\*iett># 
laitbe jefy unb fyjijjcV inSbefonbere. 3Rfcript. in $oC 
363 Rittei rechte iit Jparrieu. Sttfcrtyt. tn ftol-
364 Rosenstrauch, Gerhard Ktirich. žöefebreibung alter SBtfdjöfe 
unb (SrsbifcbL^fe bcö (Srjftiftö Riga, aus alten Stbriften 51 u 
fammengetrageit. Stbfdjr. t>ott Tielemann. 4°. 
Rosenstrauch, Gerb. Kflricb. fturfee ßfflänbtfdje Chronica ober 
JÖefcbrctbunfl aller 45ifc6offc u. f. ». ^Cbfc^r. tfcife ton 
?tfat§S$. Witto (1653), rljctlS oon Gnst. Bergmann. 
*)ir. 38 unter Bisi-hofo-Chronik. 
365 {Sfttact auo Balthasar Russow'* Vieftönb. Chronic erftcr (Sbition. 
äMicript. in 8". 
366 Sa Innen. Job. Jacob, üiadmdn voit ütrdjeii unb ^rebigem 
m 3tatt ferpot. Sähmen's „Altern 5>orpot") 4°. 
367 .vfcmklt. Jobann. Genaue trab ootfftfinbifle 3tat$ri$tcn von ben 
^cgcbcit^citcit yt Riga in tcit 33.1558 unb 1559. (3(u$* 
ju# au« einer ^ Ibicbrift blefeö in fcer öibf. te« Wrofcf. Con-
stantinPawlowitseh befhtbl/DifcriptS. ftbfdjr. o. Tielemann. 
368 Seliitnliifk. Johann. Xagcbucb auf fetner Sieiie }ur {wufa uaeft 
Vübetf. 1487. Crtjj^jölfcrtpt. in gol. 
36«> Xagebudi von ber tut -3.1487 aeMteiteu Bufatmtten* 
fünft ber $anieftabte. Slbfcbr. von Tielemann. 4°. 
— Extract au« befielt „grott 3fcaUJ8o<f"r einem Storno-
iatienSbudjc 148t)—1499. 
f. :)ir. 61 unter Colleetanea ad histor. Liv. 
370 Neliolasttai. t^rfcbictcne Sfaffafcc. ÜNfcript. ht $o(. 
371 2cbuhwfcn in Riga betr. *?ofeS (Sono. in goC. 
371 ftrety. Selionltr. v, .tsclieraden, Karl Friedrich. 9$crfudj Aber 
bie ($eidric6tc von SWonb uub beffen StaatSretfo. (1773.) 
SCbfcfor. ht Jof-
Freih. .Selionltz von Äschernden. Verweh Uber die Qeechkkte 
ran IAefländ. Ony.-Mscript. in FoL 
Im Archiv 2VV. Iii VoL II. 
Dass, unter dem Titel'. Landrath SchouÜzews Staat» - Recht iibet 
IAefländ. Mscript. m FoL 
Im Archiv im Secr.-Zimmer. 
373 Schraden »erfötebener Gtowrfc. ftfte ft&fftr. ut goV 
374 šoimnfung »erf^tebeuer % fragen »ou ber ftteften 
Bett bi3 auf bie neuere, fftför. in §ol. 
375 Schrägen bcS Kmtd ber ©i&fer d. d. Pemow d. 1. Mai 1669. 
£rifl.»3)tfcript. in 3o(. 
376 JDer Sehwartzen lßtapter ht Riga alte £>rbnunflcn unb 3)lerf» 
tofirbfofeiten u. f. to. %ufamtttengelefen toou C. L. A. 1716 
WS 1718. ÜÄfcript. tu $ol 
377 Sehrwald, F. C. Beitrag znr topographischen Beschreibung 
von der Provims Oesel. Angefertigt im Jahre 1797. 
(eine Sanbrotie.) gr. fjok 
SerlesPastorum et verbi divini Ministroram ccclcsiae Rigensis 
a tempore Reformationis. 
f. 5hr. 121 u. 124. 
378a Sonntag, Kari G. Die SDHttemoc t^ be« <Srfinbung«tage8 »on 
fttgo. (Sin Prolog mit üßiifif unb Sott) oon <£. 9t SK. 
(einem rigaföen 2mtbihrger.) 4®. 
378b (Einige $oti$en übet töiga bcn 28. šflotocmbct 1815. 
8bfc$ttft btqc« äujjcrft feftenen Drudfc«. 
Specific»tion bet Äofieit, bie in föorn (ei ber ©cftatigwtg eine« 
3Hf$of8 oon 9ieoa( im 15. 3a$r$unbert barauf gegangen. 
Äbfcbrift oon Tielemann. 
f. '9fr. 1 unter Abschriften. 
370 Npeciiltuii iuris LivonicL Anno 1782. Mscript in Fol. 
(Vf. J. H. Y. Jankiewitz.) 
380 SpenckhuKen, Wilhelm. Äurfce ©cförcibung, toa« fic& gebenf* 
w>ftrbigcö ju dttga begeben unb jugctrageit $at oon Ao. 1521. 
SOžfcript iu 4°. 
381 Ktadt-Conslstorimu ttt Dfiga. einzelne barauf Bejügfic^e Schrift* 
ftütfe. ižofcfl ßotto. iit §ot 
382 Sftidtkugfen - Stedmnngen oon 1762—-1780. go(. 
383 84 Stadt-Ordnung oon 1785. 9(ctenftu<fe, bie (Sinfö^rung ber« 
fetten unb ber iWtjcWDrbituug in 9Hga Betr. 2 Öbe. gfot 
385 SetpCtniffe ber rig. Stadtpredfirer ju cinattber unb ju ben &mb* 
prebtgern. — 33ericbte u. f. to. i'ofc« Sone. ut got 
. 286 Sfcidtmlmuntfen oom 0. 1348. £>rig.*2Rfcrtyk in 
387 Stadtreclit, ba« 9figafd>e, 5£>c« $at$e« S3udb m Riga. Corpus 
priwlegiornm. — Gravamina. — Kesolutiones ete. 
Sttfcript. in §ot 
388 De« 9iat$e« #u<$ ju ütfga. Steuere 3B($r. in 4°. 
380 - - Der ÄaitferL Stabt 9tiga <$eri$t«'Dtbramg unb 
Statuta. — De« 9iat$e« ©uc$ :c. 9ttf$r. in Sol 
380 Daffefce. Äettere Sttf<$r. $ot 
301 Dajfefte. ' bo. gol. 
392 De« 9tat$e« &uA. — $ert<$t$*£rbmmg oon 1631. 
Resolntiones u. f. lo. ut 0ot. 
393 $)ajf. bleuere Stbfcfyr. in 4°. 
Der Stadt Ryga Ihre Reckte. 
0 Arekir No. 78. 
9Hgtf<$er Stadt - Yerdraclt — beftetigt am Sage 3($$<59Kfti3 
toa6r ber 26. tag August Ao. 1589. 
f. ®ftrger-@a^enllr. 53, got U$)tIL 3. Sitte 
9(&f$tiftcn. 
394 Stadtweide. dfefofcitiou be« <$en.«<$ouo. ©aron v. d. Pahlen 
d. d. Riga d. 12. Juli 1793 an ben [ec$6ftiumtigen Stöbt* 
rafy, bie t^abttoeibe Betr. Crig. in fort. 
395 tfofönbiföe Städte« fftioifegien betfetten, namentfi# für l'emfat, 
Dorpat, Sößalf, &o!cttfys$en. *ofc« (Souo. in ftoi. 
396 Statthalterschaft. Äiitfce 9lnseigc ton ber e^ema^ligen (Sinricfy* 
tung ber i'icftänb. Stattfyalterfcfyaft, ber barin beftnbficfyen 
ber ü)?enf<$en unb ben au« berfelben ber $o$en (Srone 
jätyrlidj jufemmenben, tljeil« beftönbigen, jum X^eite aber 
auefy ungenrijjcn Revenuen. Verfaßt im 3a$te 1784. 
üftfcrtyt. in 4°. 
Gesetzmässig ertkeilte Vorschriften des General-Gouv. zur Er­
öffnung der liigaschen Statthalterschaft in den JJ, 
1783—1786. 
Archiv No. 79. 
397 Regni Svecorum statu*, forma et constitntio (1639.) 
äftfcrtyt. ht 4°. 
398 Statuta unb (9eioo$n$eiten ber tönigt See* unb Raufet Stab 
Ottga ic. 3llte« SJifcript. in gel. 
399 Statuta Rigensia. Üftfcrtyt. in gof. 
400 Statuta ber Stabt SKiga (be« 9ta%« iöudj.) Hbfcfyr. au« neuerer 
3eit in ftol. 
401 £)er Stabt SRiga Statuta unb $cd)te nebft ber (Sanfcelety Taxa. 
5lb)d)r. au« neuerer 3«t in ftot 
402 Statuta Rigensia ober SDafj üttgtfd)e Stabt* SRecfyt. ?(bfcf>r. in 4°. 
Statuta per provinciam Rigensem per Archiepiscopum de-
creta ober $rrd?cnorbnung ber rtgafeben ^rooinj b. i. be« 
©rjftiftc« unb alier feiner untergeorbneten Stifte in üMcmb 
unb Greußen, ttric aud; Statuten, loeldje bic Prälaten in 
^reufcen für if;re $ßi«ttyüntcr entworfen f;aben, bie aber 
nad$er üon E.-B. Hennig für bie garne rigaf«$c ^ßro* 
»inj beftätigt ioorben finb. 5Cbfd;rift oon Tielemann. 
f. 5ir. 1 unter Abschriften. 
403 Stiftungen, Ccffentließe in ber Stabt 9*iga; gcfdjicfyrtt^cr Ueber* 
bli<£ SOffcrtyt in ^ot. 
Formul des Stumdorffischen Vertrages von dem 26jährigen 
Still- und Friedemstand zwischen der Königl. MajesU von 
. Pohlen etc. an einem, und dann der KÖnigl. Majeste und 
Königreich Schweden etc. andern Theüs Aufgerichtet, in 
XXiv Artikel verfasset. Gedruckt 1635. Abschriß. 
s. Archiv No. 2 Ht. B.' unter Urkunden u. Geschichte. 
404 Sturz, Helfreich Peter. Ueber Lingnets 93crt$eibigung bet 
iobeöftrafe. 3lbfd>rift in 4°. 
405 Tecnon, Johann. Visitatio Livonicarum Ecclesiarum facta 
Ao. 1613. — et alia. Hftfcript in 4°. 
406 —8 Testamente unb Stiftung«4lrhmben. Slbfcftriften in 3 ©bn 
in ftot 
409 Tielemann, Gotthard Tobias. 33er$eid>nifj *>on ?lbjcf?riften unb 
SÖfidjern (bic er, toie eö fc^eutt, beut Oberpaftor Trey übe%* 
laffcu §at.) Stutcgr. in 4°. 
410 11 Tumnltsaclieii. Sammlung t>on Original *2lctenftiufen jur 
©cjd;i<$tc be$ $aleuberftreite$ in9iiga 1585 ff. 2 $Jbe, in $ol. 
412 v. Ulenbrock, Heinr. Orig. * föe^mmg über @crid>t$etnnal)me 
Don Strafgelbern bon 1601 Octbr. biö 1602 ult sJtot>br. 
Sftfcript. in $oL 
413 — 424 $rci$. v. I ndern - gternherg, Wilh. Friedr. SSerfud) 
einer ®e)rf>idj>te beö cinunbjtoanjtgjä^rigen Sftorbijd;en Krieges 
gegen Sdjttebcu, ber fidj mit ber Eroberung Sngermann* 
lanbeä unb (Sarelicnö, ^tnnlanbS, (S^ftlanb unb ßi&lanbö 
buvcb bic fieggetoo^nten Stoffen bc$ (Sjaavä ^cterö beö 
®roj$cn, Sclbft$crrf$er$ aller Neuffen, unb bitrdj ben biefe 
(Eroberungen • beftatigeuben 9tyftäbtf<$en griebeiiSfcljlu jj gtücflic^ 
beenbigte. 35cm 3al;rc 1700 btö jurn 3a§rc 1721. 9iiga 
1822. 9 SÖanbe u. 2 Sonuolute in got. 
42 5 Exposö, bie Stbf&pirung ber liblänbifdjen Urfunbcn 
in ß&ntgöberg betreffend Copia in $ol. 
426 grei£. v. lTii^eni-Steniberjr, Woklemar. @|nftel an $u§fanb. 
St. $cter$b. 1796. tlbfdjr. in 8°. 
$>abei: 
3ft bic ton einigen beö 9lbel$ projectirte (Sinfü^rung 
ber 0rct&eit unter bem ^auerftanbe in fcitotanb bem Staats« 
rechte SRujjlaubö confortn. St. ^ eterSb. 1803. $bf<fyr. in 8°. 
427 JDaffelfce. Slbfcbr. in 4°. 
Unterhandlungen jtoifcbcn bem §od)mciftcr uub bem Könige bon 
^oleu naef) gefdjefcener Saf;( beö (^bifdjofä Silvester. 
Hbff^r. f. ÜRt. 330 unter Protoeoll. 
428 l iiterlejruiijrs-Pniiete in 33aucr4litgelcgcnfyeiten t>cm 3a^re 1807. 
$)abet: 
Snftructton für bic 3)icffungö*9ie&tfion&(Sommtffion in S'ief* 
tanb. 9(bf$rift in gol. 
429 Urkunden. Slbfdmften bon Urfunbcn in 5öe&te§ung auf baS ©t£-
t$um $)orj>at. (3$on Trey'8 £anb.) Sofed (Souio. in got. 
430 Urkunden, 9lbfdmftcn boit Urfunbcn, bie ben Stabtfccrctair 
Joh. Lohmöller betreffen (1522 ff.) ßofcS (Sonb. in §ol. 
431 — Stbfdjriften, mm £6eil »on Trey's ßanb. £ofe$ 
CSonb. in $of. 
432 — Sammlung bon Urhittben=2tbfdjrtften au$ bem SSnigl. 
bänifc^cn ©e^cimardjio jtt Kopenhagen, teuere 9lbfd)t.itt4°. 
433 Urkunden. Slbfcfyriften oon Urfunbcn »ermijdjten 3n$alt$. SofeS 
ßonb. tn gol. 
Urkunden und Geschichte, ein Sammelband von Abschriften in 
Fol., früher im Besitz des Secr. J oh. Gustav v. Budberg. 
Archiv No. 2 Ut. B. 
Urkunden, Actetistücke und andere schriftliche Docwnente zur 
livländ. Geschichte, welche sich theils in Originalen, theils 
in alten Abschriften im Königlichen Würt&nbergiscJien Staats-
und Haus - Archive zu Stuttgard und nunmehr auch ab­
schriftlich im Archiv der livländ. Ritterschaft befinden. 
2 Bde. in Fol. 
s. Archiv. 
434 Uitkeile tutb Söefdjctbc beö 2aubgert$t$ Rig. &r. in (šfoilfocfyen 
de anno 1761 usque 1765 inel. (Šcfatnmett ton G. L. 
v. Vegesack. Üöijcvtyt iit gol. 
435 Varia 1. Stbfcfyrtften mfd^icbencr Slftenftticfe tn gof. 
436 2, ^pafeiiltftcn u. betgf. 
437 3. <ßribtfegienf Üfr)oüitioiten, Verorbitungen unb 
Ufafctt. Stbfdjr. in gol. 
438 Varia 4. ad historiam et antiquitates Livoniac spectantia. 
Slu^ügc »on Tielemann's fwnb. 4°. 
43 9 5, ißcrmiicbte ^panbfcfcriftcn jut ($efc§tcfyte Stiga'S. 
ütffcttyt. in gof. 
440 Varia Rigensia. 2(bfdjriftcn mjdjttcbcrtcr ?(ctcnftiirfc, jitut 2^eil 
aud; jut Äitdjengefcfyictytc Otigaö. SO^fcri^t. in $ol. 
Schriften Uber die Verfassung; der Stadt Riga gesammelt; darin 
Kgl. Sclmed. Verordnungen v. 1623 — 1686. Fol. 
Archiv No. 76. 
Grundziige der Landständischen Verfassung des Herzogthums 
Livland, wie solche urkundlich bestanden und geschichtlich 
sich entwickelt hat. Mscript. in Fol. 
Archiv No. 15 Vol. IIb. 
441 Verfügungen, ftönigt f$n>ebif$e Verfügungen an bie |>of* 
geriete. ÜÄfcrtyt. in $ot. 
442 Versuch über bie ®ef$icfyte uint Shrfanb. fragmente eines neuem 
•üWfcriptS. iit 5*ol'. tfofeö Cton». 
443 (£^roitotogifd)cS Verzeichniss Derfctyiebener ^mfögtieber in Sief*, 
unb tatanb. 
I. £)ie Iblönb. $eneraf*Su)>eritttenbcnten. 
II. Ü)ie ©ifeböfe iit (SWttanb u. f. ü>. 
3(utcgr. Don J. B. Fischer in $o(. 
Verzeiclllliss derjenigen Urkunden und anderer historischdiplo-
matischeti Nachrichten auf kleinem Format, welche für 
E. Edle Ritter- und Landschaß des Herzogthums Livland, 
in literar. Verbindung mit E. Edl. Ritter- u. Landschaft 
des Her zogt Auma Ehstlands, <tus den Königl. JPreussisch. 
Archiv-Schätzen zu Königsberg unter der Leitung des hier­
zu bevollmächtigten Directors Hrn. Landraths u. Ritters 
W. F. Freiherrn Ungern-Sternberg durch den Hrn. 
Dr. Ernst Jlennig m beglaubigten Abschriften geliefert 
worden sind. 2 Bde. Fol. — Vgl. Corpus, Protocoll, Register. 
KSnigl. schwedische Verordnungen und Prioäegia ßir die Stadt 
Reval, Narva, Wenden, Dorpt, Pemau et Wyburg. 
Archiv No. 77. 
444 Viecken, Gotthard. Viefflänbifc^c unb 9ttegifc$e ®ef$i<$te, fo 
ficfy in berfelben Stabt begeben unb ^getragen fyat. üBon 
Anno 1521. ättfcrtyt. in 4°. (bis 1608.) 
44 5 teje SÖcfdjtetbung, töaö fid» üDcnhoürbtgcö ju Sftga 
begeben unb jugetragen. Ao. 1521. äJifcrtpt. in ^ot. (biö 1690.) 
446 47 23e)cf;reÜ>ung, toaö fi<$ ju 9töga jugetragen bon 
1521 btö 1626. Sttfcttyt. in ^oi. 2 Slbfcfyriften. (bi$ 1626 
u. 1560.) 
448 33c|djreibimg, m& ftd) •Dendftpürbtgeö ju 9ttga bon 
Ao. 1572 biß Ao. 1623 3n mtb mit ber guten Statt be* 
geben bnb ^ugetvagen. 3(ltc Slbfdjr. in %ol. (btõ 1623.) 
Vorste, Heinrich. Extract au3 beffen „£>anb* ober £agebud)e 
bon 1458 btö 1483", tbörüt einige Gegebenheiten bamaltger 
$eit, Steife bon Maaten u. Lebensmitteln, Sert$ einiget 
äWüntforten u. f. n>. 
f. 3ir. 61 unter Collectanea ad historiam Liv. 
Sfufyug auö einem Waajce-Resister „an jttlöcr." 
f. fttt. 61 unter Collectanea ad histor. Liv. 
449 Wahr, Friedr. Daniel. Topographie SÖef^reibungbed'ißaljmat^ 
Setbigaüfc^en äirchfpiclä 1784. tlutogr. in $ot. 
450 Walksche Stabtfadjen. Konfirmation bon ^ribilegien u. f. ib. 
fcofeS CSonb. in Bot. 
450 a Wapenbuch des Herzogthums Livland 1822. Zeichnungen 
uub Xe$t bon Brotze's $anb, gol. (2tuS ben Huhn'f^en 
Sammtt.) 
451 t*ou ber 9Ugifdjen Wasserkunst, bie Ao. 1663 angelegt tuotben» 
ÜMit Betdmungcn. SOlfcri^t. in got 
452 V, Weissmann, Gust Emanuel. 3Die berbefferte Düna §u auf* 
nannte ber öaitblung unb Sicherheit für bie f dablieben 
folgen ber (Stögänge. 1763. 2Jžit 3eichnungen. Script, 
in §ol. 
453 Zusätze &u Gadebusch's SMänbifcfjer Sibliothef bon berfdjiebenen 
a^etff., alö Fischer, Baumann u. f. to. 9Jifcttyt. in 4°. 
SÖarhaffttge, (štbermlidie bnb Sleglidje Zeitnnir bnb Söeridjt, einet 
fürnenten ^erfonen, bon ber gven>n<fyen Xtyraunety be$ uRufco* 
*biter$, auö Ütiga gei'rimebeit, ben 30. 9Jugufti tn 1577, 3at. 
Dabei: 
Grin anber 3cituitg, 1° etliche wenig tage au$ 
9flga bon einer gTaubnrirbigen perfoit gefcfytieben ioorben. 
^bfcfyrift bon Tielemann. 
f. Mv. 367 unter Schmidt, Gegebenheiten. 
B a l t i c a .  
1 Curieuser Abriss unb Gefchteibung ber $aupt*©tabt unb SSeftuug 
SRiga, Sie fo(d>e te&o fortificirt 3>on @e. (Ejarifc^cn üRajeft. 
bon SWofcau aber biefeä 1709. 3a^r int 2Jconath Sßobemb. 
belagert toorben. o. £>. iu 3. x/s 4°. u. eine föupfer* 
tafel mit ber 9(nfid)t ber ^eftung. 
2 Abwendung eine« borliegenben Uebefö, ton einem attergrauen 
Diener be$ 3$aterlanb$. Dorpat, 1864. gr. 12. 
3 Adressbuch ber $RebaIif<hen ©tatthafterfdbaft 93om 3a^re 1790. 
o. £>. u. 3. 8°. 
Rigasches Adressbuch ßir 1868169. Riga, 1868. gr. 8°. 
Im Archiv. (Gearbeitet bon N. Asmuss). 
4 a Albanus, A. SRebe jur Secular*$eiet — im @out.*@tymn. ju 
SRiga am 5. 3uttu$ 1810. SRiga. 8°. 
4b 5 6 Albanus. Aug. gibtänbtfdje S^utWätter. 3ahrg. 1, 2 u. 3. 
SRiga 1813. 1814. 1815. 8°. 
7 PocciÄcifOc ESKENCTFLWMOE IDAAIUE BI> Part. 
9tr. 1—53. «Riga 1816. 4°. 
§ £te Seihe beö ftaifertidjett GannerS auf bem fßiaxfc 
fetbe ju föiga am 30. Sütguft 1831. Oviga 1832. 4°. 
9 10 11 Albers, Friedr. Bernhard. iRorbtfd)cr §tfmana$ für böö 
3a$t 1806, 1807, 1809. SRiga. 12. 
12 Albuni academicum ber Satfcrttchcu Uniberfität Dorpat. Dorpat 
1852. 4«. 
1 3 Daffelbe ebenb. 1853. 8°. 
14 Alnpeke, f. Reimchronik. 
15 Alnpeke. Ergänzung des von Dr. Liborius Bergmann heraus­
gegebenen Fragments einer Urkunde der ältesten Liv-
ländischcn Geschichte in Versen etc., herausgegeben 
von Carl Eduard Napiersky. Riga u. Leipzig 1844. 4°. 
16 An baß SRtgafche publicum. O&orfc^ag jur Errichtung eine# $ran* 
feuhaufeS.) 9figa 1790. 8°. 
17 Au SRiga'S Gürger unb (Sintbohner bon (Einigen au« ihrer SÖHtte 
(SBorfchtäge jur Errichtung boit gcmeitiniifcigen Sluftaften). 
9tiga 1815. 4°. 
18 Arbeiten bet lttcrftttfdj*ptaWf<$en 93ürger*ä3et&mbung jit 9tiga. 
4 #cfte. ftiga 1805. 8°. 
19—21 Arbeiten bet futlänbifctyen ©efett)cf>aft für Literatur imb taft. 
1., 2,, 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9. §eft Sttitau 1847. 8°. 
22 23 Arnien-Dlrcctorium. 3*^1 CSoubolute in 4°. mit bet Gejcicty* 
ituitg: 3«* ®ef<fyi<$tc bet »ohlthätigen Stnftalten 9iiga& 
24 25 Arndt. Joh. Gotttr. ®er ^icffänfcifc^cji (S^ronif örftet £hcit. 
aUe 1744. $ol. 2t 2f;t. ebb. 1753. bef. (2t Z f } l  unter 
ruber ift boöftänbtg). 
ArrlienillS, Claud. Vita Ponti de la Qardie Exercituum Soeciae 
supremi Campi Ducis — Cxtjus occasione totius fere Livo-
niae H&toria exMbetur etc. Lipsiae 1600. 4°. 
s. Archiv No. 13. 
26 Aufforderung imb Gttte. 9?iga, ben 8. SDecembet 1835. XftS 
2)itectorium (bet Slllerf. Bcftät. ©efefifö. für ©efdji^te u. 9t. 
ber Cftfcc*^robinsen). 8°. 
26 a Augenlieilanstalt. (žrftet $e<$enf$öft8*J0ertdjt bet Sitttoc 
9icunerä1|*d;en Stugci^cUanftöttfüt Unbemittelte. Diig« 1864.8°. 
27 Aus bet 3«t. 9tigafd;e 3«ftänbe. 9lr. 1. (SOžärj 1845). 9txiga. 8°, 
(Herausgeber Ötähnisch.) 
28 Auszug für fteifcttbe au« bem ^ofttrung&SReglement für tffotaub. 
9aga 1834. 8®. 
29 Babst, Chnh. Conr. Albert von Appeldern, Bischof in Lief­
land und Peter der Grosse, Gzaar von Russland. 
Eine historische Skizze. Hattingen 1810. 4°. 
30 Bachem, Conr. Joseph. Versuch einer Chronologie der Hoch­
meister des teutschen Ordens vom Jahr 1190 bis 1802 
mit synchronistischer Uebersicht der Ordensmeister in 
Teutschland, Herren Meister in Liefland und Land­
meister in Preussen. Münster 1802. 4°. 
31 Ballt, Dan. Georg, ©nige Sorte übet bie Stanzten ber (jic* 
figeit ^Bauern für (ŠutSbefi&er uub ^tebiger SurtanbS bc* 
fttmmt Sötttau 1793. 8°. 
31a Baumhauer (Bomhover), Chstn. Instructio et Ordinatio pro 
negotio sacratissimarum indulgentiaram in favorem 
partium Livonie etc. concessarum. s. 1. et a. (1504?) 4°. 
32 Beeker, Hermann. Livonorum veterum natura, respublica 
atque ritus. Vitembergae 1700. 4°. 
33 Livonia in nomrallis ritibus antiquis proposita. 
Vitemb. 1700. 4°. 
34 Livonia in sacris suis eonsiderata. Vitemb. 1700.4°. 
35 Livonia certis propositionibus comprebensa. 
Vitemb. 1700. 4°. 
36 Becker, Hermann. Livonia. Livonornm veterum administratfo 
rei familiaris et status ßub Germanorum potestate. 
Vitemb. 1702. 4°. 
Beeker (Pistorius) Rötger. Epicedion Dr. Jaeobi Batti, 
quondam Saperattendentis Rigensis in Livonia. 
Stbfctyrift f. unter Mannscript 3lr. 124. 
37 Behling, Rud. Rimbert 3a$re ber mufifatifdjen ©qeUf^aft ju 
Riga. 3ur §cicr beS hunbertjäljrigcn Gefte$en$ berfetben 
fötga im Cctokr 1860. 4°. 
38 (Beise, Theod.) Die kaiserliche Universität Dorpat während 
der ersten fünfzig Jahre ihres Bestehens und Wirkens. 
Denkschrift zum Jubelfeste am 12. und 13. December 
1852. Dorpat 4°. 
39 Das zweite Jubelfest der Kaiserlichen Universität 
Dorpat Fünfzig Jahre nach ihrer Gaündung gefeiert 
am 12. und 13. December 1852. Dorpat 1853. 4°. 
39a Allgemeines Schriftsteller- und Gelehrten-Lexi­
kon etc. Nachträge und Fortsetzungen, unter Mitwir­
kung von Dr. C. E. Napiersky. 2 Bde. Mitau 1859. 61. 8°. 
40 Bemerkungen über bie 9Migiott&* uub ftirdjenberfaffung in Lief« 
unb ©hfttanb in einem Schreiben an einen auswärtigen 
®elebrten, abgefaffet bon einem Jpefmcifter in Lieftanb. 
Leidig 1782. 8°. 
41 Sorigefcfcte Bemerkungen über bie 9icIigion& unb Sir^enber* 
Mutig in Lief* uitb <2s$ftfaub, tote aud) in (Surlanb unb 
* ^reufjen im 3a$re 1781. Let^tg 1782. 8°. 
42 Bemerkungen über (£$ftfanb, Lieftanb, Ühijjtanb nebft einigen 
Geiträgen jur £mpcritng$*($cfcfykhte ^ugat|^ett>« JC. ^rag 
unb Letyjtg 1792. 8°. 
43 aber das Kemmersche Schwefelbad und die daselbst 
befindliche Badeanstalt Formicahiwa, bon einem tmSom* 
mer 1829 bageibefenctt Gabegafte. Sttitau (1830). 4°. 
Lit^ogr. 
44 (Berens, Joh. Chph.) Glatt jur CS^rcuif bon SRtga mit angezeigten 
Urfuitbeit. (9ttga) 1780. 4°. mit ^aiibfc^riftt. ^ufa^en. 
44 a 2)affcibc in einem attbern Slbbrucfe. 4°. 
45 Feilille pour la chronique de Riga. Au Comte 
de Falckenstein. Fan 1780. 4°. 
46 £>enfmol bety ber glütfltdjeit ÜRütffunft <S. $. beö 
®rofjfürftcu ^aul ^etronritfcf) u. f. ib. (Srtidjtet Ütiga 
1782. 4«. 
47 Geridjt 9{tga, 1782. 4°. (über bie $lfflbefen$ett be$ 
(Srojjf. ^aut mit feiner ®ematyUn in Üftga). 
48 - $>ie beftätigte 2Wumctyafbcrfaffuug (föiga) 
1783. ff. gof. 
49 (Berens, Joh. Chph.) Sie Gombe ^eterö beS ®roj$en — in bet 
Stabtbibliotf;cf »on föiga. (fötga) 1787. 4°. 
5 0 Bonhoinien. Geschrieben bei Eröffnung der iieu-
erbauten Rigischen Stadtbibliothek. Erstes Profil. 
Mitau 1792. 8°. 
51 Bergmann, Balthasar. Fata Livoniae. Die natali — Ernesti 
Constantini, Ducis Saxoniae — decantata Vinariae. 
1755. 4°. 
Saffelbe. bleuet Slbbruct Rnyni 1794. gr. 8°. 
f. 9ir. 297 unter Eucaedius. 
52 fcicflänbifäer 2(brefc unb ^oft*ßalcnber auf baS 3a$r 
li^rifti 1784, SJiitau. 8°. 
5 3 Sief" unb (£Ij>ftfäJtbtf<f;cr Staate unb 9lbreß*(Satcnber 
auf baS Saljr Ci^rifti 1785. 2)iaricmoerber. 8°. 
54 55 Bergmann, Benjamin, friftotifcfyc Schriften. Gb. 1 ^atfulj 
Gb. 2 Äalcnbcrunruhen tn Otiga. tfpjig 1806. 8°. 
5g 57 ÜWagajin ffit 9iujj(anb6 @qd>ict;te, 1'anbcr* unb 
USIferftmbc. 2 iöbc. (6 §cfte). SDžitau 1825 f. 8°. 
Bergmann, Ernst. Die Mittel zur Einschränkung der Syphilis 
in Dorpat. {Als Manuseript gedruckt.) Dorpat 1867. 8°. 
Im Archiv. 
58 Bergmann, Gustav, ©efekte bon i'iblanb. l'cipjig 1776 (mit 
hanbf^riftl. Gemcrfungen), 8°. 
59 - Senbfchreiben an ba8 liblänbif^c ^ublthtm, feine fürj* 
licty im Srua crf^ienene iöcfc^ic^te betreffend SKiga 1777.8°. 
CO Sammlung fciblänbifdj>cr ^robinjialwörtcr. Salzburg 
1785. 8°. 
61 62 Collectio integrornm Bibliorum eorumque par­
tium. Ruenae 1786. 4°. ((Sin jtbciteö (Sf. mit h<wb* 
fc^riftl. Gemcrtt.) 
6 3 SUmanach bcö rujenfehen Üircfcfytetö ffit 1786, 1787, 
1788. (SKujeit.) 8°. 
6 4 Vita Davidis ab Hilchen etc. Ruini 1803. 8°. 
65 Bergmann, Liborius. 9itgifd)e$3lbrejjbud) oom % 1790. (OJiga.) 81'. 
66 Vetfuch einer futjen <^cfc^irf>te ber ŠKigifctyen Stabt»» 
firc^n. Oiiga 1792. 4°, 
Dabei: 
$betyter $krfuch eines GefytragS jut 9iigafcf^u Äircbcn* 
gejdjidjte. Otiga (1794). 4°. 
67 taje (Mcfyicfyte ber 5)ftgafcf>en Stabtfird/eu (^ujammen* 
ftetlung ber at ben $äcfcrfcfyeii Ralcnbem 1819—1822) 
enthaltenen ©cfdjityte ber 9tig. Stabtfirchen. 8°. 
08 iturje ^iactyrtchtcn bort SRigijcheu Guchbvucfern übet' 
haupt unb ben Stabtbuchbrwfcrn tnSbefonbcre. iWiga 1795, 
69 70 Bcnrmann, Liborius. Verzeichniss der sehr ansehnlichen 
Thaler- und Münz-Sammlung weiland Herrn P. H. 
v. Blankenhagen etc. fttiga 1799, 1805. 2 £$le. 4°. 
71 Uefecr 9lrmcn*$8cr)otgung uitb Untcrftüfcung&Slnftalten 
iit SRiga, eine ^iftorifd?e Sfi&e. iRiga 1903. 4°. (mit 
einigen hcmb)djriftl. IKotijen bom 23erf.) 
72 9Ugaf^e UrtterftüfcungS*Slnftalten. (gufammenftetfung 
ber in bett $ä<fer)cfyen Äalenbew 1808—1816 enthaltenen 
Nachrichten über biefen ©egenftanb). 8°. 
73 Erinnerungen an baS unter beut Seester beS ruffifd^en 
$aiferthumS »erlebte 3ahrhuubert. 9tiga 1810. 8°. 
7 4 $ut$c biograp^ifd>c 3^adf>rirf;tcn uon ben General* 
Supcrintcnbenten 1'tölanbS. SRtga 1814. 4°. 
75 £)ie g-eicr ber Gefreiung SRoSfau'S in 9iiga am 
10. October 1814 butch Regung beS (SrunbfteinS ju einer 
®ebädj>tnt&* Saule ber imfierbtichen Siege StlejanberS I. 
«Riga (1814). 4«. 
76 Eigentlicher Bericht beS 3lb$ugS ber 3)io§fotoiter bon SRiga (1656). 
o., O. u. 3>. 4°. 
77 Surfcer boch toarhaffter Bericht bon beut, toaö babety borgelauffen, 
als 3j>te ftönigl. SRajeftät bon Seebeben 3)lit einem 2hc^c 
bott SDero Slrmee ben 9. 3ulit 1701 ben 2)üna*Strohm 
paffirete, Sie bon ben Sachen auffgetoorffnen Schanden — 
forcirte tc. Bernau o. 3. 4°. 
ÜDabei baffelbe fchibebifdj: 
Äort Sanfätbig Gerättetfe u. f. ib. Ütiga o. 3. 4°. 
Bericht der Ritterschaßlichen Steiiercoimmssion. (Als Manuseript 
gedruckt 1869). 4°. 
Im Archw. 
77 a Bericht beS permanenten ftäbtifchen Sanitäts-Comites über ferne 
S&irffamfctt im 3ahre 1869. («Riga 1870). 8« 
78 Berkholz. Christian Aug. 9)1. ^»ermann Santfon. Eine fitdjen* 
htftotifdjc Sfi&e aus ber crften $älfte beS fiebjehnten 
3ahrhunbert«. 9?iga 1856. 8°. 
79 Berkholz. Martin. Nachrichten, bic ®ettrub * Strd)e in ber 3Jor* 
ftabt bon SRiga betreffenb. SRtga 1814. 4°. 
80—85 Bernonilli, Johann. 9?eifen burch Granbenbutg, Komment, 
Greußen, Eurlanb, SRujjlanb unb fohlen in ben 33. 1777 
unb 1778. 6 Gänbe. \?ei^tg 1779 f. 8°. 
86 87 3ohann JReinbolb bon ^atful'S — Geriete an 
baS Saarifdje Eabiuet tn SDŽoStou. 1. u. 2. Xheit. Gerlin 
1792 ff. 8°. 
88 Beschreibung ber ganzen Söelt. Ohne 2Mbl. in £}uer*4°., bef. 
(Siefe Ueberfchrtft ^at baS erfte Glatt, auf welchem ein 
Typus orbis terrarum iit ben Betben ^lamglobten bat» 
gefteflt ift. S. 125 ,,93on i'teftaitbt." 
89 fiut^e unb toarfcaffttge Beschreibung:, Sie unb tbelcfyer geftatt 
bie ftött. Stabt SRiga in ftefftanb bon beut ®to{jfütften in 
ber SDiu&cott) Mejti SDiicfyatotbti} — Anno 1656 bont 22.2tu# 
gufti bi§ ant 5. October mit 70 k 80,000 3Rann belagert 
loorben. SRiga 1656. 40. 
90 Äurfee Beschreibung, Sie unb toefdjer ©eftalt bie Stabt 9itga 
in Viefftanb, Von betn @ro§fürften aus 2)iof?coto Alexeli 
Michailowitz, Sieber ben tyie fcebor mit Äönigt. 2Raj. 
Gustavo Adolpho — getroffenen etoigen trieben ©Dttlob 
bergeBli# belagert unb fiart befdw'fen tborben u. f. to. 
3m 3a$re M.DC.LVI. o. ©. 4°. 
91 ßigentttdjc unb Sarfyaffte Beschreibung, Selctyergeftatt in 9t3®2l 
3etttoetyrcnber Sftojjcottriterfdjen Gefagerung, etliche ^unbert 
geuerbaUen unb Granaten hinein getoorffen loorben tc. 
Anno M.DC.LVII. o. £>. 4« 
92 Beseke, Joh. Melcb. Gottlieb. Beytrag zur Naturgeschichte 
der Vögel Kurlands etc. Mitau u. Leipzig (1792). 8°. 
93 Bieneinann, Ernst Joh. 3tn baS SDlitautf^e ^ublthtm. Gei 
(Gelegenheit ber neu ju erridjtenbcn Sampfmaf^ine ic. 
2lu8 bem ßngt. übcrfe|t SDiitau 1792. ft. 8°. 
94—96 Bienemann, Friedr. Briefe und- Urkunden zur Ge­
schichte Livlands in den Jahren 1558—1562. Aus 
inländischen Archiven herausgegeben. 
Bd. 1. 1557.1558. Bigal865. — Bd. II. 1557—1559. 
(Sbenb. 1867. — Bd. III. 1559. 1560. (Sbenb. 1868. 8°. 
97 Aus baltischer Vorzeit. Sechs Vorträge Über 
die Geschichte der Ostseeprovinzen. Leipzig 1870. 8°. 
97a v. Bienenstamm, Herbord Karl Friedr. Steine S$ut<®eo* 
gra$ie bon (ifäu, £tb* unb turtanb. 9iiga 1826. 8°. 
98 ftrety. v. Blomberg, Karl Johann. An Account of Livonia 
with a relation of the rise, progress and decay of the 
Marian Teutonick order. London 1701. 8°. 
99 Description de la Livonie. Utrecht 1705. 8°. 
100 Biosfeld« Georg Joacb. fftatf;rtd;t über ba§ $emmerfd)e S(fyt»e* 
felbab üt iHbtanb. 9figa 1836. 8°. 
101 v. Boek, Heinr. Aug. 2>enfjcttel ju ber (SriuncrungS^S^rtft 
beS Dr. G. Merkel, £)orpat 1821. 8°. 
101 a—ai v. Bock, W. Siblättbifdje Geitrage jur Verbreitung griinb» 
Iid^er Äunbe bon ber proteftantiicfyen 8anbcõfir<$e je. IC. 
(Srfter Geitrag. 2. berm. 9foft i'etföig 1869. 
3u?eitcr, britter Gettrag. Gerltn 1867. 1868. 
Ganb II. $eft 1—7. ßbenb, 1868. 1869. 
101 ak v. Bock, W. 2Uj>höfceti}d;c$ Sfaunen* uitb Sac^9?cgiftcr $u ben 
SM. Beiträgen I. u. II. SÖanb. Yei^tg 1870* 
101 ai—ap v. Bock, Wold. LivUindische Beiträge. Neue Folge, 
Bd. I. Heft I. II. III. IV. . Leipzig 1869 f. 8°. 
Heft V. (Supplement). 1871. 
101 aq Alphabetisches Namen- und Sachregister zu 
den LivUlndischcn Beiträgen Bd. III. (Neue Folge I.) 
Heft 1—5. Leipzig 1871. 
102 103 BOliine, Joh. Gottlob. Acta pacis Olivcnsis inedita. 
2 Tomi. Vratiolavie 1763. 4°. 
104 Bürger, Joh. Ludw. Serfucf; über bie 3Utcrtf;üiner Siefianbd 
unb feiner VHfer, fcefonberö ber Letten. 9tfga 1778. 8°. 
105 v. Bffttfcher, Theod. (žin ©latt auö bem Hctenftau&c. Siiga 
1864. 8°. 
106 ©reif ?. der Horch, Mich. Joh. Histoire de la vie de George 
de Browne. 9itga 1744. 8°. 
107 Bornhaupt, Karl. (Sntttmrf einer geogta^tftf>*fyifto* 
tif^en $3cfd)rci6ung fcto*, <5$t* unb $urlaub$. 9iiga 
1855. 8°. 
108 Botticher (Boddeker), Chph. Sunber&arlufye fmnblung befj 
icjjtgen ©öfters aujj ßetyflanbt (Jg>emtidj b. ©alen) »nnb 
feines ©tallfmiberö ober (Soabiutorn 3£ül;efmcn wn gfirfteit* 
6evg önb jrent autyang u. f. n>. o. £>. 1556. 4°. 
109 Brakel, Timann. (S^riftlt^ ©efpreety »on ber gratofetmett j^ex* 
ftSrung in $flanb, burdj beit SÖfaifcohritet tont 58. 3ar 
fyer gefd^emt ic. o. O. 1579. fl. 8°. 
110 v. Brand, Joh. Arnold. 9fety[en burdj bie Sftatf ©ranbenfturg, 
freuten, (S^urtanb, l'ieflanb u. f. *t>. Sefel 1702. 8°. 
111—13 ©rafdeBray, Franz Gabriel. Essai critique sur l'histoire 
de la Livonie. 3 tom. Dorpat 1817. 8°. 
114 Kredenbach, Tilmann. Belli Livonici, quod magnus Mo-
schoviae (lux anno 1558 contra Livones gessit, nova 
et memorabilis historia. Coloniae 1564. 8°. 
115 Dass. Nissae Silesiorum 1565. 8°. 
116 Brenner, Elias. Thesaurus memorum Sveo-Gothicorum. 
Holmiae 1731. 8°. 
117 v. Brevem, Georg. Stubien guv ©efcfyidjte Wo*, unb 
tatembö. (Srfter iöanb. £)orpat 1858. 8°, 
118 Brotze, Joh. Chph. 9Jü<fbIuf in bie Vergangenheit. 2ld>t ©tym* 
naftal^rogramme fcrot 1805—1814. 9iiga. 4°. 
119 Buchenau, Georg. Leben und Schriften des Burcard Waldig. 
Marburg 1858. 4°. 
120 grety. v, Budberg, Karl. MgemeineS 2(brep ^urf? für baö ©eu* 
• »emement gtotanb unb bie ^tomnj Cefel. SRiga 1840. 4°. 
121 v. Bange, Friedr. Georg. Liv-, Ehst- nnd Carländisches 
Urknndenbuch nebst Regesten. 1. Bd. 1093—1300. 
Reval 1853. 4°. 
122 Slrc^t» für bie <Sefd?t$te gi»*, Grfth* unb (EurlonbS. 
šöb. I. Sorpat 1842. — ©b. II. SDorpat 1843. — 
III. 1844. — IV. 1845. — V. 1847. — VI. 9ie»al 1851. 
VII. 1854. *9b. VIIL 1. 9fe»at 1856. 
123 3lr<hi» für bic ©ejd)ichtc C't»*, (Sftfc unb (SurlanbS. 
1. 23b. 2. bur<h neue irtifel »erat. Slufl. 0ie»at 1857. 
2. ©b. 2. 2(uf(. (Sbenb. 1861. 8°. 
124 Burja, Abel. Observation dfun voyageur sur la Russie, 
la Finlande, la Livonie, la Curlande et la Prusse. 
Berlin 1785. 8°. 
125 Busch, E, II. Materialien jur ©efdjichte unb Statifti! beS 
Ärn^en* unb SthultoefenS bet @».*2uth. ©eraeinben in 
föujjfanb. St <ßetetS6. 1862. 8°. 
126 127 (Stgänsungen bet Materialien jur ®ef<ht<hte unb 
Statifti! u. f. i». 2 SÖbe. St. «Petersburg u. Seipiig 
1867. 8» 
127a v, Busse, Karl Heinrich, ^erjog Magnus, $ßmg »on Sitt* 
lattb. (Sin ffirftl. SebenSbilb aus betn 16. Oahthunbett. 
Herausgegeben »on SuliuS greife, »on Jöotyten. Seimig 
1871. 8°. 
128 iöaron v. BuxhOwden, Peter Wilh. Beiträge zur Geschichte 
der Provinz Oesell. Riga u. Leipzig 1838. 8°. 
129 v. Caspar 1, Karl Joh. <ßrcujjen, ^olen, (Sur* unb ?ieflanb in 
bot alten unb neuen 9lcgierungSgeftalt ic. ÄßnigSBetg 
1756. 4°. 
Sabet: 
toety ^iftorifc^c Disputationen, loetdje untet Magtfter 
htiftoph $attfnoch 1) but<h SSotfg. (Shtfft- <0- ^cttel^orft 
Ao. 1674 »on beut Urfprung bet ^reufjett, 2) burdj 
griebrt<h SGßetnet Ao. 1675 »on intern ehemaligen ©öfeen* 
bienft je. abgehanbelt tporben. (šbenb. 1755. 4°. 
129 a Catalogus MSB. et bibliothecae Carol. Morgenstern. Pars 
I. II. cum supplementis. Dorpati 1868. 8°. 
129 b Centralsfhule. Die projectirte — für Handel und Gewerbe 
in Riga (1859). gr. 8°. 
130 V. €eumem. Caspar. Theatridium Livonicum ober Keine 
ßiefflänbtfdje Schaubühne ic. 9?iga 1690. 4". 
.131 Chytraeus. David. Lobrede Sem Surchfamhtfgen — dürften 
unb $errn — Gothardt, 3it Liffland, $u Curland unb 
Semigallen §erfeogen, :c. ^oftoct 1589, 4°. 
132 Chytraeus, David. Chronicac Saxoniae & vicini orbis arctoi. 
Pars prima 1500—1524. Pars sectrada 1524—1549. 
Eostochii 1590. 8°. 
133 Epistolae etc. Hanoviae 1614. 8°. 
134 Orationes. Hanoviae 1614. 8°. (Darin S. 172 ff. 
Oratio de Gothardo Duce Curlandiae et Semigalliae.) 
135 Constitutione* Livonicae post submotum ex Livonia Mosclium, 
ä Screnissimo Stepliano Poloniae rege, sancitae. 
Cracoviae — Anno 1583 ant§ hoc excusae, nunc Ge-
dani recnsae. s. a. 4°. 
136 Copia (Stncd Schreiben, ®er ftöntgltchen Majeftat 3u Schtoeben, :c. 
Söcgnabtgung SDero getreuer Stabt SRiga, Segen unXäitgft 
tapffer aujjgeftanbeiter ÜUiofcotuitifc^et: Belagerung «nb 
^Oßtiuf^er ©foquabe. ÜRU Schlagen A. B. 0. De dato 
1. Martii 1661. o. 0. u, S. 4°. 
136 a Credit »Reglement. £ieftänbifd;e$ Slflergnäbigft confirmirteS 
£anbfd;aftlid;eö (Srebit*$Rcglement fcont 15, äDctober 1802 ic. 
mim 1803. 8°. 
137 Cruse, Kail Wilh. SBcmcrhingeit eines SeftbiirgerS über bie 
93eranbenmgen, toetchc ba$ 3. 1817 in bcti Sfthtbiidjern 
Surtanbö tnerftüiirbig macht. Sßitau 1817. 8°. 
138 Cnno, A. Ch. M. Erneuertes Denckmahl des Gcneralfeldmar-
schals Herrn Moritz Graf von Sachsen. Leipzig (1777). 8°. 
Cnrlandica. 
139 Aceesslons-Aete. SDie bei; ber gegenwärtigen allgemeinen $anbe&> 
ocrfanuniuug ju SRitau unter beut 15. 1767 errichtete 
$cccfjtons=$lctc ber ^erjogthünter ßurlanb unb Sem» 
galten, ju ben Gonföbcrationeu ber 2)ifftbenten, im Hitaig* 
reich fohlen unb ©rofeherjogthum i'itthauen. o. D. 1767. 4°. 
Aceords-Puneta lieber baS Schlofi SOlttau ^nrifchen beu Sföofco* 
uütifd;cn ©eueralett unb bem Sd;toebifdjett Cbrifteit unb 
iSommanbauten. (Datum int Sager vor SRitau ben 3. Sep-
tembr. Anno 1705.) 4°. 
139 b An baS SOlitaufdjc $ubßhtm. o. SD. 1803. 4°. 
140 Anmerkungen lieber ba$ SSotum beö gfirft ©to{$sÄamlcr$ 
(Sjartoi^Sfi oon Sitthauen bei; bent legten Scnatus Con 
silio ootn 1763. 3at;r. 4°. cf. Schw. 131. 
141 Anrede, toeld/e 3hro ßo<hfür|tl. £urcbl. <$nift 3ohann, au bie 
oerfammtetc tSurldnbii'c^c oon Stbel in h^h^ bett 
24. Januar gehalten. Anno 1763. o. C. u. 3. 4°. 
142 Antwort auf baS 3?on einem ungenannten StngebUcheit Patrioten, 
2(n SDaS Ciurtänbifdjc publicum gerichtete Schreiben, 
o. O. u. 3. 4°. Schw. 134. 
143 Antwortschreiben etneö (Surlänberõ, an feinen fogenannten 
üftitbvubcv. 1763, o. 6. Schw. 118. 
C'iirlundictt. 
144 &ur|e Anzeige toiber ben auf ben 22. Suitii h. a. auSgefd^rte* 
benen $u(bigung$>-9(ctum. (1763). ftol. Schw. 169. 
145 Arrende-Contract beö ^>od>fürftüd;eix SCmteS oon 3o* 
pannis 179... Bis 3o$«nni3 1 (Mitau.) 20®. $ot 
146 Auszug unb vorläufige Stnjeige berer 21mnerfungen, roeldje ein 
n>o(;Igefinnter (Surlänber über baS Memoire sur les affai­
res de Courlande enttootffen, unb mit nädpftem bem 
^ublico mttytfljcUcn vcrfprid;t. o. O. 1763. 4°. Schw. 127. 
147 Auszug aus den Kurländisclicn Landtags-Verhandlungen 
vom 19. Februar 1789. o. SD. u. 3. 4°. Schw. 205. 
148 Auszug ans ber Delation ber &ommitt£e, vorgetragen auf bem 
Sanbtage oon 1813. got. Klopm. 230. 
149 (Balk, Dan. Ges.) Was war einst Kurland ? und was kann 
es nun unter Katharina^ Scepter werden? Mitau 
1795. 8°. 
149a Baiikau, Jacob Friedr. SDonbaitgen, Ottttcrfdjfojj unb privat* 
gut tu Surlanb, befungen von ic. Dorpat 1855. 8°. 
150 Birk«], Heinr. Ludw. Statuta Curlandica etc. Äurlänbifc^e 
Statuten ober 9Rcd;te unb ©ejefce für ben SCbet — vorn 
3. 1617. Mitau 1804. 8°. 
151 Formula regiminis de ao. 1617 etc. SRcgierungS* 
formet vom 3afyre 1617. llnterwerfungS^erträge jtvifdjen 
bem Sßntge Stgismunb 5(uguft unb bem £>eermeifter ©Ott» 
§arb Settfer, unb baS ^rtvUegtum, nwrtd;e$ ber Söntg SigiS* 
munb 2luguft bem Vivtäubifdjen 9tbel tut 3a$re 1561 er* 
feilet. Mitau 1807. 8°. 
152 (BtfhlendorfF, Herrn. Leop.) Senbfd?reiben an 3of;amieö mit 
bem SÖebnamcn ber Unvertöbnlicbe jc. o, 0. 1794. 8°. 
Schw. 274. 
153 Bornmann, Chstn. Mttau. (§in ^iftorijdjeS ©ebidjt aus bem 
fiebjetynten 3a$r$unbert. Neue, mit s3(unter!f. vct)cf;cuc 
»g. Mitau 1802. 4°. 
154 (Braun, Chstn. Dav.) Scmetfmtgen über bie Dulbung ber 
3uben je. (Viitan) 1787. 4°. Schw. 198. 
155 Conferentialsehluss vom 3. Märj im 3a$re 1799. Mitau 1802. 
4°. (Klopm. 182). 
15 6 »out 5. Man im 3aßrc 1801. Mitau 1802. 4°. 
Dabei: 
f vom 21. Märj im 3abre 1803, Mitau (1803). 4°. 
! vom 27. ^ebruar iut Äabre 1805. Mitau. 4°. 
157 oom 15. 3uni 1863. Mitau. 4°. 
158 3Bo$(gemeinte unb unintereffirte Consideration, Segen ber 
fünffttgen Regierung« «»Strt, in benen §crfcogt&ümern (Sur» 
tanb unb SenigaUen, nadj benen voingten unb jefeigeu 
Reiten, Siebten, ©etvo^eiten, <$efc§i<$ten unb Gonjunc= 
Carltuulica. 
tnren, (Siite« treuen Patrioten unb Vcmbeö* ©itfaffen. 
o. £). u. % 4°. 
159 Controversiae nobilitatis Piltensis in causa et actione inter 
Illustriss. et Reverendiss. Domininm Nicolanm Pop-
lowsky Episcopnm Livoniae, practensnm aetorem et 
candem Nobilitatem ete. s. 1. et a. 4°. (Schw. 86). 
160 Declaration, n>eld)e int $Cöer$, tarnen unb auf fpectetten iöefefyl 
3$ro Šaif. Maj, »on atten 9htffen (Smer 3M;tgeBo^rnen 
bitter«» unb Vaitbfdjaft, inSBefonbere aBer benen 8Btbrig* 
geftnnten in Gurfanb unb Semgatte« gemacht toirb. o. Ö. 
1766. 4». (Schw. 160). 
161 Diarium ber bon — Uttferm $erjoge — ©ruft 3of;artn auf ben 
10. Fcbruarii 1763 — auSgejdjrie&enen aügemeinenSanbeS* 
33erfamnttung. Mitau. 4°, 
16 2 beS — auf ben 26, Maji 1763 angefe^ten gefefc* 
mäßigen SanbtageS. Mitau. 4°-
163 _ beö — auf ben 30. Jannarii 1764 ausgetriebenen 
ejtraorbinairen SanbtageS. Mitau, 4°. 
164 beS auf ben 7. Stuguftt 1764 — auSgefdjrieBenen 
orbinatren SanbtageS. fßtitau. 4°. 
165 beö Bis auf ben 5. Metj 1765 timitirten SanbtageS, 
glatten ju Mitau in (Surtanb. o. £). 1765, 4°. 
166 beS Bis ben 26. Stpritf 1765 — confetbitfcn ttnb 
timitirten SanbtageS. o. 0. 1765. 4°. 
167 beS — auf ben 16. Martii 1767 — auSgeftfytieBetten 
e^traorbinairen SanbtagS, Mitau. 4°. 
168 ber — auf ben 4. Mai; 1767 auSgefc^ricBencit atU 
gemeinen SanbeSberfamtnimtg. Mitau. 4°. 
169 - - - ber — auf ben 4. Stug. 1767 ausgetriebenen aü* 
gemeinen SatibeSberfammtung. Mitau. 4°. 
17 0 beS auf ben 12. September eingcfaflciteu orbinairen 
tfanbtageS, im 3afyre 1768. Mitau. 4°. 
171 beS — orbinairen Bis jum 18. 3anuar 1769 flmi* 
tirten SanbtageS. Mitau. 4°. 
172 beS — auf ben 20. OctoBer 1775 Beftimmten uub 
angefeuert SanbtageS. o. 0, 1775. 4°. 
173 beS — Bis auf ben 10. 3umt 1776 timitirten orbi* 
nairen SanbtageS, Mitau. 4°. 
174 beS — auf ben 6. $eBruat 1778 angefefcten Sattb* 
tagcS. Mitau. 4°. 
175 beS — auf ben 14. September 1778 ausgetriebenen 
SanbtageS. Mitau. 4°. 
176 beS — auf ben 17. 3u(ii 1780 auSgcfdjricbenen 
Sanbtages. Mitau. 4°. 
Curlaniliea. 
177 Diarium bef — auf ben 29. 3utii 1782 aufgetriebenen orbi* 
nairen ganbtagef. Mitau. 4°. 
178 bef — auf ben 10. Februar — 1783 — aufge* 
trtebenen e^traotbinairen ganbtagef. Mitau. 4°. 
179 bcö — auf ben 14. Maty 1783 — angefefcten $anb* 
tagef. Mitau. 4°. 
180 bef — auf ben 23. Sluguft 1784 aufgetriebenen 
orbinairen i'anbtagef. Mitau. 4°. 
181 bef — auf ben 7. 3anuar 1786 ausgetriebenen 
e^traorbtnairen i'anbtagef. Mitau. 
18 2 bef — auf ben 28. Stuguft 1786 aufgetriebenen 
orbinairen l'anbtagef. Mitau. 4°. 
183 bef — Bis auf ben 19. 3anuar — 1787 timt* 
tirten unb fonferlitten ganbtagef. SDfitau. 4°. 
18 4 bef — auf ben 18. ffoguft 1788 aufgetriebenen 
tfanbtagef. Mitau. 4°. 
185 DIARII N bef — M auf ben 19. Februar — 1789 — limi-
tirten unb confcroirten orbinairen ßanbtagef. o. Õ. u. 3. 4°. 
Dabei: 
be$ — mittelft prorogirter ©effionen — fortgefefcten 
orbinairen t'anbtagef tont 18. 5(uguft 1788, cnt^altenb bie 
prorogirten ?anbtögtten Seffionen oom 25.3anuarii 1790. 
o. O. u. 3, 4°. 
186 bef — auf ben 30. Huguft 1790 — beftimmten unb 
aufgetriebenen l'anbtagef. o. O. u. 3. 4°. 
Dabei: 
bef — fortgefefeten orbinairen Sanbtagef oom 20. 
guft 1790. o. 0. u. 3. 4°. 
187 Diariam bef — auf — ben 27. 3unii — 1792 — bur<$ ein 
(Sircutar »erfammelten Sanbtagef. fötga 1792. 4°. 
18 8 bef — auf ben 31. Januar 1793 — aufgetriebenen 
ÄompoftUonflanbtagef. Mitau. 4°. 
189 bef — auf ben 15. Sluguft 1793 aufgetriebenen 
• fcmbtagef. Mitau. 4°. 
190 Stntyang jum Diario bef 9feta$tonftanbtagf oom 
15. Stuguft 1793, enttyattenb bie Bettagen im Original, 
o. O. u. 3. 4°. 
19 1 bef — btö auf ben 2. Dezember 1793 Itmitirten 
Sanbtagef. Mitau. 4°. 
19 2 bef oon Sr. $od?fftrftl. Durdjt. bem ^erjoge auf ben 
30. 3unti 1794 aufgetriebenen ejrtraorbinaireit tfanbtagef. 
9*ebft ben baju gehörigen Bettagen. Mitau. 4°. 
19 3 bef — auf ben 16. Mäv$ 1795 aufgetriebenen 
ejftraorbinairen Sanbtagef. Mitau. 4°. 
Curlaiidica. 
194 Diarium be$ ben 25. 1795 — fimitittcn unb — bcn 
26, Dctober ejusdem anno !ontinuirten ejrttaorbinairen 
^anbtageö. SDfttau. 4°. 
195 ber — auf ben 16. ftebruar 1797 jufammcnberufenen 
N, allgemeinen ^anbeötjerfamwluttg. SDittau. 4°. 
196 v. Engelhardt, Georg, SÖetytrag jur 3Jeantn>ortuitg ber $rage: 
„©etyen btc .vor 1561 geltenb getpefenen eigentümlichen 
teuren föchte beut römijtfyen <Sobe$ oor, ober flehen fte 
bem|clbcn nad;? SOHtau 1817. 8°. 
197 Entwurl ber ^anbtagS*£>rbmmg. o. D. u. 4°. 
198 Entwurf cineö Reglemente jur SSilbung beö Äurlänbtfdjen ritter* 
fcfyaftfictyeu Jüanfoereinö. Vorgetragen auf bem orbinären 
Kanbtage 1822, o. 0. u. 3. 4°. 
199 Erläuterung ber fliehte ber ÜJiffibenten, oerbunben mit ben ©e* 
re^tfamcn ber urn tyrc Erhaltung bemühten ÜJiä^te. 
<2t Petersburg, im ^eccmber 1766. o, £>. 1767, 4°, 
(Schw. 161). 
200 v. Fiieks, Friedrich. Ueber $iUf3=Vetybanfcn tn futfanb, bcfy 
(Gelegenheit beö auf bem i'anbtage 1819 über biefen (Segen* 
ftaub aufgehellten Deliberatorii. Zittau 1820. 8°. 
201 Fürst-Reglement für ba$ turlanbift^e Gouvernement. SDiitau 
1805. gol 
202 Gesetz, »eiche# unter bem Xitel: Unferc ftßntglicfye fre^e ©täbte, 
in ben Staaten ber föepublif, junt heften berjetbeu unb 
be8 Söürgcrftanbeö gegeben ift, ju Sarfdbau ben 18. Sfyrtf 
1791. Zittau. 4°. 
203 Gesetze unb Statuta be8 königlichen ^3iltciifc^cn $rctyfe& o. £). 
u. 3. 8°. 
204 Serenissimo Foloniae — Saxoniae Prineipi Regio Carolo — 
Oeicberrimo Suae in Curiandiae et Scmigalliae Ducem 
Inaugurationis Die Gratulatio Societatis Jesu Ob-
sequiis Majestatis Suae inimortaliter niancipatae nomine 
teieta — 1759. Varsoviae s. 1. «50I. 
205 Gravamiu» publica (ber ^Kittcrfd>aft; babei ber ©egenerlag be$ 
Jpcvjogö dd. ÜUiitau ben 10. £)ecember 1779. ^eter 
ju ßurlanb). 0. ©. u. 3. 4°. 
206 V. Ilahu, Theodor, £)ie $icd)te uttb Pflichten ber sperren unb 
dauern toährenb ber 14 Oahre beö tranfitorifdjen ^vei^eit^ 
juftanbe«. Zittau 1818. 8°. 
207 9ieue ^Dcitauifc^e lliuidlungs- unb ©rauer^Crbnung. 2)2itau 
1781. %oL 
208 (v. Hey king, Bruno Heinr.) Jus eligendi ducem, statibus 
Curiandiae et Semigalliae et principiis juris naturalis 
vindicatum. £>a8 ift, Ou bem Viccfyu ber Statut gegrün* 
beter iöeioeip ic. o. SD. Anno 1736, 4°. 
Curlaiuliea. 
209 v. Heyking, Dietrich Emst. SDte in einer grfmbttcfym 2luf* 
iöfuitg vcrfchtebcuer ^tveifelfter Staatömaterien enthaltene 
©eidjichtc ber ©runb* unb Jpauptverfaffung ber Provinzen 
(iurlanb unb ©emgaUen in Vieftanb, Sarnau, ben 
11. Januar 1762. 8°. 
210 Ncfas est nocere Patriae: ergo civi qnoqne, Dam 
hic pars patriae est etc. (Shktrtäau) 1763. 4°. 
(Schw. 132). 
21 1 (SutfanbS ©runbverfaffung ic. o. JD. 1774. 8°. 
212 Beantwortung unb SBibertegung ber in biefent 3ahre 
hcrauögcfommenen Bufä^c pnx Staatsrecht beö (Seh. Xxi* 
fcunalrath$ von Biegenhorn. «• tfeipjig 1776. 8°. 
213 Heinr. Karl Herrn. Benj. <Sfpof6, Angefertigt unb 
in einer Äonfereitj — ben 7. 9?ovcmi>er 1793 — vorge* 
tragen. SWitau 1793. 4°. 
214 v. der Howen, Karl. Nähere Slu&inanberfefcuug unb ©eurthei* 
(uitg berjenigen ©cfefcoMnberungen unb ättafjrcgefn, welche 
(Sine Jpod)tt>ohlge&. bitter«» unb tfanbfchaft beö Äurlänb. 
©ouv. auf ber int Oft bcö 3. 1808 — ftattgefunbenen 
allgemeinen &mbe$verfammhmg vorsufchlagen fich veran­
lagt gefunben. ÜDlitau 1811. 4°. 
215 ©tatiftifche« Jahrbuch für baS ©ouvernement ftuvlanb für 1861. 
1. Xheil: SDaS 3(brepbuch. 
2. Zbcüi £)ie ftatiftifche Ucberficf;t beS ©ouvernentenW, 
33ittau 1861. 8°. 
216 Instruction für bie verorbnete (Sommitte ßincr SurTänbifchen 
bittet* unb Sanbfchaft, vom 21. 3)iär$ 1803. o. £>. u. 3. 8°. 
217 Octftlid>e Jurisdiction im ÄiJniglichen Ärctyfe Otiten. Anno 1622 
verfertiget je. ©ebrueft im 3. 1743. o. £>. 4°. 
217 a (Kallmeyer). ©raf SÄorife von Sachfeu in talanb. @tne 
hiftorifche <S%e. (eonberabbruef. ÜRtga 1859). ft 8°. 
©raf Keyseriingk, Heinr. Chr. Remarques d'nn Conrlandois 
sur le memoire donne r&ativement aux affaires de 
Conrlande. s. 1. 1763. 4°. (»Schw. 128). 
(v. Klopniaun, Ewald). Imperanti nulluni esse jus in popn-
lum, apud quem est de summa imperii potestate etc. 
(Königsb.) 1760. 8°. (Schw. 101). 
gtarim Klopmann, Friedr. Sinnige von einer voüftäubtgen 
Sammlung Äurlönbifcher &wbtag$alten. Zittau 1825. 4°. 
Äurlänbifdje ©üter*<Sh*onifeu, nach urfunbli<hcit 
Quellen jufamntcngefteüt. 1. šöanb. 5ÖKtau 1856. 8°. 
JÖaron Korff, Joh. Albr. ©runbli<her 23etoei$, bajj baö Stecht 
einen dürften ju mähten benen ©tänben ber £ersogthümer 
(Surlanb unb ©entgalten von ihren Ita&htten angeftammet. 







223 Laclieniann, Beantwortung ber Bemerkungen über bie $mlbwtg 
ber 3uben in ben Öcrjogt^ümern turlanb unb Semgatlen, 
»on **** ann. üDittau (1787), 4°. (Schw. 199). 
224 äfonüglicfyfte furlänbifcfye LaiidesYerluuidlniigeii ton ben 3<i6rcn 
1787 unb 1788. fötttau o. & 4«, (Schw. 204). 
225 Äurlänbifdje Landtags-Acteii pro 1857. 4°. 
226 Landtags-Ordiniiifif, Berichte ber aur tlbfaffuitg einer SaubtagS* 
Crbnung ernannten iSommiffion in fturlanb. (1. Beruht 
toom 12. 3)iars 1806; 2. Bericht toom 5. SŽotobr. 1806). 
SDarin: Entwurf jur &mbtag$*£)rbnung, unb Entwurf 
jur Äonfercn^Drbnung. o. O. u. 3. 4°. 
227 Landtagssckluss toom 9. Sftäi's 1814. 4°. 
228 toom 29. Steril 1854. 4°. 
toom 3. 3)toi 1857. 4°. 
229 toom 4. üftärj 1866. 4°. 
vom. 28. Februar 1869. 4°. 
Im Archiv-
230 Manifest y obiasnienia przyezyn Xiažqcia Imci Ernesta Jana 
w JÄflancicch, Kurlandyi y Semigallij Xiažqcia, ktore 
Koku 1763 Dnia li Maia ad Acta tychze Xiestw podal. 
4°. (Schw. 126). (Sftanifeft unb drftävung ber Bewege 
grünbe bc$ Surften (šrnft 3o$auit in vibl., toon ftutiL u. 
Scmgall., welche er im 3.1763 b. 11. 302ai ad acta biefer 
görftent^umer $ur (Sinfdjreibung angegeben tyat). 
231 ir, Mannteuffel, Karl. (Sinige Sorte über bie Sluföebung ber 
Veibetßcnfcf;aft in ftiitlcinb. SÖlitau 1817. 4°. 
232 v. Hedem, Eberhard Joh. (Srfte ^ortfe^ung ber Sluöjüge ber 
wicfytigften Sachen, fowo^l aus ben &mbtaglidjen unb Äon* 
fercnjiatfrf>tüffen, als auA ber ÄomüoutionSafte tc. SWitau 
1811. 8°. 
233 v. Medem, Otto Ernst. Delation beS $o$wo$lgeb. $crrn Otto 
(Sntft toon Šöicbem — toon Neffen $}eIegation3*©e|djaften 
in SEßarfcfjau. 3)iitau 1765. 4°. (Schw. 140). 
234 (v. Mirbach, Emmerich Siegmund). £>eS Sßntgl. ^iltenfcfycn 
SlrctyfeS ©efefee unb Statuta. sDJitau o. 3. 8W. (Schw. 7). 
235 Moeiich, Joh. Friedr. Lconh. 3bcen, öcranlafjt burdj bie »on 
(Siner $ocbwol;lgeb. Oiitterfcfyaft ÄurlanbS 9111cr$edjftcn Ort« 
unterlegten, baä Ärcbitwefen toon fturlanb betreffenben, 
• fünfte, mim 1811. 8°. 
236—40 Neauder, 6eo. Friedr. Sluö^ug au$ bcn feit ber Unter* 
Werfung turlanbS unter ben glorreichen Seester SfaijjlanbS 
bis jum 3a$re 1803 incl. in bem Üurlänb. ©ouö. — er* 
.öffneten Silier^. SWanifeften, llfafen, ^ubftfationen :c. 
ätötau 1804. 2., 3., 5. u. 6. ftortfefeung. 1807—1830. 8°. 
(Jurlandiea. 
241 Neimbts, Joh. Eberhard. 3la<hrtcht toon benen ^ochfürftfidfjen 
Dfftcianten, bem Ministerio Ecclesiastico, ober ber ganjen 
©eift(i<hfeit unb benen SDJagifträten ber Stäbte, nebft ben 
Sauren ihrer ©eftaUung. Sm 3a^re 1770 im Styrif. 
0ttitau. 4°. 
242 Xettelbladt, Chstn. Fasciculus rerum Curlandicarum primus etc. \ 
Rostochii 1729. 4°. (Schw. 67). j 
243 Anecdota Curiandiae praecipae territorii et epi-i 
scopatus Piltensis, ober Sammlung :c. ©rctypSttwlb «nb I 
fcipjig 1736. 4°. (Schw. 77). 
Ordinatio faturi Regiminis Ducatuum Curiandiae et Semi-
galliae ete. s. 1. et a. goL (Schw. 66). 
f. Mx. 247 unter Przelozenie. 
244 Ordnungen, Gesetze und Privilegien des Adelichen St. Ca-
tliarinen-Stifts zu Mitau. Mitau 1822. 4°. 
245 Paeta subjectionis Inter Divum olim Regem Sigismundtum 
Augustuni & Magistrum Ordinis Livoniae initae. s. 1. 
et a. 4°. u. anbere Stüde. (Schw. 1. 2. 3.) 
246 Plan ju ben Statuten ber im Söhre 1821, am 5. — t>on 
$rebigern geftifteten Scelbnrgfdjen SBitttocn* unb SBaifen* 
laffe. üttitau 1822. 4°. 
247 J. W. JMci X. Podkanclcrzego Koronnego Przelozenie 
Dworowi Rossyiskiemu Racyi utrzymuiacych Nay ias-
nieyiszego Krolewicza JMci Karola przy Xiestwie 
Kurlandyi. s. L et a. f£ot. (Schw. 108). 
248 Privileg!* & Jura praeeipua ducatuum Curiandiae et Semi-1 
galliae Anno Domini 1719. Varsoviae s. a. 4°.| 
(Schw. 76). ' 
249 Projekt jur Crganifirmtg ber ©evicfytäkfycrbcn. s. 1. et a. 4®. 
250 v. der Beeke, Geo. Peter Magnus. StuSjug ber hnchtigften 
Satten fotvohl au« ben Vanfctägltdjen, als auch Sonferen* 
tiakSchlüffen. ÜJiitau 1790. 8°. (Schw. 225). 
251 Reglement beS Hurtänbifc^cn ÄrebitDcremS. SDiitau 1830. 8°. 
252 Relacya Oddäneyo Homagium od Xcia JMci Kurlandzkiego) 
Ferdynanda. Krolowi JMci w Zamku Warszawskim. I 
Anno Dni 1731. 4°. (Schw. 68). | 
252 a £)ie Resultate ber SajatttfuS^frbeitcn beS furiänbifcben ßrebit* 
Vereins in ben Sauren 1865,1866,1867. Sftttau 1867. 4°. 
Dasselbe im Jahre 1864. Mitau 1863. 4°. 
Im Archiv. 
253 Rink, Friedr. Theod. 53et>träge jurn Staatsrechte ber ^erjog* 
ifyümer (Surfanb unb Semgaöen. SWitau 1794. 8°. 
254 8anuiiluiig aüer Bisherigen Schriften, wiche burdj bie auf ben 
orbenrttd;en Sanbtag wm 30. Sfaguft 1790 gebrachte tot* 
Curlandiea. 
läufige $>atfteliung ber ^Bürgerlichen $ered)tfamc fceranlafjt 
luorben. 2)£itau o. 3. 4°. £)öbci: gortgefc^te (2. bis 5.) 
Sammlung ic. 
255 Schreiben ciitcS (SutläubevS an feilten $remib. o. £). 1741. 4Ü. j 
256 Schreiben bc3 $crrn uott panin au bat prften föepnin. 1767. 8°. 
257 3n>et Schreiben bcö ^>cr5cgö (£rnft Oodatut au bcn ftönig, baö jtucite enthalt Gravamina. o. D. u. 3. 36 S. 4°. 
SDabei: 
Schreiben be8 l'aubtyofmeifterS v. OfFcnberg, beö ÄanjlcrS 
v. Kloppmann, beS Dberburggrafen v. Franck u. bcö 
l'anbmarfcbaltö v. Sass ait b. Äönig dd. 2)tttau b. 22. 3uni 
1765. 4®. 
uitb 
Latein. Schreiben beS Legatus Curiandiae 0. E. de Medeiu 
an bcu Äitaig. s. 1. et a» 6 S. 4°. 
258 a (Spall«:, A.) £>ic 3uft£mbc bcö freien JÖauernftanbcS in £ur* 
tanb nad; bem ©efefce unb nad; ber prajis im tftdjte bc@ 
inoberiicn Siujjlanfcõ. ©argcftcUt »on einem Patrioten. 
Breitet £l;ctl. iSommentar. ^ci^jtg 1863. 8°. 
258 b Special-Karte der Mitauschcn Obcrliauptniannsehat't, heraus­
gegeben von dem knrländisehen statistischen Comitd. 
Lieleruug IIL Kirchspiel Grcnzhoi-Hofzumberge. Mitau. 
259 Status causae. 12 S. u. J/s ^0- Consignatio seriptoruin 
unb 199 S. 4M. (cf. Schw. 146). 
Das Taxations-Reglemcnt des htrländischen Creditvereins nebst 
Motiven und den Instructionen zur Äusßihrung der Taxa­
tions-Arbeiten. o. O. u. J. (lö'b'b'). 8°. 
Im Archiv. 
260 Tiliiiff, Joh. Nicolaus, lieber bie fogenanntc bürgerliche Union 
in fturfanb. 3 Hf;eile. 9iiga 1792. 93. 8°. (Sehw. 251). 
261 (Urban, Fr. Cas.) Wahrheiten für Jperrn Profeffor unb pro« 
biger 3. 3i. iiling in iÖiitau — bemfelbcn vorgelegt t?on 
einigen Prebigeru in fturlanb. 2. j>crm. u. »erb. SlufL 
o. £. 1792. 8«. 
262 (de Vattel, Eiuerich). Memoire sur les affaires de Cour­
lande. s. 1. et a. 4°. 
263 Memoire über bie (Surlänbtfdjcn Aifaireu. o. £>. u. 3-
264 (Watsoii, Karl Friedr.) 3lbrefc©ucfy für t>ic Hurläitbifc^e Statt* 
^alterfcfyaft. 5)Jiitau 1796. 8°. 
265 (Witte v. Wittenheiiii, Geo. Friedr.) £)ie Dulbung ber 3ubcn 
in beu öcrjogtyümeut ßurlaub unb SemgaUcn. SDiitau. 
o. 3. 8°. 
CiirlfliiiDca, 
266 iüarou o. Lüdinghausen: Wölfl*. Geo. Cliph. Sbemerfungcu über 
bcn (Sntivurf jur VanbtagS« unb ftonferens * Drbnung. 
SÖiitau 1807. 4U. 
267 (©raf Zuluski, Andr. Stauisl. Kostka). Solida atque in 
actis publicis et historiarum monmnentis fuudata de­
monstratio quod statibus Curiandiae tanquam vasallis 
feudi inclyto Poloniac regno aperti niillum de eo dis-
ponendi urbi tri um vel jus liberae quam voeent elec-
tiouis coinpetat'. s. 1. 1742. 4°. (Schw. 8j). 
268 C/itriietvski. Joh. Georg M. Fr. Aug. äuriänbif^eä pro&in* 
jialbfott. 1810. 1811. mtrn. 4°. 
269—76 David, Luea.s. preugifebe (šl)rontf, — bevaitšgegebeit xn>n 
Dr. (Šntft $cmtig. 8 Jöbc. JslitatgSbcvg 1812 f. 4°. 
277 T. Derselmii. Ernst u. P. v. Keyserling, Beitreibung ber pro« 
t>i«^ talanb. SJlitau 1805. 4". 
278 Dietrich. Joh. Conr. Hilaria Livoniae, acte CXXX annos 
ob enascentis Evangelii lncein celebrata, niine duabus 
D. Mart. Lutheri epistolis ad K igenses, Revalienses 
et Dorpatenses renovata et oblata Livonis, qui Gissam 
studiorum gratia salntarunt. Gissae Hassorum 1656. 4°. 
278 a Dimse. J. Das Gestüt zu Torgel oder die Pferdezucht 
in Livland. Riga 18H9. 8°. 
279 V. üitniiir, Wold. Karl Friedr. Disquisitio de origine 
Hominis Livoniae, historiae Livonorum prodromus. 
Heidelbergae 1807 (sie, jcU aber Reißen 1817). 8°. 
279 a (Döbuer, A.) sbifdjof Dr. g-erbiuaitb Hilter, ©cncral*-3uperin* 
teitbeut ton Vtolanb. (Sin furjer ?tbrip feine« Gebens uub 
Stftrfcitö. 9S)?it portrait, ßifaiad; (1870). gr. 12. 
280 Doyiel, Matthias. Limites regni Poloniae et niagui Ducatus 
Lituaniae ex origiuälibns et cxemplis aiitnenticis de-
scripti et in lucein editi Anno 1758. Vilnae. 4°. 
281 de Dilsburg, Petrus. Chronicon Prussiae. Francof. et 
Lipsiae 1679. 4U. 
282 Eckiirdt. Friedr. 2lud> ein SÖlatt jur CS^rouif Oitga'Ö. >Kiga 
1801. 8» 
283 -— ttaifer 3Üe?anber in 5)figa, 31m 24., 25. u. 26. sJ)ia^ 
1802. düga (1802). 8W. 
284 £)aff. in ruff. llcbcrfcfcwtg. SJt PeterSb. 1802. 8U. 
284 a Kckiirilt, Jul. £ie f>a(tifd>cu Provinzen 9iu6lanbö. politifcbe 
unb cultuvgefd^ii^t(tcl>c 9(ufjä^e. Vcip&ig 1869. 8°. 
284 a a 43aftifcf)c unb ruffifcfyc iSutturftubieu auö jtvei 3afyr* 
^unterteil. Veipjig 1869. 8M. 
284ab — — Jöüvgert^um uub iöiircaufratic. SMer Kapitel 
aus ber neuefteu Uoianbifdjen ©efd)id>te. Vet^ig 1870. 8°. 
284ac Eekardf, J«I. 3un^uffif4)unb9(tribWubii^. ^pfitifck unb cul* 
tuvgcfcfyidjtfictw 9(ufjät}C. tfei^tg 1871. 8°. 
284ae Eckhardt, R. Material zu einer allgemeinen Statistik Liv-
lands und Oeseis. Vierter Jahrgang. Riga 1870. 4°. 
285 Eck hoff, Joh. Heinr. Söefdjrcibuug beö SBalbo^itfcfycit uub SÖar* 
berufenen 3)it]icta(^Sfl|jcvö je. Zittau 1795. 8°. 
286 Einhorn, Alexander, ftivcfyen=Deformation beö giivftcntf;um&ö I 
(Sf;urfanbt uub ©cmigaUtcu Sit l'icffianbt. Anno Domini | 
1570. (Wofted) ff. 4°. 
287 Einhorn, Paul. SSHcbcrfegunge ber 9lbgi>ttcrcty unb nichtigen> 
Slbcrglaubeit« je. 9itga 1627. 4°. 
288 Reformatio Gentis Lctticac in Ducatu Curiandiae.' 
(äiu iSQrtftlic^cr S8ittcrrtd)t :c. Wiga 1636. 4°. 
289 llistoria Lcttica. $>a$ ift ^cfdirctbmig ber Vetti* 
fdjeit Station ic. SDörpfc tu Sftcfianb 1649. 4°. 
290 Einrichtungen unb 5litorbuuttgeu ber ®dkKiv,ynt(;äuptcvgefeüfd;aft 
;u dfcuat. Otcbal o. 3. 8°. 
290b Entwarf einer ^erorbuung, betreffeitb btc äSerfaffnng uttb 93er* 
nnaltung ber Stabt $)iiga. (9US SOJauufcrtyt gcbrmft SKiga 
1871). 8°. 
291 Epistolac. De expugnatione Civitatis Rigensis Livoniae Me­
tropolis Quam — Gustav Iis Adolph ns — 1621 — ad 
deditionem—compulit — Epistolae 1111. IUgae 1622.4°. 
£>öki f>inb)cfyrifrt.: 
Notanda in apologia typis cxcusa. 
292 Erläuterungen jiim CSrebit*®l;ftcm tvtebcrtyoU unb ergänzt im 
x\aljre 1802. Söiitau. o. 3. 8W. 
293 V. Espuftiiac. ÜDie ©cfdjtcfytc SOJori^cnö, ©vafett boit Saufen, 
$cv$og$ üon Äurlaub unb ©cmtgaUten ic. 9(u8 beut 3-ran^. 
bcö tfretyfycrw m\ öö^agnac. 2 2)be. l'ei^ig 1774. 8°. 
Buf. geb. 
294 295 Histoire de Maurice Comte de Saxe, Dttc de 
Coiirlandc et de Scmigalle. 2 X^le. Utrecht 1774. 8°. 
296 Etat ber ÜHigifctycu iStattf;a(tcrfd;aft, beftefjeitb anö neun Greifen, 
% ncl)mltd) bem iKigifdjcit, Senbeitfdjcit, 38aftffd)en, ätfoU* 
ntarfcfyeu, ^crnanfd;en, $cttinfctycit, 1Mn^t)d;en uttb einem 
ttaety iöcfinben beö ©eucraf * ©ouvernemö $u kftimmcnbcn, 
n>te aud; auä bem Cef elften Greife. 9figa 1783. 8°. 
297 Eiictieriius, Augustinus. Aulaeum Dunaidum. Diener 9(bbriuf. 
ltuyni 1794. gr. 8°. 
E\W]»t der Verhandlungen des im Septbr. lüttö versammelt 
gewesenen Livla'ndischen Landtages und Auszug aus den 
JYotoeollcn der Kreis-Versammlungen während des Land­




298 Ext-ract Siug bcn uff einem öoüenbtfdjen bon 9tiga !ommcnben 
Skiffe, intcrcijnrtcn Jürieffcn, Soruiucn SDcr Status 
publicum Curiandiae & Livoniae Ducatuum errettet, unb 
ber ©cfytocbeu Dessein au bcn örtero ju fetyen. (SoÜtgtrt. 
Hafniac den 17. November Anno 1648. 4°. ; 
299 Extract-Schreiben auS Diiga com 2. Octobcv 1(558, 3n toeld^em 
bic 3$rfad>en, fo 3$r. (Sjrccflenj §crr General ^clbr-äRarfc^aU 
©raff Stonglafc, fid; beS $crfcogen oon (Surtanb ju oer* 
fiebern angetrieben, betygefityret loorben. o. £>. Anno 1658.4°. 
300 Extrait de reglement des postes de la Livonie concernant 
les voyageurs. Riga 1834. 12°. 
301 Fabricins, Dionysius. Dionysii Fabri historia Livonica 
sive Livoniae descriptio, curante Gustavo Bergmann' 
Stanno Ruinensi 1792. 8°. 
302 Livonicae historiae compendiosa series. Editio 
secunda auctior et emendatior. Stanno Ruiensi 1795. 8°. 
303—5 Feyerabend, Karl, itoöutopolitiicfye Säuberungen bur<$ 
^rcu^en, &ef lanb, Äurlanb, t'itt^aucn, ÜM^uten, ^obo« 
lien, (SaÜijien unb ©tieften, in ben Sauren 1795 bis 
1797. 3n SBriefcn an einen $reunb. 3 Söänbcfycn. <$er« 
uianien 1798—1801. 8°. 
306 SDorpatS Feierlichkeiten bety ber $efycr beS ÄronungSfefteS 
<Sr. ft. 2)Z. 3UejauberS 1. it.  am 6. Cctober biefcS 3a^reS 
1801. (£or£at). 4°. 
307 v. Firch.s, Georg Friedr. Die Letten in Kurland etc. 
Leipzig 1804. 8°. 
308 Fischer, Jacob Benjamin 2. 33cr[ud) einer 5)faturgefdji<$te Don 
ÜÜiötanb. Veipjtg 1778. 8°. 
309 SDaff. 2. oerm. unb oerb. Stuft. Königsberg 1791. 8°. 
31 0 3. SB. 8i)d;er'S 3ufäfce ju feinem Stfcrfud; einer 91a-
turgefcfyicfyte ooit iUolanb, nebft einigen 9lnmerfungeu pir 
p^fif^en (šrbbefcfyreibung oon Äuriaitb, entworfen bon 
3. 3B. Serber. 9tiga 1784. 8°. 
311 Fleischer, Job. Gottlieb. <2tyftematifd;eS 5Ber$eid;mjj ber in ben 
©ftfceprooinjen bis jefct befannt geworbenen Pbanero-
gamen JC. 2)titau 1830 (lit^ogr.) 4°. 
311b Frauke, Vortrag über den Entwurf einer Centralschule 
ttir Handel und Gewerbe in Riga. Riga 1859. gr. 8°. 
312—16 Friebe, Wilh. Chstn. ^anbbud) ber ©efcbidjte $ef*, @$ft* 
unb ÄurlanbS. 5 SÖänbcfycn. 9itga 1791 ff. 8°. 
3X7 ^Betytrage jur lieftänbifdjien <^cfd>id>tc aus einer neuer* 
ftdjft gefunbeneit $anbf#rlft. ($>aS rottye Söucfy inter 
Archiepi8copalia). Siiga 1791. 8°. 
318 Friebe, Wilh. Chstn. ^fif$*öfonomtfdj unb S9e-
merfungen t>on $tef* unb (5§frtartb, ober »on bcn fceiben 
©tött^altcrjdt>aften 9ftga unb SKe&al. 9ttga 1794. 8°. 
319 Gadebusclt, Friedr. Conr. 2tb§anbfang üon Stofönbijcfyen ®e* 
f^tfcferciBcrn. 9ftga 1778. 8°. 
320—22 Ctt»Iänbifc^e ©iMtotfcef. 3 23bc. föiga 1777. 8°. 
323 9$erfud)e in ber itotänbtfc^cn ®efcbt<$tSfunbe unb 9ied?tÖ* 
gele^rfamfeit. 1. iÖanbcS 1.—5. ©tfitf. 1779 f. 2. ©anbeö 
1.—3. ©tü(f. 1785. 8°. 
324—332 t'itolänbtfcfye 3a$rbiid)er. 933be. 9itga 1780—83. 
8?. 
333 9ia$ri<fyt t>on ber ©tebererbauwtg bcö SRat^aufeS 
ju £)ßrpat unb üon ber Setyerlicfyfeit, toomit ber (Srunbftein 
am ttoetyten SöradjmonatS 1782 geleget toorben. (9figa 
1782). 4« 
334 GedBchtiiissfeier bem SCnbcnfen ber §crjogin £>orot$ea oon (Sur»» 
lanb, getoetyt bon ber cutlänbifcfycn ®ci"ellf(fyaft für Literatur 
unb Äunft. Bresben (1822). 8°. (frerauSgegeben • toon 
K. W, Cruse). 
335 36 Gebhardt, Lndw. Albrecht. <$efdjid)te öon ßteffanb, GityU 
lanb, Surtanb unb <Semgaflen. (Srfter Slbfc^nitt. ©efctytcfyte 
ber £änber »or Gšrricfytung beS ^erjogtlJuutS Äurlanb. 
$atle 1785. — Reiter SC&fönttt. (Sbcnb. 17»9. 4°. 
tn: Sortierung ber Stügem. Söeltfyiftorie burefy eine <$e* 
feUjcbaft öon (Mehrten JC. 50. u. 51. £$ett. 
337 Gimmerthal, B. A. Uebersicht der Zweiflncgler (Diptera Ln.) 
Lief- und Kurlands. (Riga 1842). 8°. 
338 Observation» de quelques nouvelles especes, de 
Dipt&res, accompagnäes de recherches sur la m6ta-
morphosc de quelques antres. 
Stbjug auS bem Bulletin JC. Vol. VII. S. 98—121. 
£>artn: 
Einige in Livland aufgefundene und benannte 
Sagewespen (Tenthre dinae). (šbenb. S. 122—128. 
unb audj: 
Supplementuni ad Catalogum systematicum Dipte-
rornm Livoniae. (Sbenb. S. 129—134. 
339 Coctze, Geo. Heinr. Elogium Batto-Medleriannni, contraens 
vitas Jacobi Batti, Ecclesiae Rigensis Snperintendentis 
et D. Nicolai Medleri, Ecclesiae Brunsvicensis Praesulis, 
In lucem publicam protractum a ctc. Lubecae 1710. 4°. 
339 a v, Goetze, Peter. 3ttbert ©uerbeer, (žrjbtf^of Don ^reufjett, 
gfotonb unb Crfyftlanb. <Štef<$tt$tttdje £)arfte(Iung ic. 
©t. ^eterSb. 1854. gt. 8°. 
340 (Grave, Karl Ltidw.) ©fi&cit $u einer <$efcfyicfyte beS Sfotffifdj* 
$ran$o)ifd;cn Krieges tut 3a$re 1812. Veipjtg 1814. 8°. 
341 42 Caritas, (im £aid>cnbucfy pint heften ber Unter* 
ftüfeungS * (Saffc beS grauen Vereins ju iKiga. 1825. 
2. 3af;rg. (fbenb. 1831. gr. 12ü. 
343 (Grefforovius, Timotli. Gottlieb), $wbc eines (SntumrfS t>oit 
ber StaatSocrfaJfung i'icflanbS. £an$ig 1735. 8°. (Ä 
einigen (>mb|(6rtft!. Bemerff.) 
344 Griiidcl. David Ilieron. Botanisches Taschenbuch für Liv-, 
Cur- und Elistland. Riga 1803. 8°. 
345 fiftssefcld, F. L. Charte von den Ilcrzogtlilimern Lief land 
und Esthland. Nürnberg 1805. 3mj.vüoL 
346 v. Hagenieister, Hcinr. Korsett unb (Gegenwart in £>inftd)t 
auf Vanb&au unb BcbSlfcruug in Vittfanb. o. D. u. 3. 8°. 
346 Hansen, Heinrich Joh. $efdjtd;te ber <2>tabt .Diarwt. $)ot}>at 
1858. gr. 8". 
346 a v. Harles*. G. C. Adolf. $cfcfyicfttSbtfbcr aus ber lutt)erif$cn 
töird>e vMaubS mn 3al;re 1845 an. Yeipjig 1869. 8°. 
347 lliirflüu-k. Daniel. Kursor <£ntn»irff Vtcffläubifdjcr (^cj^idptc. 
Hamburg 1700. 12". 
347 a llauKinaint, Rieb. Das Ringen der Deutschen und Dünen 
nni den Besitz Estlands bis 1227. Leipzig 1870. 8°. 
348 lleirieusteiii, Rcinhold. De bcllo Moscovitico, qnod Stephnnus 
Rex Puloniae gessit commentarioriim Libri sex. 
— Dass. Basilcae 1538. 4°. 
34 9 Sarfyaffte, grüubtliete unb eigentliche Beitreibung, 
beS Krieges :>ittmud;r tu 3>ut)d)cr <2prad)c attj?« 
gaugett [bitrc(> $ctnrid> 9fötcU] (titörlfy) 1590. 4°. 
350 HeMiiatfer, Joh. Nico!. Sylva Chronologica circuli Baltici. 
$>aS ift: £iftort)d>er sfcatb, wmb ^ntbjircf bejs Baltifdjeit 
tWeerS ober ber Cft=See JC. Hamburg 1624. 4°. 
351 V. IMmerseii. Gregor. Der Peipnssee uud die obere Narova. 
(Sonderdr. ans d. Beitr. znr Kenntn. des Rnss. Reichs. 8°. 
352 Helms, Joach. Andr. Sar^afftige $>orfteüung £)er iWerdnnir* 
bigen Gegebenheiten Bei; ber Belagerung ber <5tabt 9Hga JC. 
^ebruett im 3afyre 1711. o. £X 4°. 
353 Hempel, Chstn. Friedr. ÜJiertfmirbigeS Ycbcn £)eS Unter bem 
Miaute eines (^rafenS oon Birou &?eltbefantcn (irnftS 3o» 
tyann ic. 2. Slufl. Bremen 1742. 8°. 
354 £>aff. 2. 9(ufl. Braunfcfytoeig u. t'ei^tg 1742. 8°. 
®abei: 
iÖterdtoürbtgeS hieben, Unb trauriger $aU beS 3Mt* 
berufenen, 3tuj$t)"d;cn ©taatS*9ÄinifterS ?tnbreä ©rafenS oon 
Cjtermann. ftranff. it. Yetysig 1742. 8°. 
3«f. geb. mit bem Borftetyeiiben. 
354 a Heinpel, Clistn. Friedr. Seien, Xfjaten, Unb Betrübter $aü 
beS ÜBcttbcruffcnen Mtjüfcfcu (trafen#, Bntdjarb C£$riftep$8 
oon MmticO tc. Brauujdpueig u. Vet^tg 1742. 8°. 
3«i- mit bem Ycbcn (Swftö (frfyann. 
355 • <r>aff. 2. 3tufL Bremen 1743. 8°. 
356 X)aff. Bremen 1742. 8°. 
357 Ifcimig;, Ernst, tatänbifdje €5amm(uitgcn. (Srftcit Banbcä 
1. Xfftxl SDiitau 1809. 8rt. 
358 Greußens 5(nfpriidjc aitf f?iftoti|dje Bebeutfamfeit. 
tiine i)?ebc. äfriigäb. 1809. 8°. 
359 Die Statuten des deutschen Ordens — nach dem 
Original-Exemplar etc. Königs)). 1806. 8°. 
360 Hermelin, Olaus. Examen causamm, Quas Copiarum Saxo-
uiearum uti vocantnr, Dux improvisae & subdolae in 
liivoniam irruptioni praetexere, literisque suis divulgare 
voluit. 1700. 4°. 
3ßl Veritas a Calumniis vtndicata sen ex parte Sacrae 
Jtegiae Majestatis Sceciae justissimum responsum quo ne-
fandae artes et calumniae regis Poloniae . . manifestcaiiur. 
1700,. 4°. 
Auch Archiv No. 13. 
362 - SMc ooit Yäftenmgen gerettete ÜBaßr^eit ober 0?ccf>t= 
mäjjige $(nttuort ton Seiten ©r. Stemel, sötajeft. $u <2djh)c* 
ben JC. 1700. 4°. 
363 jDic bon Yiigeu gerettete Siniljrtycit ic. 1701. 4°. 
36 4 De origine Livonorum disquisitio. "Äeue Stuög. 
bejorgt bon Georg Caspari. Lipsiae 1717. 8°. 
364a (IleiTiiiann. Emst Adolph). Qnae ftierint Patculii partes 
inennte bello septentrioiiali. Dissertatio. Jenae 1847. 8°. 
365 Heute mir: 9)iorgcn bir Ober (Scfyradje in bem ftCnttgvetd) Sibi* 
rien ^loifdjcn bciu trafen Bitvcbavb (Sl^riftojjf) »on 2)fthmid) 
unb bem trafen ©uftao von Biroit sc. XobolSft 1742. 4°. 
366 fttet§. v, lieydeck, Friedr. $n ben §od;ioirbigcn ftürften önnb 
§erren, f)crm Samern t>onn Btettenbergf, — (štyn gar 
lityrifttidj (šrmammg cju ber leer onb crfcntntyj; (Sljrifti ic. 
SflnigSb. (1526.) 4°. 
367 (v. Heykiiig, Wilh. Alex.) tlnmerfuitgen über bie in SDiietau 
unter bem dato oom 21. gebr. 1763 oon ber iüegalcn 
[©genannten Öautcö-3?evfammlung auSgefommcne SWanifefta* 
tion unb <ßrotcftation. (SÖžitau 1763). 4°. (Scliw. 120). 
367 a V. Ileykiiiff, Alf., Baron. Yaitb unb Sente ber SNitaufdjen 
CberfjaujJtmamtjtaft. l. Lieferung. Sürd^Hel @effau. 
«mitau 1867. 8» 
368 Hiftrn, Thomas. Ehst-, Liv- nnd Lettländische Geschichte. 
Nach der Originalhandschrift herausgegeben [von Joh. 
Friedr. v. Recke]. Erster Theil. Mitau 1794. 4°. 
369 Hilrhen, David. Clypeus innocentiae et veritatis etc. 
Ruyni 1802. 8°. 
370 Livoniae snpplicantis ad S. Regiam Majestatem 
— Oratio a nnnciis nobilitatis Livoniae — — Rein-
holdo Brackel —, Ottonc Dönhoft —, Davide Hil­
ehen — in Oomitiis Varsovien. 1597 — publice 
habita. — Editio auctior Ruyni 1804. 8°. 
37 1 Honori Herois Zamoscii. Ruyni 1807. 8°. 
372 " Epicedion Mcmoriac & honori Magnifici ac Gene-
rosi Domini Georgii Sehencking etc. Ruyni 1807. 8°. 
373 Höroifk, Johann. Soteria Rigensia, sive panegyrici duo, 
quos de incluta Livonorum metropoli Riga, et de 
soluta feliciter obsidione Moschorum durissima, et de 
reccpta salntaritcr pace cum iisdem dulcissima olim 
concinnavit, modo edit etc. Rigae 1665. 8°. 
Sfa^ang: 
Pax Sveco-Moscovitica (btei Ofeben fcon Heinr. v. Ulen-
brock, Theod. v. Dunten u. Anton Christiani. 
374 Horner, Thomas. Livoniae historia in compendium ex 
An» alibil s contracta. Item de sacrificiis et idolatria 
vetcrum Livonnm & Bornssorum libellus Johannis 
Menecii-Witcbergae 1562. ff. 8°. 
375 Steuer §{&bru<f (ofyne Menecii libellus). Ruien 
1862. 8°. 
376 V. Huhn, Otto. Tonorpa-wiiecKoe omicame ropo^a PnrH. 
2 £$fe. (ttt 1 Bbe.) C. IIeTepf>. 1803. 4°. 
377 378 3ti>citcö (Sf. mit ber 1804. 
379 ^onojmeiiie KT> MOAHKO-Tonorpa<f>HqecicoMy onncasiio 
.Iii'MaHAiu JC. 
OL HfoieuKaro nepeBejn» Bacmrin ^acyHKOBCKm. 
C. IleT. 1814. 4°. 
380 Hupel, Aug. Wilh. 9tn bag Sief* unb (Sfeftfanbtföe ^ublifum. 
1772. 8°. 
381—392 SJotbtjdje üMöcetfcmecn. 1. HS 28. ©tü<f. 
SKtga 1781—91. 8°. 
393—401 $eue 9lorbtfcf;e SOiiÖccttartcen. 1. btö 18. <Stü& 
föiga 1792—98. 8°. 
402 Obtotifon ber beutf<$en ©pra<$e in Sief«« unb GE$ftfanb. 
föiga 1795. 8°. (95. SKorb. äftiöc. XI). 
403—5 £opograpfci)*($e 3?ad)ricf>ten »on Sief«« unb (S$ftfanb. 
3 Bbe. Üitfla 1774—82. 8°. 
406 Hupel, Aug. Wilh. £>te gegenwärtige Berfaffung ber 9tigtfd^cn 
unb Üteöaffchen ©tatthaltericfyaft. ÜRiga 1789. 8M. 
407 Hylzen, gen. v. Eckein, Joh. Aug. Inflanty w daumyck 
swych, y tvielorakich az da wieko naszego dz'iejac-h, y 
retvolttcyach etc. Wilna 1750. 4°. 
Archiv No. 9. 
408 (Jäsehe, Gottlob Benj.) ©efekte unb Betreibung ber getyer* 
Ii<tyfeitcn bety Gelegenheit ber am 21. unb 22. 3fyrU 1802 
gesehenen (Sröfmtng ber neu angefegten Statyferfichen Uni* 
»erfität ju 3)orpat in Sicblanb. (®orpat 1802). 4°. 
408 a dritter Jahresbericht ber <5»angeliften Marien *&iafomffen* 
2faftalt in SRiga, fiir bie £eit t>om 1. Octbr. 1868 bis jttrn 
1. £>ctbr. 1869. 9ttga 1870. 8°. 
409 410 Jahres verhandln ilgen der kurländischen Gesellschaft 
für Literatur und Kunst. 2 Bbe» Mitau 1819. 1822. 4°. 
v. Jannau, Heinr. Johann. 'Sitten unb .Beit. (Sin ÜRemoriaf 
an Sief* unb (SftfanbS Bäter. 9Üga 1721. 8°. 
f. Dir. 380 unter Hupel. 
411 ^reiünjiatbfätter an baS fief* unb e^ftlanbifte ^u* 
bfifum. (Srfteö §eft (Riga) 1786. 8°. 
412 ©efdntte ber ©ffaaerety unb (S^arafter ber Bauern 
in Sief« unb (S^ftianb. (9&ga) 1786. 8°. 
413 Jetze, Franz Chph. ©tatiftifdj«, j)ofitifd)e unb gafante ?(nef* 
boten öon <2>djt»eben, Öief# unb 9?u$fanb. Siegnifc 1788. 8°. 
414 Instruction für tfufgrabungen, entworfen ini Stuftrage ber 
Slüerty. betätigten ©ejcUfcfyaft für @efcbtcf}te unb Slfter* 
thumSfunbe ber Dftfee^roöinjen JRufjtanbö ic. 9ttgal840. 8°. 
(Vf. Har, v. Brackel). 
415 Jürgenson, D. H. £>aS <Hementatfehter*@eminarium ju Qorpat. 
©nfabungSf^rift tc. ÜJorpat 1833. 8°. 
416 v. Jiiiig-Stilling, Fr. Beitrag ju einer bergfeic^enben f^inatt^ 
Statiftif ber Stäbtc StolanbS unb CefefS aus ben Sauren 
1858, 1859 unb 1860. «Riga 1863. 8°. 
416 a Bericht über bie ^robe$ä$fung, ausgeführt im Sürch* 
foief Suba^n in Stofanb aut |°\j^^r1865, 
1866. 4°. 
416 aa — Statistisches Material zur Beleuchtung Inlän­
discher Bauer-Verhältnisse. St. Petersburg 1868. 8°. 
416a b Die Resultate der am 3. März 1867 in der 
Stadt Riga ausgeführten Volkszählung. (Leipzig 
[1870]). 4°. 
417 Kelch, Chstn. fcieftänbifdje Historia. SRubofftobt 1695. 4°. 
418 Kerfen, Aug. Friedr. Willi. StuSjug auS bem $agebu$ eines 
Muffen auf feiner Oietfe itad? iKiga. <9itga) 1783. 8°. 
419 20 Kienitz, Oscar. üBierunb$tpan$ig Söiidjcr ber $cfd)id?te 
taub«. 1. SöanbeS t. u. 2. $ef. Storpat 1847. 2. StanbcS 
1. i'ief. yfiga 1849. 8°. 
421 Die Schlachtcn bei Maholra und Pleskow. Ein'^ 
Denkmal Plettenbergs. Riga 1849. 8°. 
422 Kirchner, Ludw. Murjcr (Snttouvf eines praftifdjcit §anbbud)S 
ber tforftitfonontie für bie iveftltcOen ^rebinjen beS vJivuffifd)cn 
j)feirf>eS, befonberS für ftur* unb Vicffanb. Zittau 1807. 8°. 
KlinffeillMTir, Adolph. Adressbuch für das Gouvernement 
Lirland, zum Gebrauch für Behörden etc. Riga 1871. 8°, 
Im Archiv. 
423 V. Klot, Rcinhold. prebigt jur Eröffnung beS SanbtageS aut 
2. Mai) 1835 gehatten. 9ftga (1835). 8°. 
424 25 Kolil, J. G. ©ie beutfd) »ruffifeben Cftfeevroütnjcn über 
N?Jatur* unb 2?i.Uferfe6eu tit Üur*, mtb @ftf;lanb. 
2 il^e. Bresben it. Vetyjig 1841. 8°. 
426 Kosineli, Michael. Sarmlcfc Gemevfungeu auf einer SKeifc 
über Petersburg, ÜDceSfau, ftict» uub 3ajfty. ibcrliit 1822. 8°. 
427—29 v. Kotzebue, August. Erinnerungen Mit einer 9teifc aus 
Vtalanb nad) 9iout unb Neapel. 3 Xhic. söevftn 1805. 8°. 
430 Krüger, Wilh. Georg. (Sriunerungen auS einer Steife t>on 
liurlaub auS fcurdj tSünemarf unb einen tcS nerb* 
liefen ^eutfdrfanbS nacb Ronneburg im ©pötfommer 1818. 
Ronneburg 1819. 8Ü. 
431 Kruse. Friedr. XHnaftafiS ber SBaräger. Üiefcal 1841. 8°. 
431b cd (Kfitiier, Karl Aug.) SDKtauifd>c SOZonatSfd;rift. 1784. 
1785. ^itau. 3 «be. in 8°. 
432 Eberhard von Monheim. Eine Geistermährc. 
Mitau (1791). 4°. 
433 Kuronia. Oder: Dichtungen und Gemälde aus 
den ältesten kurländischen Zeiten. Erster Band. 
Mitau (1791). 4« 
434 35 Kurona. Dichtungen und Gemälde ans der 
nordischen Vorzeit. 2 SÖbe. Leipzig 1793. Ilalber-
stadt 1802. 8°. 
436 $>er Landtag $u SäJenben 1692. 9latf> bent Originatccnce^t 
i?atfutS. Seidig 1841. 8°. 
437 (Lasieiiis, Joannes). De Russoruni Moscovitarum et Tarte-
rornm religione, sacrificiis, nuptiarum, tünerum ritu. 
E divcrsis scriptoribus etc. Iiis in fine quaedam sunt 
adjecta de Livonia pacisque conditionibus etc. 
Spirae 1582. 4°. 
438 Leben unb £hatcn bcö SßJeltfcevühntten (Greifend Maaritii »Ott 
Saufen, iDiaricfyaUS »on fttanfrctd). Vetpjig 1746. 8°. 
439 £Mänbtfd)c Lefonisfraffeii, Setdje SÖebeutung hat 
»artige SBerfaffmig iManbS für bie ütittericfyaft, unb n>elche 
Söebeutung bie 9iittcrfd?aft für bic ^erfaffung. $>on einem 
VanbtagSöcrpflidjteten. SHiga 1864. 8°. (Vf. Jcg. v. Sivers). 
£>arin <$. 11—16: Pia dcBidcria, ton paftov Guiecke $u 
Smilten. 
440 Leitfaden jur i)corbifd)en SltterthumSfuubc, herauägegcteit ton 
ber fitouglid)en (ftefettföaft fiiv ^orbifdje SUterthumSfunbe. 
Äopcitf;agen 1837. 8°. 
440b" Leitfaden ber taterfänbtfrfjcn ^efc^ic^te ber Dftfeeprotinjen. 
SDorpat 1869. 8°. 
441 Lern, Friedr. David. Vtölänbiftfye Vefe^33ibliotf;ef. 3. uub 
4. Quartal. 1796. 8". 
442 — ©fijjc einer (^efdjiditc ber Stabt £>orpat je. SDorpat 
1803. 8U. 
443 Lielieskiiid. Joh. Heinr. ONufcrimterungen ton einer Steife 
buret; einen If;eil fcoit 2eutf<hlanb, preujjen, Äurlaub unb 
Vieflrtiib, trityrenb beö Aufenthalts ber $ran$ofen in $iaüt$ 
uub ben Unruhen in polen. Strasburg 1795. 8°. 
444 v. Lillicgm'ii, Ephraim. Urbis inelytae ac memorabilis 
Narvac, ortus, situs, acdiiicia, vicissitudiiies, restau-
rationuni gradus adeoqne hotlierna lata, circa reli-
gionem, jnstitiam, diseipliuem militarem, ac conimercia, 
Solcnui Oratione descripta et die 6. »Septembris 1689 
celcbrata. (Narvae) 1691. 8°. 
445—48 Nova literaria maris balthici & Septcntrionis. Lubecae. 
4°. 1698 bis Juli 1708. 4 ißbe. 
449 Livoilica« Oder einiger zu mehrer Erläuterung der mit Anfang 
des 1700 Jahres in JAeffland entstandenen Unruhe dien­
licher Stücke und Actorum pubtieorum. Fascictdus I—IX. 
XL o. 0. u. J. 4°. 
s. auch Archw Aro. 8. 
450 v, Lßwis, Andreas, ßinige ^Beobachtungen jur nähern S3e* 
ftitmnuitg beS ftlima'S ton VManb. (tfcfdmefcen im 2luguft 
1815. £orpat (1815). 8». 
451 £cnfinälcr auS ber l^orjeit Site»» unb Cr^fttcinbö. 
(SrfteS $eft. 9iiga u. ^Dorpat 1821. 4°. 
452 (&a8 zweite Jpeft ton Schwcder hcrauSg.) 
453 V. Lnce, Joh. Wilh. Ludw. $)a8 -Sdjloft 'Diene auf Cefet. 
öine CiinlabiuigSfchrtft :c. 9fltga 1811. 4°. 
454 £opegrai>hif<hc 9ia<hrichten ^n ber 3nfe( Oefel, 
Dtiga 1823. 8°. 
455 v. Liire, Joh. Wilh. Ludw. SGBa^r^cit unb 3ftutfjma§ung. 
SÖetytrag jur ältcftcn ©efät&te ber 3n(et Oefet. Bernau 
1827. 8°. 
456 Markard. Joh. Sebastian. 9ftgtf$e (š$ren* unb ($ebä$tmfj* 
Sente ic. Sübecf 1658. 4°. 
457 Jlarkt - Ordnung: ber ©tobt SDorpat, (dd. Riga ©<$fo|j bot 
20. 9lug. 1763). 4°. 
458—462 Mntthaeus, Antonius. Veteris aevi aualecta seu vetera 
monnmenta haetenns uondum visa. Editio secunda 
qninque Tornis comprehensa. Hagae-Comitum 1738.4°. 
£>artn Tom. V. p. 631 sqq.: Chronic on eqnestris ordinis 
Teutonici incerti autoris (Chronyeke van der Deutscher 
Orden van der Ridderschap van der huyse ende 
hospitael onser liever Vrouwen van Jerusalem). 
463 ®raf Mellin, Ludvv. Aug. Atlas von Liefland oder von den 
beyden Gouvernementern u. Herzogthtimern Lief- und 
Ehstland. Entworfen nach geometrischen Vermes­
sungen u. s. w. 1798 von Ludwig August Graf Mellin. 
Das Ganze besteht aus einer Generalkarte und vier­
zehn Kreiskarten. Imp.-Fol. auf Leinwand gezogen 
im Futteral. 
464 ßintgeö über btc iöauernangetegcn$eiten in Sief* 
töiib. Sftit einer ©chlufjbemerfimg. 9ftga 1824. ft. 8°. 
465 MencKcii, Joh. Burchard. Sigismund! Augusti Poloniarum 
regis, epistolae, legationes et responsa. Nee non Ste­
phan! Batorii, reg. Pol., epistolarum decas et oratio 
ad ordines Poloniae. Lipsiae 1703. 8°. 
466 Meniiis, Friedr. $iftorifdjcr Prodromus beö Sicfftänbifcben 
9?ed)tcn3 unb Regiments. (3toeite §luögobe o. 3.) 4°. 
467 Merkel, Garlieb Helwig. Die Letten vorzüglich in Lief­
land etc. Leipzig 1797. 8°. 
468 Dass. 2. verb. Aufl. (Sbenb. 1800. 8°. 
469 Supplement zu den Letten — nebst einer Ur­
kunde. Weimar 1798. 8°. 
470 471 Hume's unb Roussean's Stb^anblungen über 
ben Uröcrtrag nebft einem 25erfu<$ über bie Setbeigenfdjaft. 
2 Zf)U. Seidig 1797. 8°. 
472 473 $>ie ^orjeit Sieftanbö. 2 23be. SBertiit 1798 f. 8°. 
474 ^ie freien Letten unb ßfttyen. (Sine Srinncrungö-
jd^rift. Seidig 1820. 8°. 
475 476 Meyer, Andr. Briefe etneS jungen 9tetfenben burefy Sief* 
tanb, Ä'urlanb unb ®eutf$fanb an feinen ftreunb $crrn 
Refrath £*** in Stcflcmb. 2 Zt)k. (Irrtangen 1777. 8°. 
477 3IDO ötftortföe Missiven ober Schreiben ^Jnber u>etd;en bajj I. 
©n purgation »nb $)efenftottf<$rift an ben dürften 
Mib §errn J£>errn Sigismund um III. SSnig itt Polen. —-
£)ai'inn bie ton flitga angebracht, rcorumb »nb mit h>aS für 
Conditiones fte bctybeS ftd? uub Gigant bie §auptftabt in 
fciefflanb, Stu ben dürften tnb^errn, $errtt Gustavum 
Adolplium, Ä&nig in «Schweben, ergeben. II. (Sitt In-
vestiva(sic), £>e§ — dürften Mtb^erm, $errn Christophori 
Radziwilij, ^er^ogen ber ©irjarn, ic. Siber bie toon 
föiga, bafj fie nicht bem ftcinb bapffern wtb beharrlichen 
ÄBiberftanb gethan. <2inb alle betybe fehr luftig tntb tool 
ju lefen. (Sebrucft im 3ahre (Shrifti 1622. 4°. 
478 Mitkob, Hector Joh. De jure, Quod in Sueciam Regi, ad 
Livoniam Regno Poloniae nulluni competit. Dissertat. 
8. 1. 1652. 4«. 
479—489 JffttheUuvigeii aus dem Gebiete der Geschichte Liv-, 
Ehst- und Kurland's, herausgegeben von der Gesell­
schaft für Geschichte etc. Riga. 8°. Bd. I—XI. 
490 Moller, Arvid. Äort SÖeffrifning öfioer (Sft* och ^iflanb. 
Wästeras 1756. 8°. 
$>abct: 
Fata Dorpati. (Sbenb. 1755. 
491—495 Monnmenta Livoniae antiquae. Sammlung von Chro­
niken, Berichten, Urkunden und andern schriftliehen 
Denkmalen und Aufsätzen, welche zur Erläuterung 
der Geschichte Liv-, Ehst- und Kurlands dienen. 
5 SÖänbe. Riga, Dorpat u. Leipzig 1835 ff. 4Ü. 
496 Moskau, <St. Petersburg unb $žiga. &ur5c ^Beitreibung biefer 
<Etäbte, ihrer 2Äerfu>ürbigfeiten uub ber uutlicgeubeu <$e* 
genben :c. Bresben o. 3. 8°. 
497 98 Mii Her, Chstn. SBattberung ton <St. Petersburg nad; Paris 
im Sahre 1812 burch bie bcutfd^ruffijchcu Prooinjen, burch 
Preujjen, ©ad;feit u. f. u>. 2 Saubren. fceipjig 1814. 
9ftain& 1815. 8°. 
499 Müller. Ernst. 3)aS, SOioSFotoitifchen 3aar Alexcj Mi-
chaelewiz, aut nähern mit mehr als 100000 ÜDfcutii hart 
belagert getoefeue unb burch ®)DtteS fonberbaren Sbetyftanb 
erhaltene SRiga u. f. ro. (©ieffen). 3m 3ahre 1662. 4°. 
500 Müller, Ferd. Beiträge zur Orographie und Hydrographie 
von Estland. l.Theil. West-Estland mit einer Karte. 
St. Petersb. 1869. 4°. 
501 Müller (Möller), Laurentius. Polniiche, Vifflänbtfd>e, Üftofdjo* 
toiterifche, (gchwebifche tut» anbere öiftorien. §ranff. ajiSL 
1585. 4°. 
502 ©ehtentrionalifdje ^iftorien SDber itarhafftc ^öefd^rei» 
bung ber fürnembften pDlnifchen, Sifflenbifchen, 3Kofco* 
toiterifchen, õdnoebtfehen »üb anbere (^EFE^iebten JC. Imberg 
1595. 4°. 
502 a Milllei'« Otto. Die 1'ttlänbifchen ganbeSpruritegicn unb bereu 
(Sonfirmationeu. sJicue Ausgabe. Scip&tg 1870. 8°. 
503 ®raf Miin II ich, Barch. Chph. Ebouche pour donner nne 
idee de la forme du gouveruemeut de 1'empire de 
Kussie. A Copenhague (liiga) 1774. 8°. 
504 Xarlirirht tou ber (šrbauuitg unb (šimoeihung beS neuen Staub* 
gcricfytS^ujeS ju peililt. Otiga (1770). 4". 
Da viit: 
licinr. Ernst Schröders sStanbrebe jur Crtmoeihung u. j. tt>. 
am 15. Sütti 1770. 
505 Nachricht toit ber feierlichen iÖcfanutmad>uttg ber toit Seiner 
ttaifcvitdjen sJUJajeftat xHleyanber beut <£rftcn ber Uniterfität 
ui Vortat allergnäbigft gefebenften ftuubatiouS4(fte. Dorpat 
am 23. December 1802. 4°. 
506 Xacliricbt tou ber Stetten Crbiitation beS jpcrnt paftorS Seiber 
am 26. Sanuar 1802 ju €>t. Petersburg tc. ©t. peterS* 
buvg 1802. 4°. 
507 X»clii'icliteii tou bcn ÄricgSopcrattonctt beö 0. 1812 (bie fog. 
rigafetyen SÖiiUetiuS). (Otiga) 4°. 
508 NupierKy. Karl Eduard. Fortgesetzte Abhandlung von 
livläiidiselien Gcschichtsehreibern. Mitau 1824, 8°. 
509—512 uub .loll. Friedr. v. Recke. Allgemeines 
»Schriftsteller- und Gelehrten-Lexikon der Provinzen 
Livland, Esthland und Kurland. 4ÜBbe. Zittau 1827 ff. 8W. 
51 3 lsi;voHofogt]djer iSonfpect ber Vcttifrf>cu Viteratur ton 
1857 bis 1830. »au 1831. 8°. 
Dabei: 
<£rfte tSortfefcung beS lihvonologijchcit (SonfpectS ber i'ctt. 
Vit., bie vVihre 1831 bis 1843 umfaffeub. 9tiga 1844. 8U. 
514 ijtueite gortfefcung u. f. n>. 1844 bis 1855. Zittau 
1858. 8°. 
Dritte ^ortfefcung u. f. tt>. 1856—1868, bearbeitet tom 
paftor Aug. Döbner. sJÖiitau 1869. 8°. 
515 De diplomate, quo Albertus, episcopus Livoniae, 
declaratus prineeps imperii Romano -Germanid, cum 
authenticum sit, et quo annodatnm: disquisitio histo-
rico-diplomatica-critica. Rigae et Dorpati 1832. 8". 
515 a —— Verzeichnis® der neu erschienenen Schriften 
zur Geschichte Liv-, Ehst- und Knrland's. I. Für die 
Jahre 1847—1855. (Sonberabbrucf.) Riga 1857. 8°. 
515 aa Bcitrilge zur Geschichte der Kirchen und Pre­
diger in Livland. Erstes Heft. Livllind. Kirchen-
und Prediger-Matrikel. Riga 1843. Zweites bis 
Viertes Heft. Lebensuachrichten von den livlilnd. 
Predigern, mit litterarischeu Nachweisen. Ebend. 
1850-1852. 8°. 
516 Xapierskv, Karl Eduard. Abdruck zweier, auf die frtihere 
Geschichte des Deutscheu Ordens und insbesondere 
seine Verhältnisse in Palästina Bezug habenden Ur­
kunden. Riga 1844. 4°. 
517 — Abdruck einer für die frühere Geschichte des 
einst in Livland herrschenden deutschen Ordens wich­
tigen Urkunde. — Gratulationsschrift etc. 1844. 
Riga. 4°. 
51 8 Die 700 Jahre der Geschichte Livlands. Pro­
gramm zum fünfundzwanzigjährigen »Stiftungstage der 
Gesellschaft für Geschichte und Alterthumsknude der 
Ostsee-Provinzen. Riga 1859. 4°. 
519 £>a$ erfreute unb iUumiuirtc ftarva , ober umftanblidje Skfdjvet* 
bung ber crfvcultd>ften Anfunft, uterftvürbigen Aufenthalt« 
unb ttötyvcnb bcffelbcn aUevhikfyft cwHcfcncn (Knaben -iöe* 
jengungeu 3f;ro sJOŽajeftät ber — Wählerin — (Sauaruta 
ber ju ditnfta bcn 10., 11. unb 12. 9Katy 1780 je. 
et. peter#. 1780. 4» 
520 521 de Xeel. L. B. Histoire de Maurice Comte de Saxe, 
Marächal general des camps et armees de 8a Majeste 
tres-chretienne, Duc ein deCurlande& de »Semigalle etc. 
2 Tomes. Mittaw 1752. 8°. 
522 V. XoUI<\ Magnus. Memoriae Ducis Curiandiae optimi prin-
eipis oratio pronunciata a Magno Nolde etc. Rostoclm 
• 1587. 4°. (Schw. <3. 11.) 
f. 9ir. 657 unter Stnrtz. 
Norring, A. platt jur (Sinric&tuug einer tlnimjität. AuS 
bem Otuff. überf. Otiga 1799. 8U. 
523 Oderhorn, Paul. Joannis Basilidis magni Moschoviae ducis 
vita, tribus libris eonscripta. Wittebergae 1585. 8°. 
524 Panegyricus ad Johannem III. Sveciae, et »Sigis-
muiidum III. Poloniac reges. Rigae 1589. 4°. 
525 $t*miberbare, (Sr|d;re<fltd)e, 3$uert;flrtc t^efdnebte i>nb 
UHirhaffte $>iftoricit: Oicmltd), uedtft getuefenen 
fiirften in ber 9)Jojchfon>, Joann Basilidis — Vebcit. — 
(llebevf. i>on Ileinr. Ractel.) ^örlii^ 1596. 4°. 
526 £cö (Hhaufaiuen £tyvauuen Johannis Basilidis, fenft 
Iwan Wasilowitz genannt, t^cnjcfeiicn (SjaarS in ber 
Veten unb I^aten, (Ucbcrf. Mit Chstn. Kühne). 
ISrffurtl; 1698. öw. 
526 a Orpiiiisiitioiisplaii der polvtechnischen Schule zn Riga. 
(1862), gr. 8°. 
527 Pander, Chstn. Heinr. Beiträge zur Naturkunde aus den 
Ostseeprovinzen Kusslands etc. Heft I. Dorpat 1820. 8°. 
528 v. Putkul, Joh. Reinhold, ®rünbliche tebod) befdjeibene De-
duetion ber Unfdjulb ic. Veipjig 1701. 4°. 
529 Echo, oder Rechtmässige Beantwortung auff die von 
denn Infamen Schwedischen Ehren-Dieben — ausgestreuete 
unverschämte Pasquille u. s. w. Gedruckt im Jahre 1702. 4°. 
Auch im Archiv No. 13. 
530 Echo sive justissima responsio ad detestabiles 
atque execrandas ab infantibus ac in despera-
tam malitium induratis balatronihus Suecicis Libellis 
faraosis hinc & inde diffeminatas calumnias etc. 
Anno 1705. 4°. 
531 PatkiiUiau». 9fechtmäpige Aniinadversion Ob er Büdjtiguug 
über bc$ Veicötferttcjcn USerrahterö Johann Reinhold Pat-
kuls gebrutfte infame Deduction ii. f. ro. (Stockholm 
1701). 4°. 
£>abei: 
$)er £icfläubtfd)cn Oiittcrfd^afft, tote auch beS Magi­
strats uub ber Bürgerfdjafft ju kiga über beö infamen 
uub mr<Ü;teriicheu Johan Reinhold Patkuls 9tuffrüljrifdje$ 
Verfahren uub Calumnieuse ;0efd;ulbtguugen; bei; bem in 
Riga ao. 1700 gehaltenen &mb*!£agc auffgefegt unb au 
ben — — Gen. - Gauv. in gtefflanb — trafen Erich 
Dahlbcrg überreichte Declarationes. s. 1. et a. 4°. 
Putk liiliana. Justa anbnadversio in emlgatam Scclerati Prodi­
toris Johannis Reinholdi Patkuli infamem Deductionem etc. 
s. I. et ä. 4°. 
Archiv No. 13. 
532 £)te merfiuürbigc SebcnSgcfchtchte berer bier berühmten 
®chtt>ebt[chen tfelbinarf chatte trafen Siehnfchüb, (spteenbotf, 
ÜÖfctyerfelb unb Diicfer, nebft bem angefügten merftmirbtgen 
Vcbeu unb jämmerlichen (£nbe beS befannteu ®eneratö Sc* 
haun 9icin$oU> patful (Vf. Mich. Ranft), i'ei^ig 1753. 8W. 
(patfulö l'ebcn uub (Snbe ©. 421—487). 
533 Paucker, H. R. (Shfttanbö <$eifttt(hfeit in georbneter 3eit* unb 
Reihenfolge jufammengefteUt 9te»>al 1849. 8°/ 
533a Paucker, Karl Julius Albert, ßanbrath SraugeÜ'S ^h^nif 
Don Crhftlanb nebft angehängten ßhftlänbifdjeu (Sajntulationö* 
fünften unb sftyftäbter ^rriebeitSfcblufj. SDorpat 1845. 8°. 
53 4 Literatur der Geschichte Liv-, Ehst- und 
Curlands aus den Jahren 1836 bis 1847 etc. Dorpat 
1848. 8°. 
534a iöluf auf einige £>enfmäfer 9ta>al$ auS älterer uub 
neuerer Bett. SKe&al 1848. 8°. 
535 Paucker, Karl Julia» Albert £)te sperren ton £obe unb bercn 
liiter in ^^ftfanb, Vitfanb unb auf ber 3nfel Defet na$ 
Urfuttben ic. dorpat 1852. 8°. 
536 Der Gtiterbesitz in Ehstland zur Zeit der Dänen-
Herrschaft mit Jakob Langebeck's, Peter Friedrich 
Subm's und Georg Magnus Knttpffer'g topographischen 
Bemerkungen zum Liber Census Daniae mit einigen 
Zusätzen herausgegeben. Reval 1853. 8°. 
537 — — £)te Regenten, Oberbefehlshaber unb Cberbeauttcn 
(Shftlanbö. (Sin Beitrag jur i'anbeS * <$efdachte, I. Re&al 
1855. 8°. 
537 a ( ) £>te (Siml* unb 3Dlilitär*CberbefehlShaber in 
tanb jur SJeit ber Äaiferlich Ruffifdjen Regierung »on 1704 
fetS 1855. £)orpat 1855. 8°. 
537 b ( ) I)aS ehftlänbifdhe i'anbratt^Sollegium unb Ober* 
lanbgeri^t. <£in rcdjtSgcfd)i(htlichcS Btlb, Reual 1856, 8°. 
538 (Pctri, Joh. Chph.) Briefe über Reval nebst Nachrichten 
von Esth- und Liefland. Deutschland 1800. 8°, 
539—541 <§hftlanbunbbie<£hften. sxtyle. ©ot$al802. 8°, 
542 9icue pittoreSfen auS Rorbeu, über ftatiftififtortfd;c 
£>arftellungeu aus (Shft* uub i'ieflanb. 9Jebft einem füllen 
Umriffe »on ÜJloSfau. Arfurt 1805. 8°. 
543 544 9teuefteS ®emählbe feon fcief* uub (fihftlanb, 
unter Katharina II. unb 9lle$anber I. 2 Bbe. Seidig 1809.8°, 
544 a (Pezold, Leop.) Die Oeffentlichkeit in den Baltischen 
Provinzen. Leipzig 1870, 8°. 
544ab Pierson. William. Aus Russlands Vergangenheit. Kultur­
geschichtliche Skizzen. Leipzig 1870. 8°. (Darin: 
„Liefland in besseren Tagen." <3. 195 ff.) 
545 (PisiHLski, Georg Chph.) Prussiae in Livoniam merita, 
oratione in Lyceo Cathedrali, quod Regiomonti Prus-
sorum est, d. 23. Septembr. 1760 publice habita praedi-
cavit Christophorus Godofrcdus Richter Revalia-Livo-
nus, ordinis 1. alumnus. Regiomonti (1760). 4°. 
546 Plate, Alexander. Beiträge jur ©qrincfyte ber ßhftfänbijcbcn 
Ritter* unb £)omfchute. — (SinlabungSjchrift — b. 21. 3uni 
1840. Reoal. 8«. 
547 Pogodin. Offener Brief an Herrn Professor Schirren Uber 
dessen Buch: Livländische Antwort. Berlin 1870. 8°. 
547 a (Graf Polus, Thomas). Livonia perfide cruentata. Anno 
1700. 4°. 
548 2Wit ^SSc^ftem Unfug angefochtene tfteflaitb Cber 
Red;tS*Beftänbige ftürftellung SBon bem feinblichen £it<ftfchen 
(ginbru$ ®er (Ehw>Sächfii'<$en &rieg$45$I<Fer 3n £ief4*anb JC. 
3m 3a$re 1700. 4°. 
2 gle«$autenbe, nur im $)ru<f i>erfc^icbcitc (£&. 
548 a Possart. P. A. F. K. ©tatiftif unb (Geographie beS Souper* 
nementä Äurlanb. 0tuttg. 1843. 8°. 
549 Possevin. Antonius. Livoniae commentarius Grc^orio XIII. 
P. M. scriptus, nunc prinium editus e codiceT Biblio-
tliecae Vaticanae ete. Rigae 1852. 4°. 
550 (Pr echt, Karl Heinr.) ^erjetdmifj ber — tn ber Umgegenb 
i>on Siiga — bcfannt geworbenen — ßaferartigen Snfecten. 
Riga 1818. 4°. 
551 (PretLSsmaiui, Adrian). Riga in Livonia Metropolis Literata. 
(Rigae) 1698. 8°. 
552 Privilegium nobilitatis Senatus Rigensis dd. Holmiae 
d. 23. Novbr. 1660. 4°. 
552 a Programm der polytechnischen Schule zu Riga für das Jahr 
1862163. 1863(64. 1867/68. Riga. gr. 8°. 
Dasselbe für 1860(70. 
Im Archiv. 
553 IIa seil, Valentinus. Rigensis tumultus initia et progressiv, — 
mit angehängten gleichzeitigen Urkunden. Riga 1855.8°. 
554 Ratlilcf, K. ©fi&e ber oregra^ifdjen unb ^brographifdjen 
Serhäitniffe ton l'iü*, uub «urlanb. Rcbat 1852. 8°. 
3^ro Äentgl SDiajeftät von Sc&tpebcu Ratification über ben Tractat 
beS mit 3hro CS^aarifdj. yJiajcftät §u Reuftab erröteten enngeu 
^rtcDcnö, mit inserirung beS ganzen Tractats. (®t. PeterSb. 
1721). $*l 
f. yir. 5 beö Manuscr. unter Urkunden u. Geschichte. 
555 SDaffelbe o. £>. u. 3. 4°. 
ŠDabci: 
3$ro Äatyfertichen iÖžajcft. Selbf^alterin ton atfeit Reuffcn 
Ratification Uber ben Tractat 5De$ 3)iit 3fj>ro Sftajeft. 
bem Äönigc unb ber ßrone (SchJoebeu ju Slöo errichteten 
unb gejcbloffencu (Steigen griebenö, 9RU Inserirung beö 
ganzen Tractats. Anno 1743. o. 0. u. 3. 4°. 
556 57 Ranpack, Karl Ed. Inländisches Museum. I. 1—4. 
II. 5. 6. Dorpat 1820 f. 8°. 
558 Neues Museum der teutschen Provv. RussL I. 
1 u. 3. (Sbenb. 1824 f. 8°. 
559 v. ReclieiiberK-Liiiten, Ernst. ^uftänbc turlanbS im Porigen 
unb biefem Sahrhunbert. SÄitaii 1858. 8°. 
559 a Recheusehal'tsbericht (Vierter) des Verwaltungsraths der 
polytechnischen Schule zu Riga. (1865). gr. 8W. 
560—62 T. Recke, Joh. Friedr. Söchenttidje Unterhaltungen u. f. lo. 
SMitau. 33b. 1-6. »au 1805 ff. 8°. 
568 ?. Recke. Joh. Friedr. 9leue w&hentluhe Unterhaltungen JC. 
m 1. 2. Gšbenb. 1808. 8°. 
— Allgemeines Schriftsteller- und Gelehrten-Lexi­
kon etc. 
f. Napiersky. ; 
564 Reglement über bie Söieberaufbauung ber Ü^tgafc^eit JÖcrftäbte 
uub baS 3$erhältnijj ber sBorftabte &u ben ©efeftigungen 
oon ÜKiga. (ftiga 1813). 8Ü. 
Reglement des Livländischen adelichen Kredit- Vereins zum Behuf e 
des Kaufs und Verkaufs von Oesindestellen. Dorpat1849.4°. 
Im Archiv. 
565 projeftirteS Reglement beS ÄrebitbereinS ber öäufcrBcfifcer in 
töiga. (Siiga 1819). 4°. 
565 a Reglement ber Siolanbifchen abligcit ®fiter*ßrebitfocietät 1868.8°. 
Rehnclirouik, Fragment einer Urkunde der ältesten Liv­
ländischen Geschichte in Versen, aus der Original­
handschrift zum Druck befördert etc. von Dr. Libo­
rius Bergmann. Riga 1817. 4°. 
566 (Reimers, Martin Ernst). $ur ©afularfeier Üiiga'S am 4. 3u* 
liuS 1810. (Siiga) MDCCCX. 4°. 
567 Krotka a Prawdzi wa Reiatia 0 Akcy i W oienney y otrzy maney 
Victoriey Krola J. M. Szweckiego nad Woyskiem 
Saskim pod Ryga 9. Julii Roku 1701 styli veteris. 
o. SD. u. 3. 4°. 
568 ©rünblicfyc unb warhafttge Relation 35on ber Belagerung ber 
$8nigl. Statt Sk3®?1 itt i'ieflanb, Sie unb welcher geftalt 
®elbtge ooit bem graufamen fteiitbc bem 2)iojjfowiter, ben 
22ften Augusti 1656 angefangen unb ben öten Octobr. 
lieber aufgehoben u. f. w. sJiiga 1657.4°. (mit bem «Stabt* 
Wappen auf bem Xitel). 
569 ©affelbe ibid. eod. 4°. mit ber fcbwebifchen &8nigS* 
frone auf beut £itel. 
570 Continuation ber Relation wegen ber erhaltenen herrlichen Vic-
torie behm Stäbtlein sSalcf tc. 3m 3al;rc 1657. 4°. 
571 äurfce bo<h Sahrhaffte Relation, sBon bem, was jüngfthut, bcl^m 
öntfa^j, ber, bom 33. Septbr. biß ben 20. Novbr. belagert 
gewesenen «Stabt Narva, jwifeben $h* &&Higt. SÖiajeft. bon 
@(hweben unb beS Czaarcn von äßofcau Armeen, £>en 
20. tfiobember Ao. 1700 pasBiret. 4°. 
572 Äurfce Relation (fineS in ütarn gewefenen vornehmen Jlöntgl. 
SJebienten, SÖetreffenb ihre 10 Wöchige ooit ben SPiojjfowitern 
auSgeftaubene harte Belagerung, uitb oarauff erfolgten gliicf» 
liehen (SntfafceS, Sampt demjenigen, was fowohl in als 
außerhalb ber Stabt 'ifterdwürbigeS vorgegangen, ®ebr. 
im 3. 1701. 4°. 
573 Umbftänbttche Relation 2>eS fcharfcn ($efcd)te$, ©o jwtfcbeit einer 
geringen 3üt$abl oon 3$rcr fätoigl. ÜJttajeft. ju (Schweben, 
HönigcS Caroli XII. 2iu{j bem $er$ogthum (S^urlanb nach 
Vittauen commanbirten Xrouppeu, unb ber iÖ?ofcoii>itifc^= 
i'ittaufcben fed>Smahl großem 5)iacht of;nweit ©irfen mv 
gefallen, Darinnen toit 3h*- Äcnigt. iÖiajeft. leiten ein 
hcrrlidjer unb gtorieufer eicg — crnntgeit werben ben 
19. Martii Anno 1703. 4W, 
574 llmbftänblidje Relation oon ber cSompleten unb ($Iorieufcn 
Victorie weldje (Siit Ibetl ber Höntgl. @dj>webi|chcn int 
^m^ogthumb (Sl)nrlanb liiib <$amoiten befinbüchen Troupen 
nebft benen Saptbifdwt unter (Somuianbo beS §errn (trafen 
General Majorn — Slbant Vnbwig VewenhauptS iiber bie 
combinirte Vittf>iu^ unb 9)iofcowiti[che Armee bei ber ©cbla* 
bobba auff ben (^renfcen ton ßf;ur(anb — befoebten. — 
Den 26. Julii Anno 1704. 4°. 
575 v. Reimeiikanipft, Gustav Reinhold Georg. iöcmcrfungcit 
iiber bie Veibcigcnfdwft iit Vieflanb unb ihre Aufhebung. 
Kopenhagen 1818. 8°. 
576 v. Reniienkinnptt', Karl Jae. Alex, fragmente auS bcn ©riefen 
eitteS 9teijenben auS Vieflaub. o. C-. 1805. 8°. 
577 78 — Umriffe auS meinem, ©fijftenbudjc. 2 Xhtc. 
$annooer 1827, 28, 8°. 
579 Respublica, sive statns regni Poloniae, Lituaniae, Prussiac, 
Livoniae ete. diversorum anetorura. Lugd. Batav. 
1622. 16m0-
Ütoffelbe. ibid. 1642. 16mo* 
580 Reval alS 33abc=£rt. (Sine efifce. St. Petersburg 1816. 8°. 
581—585 T. Richter, Alex. ®efchichte ber bem ruffifc^cn ftaifer* 
thuin einverleibten bcutfchen Cftfeeproöinjen. Dhcit I. 
m 1. 2. Xf;cil II. m 1. 2. 3. Siiga 1858 f. 8°. 
586 v. Richter, Otto Chpli. &ur§e Oiacbricht fcon Saurer SÖefchaffeu# 
heit ber Vanb* Rüther in <£ft*iU; jf lanb uitb auff Cefell. 
©ebrucft im 3at;rc 1720. 4°, 
587 (Rickers, Heinr. Wilh. Joachim). Äurje llcberficbt ber $e? 
fdjichte von CS^fttanb bon 1219 bis 1710. Oieoal 1810. 8°. 
Ricker, C. G. Karte von Liv-, Ehst- und Kurland. (Reval 
1847). Auf Leinwand gezogen. Im Archiv. 
588 (Rflhl, Phil. Jac.) ©efebichte Grrnft 3ohaitn ton Söiroit, ptv* 
jogS in Sieffanb, ju (Surlaub uub ScmgaHien, in oerfdjie* 
beiten ©riefen entworfen, graitff. u. tfeipjig 1764. gort* 
gefegte ©ef^td)te ic. (Sbenb. 1764. 8°. 
589 KÜSSOW, Balthasar. Chronica der Prouintz LyfflandU Rostod; 
1678. ff. 4°. 
Auch im Archiv JVo. 6. Vol. II. 
590 Rfissow, Balthas, dtye \Jiff£cnt»ifc^c Chronica. Sioftocf 1578. 8°. 
59 1 Chronica der Prouintz Lyfflandt. Bart. 1684. gr. 4°. 
Auch mi Archiv No. 7. 
591a (Riisswurm). (Sibofolfo ober btc Snfeffcfnuefccn att bcn ffiftcn 
(S^ftfanbö unb auf Siuni*. (Sonbevabbr. auS bem 3ntanb). 
Dorpat 1852. 8°. 
592 Russwniiii. C. Cribofolfo ober btc @cfm>cbeu an beu Stiften 
(H;ftfanbÖ uub auf Üiuitö ic. 2 Sieoal 1855. 8°. 
593 Vitf;ograp(;trtc ©eUageit ju dt&ofoIFo :c. Siebal 1855. 
Cucr 4ft. 
594 Saeciilaria. diu Cuartbaub mit färnintlid^en ®efegenhcit$* 
(Schriften unb ©lottern, btc $ur $cicr ber Unterwerfung 
Otigag unter bcn ruffifrf;cu ®ccptcr jum 4. 3uti 1810 er* 
ftfneiten. 
595 Salzmauu, Leopold Ed. Da$ Üttufiffeft tu 9iiga am 19., 
20. unb 21. SuniuS 1836. Siiga. 4°. 
596 Samson v. Himmelstiern, Rein hoid Joh. Ludvv. £)iftortfdjcr 
iöerfudj über bic Aufhebung ber Veibeigeufcfyaft in beu £)ftfec>-
provinjen, in l?efonbcrer©esicf;ung auf baä ^ erjogthum&iofanb. 
(Dorpat 1838). 4°. @rfd;teit itt ©eifagen jum 3nfanb. 
597 V. Scheiiivojffel, Charles. Observation partieultöres sur les 
Bains de Baldoneu en Courlande etc. Riga 1799. 4°. 
598 (Sdiervvinzkv. Cbstn. Friedr.) (SttoaS über bic Soften, befou* 
berS über i^reu 3tbcrg(auocu. Veipjig 1788. 8°. 
599 džtiuaS oon uub für SManb, ober abermafö eine gute 
Abliefet. Sicoat 1789. 8°. 
H00 Schiemann, Karl Chstn. Baldohn. Mitau 1799. 8°. 
601—605 Schirren, Carl. Archiv ftlr die Geschichte Liv-, Ehst-
und Curlands. Neue Folge. Bd. I. 11. III. IV. V. 
Reval 1861 ff. 
006 Verzeiclmiss livländischer Geschichts-Quellen in 
schwedischen Archiven und Bibliotheken. Erster Bd. 
Erstes Heft. Dorpat 1861. 4°. 
607 Die Capitulationen der Inländischen Ritter- und 
Landschaft und der Stadt Riga vom 4. Juli 1710 
nebst deren Confinnationen. Dorpat 1865. 8°. 
608 Die Recessc der livländischen Landtage aus den 
Jahren 1681 bis 1711. Theils ira Wortlaute, theils 
im Auszuge. Dorpat 1865. 8°. 
608 a — Der Codex Zamoscianus enthaltend Capitel 
I—XXHI, 8 der Origines Livoniae. Beschrieben und 
in seinen Varianten dargestellt. Dorpat 1865. 4°. 
608aa — Fünfundzwanzig Urkunden zur Geschichte Liv-
landn im dreizehnten Jahrhundert. Aus dem köuigl. Geh. 
Archiv zu Kopenhagen herausgegeben. Dorpat 1866,4°. 
608ab Schirren, C. Livländiscbe Antwort an Herrn JuriBamarin. 
Leipzig 1869. 8°. 
009 610 (Schierel). Reifen in mehrere rufftfdjc ®oui>erncment8 
tn ben Sauren 178* 1801, 1807 unb 1815. 2 ©anb^cit. 
SMeintagen 1819. 1823. 8°. 
611 Scliliehtiiii>', H. Trachten der »Schweden an den Küsten 
Ehstlands und auf Rmiö. Zehn Blätter. Leipzig 1854. 
gr. 4°. 
612 $rei$. v. Sehlfppeiilmrii • Ulrich. Malerische Wanderungen 
durch Kurland. Riga n. Leipzig 1809. 8°. 
61 3 Erinnerungen von einer Reise nach »St. Peters­
burg im Jahre 1814. 1. Tbl. Mitau 1816. 8°. 
614 Dasselbe. 2 Thlc. 2. imveränd. Aufl. Hamburg 1818.8°. 
615 V. Schlözer, Knrt. ätofaub unb bte Anfänge be$ beutfffyen Ste 
Bend tni baltifdjeu Horben. JÖerUtt 1850. 8°. 
61 6 £ie $airfa unb ber betitfdjc 9?UtetvCvben in ben 
CftfeeUiubcrn. Crbenfc. 1851. 8°. 
617 3?on (Eroberung ber jpaupt ^tatt 9iiga tu üfiefffaiib — 1621 
b. 16. Septembris — Slnftabt griutbltdjer Delation $ter 
aujp(?rltd>c Sclireilieii u. f. ®. 9figa 1622. 4°. (lieber* 
fefcuug ber aufhefteten ®cbrift De expugnatione Civi­
tatis Rigensis epistolae IUI. Rigae 1622. 4°. 
618 Sehiineiiuuni, Job. Clistn. ÜtigafcfyeS 9(H*c^33ud}. SKitau 1810.8°. 
619—21 Schulze, Joach. Chph. Friedr. itfeife ettteS V'ieflänberS 
tHMt >)tiga nadj $ßarf<$aii bitvd) <£übl>reufjeit, Aber SÖreSlau, 
Bresben, tetöbab JC. 3 Ü3äiibc. Škrlin 1795 ff. 
622 623 £affdbe 1. 'I^otl 1. u. 2. $efi. Neue MufL Bvaunjüto. 
1802. 8°. 
624 (Scliwaitz. Joh. Chph.) ^evfucfy einer ®c)dji$te bev fieftäus 
bifd>eit 9ftttev* unb Vanbrecfyte. iRiga 1794. 8°. 
925 (ititige 3$etuerfungcn ftber M. tari 
€>ncU'ö — (iwrutafö ittectovö in 9iiga) SJefdtretbung bei* 
rnfftfdjcu ^rofcinjen au ber Cjtfee; als eine Beilage ober 
ein ^üttyang baju. Böttingen 1798. 8°. 
£ie gan$e 9(uf(. tiefer «Scbrift ging bur$ 2$iff&ruc& btö 
auf 2 S|$. verloren, von betten frd> eiu$ in ber ®tabtbM. 
bcfiitbet 
626 - iBoßftäitbige 43tbttotf;>ef furTanbijcfyer unb piltenfcber 
@taat$fc$riften. SWitau 1799. 8°. 
627 Schwarz geb. Becker, Sophie. Briefe einer (Surlänberin K. 
Slttf einer 9ietfe bur<$ £eutfcfylanb. 2 2$le. löerliu 1791.8°. 
628 Schnrzfleiseli, Heinr. Leonh. Historia ensiferortini ordinis 
Teutonici Livonornm. Vitembergae 1701. 8°. 
629 Schweiler, Joh. Gotthard Dietr. $od) (Stu>o6 ju* ©efdjüfyte 
uitfcrcr Ickten hangelt) dj*£utl?ert[d;cn 3?orftabt=>&ird?en unb 
tyrer ^vebtgcr. 9?iga 1813. 4°. 
630 De feliei ecclesiarum evangelicarum statu in 
eivitnte Rigensi etc. Rigae 1817. 4°. 
— £cnfmäler au£ ber ^orjeit Vis* unb (Sftfytanbö. 
3n>cite3 Jpeft. 9?iga u. ÜDorpat 1827. 4°. (f. A. v. Löwis.) 
631 Scott, Jacob. Historia de Livonia — oratione solenni — 
posteritati consecrata. Dorpati 1639. 4°. (mit f;anb=> 
fcfyriftl. 35emerff.) 
631a,aa Scriptores rentm Livonicarum. ©ainmTimg ber tindjtigfteu 
(Sfymtifcn unb ($cfd)i<$t6benfnta(c ton l'to*, (Sfyft* unb Sur* 
laub tc. 2 ißbe. &tga it. Veipjig 1853. 1848. gr. 8°. 
632 V, Sivers. Friedr. feaubtagš * Sdrfufj juv Ver&eficnmg beö 3u* 
ftaubeS ber dauern als tut Staat 3auuar be$ 1797ftett V 
3a(jre3 auf beut aujjerorbcntltdjcn ftuibtagc in 3itga, bte, 
ben ^rtötfcgicn fcteflanbä gemäße 3$erfajnmg burefy atter§. 
(Zitate ©r. Äaifert. SWaj. $aul I. nüeber §ergefteUt luarb. 
3Hoöfoa 1797. 8°. 
633 (v, Sivers, Je gor.) Seitbcu, feine Vergangenheit uitb ($egen* 
toart. (Sin iöeitrag jur (^cfc^ic^te gtt>ianb& 9?iga 1857. 
ft. 8®. 
633 a V'iterarifd)eö £af$en6iu$ ber STeutfcfycn in iRujjlanb. 
SKiga 1858. 8°. 
634 ttppett an bie curoj>äif<$c SDcffenttid;feit gegen bie 
ruffifdjeu Leitungen. ^'ct^tg 1865. 8°, 
634a Appel ä la publicite Europ6enne contre le 
journalisme Russe etc. Traduction de Emile Jouveaux. 
Paris 1867. 8°. 
Uas Much (kr Guter Ltvlands und Oeseis. Riga 
1H63. gr. 12, 
Im Archiv. 
634an $erbcr tu SKtga. Urfunbett. 9iiga 1868. 8°. 
634 ab : Humanität und Nationalität. Eine livliindiache 
Säculargchrilt zum Andenken 1 lerder's etc. Berlin 1869. 
634 ac — $ur 9ietnfion ber Iiölänbifd)en üBerfaffung. — 
3toei — Einträge an bie ÜÜanbtage 1869 unb 1866. (Otiga 
1Ö6»). 4°. 
634ad Jpumfcolbt uttb bte beutfdje iöilbuttgSqueüc in Ötfc* 
(anb. 9febe jur ^pum&olbtfeier :c. Steinig 1869. 8°. 
634 ae Livlands lebendiges Recht nach neuen Archiv­
studien dargestellt. Berlin 1870. 8°. 
635 636 V. Smitt, Friedr. ÜDenfttühbigfeiteu etiteö 8ttrfänbcr8 (anö ben 
Sauren 1790—1815). 2 5Sbe. i'ei^tg u. §eite(berg 1858. 8°. 
637 Snell, Karl Phil. Mich, iöefchreibung ber rwffifc^eit 'ißroöinjen 
«n ber Cftfee. 3ena 1794. 8°. 
638 Solikowski. Joli. Demetrius. Ad Livones. Paterna 
& amica Paraenesis. Samoscii 1600. 4°. 
639 640 Sonntag, Karl Gottlob. SÖionatSfc^rift jur Senntnijj ber 
<$eid>td>te unb (^ecgva^f;ic beö Rujjifchen Reicbö. Gtf teß  
u. jtoeiteS ^wlbjat;r. Oiicjvi 1790. 1791. 8°. 
641 ^öe^tväge $ur Of>ef^id)te unb Äenntnip ber 5Rtgifc6en 
Stabtbibliothef. Riga 1792. 8°. 
642 Ermunterung $um ®emeingeifte. (Sine ^rebigt bei 
ber Chtfffnung beS livlänb. VanbtagS b. 3. £>ecbr. 1795. 
Riga (1795). 8°. 
643 Riga'S 3ubiläumS*$eier im OuliuS 1810 :c. Riga (1810). 8°. 
644 Ä3#" anS bev ©ef«hid;te von Riga. Riga 1810. 
B. 1—40. 8°. 
645 3ulänbifche ©latter. 4 'iprobeblätter vom ^eebr. 1813. 
3ahrg. 1814. Riga. 4°. 
646 Ueber bie Ver^flidituug ju ben lanbfir^licben bauten 
unb ju ber fogenannten ^rieftcr*®erecbtigfeit, inSbefonbere 
in Öivtaub. Riga 1816. 8°. 
647 ^njeiebnungen aus ber <>^efd>td>te Riga'S von 1200 bis 
1816. Riga 1817. 8°. 
647 a tfcier ber ftretfaffung ber livlänbifchen dauern ben 
6. 3anuar 1820 in ber MronS*&irche ju ©t. 3afob in Riga. 
Riga o. 8°. 
648 Vivlänbtfc^c VanbtagS*^rebigten ganj unb in Sruth* 
ftücfen herausgegeben ju $ffeittlid;er Rechtfertigung. Riga 
1821. 8°. 
64 9 Riga'S Äi?of;(tf;ätigfeit unb <$emeinfinn von 1801 bis 
1825. Riga 1826. 8°. 
650 jDer üÖiofcfoivitifebe »Staat Unfercr 3eit, ©Winnen un|>artf;et;tfd() 
betrieben £>iefeS großen Reichs Ü5efcf>affcn^cit unb u>eit> 
läufftigen (Stränden :c. — 3n)*onberf;eit, SaS bei; bem £teff* 
Iänbticf>en Kriege seitf;ero jlvifchen SWojjfau unb »Sdjtveben 
notabels vorgegangen fety. (Solln 1702. 4°. 
651 Stahl. Heinr. Riigiicfee unb Rigide tröffe ^tegeS^greube, 3llj$ 
3f;r Wönigl. aßajeftät ber (Sron 23chtücben ben 
8. January — 1678. — £)ie auf ber 3nful Rügen ge> 
ftanbene ^Däf;nifc^e unb Alliirte $riegS*3Ka(ht — banieber 
geJeget :c. R3©3( (1678). 4°. 
652 StaVellingen, Wilh. Siegfried. Albuin ©aftifd&er ?(nfid?ten, 
gezeichnet unb herausgegeben von W. S. St. in SDfttau, iu 
Stahl geftochen unb gebrueft von G. G. Laage iu SDarrn* 
ftabt. 3)iit eriäuternbem Xert tõtt berubiebenen ^erfaffern. 
üftitau 1857 ff. Sief. 1—30. §ot. 
653 Strehlke, Ernst. Hermanni de Wartberge Chronicon Li-
voniae. Leipzig 1863. gr. 8°. 
654 Hartmann's von Heldrungen, Hochmeisters des 
deutseben Ordens Bericht Uber die Vereinigung des 
Schwertordens mit dem deutschen Orden und über 
die Erwerbung Livlands durch den letzteren. Riga 
1865. 8°. 
655 Strubycz, Matth. Brevis atque accurata Livoniae ducatns 
descriptio historico-geographica etc. Amsterlodami 
1727. fl. 8°. 
656 Struve. Wilh. Resultate der in den Jahren 1816 bis 1819 
ausgeführten astronomisch-trigonometrischen Vermes­
sung Livlands. St. Petersb 1844. 4°. 
657 v. Stiirtz, Chph. Altera oratio de Stephano regePoloniae etc. 
in: De vita, rebus gestis ac obitu Stephani primi regis 
Poloniae, orationes duae. Prior Christophori War-
souicij, — Altera Christophori Sturtzii. Rostochii. 
clo Io CXXVII (falfö für clo Ia XXCVII (1587). 4». 
658 Tetscli, Karl Ludw. (Surfänbtfdjer ^ird^e« ^ C^efc^tc^te (Srfter 
9$erfud) tu f. tt>. $öntg3b. 1743. 4°. 
659—661 — (Surlänbtfdje $ird)enge]cfytd)te. 3 xßeitc. &i>ittg$&. 
unb Riga 1767—1769. 8ft. 
662 Reu*er5ffnete3 ÖieftönbtfdjcS Theatrum, oorfteÖenb eine fuv^ge* 
fafjte (Srjehtung bev VtefCänbtfc^en atten unb. neuen ($efd)uf>te 
itub Regtmcitt&^evänberuitgen :c. 3tn 3ahre 1701. 4°. 
663 Tliiel, Matth. ®ic geier be$ 4. 3uß 1810 in ber gewtttte 
SBanbor, ber baterlänbifdjcn 3ngenb getoibmet. Riga 1810.8°. 
664 Unterhaftungen aus ber batertänbijdjen ®efdjtd)te für 
bte 3ugenb. Riga 1814. 8°. 
665 - ®aff. 3. berat. Stufl. ©&enb. 1828. 8°. 
666 Tliiiuiiuutn. Hans Erich. Untcrfudjungen über bie alte <$e* 
fdjidjte einiger Rorbijdj>eit 3?ölferfc6aften. Berlin 1772. 8°. 
667 Tiebe, Herrn. Friedr. Lict- und Esthlands Ehrenrettung 
gegen Herrn Merkel und Petri. Halle 1804. 8°. 
668 Nachtrag zu Lief- und Esthlands Ehrenrettung 
oder die Todten Lieflands stehen gegen Herrn Merkel 
auf. Halle 1805. 8°. 
669 Tiedge, Chph. Aug. ffana <£6atfotte SDorotßea, Ccfetc öenogin 
bon ilurtanb. i*ety$ig 1823. fl. 8°. 
670 671 Tieleiuauii, Gotthard Tobias. Livona. (Sin htftovtfd?» 
VoetifdjeS Xaf^entutd). 1812. Riga u. ÜDorpat. it. 8°. 
1815. fetter 3ahrg. (šbenb. 
672 Tillema nn, Gotthard Tobias. Viöona'S Slumenfranj. ©rfteö 
SÖättbrfjcn. Riga u. Dorpat 1818. H. 8°. 
673 (Mcfyidjte ber Sd?tixtrjen<|)äu)>ter in Riga. Riga 
1831. i. m> 
674 iöarcrt tiesenhitiiseii, Eduard. Die ?(uSna(jme » Stellung üfio* 
lanbõ. (Sine politifc^c Denffcbrift. 3113 SDJanufcript gebriuft. 
1864. 8°. 
675 Livlands Heil und Glllck! o. £). u. 3. 8°. 
676 Die Eroberung StolanbS burcty beit ftaiferttd; R«ffifcC>cn 
@citera(^clbuiarfd>aü trafen Scberemetjem im 3a£re 1710 
unb bie &ben$gefdjicfyte beõ $eorg Rein^olb toon ^Tiefen^ 
Raufen. Riga 1856. 4°. 
677 Uef*crfid)tli<$e Darftellung ber $iftorif<$en (šntnncfluug 
ber ^auptpunftc auS ber Iik>fänbifd>cii i'anbeS *3?evfaffung. 
Riga 1860. 8°. 
678 Marginalien zur Capitnlation der livländisehen 
Ritterschaft vom 4. Juli 1710. o. SD. u, 3. 8°. 
678a — Die beut)d;en SDftfce«^routnäcit RujjlanbS unb bie 
ruffifcfce Soumaliftif. (šrnnberung auf bic ^Beurteilung ber 
©rofdjüre: „Sereinigung ber iöaltijcfyeu ^robinjen mit 
Rujjlanb." tfeipjig 1870. 8°. 
679 Tolgsdorlf, Erdmann. ^iftorifcfcc (grjetylung »on beut 3ungt* 
fraroffofter S. SBenebictorbenS ju Riga. Vcrteutfdjt burdj 
(Sonrab SSetter. Ongolftabt 1614. 4°. (Grine Sftfctyrift beS 
latern. £e$te$ f. Rr, 364 im Verj. ber Mannscr.) 
680 (Trey, Herrn.) Verjeidjnijj ber Slelterleute großer ©iibe in Riga 
feit ber 3eit ber Reformation. Riga 1829. 8°. 
680a, aa, ab Tnrgenew, A. J. Historica Russiae moiiimenta. Tom. 
I. 2. 3. Petropoli 1841. 42. 48. 4°. 
681 Unger, Imman. Gottlob. Säre cS gut uttb öort^eil^aft für 
ben Staat unb ^rebiger: meitn bie ^aftoralnnbmen tn $ur* 
£'to* unb öfcftlaub aufgehoben unb bie ^rebiger auf einen 
beftimmten (Neljalt gefegt lpörben? Sföitau 1810. 8°. 
681a (SBaroit Untern - Nteriiberg. C.) Antrag Rr. VIII. ait bcn 
liolänbijcben September *&mbtag 1865. Dorfat 1865. 
(SIIS ÜDZanujcript gebnicft). 8°. 
682 0rret$. v. Ungrrn-Sternberjr, Joh. Adolph. Rebe bei; Eröffnung 
ber £ieflänbifcfyen StatttyalterfcfyaftS * Regierung in Riga. 
Riga 1783. 8°. 
683 grei$. v. Uiisreni-Sternbers:, Wilh. Friedr. (Die Dedication 
ber oon bemfelben herausgegebenen (S^ronü ?ucaS DainbS 
an ben Sitaig ton Sieben. Riga im 99?onat Sluguft 
1813. 4°. 
684 Untersneliang ber Ufyrfadjen, mit 33Jel$en Von bem General 
ber («genannten Säc$fif4ro Tronppen Sein unoerfefyener 
w 
unb trcutofer (Stnfatt tn fcieflaub 3n einigen an# ^iecfyt ge* 
gebenen ©riefen befestiget toerben n>ollen. ?(uö bcm £a* 
teimfdjen Original fi&erfeföct Anno 1700. 4°. (©. 01. 
Hermelin. Examen cansarum etc.) 
685 YcTaux yuetfiruxT» 3aBCA*'uin no^ßi^OMLixTF» HjMiepaTopeKOMy 
/{epmvi.oMy YinniepcHTCTy. — Schul-Statnt für den 
Lehrbezirk der Kaiserlichen Universität Dorpat. 
Dorpat 1820. 4°. 
686 Venator. Joh. Casp. Ipiftorifcber ©ericfyt \>on bem ä)2artamf$* 
£eutfdien 9tittcr*Crbcn. Dürnberg 1680. 4°. 
686 a VeilitimUtuiureii ber gelehrten Gftnifdjen (^efcllfcfyaft. ©b. 1.2. 
3. i. 2. 4r. i. 2. 
687 Die Verrinignii»; beS CftfeegebietS mit Oiujjlanb. SBßrtlidjer 
Slbbrud aus ber Schrift: „©efdjic^tlidje Ucberfkfyt ber <$runb* 
(eigen unb ber <2rnüiM<flmtg bcS ^roirin$ialrerijtS in ben 
rft)cc*$ottfcenienient$ ?c. tc. SRtga 1869. ruff. it. fccutfd) 
gegenüberfte^enb, beforgt wm Eduard ©aron Tiesenhausen. 
687a VersnHi einer 9t&l}anblu»g toom (Eigentum ber dauern, na$ ./ 
Anleitung einer grage. SKiga 1770. 8°. 
688 Vom Verfall beö (SrebitS itt @^ftlattb unb ton ben Mitteln, 
benfelben nücber cinporjubringcn. S)?ct>al 1780. 8°. 
689 Von iDcgen ©einer ÄSnigl. SDiajeft DeS — SteuigS unb JerreuS 
ton ©dtfücben ic. :C. JC. 31it bero getreue Unterfaffen 3n 
Denen ^crfcogtfyüment <Sf.u Styff* unb Sngcrutanlanb. Sluf?* 
gegeben in Stockholm bett 3. Sfyril Anno 1700. 9ta>al. 4". 
69 (Yulpius, Joh.) Der Seit * berühmten &$niglid)*©d>n>eb.*§icf* 
länbifd»eu fcftcn $aupt* ftanff* unb jpanbel$*©tabt Riga 
Unftbcrh>inblid)feit je. ©tettiu ttnb Setpjig 1703. 4°. 
691 Wajruer, Adolph. Beiträge zur Finanzstatistik des Schul­
wesens in den Städten der Ostseegouvernements Liv-
land, Kurland und Esthland. (Als Manuscript ge­
druckt). Dorpat 1866. 8°. 
692 Waissel, Matth. Chronica Sllter %H'euffd)er, (5ifffenbifcf>er imb 
(Surlenbifd)er $ißortcit sc. ßitaigöb. 1599. 4°. 
693 Walter, Ferdinand, i'Wänbifcbe tfaubtagSprcbigt ant 9. 3)?ar$ 
1864 iu ber ©t. 3acobt*&ird>e jit föiga gehalten. 9?iga 
1864. 8°. 
694 (v. Walnjew). ©djrcibeit cincS SJiu^ifc^ * ftatyferlidjen C£at>alierS 
über baö ©ab ©albotynen in Surlaitb an feinen ftrcunb in 
©t. Petersburg. SRiga 1795. 8°. 
694a v. Wartbfrjfp, Herrn. Die ltoliinbif<$e Sljroutf $ctmann'6 
oon 3i*artbcrge. SluS bem Vatetnifcbcn überfefct ton (Srnft 
©treffe, ©erlin unb Ofefcal 1864. 8°. 
694a a Werren, B. 0. Baltische Briete. Hamburg 1870. 8°. 
695 (Wilde. Peter Ernst). Von bot Üeftänbifdjen ^ferbejudjt, unb 
einigen bewährten ^ferbecuren. 9(nno 1774. 8°. 
69 6 (StiMö oom liefCänbtfdjen Schulunterricht. Zittau 
1778. 8°. 
697 Weniieli. Otto A. £>er Siblänber 3of;. žKetnfy. oon ^atftit unb 
feine 3cttgenoffcit. (Srfter ©aub. ©evliit 1849. 8H. 
698 Wiederum ein Sovt 51t feiner $ett ober Verfug einer ©eant* 
Wertung ber unferm Vaterlanbe fo öjidjtigen §rage: Sie 
tüo^l ber ganfctfagc be# jäijvlicbcu ©aüeritborfdjuffeS am 
fiefierften abju^elfen ibäreV 0. £). 1787. 8°. 
699 (Wigand, Heinr. Wilh.) $ur$gefafjte $efd>td)te be$ jurn ^Dome 
gehörigen SabfenfcaufeS. sMebft einem' 9lu6ange. föebal 
1777. 8°. 
700 Wilhelm, ^erjog ju Siurlanb. Illustrissimi Principis ET Do­
mini, Du. Wilhelmi iu Li venia, Curlandiae & Semi-
galliae üueis, etc. Cum Academiae Rostochiensis 
Reetor esset: edicta officii ratione anno 1591 
proposita. Rostochii 1593. 8°. 
701 Willigerod, Joh. Conr. Phil. ©efd;retbung ber ^eierttd^eiteii, 
meiere bei Gelegenheit beö Seculat * gefteS am 29. unb 
30. September 1810 in ber Äatferlidjeu Stabt 9fcbat ber* 
anftaltet iborben finb. Oiebal 1810. 8°. 
702 ®efdji$te (^ftlanbö bom erften ©efannttoerben beffel* 
ben biö auf unfere 3c^n* $ebal 1814. 8°. 
703 @djn?arjcn^äupter (iorpö $u Webaf. (Sine §ifto* 
rt)*d»e ©fijje. SRebat 1817. 8U. 
704 - - — ®aff. aufs 9ifeue bearbeitet, ßbenö. 1830. 8°. 
©ebräugter ?(brij$ ber ®cfd)icfyte Gf;ftfanb5 ic. 
<£intabimg$fd;rift — im ®oub.--#tymu. ju 9Jebal am 30.®ej>* 
tember 1810. (9?ebat) 4°. 
f. Mt, 643 unter Sonntag. 
705 Wilpert, Jac. Friedr. £u ben ©lätteni ber C^ronif bon üfiga. 
2lm ©cfytujj beö 1806teu 3a$re8. 8°. 
Einiges '©enfnriirbigc aus ber Väter £eit u. f. u>. 
9«ga 1810. 8°. 
f. $r. 643 unter Sonntag. 
706 3n*eite$ <5y. mit bem .Sufafce. 3mit ©eitrag ber 
^Darlegung feiner (Stefinnungen u. f. tt>. (9figa 1806). 8°. 
707 Wiitkelniaiiii, Eduard. Die Capitulationen der estländischen 
Ritterschaft und der Stadt Reval vom Jahre 1710 
nebst deren Confirmationen. Reval 1865. 8°. 
708 Bibliotheca Livoniae historica. Systematisches 
Verzeichniss der Quellen und Hlilfsmittel zur Ge­
schichte Estlands, Livlands und Kurlands. Erstes 
Heft. St. Petersb. 1869. Zweites Heft. Ebend. 1870. 4°. 
708 a Wiiikelitiaiin, Eduard. Des Magisters Justinus Lippi-
florium. Nebst Erörterungen und Regesten zur Ge­
schichte Bernhard IL von der Lippe, des Abts von 
Dünamiitide etc. Riga 1868. 8°. 
709 Witte, Henning. Memoriae jurisconsultorum nostri secali 
clarissimomm renovatae. Decas prima—quarta. 
Francof. 1676. 8°. 
71 0 Memoriae medicorum nostri secuii clarissimorum 
renovatae Decas prima. Francof. 1676. 8°. 
£)aff. oon <».170 abtoeid^cnb oottt SBorftetyenben. 
71 1 Diarium biographicum. Gedani 1688. 4°. 
712 Witte, Hennann. Excmplum non simulatae religionis in 
Meynardo primo Livonorum episcopo et conversore. 
(Resp. Tob. Sculteto). Wittenbergae 1689. 4°. 
713 /eiler. Martin. Stnbcrtc Söefdjretbimg befj ÄßntQrcic^ 'polen uitb 
$rof$c^ogtbum$ Litauen £abety auefy $teu$if<$* 
Vifftäiibifrf?^ 3Äolban>tfd) * si)io[cotüttifc6 * £artarifdj, unb embere 
Sachen mef;r ic. Ulm 1657. 8°. 
714 Sßßarfyaffttge 9letoe Zeituug: 9Cu| ber 9?atfua, ton täigem ju» 
ftcinb ber 9icuffeit onb 2)iujdjonnter. (Srftltcfy @ebrudt ju 
5)aitt^f, 3m 3a§r 1606. 4°. 
715 v, Zoeekell, Willi, Sliitcitung $ur (šrfenutntjj unb ©e^anblung 
ber getoö&nltdtften Ärauf^etteit ber l'teflänbifdjen ©auem. 
töiga 1821. 8°. 
Zeitschriften. 
716—740 Kaflka, Joh. Chph. SKorbiftfje« Slrdji*. 1803—1808. 
1809. gebr. üWarj. Sftigo. 8°. 
741 SM&eUcuteett jum 9iorbtfd)en Slrdjio. 1807. p. 1—56. 
9iiga. 4°. 
Jöaltifdje IH onn tssclurilt. 1859—1872. 
Hambuch, Friedr. Ehcrh. -fteitc irtläitbifc^e SÖlätter. dorpat 
1817. 1818. 
Trnhart, Ernst Anton Iniman. gcima für $>eutfcty#9tujjlanb. 
1806. 1807. 2 8be. 9tiga. 8°. 
Dorpater Jahrbücher für Litteratur, Statistik u. Kunst. 




1 V. Baer, Karl Ernst. Nachrichten über Leben und Schriften 
des Herrn Geheimrathes Dr. Karl Ernst v. Baer, mit-
gctheilt von ihm selbst. .Veröffentlicht bei Gelegen­
heit seines fünfzigjährigen Doetor- Jubiläums am 
29. Aagust 1864 von der Kitterschaft Ehstlands. 
St. Petersb. 1865. 4«. 
2 Bsiffjre, Joh. Dav. Sfarrcntungen, öon ber toafjren Oiatut, Slrten 
unb ©efctyaffenßetten ber (Süter in @6ft<= unb ßieffanb. 
Gewalt (1762). ©. 1—184. 4°. 
3 Bauer, K. Fr. Hand-Matrikel der in sämmtlichen Kreisen 
des Preussischen Staats auf Kreis- nnd Landtagen 
vertretenen Rittergüter. Berlin 1857. 8°. 
4 Bernd, Chr. S. Th. |>mtbbudj ber Sappentmffenfcfyaft in 31 n* 
VDcnbunq unb ©eifpiclen ton tt>irflid) geführten Sappen. 
mt 13 £af. Stbbilb. ßetpjig 1856. 8°. 
5 v. Brackel, Harald, (iavl Otto Xtanfe^e »on 9tofene<t SBeitras 
jur Ciljarafteriftif beffelben. 3iiga 1839. 8°. 
6 v. BiivliOvden, F. 3toette gortfefcimg fcon beö $errn $ofra$8 
oon £>aflcmeifter üßatettalten pr ©ütergeftyidjte Vtafanbä. 
9itfla 1851. 8°. 
7 Itamier, Paul Eduard. Wappen-Buch sämmtlicher zur Ehst­
ländischen AdclsmatriKcl gehörigen Familien. Reval 
1837. 4°. 
8 9 KIUI3L ^OJTOPVKOBI., IIoTpT). PocciilcKaa po^oc^oBnan Kirnra. 
Tl. 1. 2. 0 noT. 1858. 8°. 
10 CKanania o poaf. Kiupeit #0.ir0pyK0BMx,t. CIIeT. 
1840. 8°. 
10 a v. Dortliesen, Wilh. Hebet föitterbanfcn, bo$ Onbigenat unb 
ben abcliflen Xitel in Äurlanb unb bie töitri. 2tbe(0* 
«Katrifel. Sibau 1841. 8°. 
11 ^reufctfdjer Elirensanl. ftelbmarfdjatt öon Srangel. £)er <BoU 
batenfreunb. 25. 3a§rg. 10. £>cft. Stprit 1858. ©crltit. 8°. 
12 Fallit«, A. ®cfd;icfyte ber SOSeftp^altfdjen ®e[d^Ied;ter unter befon* 
berer Söcrücfficfytißunft i^rer Ueberfiebelung nadj Greußen, 
iSurtaub unb Vi&lanb. šöiit fnft 1200 Sappen unb ntefyr 
ai« 1300 gamUien. (S&fit 1858. gof. 
13 Fülme, A. ©efebiefyte ber ft5littf<$eit, 3iili($f<$cn unb ©ergi) djen 
$efd:)led)tcr ctnfdjliefjlidj ber, neben ttyuen anfäffig geipejeitcn 
(ilemfdjeu, (Sklbrijcben unb sJD?eerfifcben in Stammtafeln, 
Sappen, Siegeln unb Urfmiben. 3»»eiter X^eif. (Srgön* 
jungen unb iVrbeffermtgen jum 1. ££eil. ÄMn unb ©onn 
1853. %ol 
14 g*reif;err v. Fireks. Friedr. lieber ben Urfprung be$ SNbelfl iu 
Ktt Cftfce^romnjen SiujjfanW unb baö ben alten SRitter* 
gcfd)lec^tern Dafelbft gebii^reitbe präbicat $vcif;evr. ^nftorifcb 
entnncfelt iOiitau unb l'etp$ig 1843. 8". 
15 16 (ianlie. Joh. Friedr. (&encalogifd)=£»} torifdjeei 3(befö»tfejic0U. 
2 ©be. l'eipjtg 1740 f. 8°. 
17 v. Gerber. C. F. $au6ßcfefe im ($e)d>(ed>tc ber (trafen unb 
$errcit tnm $ted) uebft sJ)totiuen. Bübingen 1858. 8°. 
18 1» 20 Gezelius. Georg. Försüii til et biographiskt Lexicon 
öfter nanmkunniuge lHrde och minnesvärde Svaiiske 
Mau etc. 3 Theile. Stockli., Upsala och Abo 
1778—80. 8°. 
20a aa v. IlajreiMeister, Heinr. Materialien ju einer <$ef<$t$te ber 
ikmbgüter l'tfclanbö. 2 £(jtc. SRiga 1836 f. 8°. 
21 $iftorifd» * ^eralbtfdjeö Handbuch jum gencatogifdjen Xafcbcitbucb 
ber gräfüd>cn Käufer. ($ot$a 1855. 161U°-
22 (G. ?. Ifelmerseii). Erinnerungen an Frouihold August 
von »Sivers. St. Petersb. 1868. 8°. 
22 a v. Heliuersen, Reinhold. (gtefcfyujfote bc$ Viirfänbtfctyen 9foel^ 
red;t$ biö jum 3afyre 1561. dorpat u. £'cip$ig 1836. 8M. 
23—41 41 ab ($ot$aif<$er geiiealogifdier Hof-Kitleitder. 1823. 1841». 
1851—1855. 1858—1865. 1867—1869. 1870. 1871. 
1872. ®otya. 16mo-
42 v. Huhn. 0. Sapen be« IMänbifcfycn SCbel# im 3. 1747. (3u 
Siegelabbrüaen mit ©cfdjreibungen). 4°. 
43 v. Klopiiinim, Friedr. Äurlänbift^e @üter* (if;rcuifen, nad> ur* 
funblidjen Cuellen jufammengefteüt. (Srfter ©anb. 9Mitau 
1856. 8°. 
44 Kneselike, Ernst Heinr. Neues allgemeines Deutsches Adels-
Lexikon. Erste Abtheiluug. Leipzig 1856. 8°. 
45 x ,  Kotzebne, Aug. Friedr. Ferdin. Vom Adel. Bruchstück 
eines grösseren historisch-philosoph. Werkes flbcr 
Ehre und Schande, Ruhm und Nachruhm etc. Leipzig 
1792. 8°. 
46 Laiulrolle beö $erjogtf;um« (S^ftlanb nad> per SRebtfion IMJII 1765. 
Ober Ü*er$eic$nifS ber $u bem $cr$ogt(mm <££ftlanb gehöriger 
®üter, bereu ®r#jje nebft ben tarnen ber fyamiiien, mefc^e 
btcfelbeu im ©efifc fyabcn. debatt 1766. 4°. 
47 Lumi-Rolle be$ (š$ftfönbifc$en (GouoernementS, angefertigt im 
3a$re 1818. Ober 35erjei^ni§ ber in (šfjftfanb belegenen 
prioaten unb publiquen ®üter unb paftorate. Oieoat 1818.4°. 
48 Liste ber Sttitgliebcr bev ©atteij ©ranbenburg bc« SKitterlicfycn 
Otben« 3o$anm6 oom ©pitat ju Serufafem. ©erltn 
1859. 8°. 
49 Matrikel öfwer Sweriges Rikes Riderskap och Adel. Stockh. 
1731. 8°. 
iÖatOn Maydell, Karl. Das freiherrliche Geschlecht von Maydell. 
Für die Familie zusaanmengesteüt und in Druck gegeben etc. 
mit 8 Wappmabbildungen, 1 Grabsteinzeic/mung und 25 
Tafeln. Uelsingfors 1868. gr. 8°. 
Im Archiv. 
50 Musliard, Liuieberg. Monumental nobilitatis antiquae fami-
liarum illustrium, inprimis Ordinis Equestris in duca-
tibus Bremensi & Verdensi, i. e. £>encfma$ u. s. w. 
Bremen 1708. $ol. 
51 52 53 Okolski, Simon. Orbis Polonus — in quo antiqua 
Sarinatarum gentilitia, pervetustae nobilitatis Polonae 
insignia vetera et nova mdigenatus meritorum praemia 
et arma specificantur et relucent. 3 Tomi. Cracoviae 
1641 ff. 4°. 
53 a Petrejus, Joh. Gabr. Dissertatio historica de effectu re-
duetionis R. Caroli XI. in Livonia. Praes. Mag. 
Erieo M. Fant. Upsaliae (1785). 4°. 
54 Pezzl, Johann. Vaubon« 2cbenSgef<§i<$te. Sien 1791. 8°. 
55 Hambach, Friedr. Jacob Johann Graf Sievers. Eine Vor­
lesung etc. Dorpat 1809. 4°. 
56 Riccius, Chstn. Gottlieb. 3uoerläpd;er (Sntnmrff oon bem 
Vanbfäfcigen ?lbef in Xeutfd^anb je. Mrnberg 1735. 4°. 
56 a Schubert, David. Vollständiges Wapenbuch des Kurliin-
ilischen Adels etc. Hellt 1-5. Mitau 1840. 41, 43. 
46. 4°. 
57 58 v. Stiernniaiiu, Andr. Ant. Matrikel öfwer Swea Rikes 
Ridderskap och Adel. 2 Theile. Stockholm 1754 f. 4°, 
59 59—68 68ae ®ot6aifdjc8 genealogtf^e« Tu scheubuch ber gräf» 
liefen Säufer. 1848. 1850—1854. 1855. 1859. 1862. 
1863. 1865. 1867—1872. ®otya. 16'»«* 
69—85 85 ab ®ot§aifd)e« genealogifdje« Taschenbuch ber fveif^rrli^eu 
Käufer. 1848. 1849. 1853—1855. 1858—1865. 1867-
1872. ®ot$a. 16m0* 
80 (v. Tiesenhaiiseii, C.) (Srfte Jortfc^uug »ort beõ $ervn §ofrat$S 
oon ipacjcmeiftcr ilRatertalien jut ÖMitetßejctyicfyte VtolanbS. 
iRiga 1843. 8°. 
87—90 ©aron v. Toll, Rob. u. v. Blinke, Fr. Geo. Est- rind 
Livländische Brieflade. Eine Sammlung von Urkunden 
zur Adels- und GlitergescUichte Est- und Livlands, 
in Uebersetzungen und Auszügen. Erster Theil. 
Erster Band. Dänische und Ordenszeit. Keval 1856.— 
Zweiter Band. Kegistcr zum ersten Bande. 1857. — 
Zweite Abthcilnng. Erster Band. Schwedische und 
polnische Zeit. Die Jahre 1561—1650. Ebend. 1861.— 
Zweiter Bd. Die Jahre 1651—1697. — Ebd. 1864. 
vjr. 8ft. 
91 ©avon Uexkiill. Reinhold, ©erjetcfymf; ber ^Rittergüter in <^ft* 
lanb nebft einigen ftatiftifaeu eingaben. SDiit 2 titßoar. 
Xafcln. Oiebat 1853. 4". 
92 SdjtvebifdjcS Wappeiibiicli, ofync Xitel, bcf., beginnt mit S. 50: 
Ridders- och Adclsmän. ftoL 
92 a Wapenbueh des Herzogthunis Livlmid. 1822. $ol. (?luö 
ben Hulm'f^eit Sammll, ^cidjmutflcit u. Xe^t ton Brotze's 
$anb. 
f. Manuscripte Sflhe. 452 a. 
93 Wapenbueh beä £>er$ogt$um« talaitb (metfi bem Neimbts'fd^en 
2ßapenbud;e entnommen). 4". 
94 v. Winterfell, A. ^efdjidjte beö ^Ritterlichen CrbcttS St. 3o* 
^aimiö oom Spital ju Oertifalem. ÜKtt befonberer ©efebrei* 
bunfl ber ©attei ©ranbenburg obev beö §inTmciftevtf;umö 
Sonnenburg, ©erlin 1859. 4°. 
95—99 $rei(j. v. Zedlitz-Meiikireli, L. Neues Preussisches Adels-
Lcxicon oder genealogische und diplomatische Nach­
richten von den fttrstl., grilfl., freiherrl. und 
adeligen Häusern etc. 5 ©be. Leipzig 1836-—39. 8°. 
J u r i d i c a .  
(icsctzcskuiide. 
1 Aligabc- Reglement. (Sine llebcrfe^uug bc$ im V. ©anbc ber 
5Keid)3gcfe§e (?(uägabc torn % 1842) enthaltenen UftaDÖ 
über Abgaben, torn Xit^Hatty 3uliuS SDiurdjgraf. äfötau 
1849. 8°, 
2 Abwendung cincS uorliegenben liebele, »on einem altergrauen 
ÜDiener beä 3$atertaubc6. dorpat 1864. gr. 12°. 
3 ©ollftanbige Acten beö s£roceficš ber geridjtlicfyeH Unterfuctyung 
Ex Officio burd; bcö Äönigö $eitemH$t0ail anhängig ge* 
maefyt gegen Xf;oma$ "paine. ?lu$ bent <5ngt. überf. *>on 
Q. g. (Sramer. Äo^enfjagen 1794. 8°. 
4 vtolanbifdje Agrar- orter Ila iter-Verordnung (eon 1849). Otiga 
1850. gr. 8°. 
f. Sadj* u. 3Bert-*Regiftet\ 
5 £affelbe in lettt[d)cr lleberfefcimg. SKiga 1850. gr. 8°. 
6 7 £>affelbc in bereiter c^ftnifc^er lleberfefcung. Tartus 1850 u, 
Tartun 1850, gr. 8°. 
8 3?om Adel, &uf Alteri), ©efe^l aus bem SKuff. iiberf. bon 
(S. 3lrnbt. HVitau 1796. 8°. 
9 Anordnung wegen ber Stabt*$f agarite für §anf, $lad)8, £obaf, 
Ce$, Xaldi unb aitbere kaaren tn ber * $out>erne> 
inentd* unb Seeftabt St. Petersburg. ?luf $lller(j, Söefetyt 
aud beut Oiuff. iiberf. mi (S. 2lrnbt St. 'peteröb. 
1782. 4°. 
10 Auszug aud ben ©aucrecrorbnungen fcoit 1804 unb 1809, bie 
ftroljnleiftungen betreffenb. 9itga 1842. 8°. 
„Die Ließ (indische Bauer-Verordnung'* von 1810, in 
yKypiKwi» .jaKOHoAaTc.if.cTini na 1819 ro^t, ii;aaßaeMwil 
no UBICOTAMIIOMY llone-temio KOMMUCCICIO cocraMenui 
Bai;ononi». KAKI» 1. OTAfcieiiiu 1. Maoem» Mapn». 
('Iloropö 1820. 8°. 
Im Archiv. 
11 Balk, Dav. Georg. Versuch einiger Unirisse der philosophisch- • 
medizinischen Jurisprudenz. Dorpat 1803. 8ft. 
12 (5^ftlänbifc^eö Bauer-Gesetzbuch. 9fet>al 1816. 4°. 
Ehstländische Bauer-Verordnung. Reval 1857. 4ft. 
Im Archiv. 
Livländische Brt ner-VerordllllllJT, am 13. November 1800 Aller­
höchst bestätigt. Riga 186*1. gr. 8°. 
Im Archiv. 
s. Sack- und Wort-Register u. üojioaccmc. 
13 Beccaria. Slb^anblung fcen ben 33erBtcd)cn unb ©trafen, nad) 
ber franjbfifcfyen SfaSg. überfefct, mit einigen Bufäfceit bcö 
©erf., bie in ber itaüenijcfyen nid;t befinbltd) finb. öant* 
bürg 1766. 8» 
14 v.Bcliingliau.si'it, Joh. Gust. 9{epertorim ruffifcfyer ®efefee unb 
Ufafen. 9tiga 1792. 4°. 
15 Bemerkungen $u beut (gntnwrf ju einet ^ro^Orbmuig tn (Sibita 
fachen, o. £). u. 3. 4H. £)artn: ©emerff. ju einer GrintU 
naH^rojefcOrbnung; u. ©emerff. AU beut Ißrojeft jur £>r* 
ganifirwtg ber ©erufytSbcljörben. (f. 9tr. 78.) 
16 Beig-Privilegiuin ^eterS I. oorn 10. ®cc. 1719. 
Ufas beS iÖerg*(Soücgii o. 19. gebt. 1720. 
3mm»llfat oom 19. %r. 1722. 
©erg*9feg(emcnt Slnna'S oom 3. SDiärj 1739. 
Stoff. 3u|*ammengebntcft beim Senate b.4.@eptbr.l779.4". 
$>abet: 
©erg*3krorbnung für ©ruften o. 3. gebr. 1816. 
17 Bericht ber, jur 9luSmitteirmg fibelgefinnter GVfeUf elften, in ÜKu§-
taub, niebergefefeten UnterfudjungS^Soinmiffion, überfefet auf 
©efe$ «Seiner 3)iajeftät beS ftaiferS. 0t. peterSb. 1826. 8°. 
18 Besehe, Joh. Melch. Gottlieb. 3$etfu$ einer Slbbilbung eines 
r&mifdjen töed)tSgete$rten. ättitau 1774. 4°. 
19 ©erfudj eines dnttourfS ju einem ooüftänbigen ®efe&eS= 
ptan für ©erbrechen unb ©trafen ?c. £>effau 1783. 8°. 
20 Sltter^ifcfyft beftatigte erganjenbe Bestimmungen, ju ber i*iolän* 
bifd)en ©aueroerorbnung oon 1819, betreffenb bie auf 
3$tioatgütern tootynenben Söauem. 9tiga 1845. 4". 
21 v, Bock, Aug. Heinr. ^atriotifebe (Sinfätfe unb Betrachtungen, 
nte^r ober tueniger au £$atfa<fyen gefnü^ft. dorpat 1815.8°. 
22 v. Bock, Wold. Zur Geschichte des Kriuiiualprocesses in 
Livlaud. Dorpat 1845. 8°. 
23 Boeder, Joh. Heinr. Judex unus et multi. Disscrtat. ad 
locum Taciti 3. Annal. 10. ßesp. Georgio a Kolden-
born. Argentorati 1658. 4°. 
2 4 De acquisito et amisso Imperii Romano-Gcrmanici 
in Livoniam jure diatriba. Argentorati 1711. 4°. 
* 25 Briefe an junge teutfdje 6tanbe$petfonen über bie ($c[efce beS 
bürgerten OtefytS, na<# ber Orbnung ber Snftitutionen 
unb ber ^anheften. Stiga unb &tyjig 1776. 8°. 
26 v. Brßcker, Erdm. Gust. (SinigeS über ben Unfug mit Söitt* 
fc^riften in Siujjlartb unb beffen Slbtuenbung. Siiga 1817.4°. 
27 — Ueber bie ätjtfictyen iÖefuitbfti^eine. (1822). 8°. 
28 Jahrbuch für Rcchtsgelehrte in Russland. 1. Bd. 
Riga 1822. 8°. 
29 Practicum juridicum ober SBünfdje, Hoffnungen, SBor* 
fctytäge für bie u>iffenfd>aftlid^ ^^r«ftifd;c 2luSbilbung ber 
3uriften in Siujjlanb. Siiga 1827. 8°. 
30 Ucber das Camera!-Studium insbesondere auf 
russischen Universitäten und zunächst in Dorpat. 
Dorpat 1828. 8°. 
31 (v. Biuldenbroek, Gust. Joh.) ©eitrag jur Äenittntjj ber $to* 
tnujialberfaffung unb SBertualtung beS Herjogt^umS t'iblanb, 
o^tic bie t^robinj Defel :c. @t. ^etctSb. 1804. 8". 
32 Slnffmbigung (ber beabfidjtigten Verausgabe SÖžüttyelfd^er 
sJDianufcrtyte). (1817.) 8H. 
33 s]j(an f^ftematifc^e ©anuntung ber ^votnnjial* 
gefefce als (Sobe^. (Siiga 1819). 8°. 
34—37 Sammlung ber ®efefce, luelcfye baS heutige tib* 
länbifc^c Vanbrectyt entsaften. — Äritifö bearbeitet. — 
SOiitau 1804. — Reiter ©anb. 1. u. 2. 3lbi§eilung in 
3 ©ben. Siiga 1821. 4«. 
3b SJerjeictymjj ber ®efefce biefeS jtueiten ©anbeS ber 
«Sammlung Ihrtänbifcfyer ttiubeSredjte. o. D. u. 3. 4°. 
39 (v, Ituliiierfiu'u, Joh. Val.) Sytracte ber merfttjiirbigften 95er* 
orbnungen, Ufafen ic. aus ber ©t. 'ißetctSburgifdjen <StaatS* 
jeitung »on ben Sauren 1809 bis 1820 incl. nebft einem 
$aui>t*Sfegifter. (Siiga 1821). 4°. 
40 v. Buii<?e, Friedr. Georg. SÖMe, unb ttadj u>e(d;cn Siegeln müffen 
bie in £ii>lanb geltenben ($cfcfce interpretirt toerben? ©in 
Vrotmtjialredjtlidjer ©erfudj. ®orpat 1822. 8°. 
41 (^ruubrif? $u einer (Einleitung in baS heutige Ifo*, eftfc 
unb eui'lättbifdje ^rotnnciakSiedjt. SDorpat 1824. 8°. 
4 2 Ctyreftomatfyie con Oucllen beS ruffifdjen Sied;tS. (Srfte 
Slbttyeilung. ^ribatredjt. dorpat 1826. 8°. 
43 Chronologisches Repertoriwn der russischen Gesetze 
und Verordnungen für Lir-, Ehst- und Curland. 3. Bd. 
Dorpat 1826. 8°. 
Bd. 1 u. 2 s. Archiv No. 63. 
44 lieber ben ©adjfenfpieget ic. Siiga 1827. 8°. 
4 5 Darftellung ber gegenwärtigen SJerfaffung ber <Stabt 
dorpat. Siiga 1827. 8°. 
4 6 5DarftcÜung beS heutigen ruffifdjen ^anbclSre^tS mit 
Süidfidjt auf bie beutfd;en Cftfeeprobinjen. Siiga 1829.8°. 
47 v. Bunjre. Friedr. Georg. Beitrage zur Kuude der liv-, esth-
uiid curländischen Reclitsquellen. Riga u. Dorpat 1832.8°. 
48 3Bte fänn ber SfcctytSjuftanb £iv*f unb GurfanbS 
am $n>e<fntö&igftcn geftaltet werben V <§ef$id)tit$ entüriefdt. 
Siiga u. Dorpat 1833. 8°. 
49 50 DaS liv* unb cft^tänbifcfyc ^rivatrec&t, tviffeitfd?afttic^ 
bargeftefit. 2 Steife. dorpat 1838. 8°. 
51—55 V. Buii^e, Friedr. Geo. unb C. 0. v. Madal, X^eoretifdj* 
praetifdje (Erörterungen aus ben in i'iv=, (fftfy* unb (Surlanb 
geltenben Siechten. 33b. 1. Dorpat u. l'etp$ig 1839. 
©b. 2. ©t>. 3, 1—3. ©b. 4, 2. 3. 5, 2—4. 
5 6 Die Cueften bcö • Sievater <Stabtredtf& 2 ©anbe iit 
6 Vteff. dorpat 1842—47. 8°. 
5 7 (Einleitung in bie fiv*, eft§* unb curlänbifd)e SiedjtS* 
gef(^id)tc unb (^efcfytcfcte ber OiccfytSqucllcn. Sieval 1849. 8°. 
58 ftrcify. v, Cumpeiiliauseii, Balthasar. Elemente des russischen 
Staatsrechts etc. Göttingen 1792. §cf. 
59 i'ieffänbifdjeö ŠUiagajin ober Sammlung puMictftijd)* 
ftatiftifcfyer üDJaicriafieti jur Senntniß ber ©erfaffuitg unb 
Statiftif von Vieffanb. 1. J§ei( (nie^r ltid&t crjcfyicnen, baö 
SWfcript ging verloren), $ottya 1803. 8°, 
60 Ceusur-Re^lcment. (Dorpat 1804.) 8°. 
61 Contmli, Franz Karl. Parergorum libri quatuor in qnibus 
antiquitates et historia juris Romani illustrantur. 
Helmstadii 1740. 8°. 
62 Dabelow, Chph. Chstn. D. $runb|äfec beS allgemeinen (Sl;ere<fytS 
ber beutfdjen (S^riften. Halle *?92. 8°. 
63 64 $anb&udj beS heutigen gemeinen 9i&mifdj<=Deutfd)en 
"i|$rivat<Sie<$t$. 1. u. 2.-3$. 1. ?rtt(;eir. Halle 1803. 8°. 
65 66 67 $anblmd> beS <ßanbccten*$icd>tö ic. 3 2f;cilc. 
Halle 1816. 8". 
68 Oi&mif^e Staats* unb Sied)tSgefd}id>tc im ®runbriffe sc. 
Halle 1818. 8°. 
69 (^runblinien feiner ^nbccten^orlefungcn. (Srfter 
(SurfuS. dorpat 1819. 8°. 
70 (Steift ber Scf>n>ebtf($cn 93ormintbcr*0rbmtng vom 
17. SRärj 1669 je. Dorpat 1820. 8°. 
71 Die gemein recfrtlidjc Givil^rajiS im (^runbriffe. #unt 
©efyuf feiner SSorlefungen herausgegeben. (Srfte 2lbtf;eil. :c. 
Dorpat 1824. 8°. 
7 2 £e$rfcud) ber beutfdjen 9ted;tSgefdjictyte. (Dorpat 
1829. 30.) nur <S. 1—32. 8». 
—  Õ I ­
TS Daiiilowifz, Ignaz. Historischer Blick auf das Litthauische 
Statut imd den Einfluss des Römischen Rechts auf 
das Polnische und Litthauische. Dorpat 1834. 8°. 
74 BMco^aiiiuc KOIM-üpMOimmitie o cnaßacenie apirirt 
cyKiiaMii, o yamosKeiiiii II yciLieiiüi BHA&IKH BT> TocyaapcTBi 
cyKOHT» etc. CüeTepÖ. 1808. 8°. 
Dragonetti. $b$anbtung von ben Xugenben unb tyren ©elo^ 
nwtgen als eine ^ortfefeung bet 3U>tyanbtung von ben 33er* 
Breden unb i^ren ©trafen. Stuö bem fttanj. Siiga 1769.8°, 
f. >Wr. 13 unter Beecaria. 
75 Dreyer, Joh. Karl Heinr* Specimen juris publici Lubecensis, 
quo pacta, conventa et privilegia, quibus Lubccae per 
omnem propemodum Europani circa inhuman um jus 
naufragii (©tranb^Sicdjt) est prospectum etc. Buczow 
et Wismar s. a. 4°. 
7$ beitrage jur öitteratnr ber sRorbifc&en SleefytSgete^r* 
famJeit Hamburg 1794. 8°. 
77 Eckardt. Friedr. 3n^alt ber in ber rigifcfyen ©tatt§attcrfcf>aft 
einanirtcn gebrutften patente von 1710 Bis 1788. Siiga 
(1789). 4°. 
V» Ellgelhardt, Theod. Joh. A. D. Triga theorematum legalium, 
ex materia locationis — conductionis deprotnptorum. Praes. 
Joachnno Rennenkampff. Rigae 1650. 4°. 
Im Archiv No. 49. . 
78 Entwurf au einer ^rojefcOrbnung in (Stmt*©ad}en in brety Duetten. 
Dafcet: 
ßnttuurf einer Sriminak^rojefcOrbnung. ^roject jur 0r* 
ganifirung ber ®eri<$t$fcc$5rben. o. O. u. 3. 4°. 
79 Entwurf jur &ird)cnorbmtng 1785. Üftitau. $ot. 
80 Steuer Entwurf eines (5rebit*Sieg(cmentS für bie ($üt$er*©efifcer 
in Cieffanb. Siiga 1802. 8°. 
81 Ewers, Joh. Pil. Gust. Des ^erjogt^umS (Soften Siitter* unb 
&mb*9iecfytc. ©etf;S 33ü<$er. (Srfter Drud. Dorpat 1821. 8°. 
8 2 Das älteste Recht der Russen in seiner geschicht­
lichen Entwickelung dargestellt. Dorpat u. Hamburg 
1826. 8°. 
83 Fahrt, Dionysius, formulare procuratoruut ^roceS tmbe Siebtes 
orbentnge, Siebter art$ vnbe toife, ber SÜbbcrrcc^te fyn üRff* 
lanbe :c. o. £). 1539. 4°. 
f. sftr. 178 unter Sttbberre^t. 
83 a Fiffnieiitnm jurium status politici in res ac personas status 
ecclesiastici. Amstelodami 1764. 4°. 
83 aa Die Friedensgericbtsgesetze in SfufjTanb ltadi ben 3uftijrcgle= 
tnentS vom 20. Siovcm&cr 1864 ic. Ue&erf. bon 95. |»uber. 
©t. «peterSfc. 1867. gr. 12« 
84 GciieruMtefflement für aüe Sieidj&ßoffegien unb beten ©ebiente, 
2Beld;c$ auf Söcfc^t ©einer sJDiajeftät ftatyfetö ^etet beS 
(Großen 1720 in SiufHfdjer ©pradjc fcclannt gemalt tvorben. 
©t. ^etetöfc. o. 3. 8°. 
85 Gesetz für die evangelisch-lutherische Kirche in Russland. 
St. Petersb. 1861. 4°. K 
86 Oesetz Uber die von den Friedensrichtern zu verhängenden 
Strafen. Nach deni Russischen Originale übersetzt 
in der zweiten Abtheilung Seiner Kaiserlichen Maje­
stät Eigenen Canzellei. St. Petersb. 1866. 8°. 
(«esetznnzeijrer oder Alphabet. Real-Register zutn Swod der Oe­
setee des Russ. Reichs, nach dem Russischen Werk: 
YKanaTc^b Aji-i-ammtwii KT. eno/ty jaicononx Pocc. Hauicpin, 
deutsch bearbeitet von Paul de la Croior. Mitau 1830. 4°. 
Im Archiv. 
87—90 Allgemeines Gesetzbuch für die Preussischen Staaten. 
4 Steile. Berlin 1792. 8°. 
Gesetzbuch der Criminal- und Correctionsstrafen. Nach dem 
Russischen Originale des ersten Buches des fünfzehnten 
Bandes des allgem. Reichs- Gesetzbuches, Ausgabe vom Jahre 
1857. St. Petersb. 1861. ftt. 8". 
Im Archiv. 
91 92 ©ürgetltd;c3 Gesetzbuch beö Shtffif<$en SietdjS, aus bent 
3c^nten ©anbc beõ ©toob, na<$ ber Stuößak vom 3a$re 
1842 unb mit ©erütfficfytigung ber feitbem erfofgten W>* 
änberungen üfcerfefct von C. S. 
ßrfter 2M: N]$tivatte$t. 
^weiter X§eU: i$ro&e(jorbnuitg. 
£anbfd)t. in got. 
93 V, llag'emcister, Heinr. unb v. Samson. Hfy$afcetifd>e$ ©adj* 
unb 28ort*Siegifter &ut Sauer * ^erorbnuitg ic. Dorpat 
1821. 8°. 
^einlid; Hrtlssaerieht De8 3ltterburcfy[au$tigften ©tpftmäd^i. 35n 
fi&emnbl. Saufet (Sarott befj fiiitfften, unb befj |>etfigen 
9?Ömi|"d;cn Sieid)3 ikinlidj $ertdjtõ*£rbnuitg :c. 3fco von 
netoem corrigirt. granff. a/WL 1609. 0ol. 
f. Sir. 74 Polonica u. Prussica in Fol. unter Jus 
prov. Ducatus Prussiae. 
94 Der ©tabt Süga Handels - Ordnung:. Sin ff., Deutfcty gegenüber* 
ftcfyenb IL befonbetS ^olniffy ©t. ^ ctcröb. Decbr. 1765. gr. 4°. 
Dasselbe russ. u. deutsch in Fol. Archiv No. 108. 
95 Handels - Ordnung ber ©tabt Siiga vom 3a$re 1765. (3(u$ 
Dr. Chr. Schmidt-Phiseldek's Beiträgen jur Semttnij? 















Der ©tabt Wiga Kandels-Ordnung: vom Ctatyte 1765. föiga 
1798. 4". 
Anhora v. Hartwigs, Georg. Precis historique eoneernaut 
lc8 cpo<jues principalcs da commerce des Anglais en 
Knssic. Dorpat 1806. 8°. 
Hassen, Martin. Die tvatyre ©taatäflugßeit mit bem (fgcntpcl 
Meters beö <$rofcn beftätigt. l'ei^tg 1739. 4°. (Df;ne 
Xitclb(att). 
Hebammen - Ordnung. Von ©r. tfaifetlidjcn i)Jtojeft<it Stöcr^. 
am 13. November 1816 beftätigt. 2fu3 bem *Ruff. über}*. 
Wiga (1825). 8«. 
Ilelwig, J. J. Die ruffifc^cn ©efefce ityrent 3n§atte uadj in 
afytyabetifdjer Crbmmg unter 2itci gebracht. 2tuö bem 
tffuff, be$ $. Vang^anS. ittebal 1792. 8". 
v, Ilezel, Wilh. Jus Faninlitii in Livonia obtinens. Dorpati 
1807. 8". 
- I9runblinicn beö orbentlidjen liolänbifdjen gfoUproccff e& 
9Jiga 1812. 8". 
V, Jakob, Ludw. Adolph. CSrhninal* iSobcj: für baS SKuffifäe 
Weid) von ber Äaiferliefen ($efet$gebung8*t5ommiifion ent* 
toorfen ic. s?lu3 bem »iuff. überf. £aUe 1818. 8". 
Entwurf eineö (Srtmiuak®c[etjbucfyc8 für baS iWuffifc&e 
>)ieid). mit xUnmerfungen über bie beftefjeuben ^iffijdjcn 
Chiminalgefefce. ^Killc 1818. 8°. 
de Inilioif, Ferdin. Lazarus Moritz, ftpeeimen collationis 
juris Moscovitici et communis. Praes. Georg Engel-
brccht. Helmstadii 1711. 4°. 
tfat^arinä ber Reiten Instruction für bie ju Verfertigung be$ 
Entwurfs \u einem neuen ^efe^bud;e morbnete iSommiffion, 
iKiga u. SWiitau 1768. 8°. 
Daff. (Sbenb. 1769. 8°. 
3tyrer Äatyferlidjen Sftajcftat Instruction für bie p Verfertigung 
be$ föttwutf# $u einem neuen ®cfefc*i8ud)e terorbnete 
iSommiffion. ©t petersb. 1770. 4". tfiuff., tatein., beutfdj 
u. franjöfifd;. 
Instruction über die Ordnung der Ausführung der Messarbeiten 
bei Ilegulirung der Domainen in den Ostseeyouvernnments. 
o. O. u, J. Fol. 
Im Archiv. 
IliicTpyiauH Kanuejtaprä icon-wicKauin. (Moskau 1730). 4°. 
Jus terrestre nobilitatis Prussiac cor rectum. Editio anctior. 
Gedani 1736. 4°. 
Killlmaiin» Karl Gust. Disscrt. de justilia legislatoris ex amore 
et sapieutia cmspicua accessoria ad praecognita juris 
dirini etc. Praes. Mart. Henr. üttonis. Halae Magdeb. 
{1737). 4°. 
Im Archiv iVb. 50. 
111 Kiuizelley - Ordnung, »elcfyc bei; ben @eridjt$&e^rben in ber 
Äurlänbtfdjeu ©tattljalteticfyaft ju beobachten ift. 3)2Uau 
1796. eol. 
11*2 Kirchen - Gesetz unb Crbrnmg, ®o ber — Äoittg — $arl ber 
(Silffte, Der <®ci;iveben<&ömg, 3m 3a§re 1686 ^at verfaffeu 
laffen. Üftga o. 3. 3" belommen bei; 3o(;. Silcfen. 4W. 
113 Daff. dfeenb. o. 3. bei; @eorg SDJattf). Niedern. 4°. 
Dabei; „fötchter^eguln" nebft „VoUftänbigem Gegiftet." 
114 ujaff, ©todholm o. 3. gebr. bei; 3o$. (Sterbt. 4°. 
115 Daff. Wütau 1796. 4°. 
116 Mgememcö DiffibentifcbeS Kirchen-Recht, taut ben Xractateu 
unb 9icid)$*(Sonftitutioncn von 1768 unb 1775 von ber 
@eneral*©tynobe abgefaßt, von allen ^robtnjen ftyuobalifcfy 
angenommen ic. S?tffa 1784. 8°. 
117 König« Chstn. Codex legum Svccicarum, reeeptus & appro-
batus in Comitiis Stockholmensibus anni 1734. Ex 
Svetico sennone in Latinum versus. Holmiae 1743. 4°. 
118 Körber, Joh. Friedr. Auszug aus den älteren sowohl als 
neueren im Russischen Reiche erschienenen Allerh. 
Manifesten, Ukasen, Publikationen, wie auch Verord­
nungen und Hefehlen, welche das gesammte Medicinal-
wesen betreffen. Mitau 1816. 8°. 
119 Zusätze und Nachträge zu Dr. Körbers Auszuge u. s. w. 
Nach des Verf. Tode herausgegeben von Dr. Ileinr. 
Bidder. Erste Abtheilung. Mitau 1825. 8°. 
120 Kiiricke, Reinhold. Jus maritimum hanseaticum. Ham­
burgi 1667. 4°. 
121 l'tefpnbifcfye Laudes-Ordiiiingeii, Stcbft baju gehörigen ^lacaten 
unb ©tabgen. ßrfte SluSg. (o^ne Xitelbl.) 4°. 10 ©ogen. 
122 Daff. Üfiga 1673. 4°. 
123 Daff. Siiga o. 3. Mittler 168 ©. 4°. 
124 Daff. 9tiga 1705. 4°. 
125 Daff. 9ttga 1707. 4». 
126 ©ctymebifd&eö Lund-Recht von bem dürften nnb §ervu 
Carl bem üWeunbten :c. confirmiret JC. 5'vanFf. unb L'eifötg 
1709, 2 Sbbe. 4°. 
127 ungemeines SRuffifctyeS Landrecbt, $?te fotcfyeS auf SÖefefjl 3$r 
(S&aar. SKaieft. Alexei Michailowicz sufammeugetragen 
tvorben. 3Cuö bem ü&crj. Sfefcft einer SSorrebe 
Sureatb <štott$clff ©truvenä. Danfctg 1723. 4°. 
128 LiiiMltags-Ordnung unbSatyUSžftethobe beS ^eräogttyumS (ž^ftlanb. 
Wevat 1826. 8°. 
129 «ivlctttbtjd;e Laurita gs-ürdituiig;. 9ttga 1828. 8°. 
130 Bwerikes Landz Lajrh ete. Stockh. 1635. 4°. 
131 Die gvope Lehre vom ®etviffen. Seidig 1769. 8°. (Der 
ftaifevin võit SRufjlcutb bebtcitt.) 
132 L'Estocq, Joh. Ludw. 3« 3taIj>Šnmg eincS furjett 3tt&egrif3 
einiger nötljiigftcu Xtycile ber tfyeoretifcfc * practifcbcn dfeefctö* 
fce{jre hat — bie — ftubirenbc Ougenb — etttlaben »vollen k. 
Äonigäb. o. 3. 4°. 
133 Lentholt!, C. G. Capita dubia processus jndiciarii livonici 
in concursu creditorum. Pernaviae 1812. 4°. 
134 Lihvlandi- ma Tallorahwa Seadus. Essimenne jaggu. 
1. 2. 3. Tarto Linnas 1820. 4°. 
135 Likkmni preeksefi Widsemmes Semneekeem. o. O. u. «7. 4°. 
(Bauercerordnuny von 1804). CRiga 1804). 
Auch im Archiv No. 25. 
136 Peeltkti jauni Likk Ulli! par lsskaidro&chanu un plaSchaktt Istah-
stfachanu teeni Likkumeem No 1804 Qadda. o. O. u. J. 4°. 
(liiga 1809). 
Auch im Archiv No. 25. 
137 Likkmni Widsemmes Semneekeem dohti (Merty. fceftattgt 
b. 26. a)fär$ 1819). (äMfoui 1820). 4°. 
138 Lipski a Lipc, Andr. Practicaruni observationum ex jure 
civili et Saxonico collectarum et ad stylum usumque 
judiciornm cnriae rega Iis accoiumodatarnm centuria 
priina. Rigae 1602. 4°. 
Wissaugstaki no Keisera Majestetes 19tä Webruaril8(>l apstiprinati 
likknuii par semneekeem, kas wairs naw dsimti. Jelyawa 
1862. Fol. 
Im Archiv, (s. IIo^oaceHio u. Verordnung.) 
Likkuiuu mlulitajs pee Widsemmes semneeku likkumeem 
kas 1849 tä gaddä dohti. Ribgn 1850. gr. 8°. 
Likkllllli par Widsemmes semneeku semmes - turreschanu un 
dsihwosc/tanu. liit/a 1850. 8°. 
Im ArcMv. 
139 Loceenins. Joh. Sveciae Hegni jus maritinuim Lingva 
Svetica conscriptum, a Joh. Locccnio in Lingvam 
Latinam translatum. Holmiae 1674. 8°. 
14 0 Sveciae regni leges civiles aut eh itatuni, Sectm-
dum Potentiss. — Principis ac Domini — Gustavi 
Adolphi — mandatum publicatae & typis exettsae 
— 1)6 — 
A. 1618. A. Joh. Locconio — in Latmam lingnam 
traductae & brevihns Notis illnstratae. Londini Scano-
rurn 1675. 8°. 
141 Locceulus, Joh. Sveciae regni leges provinciales, prout 
quondam a Potentiss. — Principe ac Domino — Ca-
rolo IX. — confirmatae, & anno 1608 publicatae sunt.— 
A Joh. Loccenio in Latinam linguam traductae &brevibus 
Notis illnstratae. Londini Scanorum 1675. 8°. 
Ii. J. M» De jure, Quod tn Sueciam Regi, ad IAvonican Regno 
Pnloniae nulluni competit, II. J. M. Dissertatio. s. L 
1652. 4°. 
Arch. Scnnmelbd. No. 13. 
142 Manifest üfret bcn (šutfu^r* unb StuSfu^^Kinbcl bc$ vufftfdjen 
9?ctd)ö für baä 3a$t 1811. 2. Slufl. ©t ^ctctSb. 1810. 8°. 
143 Daff. (Itiw 1811). 8°. 
MaTGpi&su, eoßpaiiue ÄX» Bnconamiie ynpcacÄCHHoil KouMiiciii 
o npe0Öpa30BamH Fy(»epHCKiixx h yfcvniuxi. y*ipe2Kfleiiiir. 
OTAUJTB a^HHHCTjiaTiiuiruH. ^aeii. 4. ^ImcTByioinee 
3RKonoAaTCjn>CTBo O rA^euio 1. § 1. 2 • § 3. 4. Cilex. 
1870. 4°. § 5 it. 6; — § 7. 8. 9. 1871. 4°. 
144 Dcutfdje Monatsschrift :c. Stuguft 1794. 8°. 
Datin: Uekt bte SCbfdjaffung bet ©pcciatinquifitiou im $timt* 
natytocefj. Von Dr. ©teilet. 
145 Mflthel, Joh. Lndw. Jpanbbucfy bct Mänbifcfyen CSrimiitafrcdCvtÕ^ 
Ic$*e — herausgegeben von Dr. $t. (Seotg t>. iöungc. 
(Srfte Slbtheilung. Dorpat 1827. 8°. 
146 IIaKa3T> ryÕepnaTOpaMi. H BOCBOAAMT» H HXT. TOBapinnasn., no 
KOTOPOMY OHH AO.IAAIM NOCTYNATL. (Ceirratfpa 12 AIIJI 
1728 roAa, H HacTaBjreiiie ry<1cpnaTopaM% AnpiLin 
21. Enn. 1764 ro^a.) MocKBa 1803. 4". 
147 ^eamler, Geo. Friedr. Stfy$afcctif<$ fummaxi)d;ct KuS&ug cuiö 
bet feit (Stöfnung bet Sutlänb. ©tatthalterfchaft bafel&ft 
jut aUgem. Diacfyac^tung etöfncten aüerl). üWanifeften, Ufafen 
unb 5RegtetimgS*$BefeMen »on 1795, 1796 unb 1797. 
amtau 1798. 8°. 
148 drfte gortfefcung »on 1797.1798. (Sbenb. 1799. 8°. 
149 Siuöjug auö bcn im Satyte 1804 im futlänb. ®ouo. 
jut attgem. sJ£achadjtung unb Štffcnfcfyaft eröffneten Sttferh. 
2)?anifeften, Ufafen, ^uBlifationen u. anbetn Vetotbnungen. 
(štfte ^ortfefcwtg. 2Witau 1805. 8°. 
150 SfaSAUg aus ben in ben "Sagten 1809 bis 3unty 1817 
im luti. ©ouo. — eröffneten 9tfler$- SWanifcften u. f. tt>. 
SSiette gortfcfcmtg. — Štebft einem ?ln$ang in Consisto-
rialibns. SKitau 1817. 8°. 
151 Welsen, Clistu. Heinr. $cmfcbu($ jur ftcnutmjs bet ^oliceij* 
gefefce unb anbetet Vctorbnungcn füt (Süterbefifcer unb 
(Simoohner anf beut l'attbe in Sief" unb (š^ftlanb. 2 £h*e-
Dorpat 1794. 95. 4°. 
152 Die ^tojel^otm in *!ief(anb. (Sin Verfug. Dorpat 
1806. 8°. 
153 StfphabetifcheS $aitbbu<h verriebener SCuSbrücfe unb 
auch Söttet au« ftentben «Sprachen, bie gchrityntich im 
Utechts* unb auch im ®efchäftSgangc »orfomnten. Dorpat 
1819. 8°. 
154 Vetfuch einet Darftelfeng beS Erbfolge - Rechts in 
&ef(anb nach Ultb ©tabt*3Rechten. 1. £heit. Dorpat 
1822. 8°. 
15 5 Ueber bcn fthiebSrichterlichcn unb otbinaiten ^toeep *c. 
Dorpat 1823. 8°. 
156 Nietzsriie, Friedr. Aug. Programma de juris Livonici 
fontibus, quo ad audiendam orationem extraordinariae 
professionis juridicae adeundae causa — habendani 
inritat etc. Lipsiae 1831. 8°. 
157 Oeh'it'IiS, Gerhard. Dat RigiscJie Hecht und de gemenen stich­
tischen Rechte yvi Sticht von Riga gebeten dat Hidder-
Recht etc. Bremen 1773. 8°. 
Auch Arch. No. 69. 
15 8 Die in ganj ^ieffanb, ausgenommen 9te»att unb 
$iat»a, anuoch gcltenbc Statuta unb fechte bet ©tabt 
ŠRiga ic. «reuten 1780. 4°. 
159 160 iKuffifch'&aifcrltche Ordnung: bet $anbetS*©chifffahtt 3(uS 
beut 9tuff. äbetf. von (5. ($. tabt 2 3$e. petersb. 
1781. 82. 4°. 
161 Kongl. Maytz Om En allmann Klagc-Dag, öfwer 
Hans Högst Sal. Kongl. Maytz Wär fordom aller-
gnüdigstc ach i gr Konungs, Konnng Carl den Xlten 
Högst Sorgeliga FrUnfUllej etc. d. 20. Aug. 1697. 
Stockholm o. J. 4°. 
162 >Kuffifchs^aiferli<hc Polizeyonliiuii£. Stuf SlÜcrh- Scfchl aus 
beut Ohtff. iiberf. von (S. ($. Slrnbt. 1. ŠT^cit. &iga 1791. 4°. 
nojioÄouie o Kpecnmaxi» jlmaiiHACKou ryöopiiiii (bestät. d. 
13. Novbr. 1860). Fol. (Ohne besond. Titel). 
Im Archiv. 
Bucoiamue yTBepacAeinibia Ero HMiiopaToptKMM'jb Be.iii'iecTBOMT» 
19. «I'enpajiH 1861 roAa no-iosKeiik o iqiecTfliiax'fc, 
uMiiieAuinxx um» iqttnocTiion saiJiiciiMocTii. ( Her. 1861.§ol. 
Im Archiv. 
Provinzialreeht bcr Dftfcegoiwctnemcntg. 
(Srftcr ÜfyeiL iöefyiftbcnijerfafpmg. <St. ^ctcrSfc. 1845. gr. 8°. 
3>»ritcr XtyeU. ©tänbercdjt 
Fortsetzung des Provimialrechts ete. (bis surn 1. Januar 
1853). [Behördenverfassung.] St. Petersb. 18ö3. gr. 8°. 
lm Archiv. 
dritter ^riratredjt. ^ 
Geschichtliche Uebersieht der Grundlagen und der 
Entwickeliing des Provincialrechts in den Ostseegouvv. 
Besonderer TheiL III. Privatrecht. St. Petersb. 1862. 
©ntJüurf bc$ vierten £(;etfg bc8 i?roinnciafvcc^tö :c. (Stötf* 
pYoccjjevbnung. 9vtga 1865. 
(Snftpuvf bcö fünften Zfjetfö :c. (lrinttiuil»rocefiorbitung. 
fcorpat 1865. 4°. 
163 ^I.oiio.iMiiiTo.ibiiMÄ iqniBiLta kt» lio.iojKeniio ofit yipeiKAemii 
HOÄMILIXT» noTrro» B'i> Poeein. C. IIcTepf». 1836. 8°. 
164 npamwa &I/I npieofa MOJTO^UXT. .110,3,011 ßI> ApTHxiepiiiCKoe 
ym.mme II YIIOJIHIENMI n.r& onaro. C. IleTepÖ. 1841. 8°. 
165 Pflttiiianii. Joh. Ludw. Ernst. De obligatione foederum 
Diss. Praes. Joh. Jacob Ziegenhagen. Lipsiac 1753. 4°. 
166 Ptirg'old, Joh. De diversis imperii Rossici ordiiiibus eorumque 
juribtis atqiie obligationibus ncc non de diversis foris 
competentibus. llalae 1786. 8°. 
167 Regeln, betreffenb bic Ovbnung bcr $gvamvl;äftm|fe bcr dauern 
bet Onjel SDefcl. 9(venÖburg Iö<>5. 8°. 
Regflll über den Kauf und Verkauf von Gesindestellen mit 
Hilfe des Livländ. adligen Credit- Vereins. (Als Manuscr. 
gedruckt.) o. O. tt. »/. Fol. 
Im Archiv. 
Rcpartitionsliste für die von den Immobilien der Stadt Riga 
für das J. 1864 aufzubringende Kronsabgabe. Riga 1864. 8°. 
Im Archiv. 
168 Mopeidii IIOIILTIIIIIIMH pei\saMeirn> U.TII VcTaBT» etc. 9?CUCD 
©ccs=3oÜ^cgIcmcnt u. f. n>. <£t. ^SctcröO. 1731. 8°. 
169 Reglement für baS VHccitt bcr &atyjertitf;cn ©tabt 9ttga JC. Oftga 
1778. 8°. 
170 $((letf)ßd)fteö Reglement bcr Ofufftfc^ * &atyfcrüd)cn ^eftbenjftabt 
<2t. Petersburg, crlaffen am 12. (September 1798. ©t ^e 
terSb. 1798. 4°. 
171 Reglement jur Settoaltuug bcr C^ftmfdjen abdicken ^rbat^an! 
((Srcbit^affc). 1802. Mml 8°. 
172 St. Sßnigt SWaieftat fcon Sd&toeben guäbtgeö Reglement. Sur-
naefy Steffen Ärtcgö^c^iffe fowol, als aud; btc (Sottmtijfion& 
^abenbc fic^ »ä^reub inftc^eiibcit ftrtcgc gegen ftfiißlanb 
ju richten tya&en. (begeben tn bcr Stoctyoftncr föat$fc> 
Hammer beu lb. 3ulit 1741. Stocftyofm. 4°. 
173 Rekrutenverordnunff. 2(uS bern SRuff. überf. omn XranSlateur 
— ^aul bc Ta CSroi^. SJJitau 1832. 4°. 
174 Rlielnbott, Uefeer ba£ pvojcft etner ucucn ^bminiftration bcö 
&iri$cnöermögcnS. (St. peteröfc. b. 7. Siug. 1808.) tfitga. 8°. 
175 Ricci QS, Chstn. Gottl. 3umiäfji$et Gmttourff Don StabMSe* 
fcjcn ober Statutis toorne^mlicfy ber i'anb*Stäbte ic. granff. 
u. Set^tg 1740. 4°, 
176 v. Richter, Alex. Der livlündisehe Strafprocess nach den 
einheimischen Quellen und den Hülfsrechten mit Be­
zugnahme auf die Grundsätze einer richtigen Proeess-
theorie und die neuesten Gesetzgebungen. 1 Theile. 
Riga 1845. 8°. 
17 7 £)ie Reform bcr proccBgefc^ge&ung in ben Dftfee* 
promttjen bcö 9iujfifd)en 9teid)8. SRtga 1864. 8°, 
178 £}(š gcmcneit Sticbtifcfyen ftiedjtc, tyiu Sticht bort 9tyga, gebeten 
bat Ri<Merreclit. o. C. 1537. 4°. 
179 Rink, Friedr. Theod. SÖefyträge jum Staatsrecht ber ^erjog* 
ttyümer (iSurlanb uitb Semgaßen. SDittau 1794. 8°. 
Rolikas-jrruhnirtta par Widsemmes semneeku semmes-turreschanas 
un dsihiooschanas likkumeem no 1849ta godda, semneeku-
teesnescheem par weegläku eemahzischanu un sapraschanu 
sarakstita. liihya 1851. 8°. 
Im Archiv. 
180 ($rct§. v. Roseiikitmpff), Gust. Adolph). Institutionen des 
Russischen Rechts. Auf Allerh. Befehl von der Ge-
setzkommission herausgegeben und für die Ostsee­
provinzen zum Behuf der Darstellung ihres Partikular-
reehte deutsch bearbeitet. 1. Band. St. Petersb. 
181Ü. 8°. 
181 v. Rummel, C. 3)ie JQueßen beä <Sur(änbt)d}en&xnbrcd)t$. I. 1. 2. 
üDovpat 1844. 8°. 
182 Holländischer Sachsenspiegel nach der raren Goudaischen 
Ausgabe von 1479 etc. Frankf. u. Leipzig 1763. 4°. 
Alphabetisches Sacll- and Wort-Register zu der AUerh. bestät, 
Ltvlä'ncL Agrar- u~. Bauer- Verordnung v. J. 1849. Riga 
1851. gr. 8°. 
Im Archiv. 
Alphabet. »Sach- nild Wort-Register zu der Livl. Bauer - Ver­
ordnung vom J. 1860. Riga 1862. gr. 8°. 
Im Archiv. 
183 Salilfeldt, Geo. Friedr. $trcj»euorbitung für bie ^roteftauten 
im ruffifdjen 9?cic6e. 2J?ttäit 1808. 8°. 
184 185 Samson v. Himmelstiern, Reinh. Joh. Lndw. Institu­
tionen des Livländischen Prozesses. 2 Theile. Riga 
1824. 8W. 
1^6 Das livländiscbe Erbschafts- and Näherrecht, 
nebst vier Abhandlungen verwandten Inhalt«. Riga 
1828. 8°. 
Privatrecht. I. II. III. Lithogr. in Fol. 
Im Archiv. 
187 IMänbifdje GrebUftyftcra ttt feinen je$ gültigen 
©eftimmungeu nad) bem 9tl(eri;. betätigten Reglement fcoin 
15. Cct. 1802 K. bargcfteUt. dtiga 1838. 8°. 
188 !S<ln'i<I<'iii}»ntelf llcinr. Gottfr. &ird;cn«®cfc&bucfy für bie betben 
eoangelifdjen ßonfeffionen in unb žittyauen auf au&= 
briidliidjcä Verlangen bcr £ifjibcntif$cn ®enera{ftynobe ent* 
Dorfen, neuerlich aber »on l>ru<ffe^crn gereinigt unb mit 
ftiimcrfuugeu begleitet, Dürnberg n. SUtborf 1783. 8W. 
Schniiunill, Ernst. Verzeichniss der UnlandGouv.-Regierungs-
Patente vom J. 1838 nebst einem alphabet. Register it. An­
hange am dem Amtsblatt v. J. 1838. Dorpal 2839. 
Im Archiv. 
189 Der Reiche Schweden See «Recht welches von dem Konige — 
Carl dem Kilfften — 16'6'7 ist verordnet worden. In 
Teutscher Sprache Ao. 1670 in Wimaar gedruckt. A'un-
mehro aber avtffs neue mit Fleiss übersehen Und — 
in kleinerm Format neu ausgeleget worden. Riga o. J. 
Koller schmal 8°. {1706.) 
Auch Archiv No. 53. 
190 v. Sievers. Karl Friedr. (Snmuirf jur &b§elfimg ber jeitfjcr 
in i'ieftanb Statt gehabten sJÖftjjbräucbc bet; Stmpcnbuitg be$ 
^Sbcr* unb (5inli>fung$rectyt$ wen Seiten minorenn geioefeitcr 
nad) erlangter SDiajorenmtät. 2t. ^ctcrSb. 1806. 8°. 
191 Slevopt« Chr. A. A. ÜDer beutjebe stoocat ober So ift ber 
Sdrtenbrian in ben ©erid>t8$i>fen, mit Slnecboten unb 
fVielen für Suriften unb Mdjt*3uriften. 1.33änbd;en. 3eita 
1803. 8°. 
192 Sonntag. Karl Gottlob. SDte ^o%i für gtolanb ton bcr äftc* 
ften 3eit bis 1820. Otiga 1821. 8°. 
19 3 (S^ronofogijcbcS Ükrseicbntjj ber Sitfänbifdben ®ou* 
üerncmetttõ=9icgientngdfpatente oon 1710 bis 1822. ättga 
1823. %oL 
194 195 3n£aft&=S(n$etge ber Ufafcn in ber Senat&=3ci* 
tung für bte Oftfce^^rootnjen com 3a§vc 1823 unb 1824. 
9tfga. 8°. 
196 C'na^apbeui., JI. Oniicairie Ma/ncont, yoTpoomitixi» b% «tmicKOMT» 
ii Ph/kokomt. aa.iiiuaxi.. C. ücTepfJ. 1820.4°. raff. u. bentfd;. 
197 KOD gl. Stadjnir, Förordiiiugar, Bref oeh Kesolutioner Itran 
Ahr 1528 in til 1701 Augftcndc Justitiae oeh Exc-
cutions-Ahrender ete. Stockholm 1706. 4°. 
198 StiMlt-OnlimiMr. Sfaf ?(ücrf;. šöcfc^l cuiS bcm 5Huff. überf. toon 
& tobt. St. <petcr$b. 1785, 4°. 
199 £ci)f. mm 1795. 4« 
200 Dcö üictcfyeö Sditocbcn Stadt-Recht tc. $ratt!f. u. Seidig 1709.4°. 
201 SDcr Stabt SKiga Statuta unb BJcttyte. 9?tga 1798. 4°. 
202 Statntum canonicum sivc ecclcsiasticum Petri Magni. Petro-
poli 1785. 4°. 
203 Sta tuten bcr vittcrfcfyaftlicbcn ^ ru>at*33anf in Bommern, o. O. u. 3. 4 ® 
204 Statuten bcS abetidjen $rau(cm« Stift# ju üDor^at ooit Seiner 
ftattfcrlidjcn SDfajeftat bcm ftatyfer ^aut bcm (Srftcn erridjtet 
Šümo 1797. 
CraTyn, &tn ortincerna ftaaropoAimxi» ÄtBiun». ^Dorpat 
1818. 
205 v. Steck. Jo. Chr. Wilh. ^ev[«d;c über oerffieberte Materien 
POLITIKER unb rcd)tücfter tontniffe. ^Berlin unb Stvat* 
funb 1783. 8°. 
Stettzer, Chstn. Jul. Ludw. SOiüffcn lott bte Specialtnquifition 
im ftvimtnatyroccf? abraffen V 
f. 3ir. 144 unter „Monatsschritt." 
Die Livlänctische Stener-ReföTin. 187L Litkogr. in Fol. 
Im Archiv. 
206 Stever, Heinr. Kard. De servitutibus praediorum. Pars 
prima. Rostochii 1817. 8°. 
207 (Storch. Heinr.) Annaten bcr 9fcgterung Äatl)atina bcr gtoctytcrt, 
ftatfertnn ton SRujjfanb. @rfter Sbanb. ($cfcfcgcl>ung. 
vCtyjig 1798. 8°. 
208 Fortsetzimg zum Strafjrcsetxbuehe. St, Petersb. 1865. gr. 8°. 
Sturtz, Azarins. PAssavnscher Vertrag Vnd REligions Friede 
des heiligen Römischen Heidts, Scu Tramactio Passaviensis, 
item Pacificatio religionis Catholicae <jr Avgustanae confes-
sionisy junetis Alijs recessibm # constitutionibw hnperij 
Romani liberum Religionis pactum concernentibus etc. 
Rostock 1628. 4°. 
Im Archiv Ko. 6. 
209—216 (! i icTo MaTii'iccK iü cuo.n» cymecTByiomiixx saiconom,. 
IIpaBo rpaiKAaiicKoo. C. üeTeprt. 1816 ff. 8 Söbe. 4°. 
CBOAT. MtcTiihixi» ynaKoiieinu rytfepiiiii ocxnciicwixt. Maexh 
uepimu II BTopa«. C. HOT. 1845. GR. 8°. 
Im Archiv. 
217 HOBIIII Tapilt IßAAIRNLIII 1816 RO^A MapTa 31 «ajur. C. IteToprt. 8°. 
. 218 (v, Taube, Friedr. Wilh.) (Sntttmtf eine« ÜtcgtementS jut Qx* 
ri$tung eine« ÄrebitfoftemS für Sieffäitbifdje ©üt^er&eftjjet. 
ÜJlitau 1789. 8°. 
21 9 3Ser6cffertcr (Sitttourf eine# (SrcbiMReglemcntä für bie 
terbunbene ©üttyer*$öcfitjer in Steffaitb. Siiga 1790. 8°. 
220 Taxen für bie bety bcm 9tigif<fycn Raubet befteütc Cfficianten, 
Stmt&i'eute unb Urbdterc. 5Kiga 1770. got 
221 Taxen, »efefce unter bcS §errn (General *®ouberoeurn bon Öief* 
lonb — von Browne Jpol)er Approbation für bie befy 
bem Ottgifdjen Jpanbel beftettte Cffiaanten, &mtä-'i'cute unb 
3(rbcitere feftgefc&ct finb. sföga 1770. $o(. 
222 (©aron v. Tiefenhansen, Eduard). 3ft in \Maitb bei ber 
3ntcftaberbfoige in abligen ^a^taRfa^en bie römtfdjc ©ra* 
buafovbnung ober ba$ ^arcutelftyftcm beö beutidjeit ŠRecbtS 
tn Stntocnbung ju bringen? 9U8 Änufcrtjrt gebruift. 
(9ttga 1860). 8» 
223 Tobten, Ewald Sigisin. £)ie $fut*9fti<$e naeb altem 9?uffifc^em 
9?c$te ic. Gine re<$t8gefcbid)tltcbe ?lb^anblung jur (Srfangung 
bcr SBürbc eine# Magisters der Rechte ic. 1. 
£orpat 1840. 8°. 
224 Publique Tractaten. (Išhte Sammlung terfötebener Strieg unb 
^rieben betreff. ©Triften. 1569—1732.) 4°. 
224 a—ae ^y.iKOBi», M. Cionapt iopii£««tecKm jliu CBO^T» PoeciHCKnxT» 
y3aK0Heiim, BpeMenntixt yqpejKäeirin, cy^a h paciipaBM. 
5 iöbc. MocKoa 1793 ff. 4°. 
225 I kas. Oukaze de Sa Majeste l'Empereur et autoerateur 
de toutes les Russies publik par le Senat dirigeant 
(le 17. Oct. 1799.) Liste des Marchandises importies, 
qui selon le Tarif payoient les droits ete. 8°. 
226 Saerae Reg. Majest. Sveciae Universales ad Ineditas Ordines 
Magni Ducatus Lithuaniae. 3^rer itgl. 9)toi. b<m 0djn>e* 
ben Universales an bie $od)* unb SÖe^gcbo^rnen ©tänbc 
bcö $t0fc$ürftcnt<jum$ «itt^aucn. o. 0. u. 3. 4°. 
227 Unterleguur des Justiz-Ministerii in Betreff der Organisation 
der Gesetz-Kommission bestätigt von Seiner Kais. 
Maj. nebst einem Auszug aus den an S. Kais. Maj. 
über die Fortschritte der Kommission abgestatteten 
Berichten. Auf Allerh. Befehl in verschiedenen Spra­
chen herausgegeben. Erster Theil. St. Petersb. 1804. 4°. 
228 Yt-TaBi. Boitcejrbiioir ic. Mette SBcdtfc^Crbnung JC. ®t. ^etcröb. 
1729. 8°. 
229 YCTUBT. o ljeurrypf». o. O. 1826. $of. 
230 Ero IfomepaTopcKaro BojmvecTBa — IIoTpa Bejimaro — 
y'ipejKrteiiie h pexvxaMOHTrb jlih ycTaBt r.saBiiaro Marnepaxa 
Aam. — reuBapÄ 16 aha 1721 ro/ta. o. O. U. 3- 4°. 
Die Verfassung der Gerichtsbehörden des Gowernements Kur­
land. o. 0. u. 3. 4°. 
Im Archiv. 
231 Provisorische Verfassung des Bauernstandes in Ehstland. 
St. Petersb. 1806. 8°. 
232 Verordnung, betreff enb ben fxmbct für baö 3a$r 1811 in ben 
$äfeu be$ tpcijjen ÜKcereö, bcr JDftfcc, bcö fdjroarjen unb 
afotüfcfyen Speeres tc. (@t. ^JeterSb. 1811). 8°. 
E. Wohl- Edlen Raths der Kats. Stadt Riga Verordnung für 
die hierherkommenden und allhier sich aufhaltende fremde 
Negotianten. (d. d. 17. Juni 1756). 4°. 
Arch. in No. 78. 
Verordnung, die Bauern des Livländ. Gouvernements betreffend 
v. J. Q804. IIojoiKenie KpecTwmaxt ./TIWVWEACKOH 
ryöepniii. JlpitÄO.jZb Ero IbiiiepaTopcKcuiy Be.nweoTßy 
Ott, KoMHTeTa, yupejKAeniraro jvui paacMOTptnia ÄüGJixaxr 
CKHXI» flfrxT,. (6. IleT. 1804). 8°. 
Im Archiv. 
233 Verordnung für bte Oefetfc^e iöauer^onl, beftitttgt ju ©t.'ißeterd* 
bürg am 24. Sanuar 1823. 9ttga o. 3. 4°. 
234 ©cfylDcbtfcfyc Verordnungen i?oit Anno 1396 biö 1625. 4°. 
(#ef<fyrtebene$ unb ®ebru<fte&) 
Des Durchlauchtigsten — Fürsten — Augusten Hertzogen zu 
Sachsen Verordnungen und Constitutionen des Recht­
lichen Proces, auch woher massen etzlicher zweiffelhaffliger 
vnd streitiger Fell halber durch die bestalte vnd geordnete 
Hoffgerichte Juristen Faculteten, SchÖppenstiile auch andere 
Gerichte, in seiner Churfärstlichen Gnaden Landen zu 
recht erkant undgesprochen werden soll. KÖnigsperg 1573. 4°. 
Archiv in No. 6. 
235 3tyro &atyfcvlid)en (šattyarina ber ^u^ten Verordnunsren 
jur ^crtpaltung ber <$outocmement« be$ 9tofftfcfyen 9?eicfy$. 
2(u$ bcm SRufl. überf. »on (S. <$. Slrnbt. 2 X^eifc. juf. geb. 
Dtiga 1795. 96. 4«. 
236 SDaft. 1. Xfatl SDžüau 1795. 8°. 
AUerkÖchst von Seiner Kais. Maj. am 19. Februar 1861 be­
stätigte Verordnung Uber die aus der Leibeigenschaft ge­
tretenen Bauern. Heft 1. Mitau 1861. fll\ 12°. 
Im Archiv. 
237 238 Verordnungen Seiner Scttferliefen Sftajeftät $airt be6 
iSrften. 2 Sbc. ^eterSb. 1797. 4«. 
Verordnungen, die livländ. Bauern betreffend. {Riga. Müller. 
1804.) 4°. 
Arch. neben No. 25. 
Verordnung für die Verwaltung der Jteichsdomänen in den 
Gouv. Kur-, Liv- und Ehstland. Riga 1841. 4°, 
Im Archiv. 
239 Versuch über btc gcfefcgebcnbc 3?erbredjen oljne ©trafen 
&u ocrfyüten. ftranff. u. ftipgig 1778. 8°. 
240 Versuche über ben ©eift ber ©efefcgcbuug jur Ermunterung beö 
3lcfcrbaucö, ber Begeiferung, ber Änufafturen unb ber 
$anbhmg. 3Mer ^reidfebriften ber öfonomifc^cn ®efeüfcfyaft 
ju iöerUu. 3(u8 bem ftranj. SQtttau u. Vei^tg 1770. 8°. 
241 (Svünblicbc unb auäfü^rlidje VertlieMiffung; ber Sbitifritif beö 
§crrn profcjforö S. in $Snig8berg gegen einen Xfyetf be$ 
^ublici. o. O. 1791. 4°. 
242 Vetter, ... De liomine philosophico ijuatenus judicetnr ex 
Romani juris praeeeptis nonnnlla cogitata. lligae 
(1812). 8°. 
243 Num e re civitatis fuerit, quod diserimen verbale, 
quod obtmuit olim inter lögata atpue Meicommissa, 
jnre recentiori snblatum sit. Diseeptatio aliqua. Rigae 
181«. 8°. 
244 De vera iibertatis notione — oratio etc. Rigae 
1820. 8* 
245 Von (Sinridtfuitg unb 3n>c<f bcr ®efctje tmber ben i<u$u& Prodt 
SKiga im SKitterfyaufc ben 11. 3uU 1780. o. 0. u. 3. 4°. 
246 ©einer SRuff. Äaifcrlicfyen SDZaieftät Weehsel-Ördnuiijr, puMirirt 
unb gcbrmft in 2)?o3fau bei bcm ©cnat ben 23. Sunt 1729. 
SRiga. SDiüHer. c. 3. 4°. 
247 SDaffctfee. 9ttga 1797. 4« 
Ihrer Königlichen Majestät neu vermehrte und conßrmirte Wetfce-
Onlntliur der Stadt Riga. Gegeben Stockholm den 10. Oc~ 
tober lfWO. Riga. Koller. 4°. 
Archiv in No. 78. 
248 Wulff. Simon. Scriudj über ükrbredben unb ©trafen. Vortat 
1816. 8°. 
249 ZolI-Orilntiiij> für ben (Sutopätfdjeit §anbet ©t. ^ctcröb. 1820.4°. 
250 3lßgcmcuier Zoll-Tarif :c., verfertigt ton bcr Äominerä^ommiffion 
im 3a$re 1782. ©t. petcröb. 1782. 8°. 
251 Sltfgemeiner Zoll-Tarif für atfe öäfen unb (^ren^^mter bcö 
9tuffij<#en >Wci($$ JC. ©t $eter8b. 1797. 8°. 
252 253 t>aff. ©t. ^etcröb. 1816. 8°. (2 oerfd). (5yj.) 




1 Heinze, Valent. Aug. £)tyIomatifdje ®eid)idj>te beö bämfcfyett 
$t?nigS SG&albematlll., (S&tifto$il.©o$ne3. ßetyjig 1781.8°. 
Polen. 
Vladislaus. 1632—1648. 
2 Kobierzyeki, Stanisl. Historia Vladislai Poloniae et Sueciae 
principis, ejus Natales et Infantiam, Electionem in 
Magnum Moscoviae Ducem, Bella Moscovitica, Turcica, 
ceterasque res gestas continens, usque ad excessum 
Sigismundi III. Poloniae Sueciaeque regis. Dantisci 
1655. 4°. 
Johann Casimir, 1648—1668. 
3 Laudatio funebris Sereniss. Poloniae et Sveciae Regis Joannis 
Casimiri. Dicta in Ecciesia Cathedrali Cracovien. 
Ab ejusdem Ecclcsiae Episcopo — 1676 Die 31. Ja-
nuarii. s. 1. et a. 4°. 
Friedrieh Antust II. 1697—1733. 
4 Reglement, JŽÖetnad? auf tätigt. §of;cit, tlnfcrS ®itäbigftett 
(Sfyurfitrften uub $ron gitäbigften &cfe$( Segen — 
ftetbcn bero — $errn i^atcrö Sßaieftät $>e$ — 
^cvrn f5*ricbvic^ ?(uguftu$ Ä&ttgeS tu ^otyfen fo»c$C 
bie Dames als Ca valiers, 3Hit ber Xrauer fid> ju achten 
t;aben. Söevliu 1733. 
Friedrieh August III. 1733—63. 
5 mittag, Joh. Gottfr. ßefcen uub ST^oten ffriebrid» tfagufti III. 
ÄönigS ber po^Ieu uub CtyutfürftenS ju ©adjfen :c. £ctj>jig 
1737. 8°. 
Schweden. 
Gustav I, 1523—1560. 
6 Celsius, Hans. ($cfdjt$te $öntg OfoftatS beS (Jvften, au# alten 
ungejnjcifeltcnUrfunben *ufamntengettagen. 3fa$bem<2cl)U>eb. 
üBerf, 2 1$le. tn 1 SÖbe. &openf;ageit u. Vct^tg 1753. 8". 
Gustav Adolph. 1611—1632. 
7 <§tof<$u$tc ®uftat> 9lbol$8, ÄönigS oon Scfytvebett. 9luS ben heften® 
tyoljifcben ^paitbiTriften unb ben oorne^mften ®cfcf>tcfyt)d;rei* 
Bern. 1. SÖbeö. 1. §(i>t$cifung. Berlin 1775. 8°. 
8 Giesebert, Henr. Militans & Trinmphans orthodoxus Impera­
tor Gustavus Adolphns ete. (Gryphisw. 1632.) 4°. 
9 L'histoire de Gustave Adolphe dit le Grand et de Charles 
Gustave Comte Palatin Roys de Snede. Par le Sieur 
R. de *** Paris 1695. ft. 8°. 
10 (R. Bcrch.) Kort Utkast til Konung Gustaf Adolphs och 
des Gemüts lelVernes beskrifning etc. Stockh. 1788. 8°. 
11 12 Yogt, Niklas. "t^uftas 3(bofy$ ÄiJntg in ©djiteben als 9?adj* 
trag jur euro£ätfd;en 9fei>uBlif. 2 X^cilc. 8*ranff. a/2)?. 
1790. 8® 
Christine. 1632—1654. 
13 14 (Arehenholz. J.) Mtoxifdbe $}er!ioürbtglcitcn bie Sömgintt 
(Styriftine ton ©<$n>eben Betreffend 2 Steile. tfeitaig unb 
Slmftcrbam 1751 f. 4°. — UeBerf. ton Joh. Friedr. 
Reifstem. 
15 Laeombe Histoire de Christine, reine de Suede. A. Stockh. 
Paris 1762. 8°. 
16 (R. Berch.) Kort utkast til drotning Christinae lefveraes — 
beskrifning I anledning af de iifver Henne slagnc 
SkMe-Penningar. Stockh. 1788. 8°. 
Carl X. Gustav. 1654—1660. 
17 Einfältige unb furfee Beleuchtung ber göttfidjeit ©ertöte, fo fidj 
Bety beS lefct* tcvftorbencn fi&ntgeS xn ©cfytoeben ic. (Sarelt 
(Suftaoi ^ebeit unb 5tB{c6tcD aujj btefer Seit Begeben unb 
jugetrageu :c. o. O. Anno 1660. 4°. 
18 (K Berch.) Kort Utkast til Konung Carl Gustafs och des 
Gemäls lefveraes — beskrifning etc. Stockh. 1788. 8°. 
19 (K. Berch.) Kort Utkast til drotning Hedwig Eleonorae 
lefveraes — beskrifning. Stockh. 1788. 8°. 
Carl XI. 1660-1697. 
20 (Loenborii, Sam. 8.) Handlingar til Konung Carl Xltes 
llistoria. Första — Fjerde »Sämlingen. Stockh. 
1763—1765. 8°. 
Fischer, Joh. Christlich getreuer Untert/ianen Pflicht Gegen 
GOTT und ihrem Erb-Könige, Welche ton Tage der Erb-
Huldigung, So dem — Könige und Herrn — Carola XL — 
von der sämptlichen Ließt indischen Ritterschafft, Priester-
schafty Raht und Biirgerschaffl der Stadt Riga Anno 1687 
den 23. September in Riga geleistet worden etc. Riga. Fol. 
Im Archiv No. 121. Vol. I. 
21 tfefceu unb Xfyaten 3£vo ftöntgL üftajeftät in ©c^tueben (Sarolt XI. 
tfetpjig 1697. 87 <S. fl. 8°, 
21a Stoff, l'ci^ig 1697. 118 ©. fl. 8". 
22 Högst — Sorgelig Afkunning, Oru Hans Sai. Kongl. May:tz, 
Den Fordom — Konung Carl den XI. Sweriges Ko-
nungs etc. Was högst Lofwiirdigste och Allranädigste 
Konungz aldrig tiltyllest beklaglige Traufillle, som 
sig tilldog in moot Kläekan 10 om Afftoneu den 
5. April Ahr 1697 u. s. w. Stockh. o. J. 4°. 
23 Kort Beriithclsc Om den Stormächtigste — Konung Carl 
den Ellofoter Begrafning, Som skedde i Stock­
holm och Ridderholms Kyrkian den 24. Novembris 
Ahr 1697. Stockh. o. J. 4°. 
24 Delineatio Concionum In diem lamentationum 20. Aug. 1697 
super obitn luctuosissimo Carol XImi Suecorum 
Regis destinata usui Ministrorum Verbi per 
Gothlandiam. Holmiae (1697). 4°. 
25 Kort Relation Om Högst Sahl. Heimes May:tz, Wär aller-
lüidigstc Drottnings — Uiricae Eleonorae Lijk Pro-
cess, soni skedde uthi Stockholm, den 28. Novembris 
1693. 4°. 
26 Idea Condoms Funebris, In exequiis Serenissimae 
Reginae, Uiricae Eleonorae, De vita ac morte ejus — 
Die 28. Novembr. anni 1693 habendae — ab Hq., 
Sp. Lincopiae s. a. 4°. 
Carl XII. 1697-1718. 
27 28 Adlerfehl, Gust. Öcbcit (Sarfö beS 3tt>i3lftcnt $»>utgõ ton 
8d>ti>cbeti. 3 Xf;(e. in 2 söben. Srcmffurt uub l'ctpjtg 
1740. 42. 8«. 
29—38 (Faber, Sam.) 31u$fitf;vticfyc Vc&cnö^efd>rcibuug (SarlS XII. 
ÄönigS ton Sdjioeben farnt auSalefenen (Sontrcfviitcn 
unb &ui>fer*<2tid)en furgcftcUt ton S. F. 10 Söbe. 3fönt* 
befg 1701—19. 12® 
39 Voltaire. J, Historie van Karel den XII. Koning van Zwe-
den; In't Fransch geschreven Door den Hre. De 
Voltaire: En met veele Historische en Oordelktmdige 
Aanmerkingen vermeerdert, verbetert en in't Neder-
duitsche gehragt (von J. Haverkamp). 2 Thle. (in 
1 Bde.) Tweeden Drnk. Amsterdam 1734. 8°. 
4 0 Gebert GartÖ XII. ftöntgä ton ©d)toeben, bcfdjrtcben 
ton §cvrn ton Voltaire. sJiad> fccv (entern Stuflagc au# 
- bcm ftranj. ubevf. Rubere unb term. 3lufl. <Stodf(j. 1733.8°. 
41 The history of Charles XII. king of Sweden in eight books. 
London 1760. 8®. 
42 $ie ®anfc untermut^etc bo$ £lßfcltd)c 5ln!unfft (Sari# XII. Septem 
iiöitigö ton ©djiteben, 3n beut Ofetdje beret lobten JC. 
6. Edition, ©anjig 1739, 4°. 
Gustav III. 1771—1792. 
43 Posselt, Ernst Ludw. O&efdjndjte ®uftaf# HI. &i>nig# bcr 
©djtocbcn unb ®o$cn. Strasburg 1793. 8W. 
Russland, 
Iwan IT. Wasiljewitsdi. 1534—1584. 
44 3n>ait SÖafiftctoij, (Sjaar ton Stufjlanb. (Sine $errföcvgc|d>u$te 
au# bcm fedjje^nteu 3a§r$unbcrt. <St. ^ctcr#b. 1802. 8°. 
$au# Romanow. 
45 §tety, v. Campenliiiusen, Balth. ($cncatogi|d? * ß$voitoIogt)'d;e 
@c)djid?tc bc# §au|*c# Dioniaitolt. tfctpätg 1805. 4°. 
Peter I. Alexejewitsc-Ii. 1682—1725. 
46—49 Xestesiiranei. Iwan. Memoire« du regne de Pierre le 
Grand. Nouvelle edition. En quatre Volumes. A 
Amsterdam 1728. 8°. 
50 — . Gedenksehriften von de regeeringe van Petrus 
den Grooten. Eerste deel. Haage 1725. 8°. 
51 (KaUener, Justus Gottfr.) Sebcn ^etri bc# (Svftcn unb ®rojjcn, 
(Sjaat# toit ftuftfanb. Seidig 1725, 8°. 
52 Le Blanc, Hubert. Le Czar Pierre Premier en France. 
2 Tomes. Amsterdam 1741. 8°. 
53 54—56 (üauvilloii, Eleazar). Histoire de Pierre I. surnommö 
le Grand, Empereur de toutes les Russies. Roi de 
Siberie etc. Enrichie de Plans de Batailles & de 
Medailles. 3 Tomes. Amsterdam et Leipzig 1742, 
4°. u. 8°. 
57 58 Baumeister, Hartw. Ludw. Chstn. Beiträge $ut ©eftfyicfcte 
^eter# bc# trogen. 1. u. 2. 33b. SRiga 1774. 76. 8°. 
59 Claudios, G. C. ^etcr ber ®rofee. 1. 2$. ©t. *ßeter#b. unb 
geizig 1798. 8°. 
60—62 v. Hilleni. G. A. £cbcn *peter# be# ©rofjen. 3 Söanbe, 
fünfter u. ?ety$ig 1803. 8°. 
63—65 v, Berpaann, Benj. ^Jeter ber ®rof$c atõ SDicnfc!^ unb 
Regent bargefteüt. 1., 2. u. 3. ©b. $&nig#b. 1823 ff, 
66 revog, iföog xivÖvvoi xa, xd&OQxfta^ara JlerQov rov 
llQtotov JC. EvttiriQiq a\p?.y. 8°. 
67 £agebud> ^ctevö bc# ®roj$en oom 3al)rc 1698 fei# junt ©dtfuffe 
be# itteuftäbtcr ^rieben# au# bem SKujftfcfyen Originale über* 
fefcet ic. Berlin u. fcetyäig 1773. 8°. 
68 Journal de Pierre le Grand depuis 1'annee 1698 jusqu'a la 
conclusion de la paix de Neustadt. Traduit de 1'ori-
ginal Russe. Berlin 1773. 4°. Herausgeber be# ruft". 
SDrtg. Michel Schtscherbatow. — Ueberf. Formey. 
69 Y. Richter, Wilh. Discours sur le mõrite eelatant de Pierre 
le Grand, rclativement ä la rnedicinc et k la Chirurgie 
dans son empire, prononcö — le 10. Fevrier 1817. 
Moscou 1817. 4°. 
70 v. Stälilin, Jacob. DrtgirtalaueEDoten »on ^eter bem ©rojjett. 
Vetyjig 1785. 8°. 
71 Golikow, Joh. sJieue Slnefbotcn bon $cter bcm ®rojjen. 9?a$ 
bem ruff. Original bearbeitet (toon Benj. v. Bergmann). 
Siiga u. Veipjtg 1802. 8°. 
72 Sdierwinzky, Chstn. Friedr. *ßeter bcr ®rofje. <£ht epifety# 
Ityrijtfjer itofud). 9itga 1791. 4°. 
neTpa Bc.iiiKaro — oma oTCTecraa oimcame )Kji3Hn. HenaTaHo 
BT. Pure. Maa 23 äkä 1725 ro^y. 31b|d)rtft üt f^of. 
j. 9ir. 141 unter Russica: HpnBH.iem ic. $o(. 
73 Tlieopliaites Propokopowicz Lacrymae Roxolanae Seu de obitu 
Petri Magni — brevis narratio duaeque de laudibns 
ejusdem di vi principis oradones. Revaliae 1726. 4°. 
74 Theophanes Propokopowicz, l'eidjen=9icbe 3(uf ba# SÖegräfenifj 
$>c# SCUerburd^lauc^t. unb ©rof?*2)iäcf;t. Petri be# Großen 
$afy|cr# — — ic. :c. te. ©ehalten in bcr Residence 
St. Petersburg u. f. ». Siu# bem ju St. Petersb. ben 
14. Mardi gebrutften ©laoonifdjcn Exemplari in# !£eutfdje 
überfe^et. o. ö. u. 3. 4°. 
75 $iif*©crmou SBib tf;ert Slüerburd)t ©tormad)*. ßetyfcrc# 
Petri ben I. Söcgrafiiing: Uti Residencen Sanct-Peters­
burg hätten ben 10. Martii Anno 1725 2lf 
Slrc^ic^iÖtifot uti Plescon odj Narven t^en tyotgebc Theo­
phanes. ©toenffe öftoerfatt :c. ©toefy. o. 3. 4°. 
76 — 8?u$faub# frönen, Ober furfce 9lacbricbt torn Xobe 
^Sctri be# (&rojjen, tapfer# über ganfc SRufelanb, ©amt 
ätöcfyeit ju beö ÜJerfterbeneit ftatyicrö Vobe gehaltenen Sieben, 
burdj Theophanes, (šrfc**öif<$cffe ju Sieoogrob, bie man 
tljrer bcfonbern unb biö&ero ned) uubcfanntcu Umftänbe, 
aud) fernen (Sinrübtung ipegen auö bem fcateimfdjcn inõ 
SEeutfc^e überfetjet $at o. O. 1726. 4°. 
77 Hemiumn, Karl Tbeod. Dem Andenken Feters des Grossen 
am teyerlichen Gediiclitnisstage der vor hundert Jahren 
geschehenen Gründung der Stadt Petersburg. Den 
16. May 1803. o. 0. 4« 
Cathitrina I. Alexiewna. 1725—1727. 
78 SÖefdjrcibung bcr (Srõnuitg 31jto 3)iajeft ber $atyjcrtn aßet Stoffen 
(Satfyarinä 3(feyiciv>nä, So in ber £>aui>t*Stabt äh'ofcau beit 
7. aWay A. 1724 Solenniter oottjoßcn ftorben. ®cbrucft 
ju St Petersburg Ao. 1724 unb aus bcr Sieujjtfcfyen 
Sprache überfcfcet iöerltn o. 3. 8°. 
79 (Xestesnrauoi, Iwan). Gedenkschriften der Kegeeringe van 
Katharina Keyzerinne van geheel Iiusland etc. etc. etc. 
Uyt het Fransch vertaeld door J. L. v. L. Amster­
dam 1728. 8°. 
Testament 3$ro $ta\)\cxi. SDiajeftät Catharina Alexiejowna 
Selbft^alterin ton Siupfanb it. ic. ?c. 3öeld;e ben 27. SDiafy 
1727 ju Petersburg ^ocfyfeclig oerfcfyiebeit ift. ©totf^ohn, 
nadj bem petcrSburgifcfycn (Somplar. o. 3. 4°. 
Anna Iwanowna. 1730—1740. 
80 Pietscli, Joh. Val. 5Den $?encftt>ürbigen $ag SDer Äreljmutg 
Unb bic £of;c unb feltenc Serbienfte 3^ro Äatyf. SOiaf. ©er 
— $tau 2lmta 3u>anouma &atjferin — bennmberte in 
biefem Vob*($cbidjte :c. Äßnigdb. o. 3. $o(. 
81 Umftänblidje JÖefcfyrci&ung ber H°^cn Salbung unb (Sr&tung £>ev 
91llcrburd;l. <£rof$ntädjt güvftrn unb ©rojjeit graueu 9(una 
Stoannonma wie foldje ben 28. %pxil 1730 in — 
SOiojcau — boüjogcn luorbcn. Siadj bcm Siuff. Criginat 
£eutf<$ überfefeet, unb mit ben baju gehörigen Surfern ber«« 
fe$en. St PeterSb. 1731. f£oL 
Se§r fetten, na$ Lengnich. 
82 IIOAOßIE Munepöti B-B EH MainepaTopcKOMt BeairaecTOOMT. AMRLI 
loamiomifc — aim po/KAcuifi Ea Ibmcpar. Btuiri. 
28.renBapji 1739. — upoÄCTauÄCHiioe on IbmeparopcKm 
Akhaosüh liayivX. C. IleT. 1739. §ot 
Iwan III. 1740. 
83 MituvUloii, Eleazar. Histoire de la vie du regne et du 
detronement d'Iwan III. Empereur de Bussie. Assasiiiö 
ä Schlüsselbourg dans la nuit de 15. aa 16. Juillet 
(NS.) 1764. Londres 1766. 8°. 
84 Schoppe geb. Weise, Amalie. Iwan ober bte SRcfcolution »Ott 
1762 in ©t. Petersburg. niftori}d?er Vornan. 2 2$e, 
«etpjig 1827. 8°. 
Elisabeth Petrowna. 1741—1762. 
85 $)enftoürbigfeiten ber ®ef<$icfyte 3$ro tcfctoerbftdjenen Äaiferlic&en 
iOiajeftät ©ftfabcttya Pctronma, Sclfeft^crrfd^crinn aller 
SReu&en ic. ftranff. u. Seidig 1762. 8°. 
Peter III. 1762. 
86 Omiciiuw « im/ienenic onaro 3'eifopBepKa K. $Öef#reibuttg unb 
üDeutung beS l'uft* unb 5reHbcn*$euerS, toelcfyeS auf Sljro 
$atyfcrL 9)žajcft. aüergnäbigften SBefefyl am Jjojen ®ebur4s* 
#cft ©r. ftaty'erL £o()ctt Peter ^coborotoitfdj — — in 
©t. Petersburg angefteefet toorben. $>en 10. ftebruarit 1745. 
Heiaraiio d*l CaiiKTiieTeptf yprt je. 9htff. unb beutfety — 
mit einem ftpfr. gol. 
86a (Will, Geo. Andr.) 2)?erfiuüvbige i'ebeit$gef$i<bte Peter beS 
dritten, ftatferS unb «SelbftfyattcrS alter Muffen, nebft etiter 
Erläuterung jtoetyer bereits feltenen üKünjen, tveldbe biefer 
|>err tyat prägen (äffen. ätoetyte burdjgeljeiibS oerb. Stuft. 
Sranff. it. tfeipjtg 1762. 4°. 
87 (De Gondar) Mämoires pour servis k Thistoire de Pierre III. 
Empereur de Knssie. Avec un detail historique des 
differends de la maison de Holstein avec la cour de 
Dannemarc. Francf. et Leipzig 1763. 8°. 
88 (Raiiflft, Mich.) ÜDie mcrftoörbigc VcbenSgcfdjidjtc beS ungtudlicfyeu 
Ofuffij'd^en ftatyferS peterS beS ^Dritten, famntt btelen Sütec* 
boten beS diujjiföcn $ofS unb berer Perfoneu ic. SSoit 
einem ^reuitbe bcr Satyr^cit. l'eipjtg 1773. 8°. 
89 de Saldero. Histoire de la vie de Pierre III. empereur de 
toutes les Russies. Francf. sur le Mein et k Metz 
1802. 8°. 
90 llelbig, Gust. Ado. Wilh. Biographie Peter des Dritten. 
2 Bde. Tübingen 1808. 8°. 
91 Ivanowiz, Czsar Jelim Ahi&ivog xai stgtorog notfiqv. Verus 
et primus pastor. getycrfidjic Xattfrcbc beS — (SrjbifdiofS 
oon ($rofj*9iooogrob $u (Sott utib an feine oerfam-
mcltc Äterifcty; auf bie Stbt^ronung peterS beS ©ritten, 
(Sjaareit in SKujjtanb, ju Cranieitbaum in Ongcrmannlatib 
— heu 28. 3untuS 1762 — gcfproc^cn unb aus bem ®rie* 
cfyifdjen in bte beut|d>e @pra$e überfefct. Sien 1762. 4°. 
Oathnrina II. 1762—1796. 
92 de la Harehe, C. F. S. 9tuififdjc Stnefbotcn ton bcr Regierung 
unb Xob <jkterö bc$ ©ritten, ingleicbett ton bei* Regierung 
Katharinen bcr Shibcrn. gewer ton bent Xobc beS ftatyferä 
3itan, tteld>cn junt Strange betygeftiget bte £ebeit&®e|djtchte 
Katharinen ber Csrften. ^eteröb. 1764. 8°. < 
93 Andrii. IT. F. Katharina bte Breite, &cuferin ton 9iuplanb unb 
Selbftherrfdjcrtn aüer Neuffen, (žin biogra^fd)* faraf* 
tcrifttfd)c3 (Šcmalbe. Jpaöc 1797. 8°. 
94 (Sehlözeiy A. L.) ÜlcuteränberteS sKujjlanb ober Veben (£at$a* 
tinä bcr 3ttet)tcn. ^iiga unb Seidig 1767. 8°. 
95 96 ©äff. lr 2l;ctf 3tc 3CufL Stiga u. SJŽitau 1771. 
2r * 9tiga w. Vei^tg 1772. 
97 ^orre|>oitbcuj bcr ftatftvm Statiivina II. ton Oiujjlanb mit 93oI* 
taire'n. Berlin 1791. 8°. 
98 99 (Castera, J.) Vie de Catharine II. Imperatrice de Russie. 
Avec six Portraits graves cn taille-dotiee. 2 Tomes. 
Paris 1797. gr. 8°. 
100 101 ©äff. 1. 23b. 2. J©b. (žbenb. 1797, in einet* anbern SfoSg. 
fl 8°. 
102 Catharina II. Dargestellt in ihren Werken zur Beherzigung 
der Völker Europens. Vom Verfasser der ökonomisch­
politischen Hefte für den Norden. Berlin 1794. 8°. 
103 (Silume, J. G.) Uebcr das Leben lind den Karakter der 
Kaiserin von Rassland Katharina II. Altona 1797. 8°. 
104 (Baldani. Georg). 0,vt Ea IfomepaTopcKOMy BojHwecTBy 
rocy^aptnrt Ei;aTopnni II. itcTiumoii lioKpomiTe.ifcimnl; 
rpeuouT., coyiuiüiuiaji na E.Liniioi'pe^ecKOMT» asLiKt, 
C. Her. 1779. 4°. ($rtecfy. u. ruff. 
105 yKypiia.!*!» Bi.ico'iaiimaro riyTomecruia Ea Be.imieeTna Focy^apuiuf 
Ibmeparpunu EKarcpiumi II. — «i> Ho^y^eniiiia OTpami 
Pocoiu ui> 1787 ro^y. MocKBa 1787. 8°. 
106 (Biester, Joh. Erich). Stbrijj beS Vcbenä unb ber Dicgicrmtg 
bcr Äatferimt Katharina II. t>on 9iujjlanb. SÖevIin 1797. 8", 
ilmftänbltc&c ^a$rkbt bcr 3£IIcr^ödbften 9icifc Katharina 
bcr gtoctyten, &atyfcrin ton Petersburg burd) 
Vicftanb biõ SKiga unb auefe wieberum xurüdf. Oiiga. 2 
1764. 4°. 
f. j)!r. 117 unter Schreiben. 
107 (Deisler) ©aüerie cblcr beutfdjer ^rauenjimmer mit getroffenen 
Scbattenriffen. Jöanb 1. £>eft 1. ©effau u. i'ci^ig 1784. 8°. 
(©arin; Katharina II. ton Siujjlanb). 
108 {piftorifdj «= geucotogi|cber Äalenber auf baö (Vernein *3a$r 1798. 
Katharina II. (Sin ^iftorifc^cr 35erfud;. Berlin. 16°. 
109 Külmusin, Nik. Lobrede auf Catharina die Zweyte. Aus 
dem Kuss, übers, von Johann Richter. Riga 1801. 8°. 
J10 (Ifelbig;, Gust. Adlph. Wilh.) Russische Günstlinge. Tübingen 
1809. 8°. 
111 Rössiter, Joh. Chph. Rede bey dem Ihro Russ. Kaiserlichen 
Majestaet Katharina IL und Dero erhabenstem Thronfol-
ferSr. Kaiserlichen Hoheit Paul Petrowitsch etc. etc. etc. 
»en 6ten May 1793 von der Evangelischen Gemeine 
zu Machnowka in der Ukraine ehrfurchtvollst abge­
legten Huldigungseyde. Machnowka 1795. 4°. 
112 L'Ombre de Catherine II. aux champs elysöes. Au KHin­
sel] atka le 1. Jan vier 1797. 8°. 
113 (Seheinte Nachrichten über 9fufjtanb unter ber ittegtevuitg Katha» 
rtncuö II. unb $aufö I. 2. Xhetf. ^avtö 1800. — 
3. 3$eUe£ 1. u. 2. SlbthcUung. ^attö 1802. 8°. 
114 tfeben Uraitic ftSrngm ton Sarbaitapalien iux Planeten «Striud, 
ein Serf Scfemi Saffraä beä genannten Seifen, aber eines 
Xhorcu unter feinen ©rübem, terteutfeht ton einem niebev 
fä^fifcheit l'anbprebtger. 2 Xh^fe- 3U ftuben Uebcratt 
im 3ahte 171)0. 8°. 
115 Stnefboten auö bent ^ritatlcben bcr ftaiferin Katharina, paulä 
bc« (Srften uub feiner Familie. Hamburg 1797. 8°. 
l»uul Petrowitsch. 1796-1801. 
116 Schreiben an einen ftreunb, «»rinnen ton bcr am 20. (September 
1754 erfolgten ipohen @eburth Sv. ftaty'erlichen Roheit bc« 
©ro^'Su^en ^aui ^ctron>i|j, unb bann in bcr ftahierlichen 
Statt 9iiga bicfcrhalb augcftelüen ftteubeuö * Bezeugungen 
dtadmetyt erteilet ttirb. ŠKtga, bcit 3.9iotcutber 1854. 4°. 
117 Schierel, Gottlieb, ©ic hohe Vermählung (Seiner Äa^erltcben 
Roheit, bcö — t^ropfiirftcn — paul ^etrounfc mit 
3h*o Äahfcrlichcn Roheit bcr — <$rofjfitijtin Natalie 
9Uc£icn>na, ©eborne ^rinjeffin ton Reffen ©armftabt :c. tc. ic. 
ben 29. September 1773 bei; bcr allgemeinen #reubc bcr 
(Simtohncr bcr Stabt iKtga, befungen. 9tiga (1773). 4°. 
118 3hro ^ahfcrtichen Roheit ^aul ^etron% (&roj?jürft ton Ofujjlanb, 
unb 3hto Seiitglicbcu Roheit, bcr ^Jrinj ipeitmd? ton ^reu* 
jjen auf ber Steife ton St. Petersburg bt« Berlin; im 
' 3ahre 1776. 9iiga. 4«. 
119 lu«fithrttchc Betreibung ber Oicifc Sr. iiaifcrlichcit Roheit bed 
(äftrofjfürften ton OJufelaub ^aul ^ctrouüfc ton St. ^etcrö» 
bürg an ben Äöntgl. preujj. $of nad; Berlin, nebft ben 
babety torgefallcncu |5c^crXic^fcitcu uub $rcubcu8bc$cugungen, 
toic auch ber 9ietfc 3hro Äaifcrl. Roheit ber ^rmjeffin 
Sophie ©orothea SUtgufta Vouifa ton Siirtcmbcrg^tuttgarb 
terlobten iÖraut be« @rofjfürjten ton Söetltn nach <3t. $eter«* 
bürg, «erlitt 1776. 8°. 
120 Essai historiqiie sur son Altesse Imperiale Paul Petrowitz, 
Czarewitz et Grand Dne de Russie — Arrive rßccmment 
en France, avec Madame la Grande Duchesse son 
auguste Compagne, sons les noms de Oomte & de 
Comtesse du Nord. Par un Avocat au Parlement. 
Paris 1782. 8°. 
121 Öde an ©eine Äaif. üDiaj. — Paul Petrowitsch, — 9lm £agc 
SlUerh&djft bero erfreulichen Slnfnnft in *Ö?ofcau jur ge^ci* 
ligten Krönung unb Salbung, bargebradjt ben 15. sJDKir$ 
1797. 2luö bcm IHuff. bc« $errn ©e^etmrath« — ton 
&hcra«fotD übcvfcfct ton Soljamt (Euflat Sharon sbclling«* 
Raufen. (Sfiga 1797). 8°. 
122 Paul bcr (šrfte, Äatyfer ton iKujjtaub. i*on einem unbefangenen 
Beobachter, i'cipjig 1801. 8°. 
123 Puul bcr (Srfte, Äatfcr unb ©elbftbehcrrfdjet aller tajjen. (Stnc 
hiftori|"d|C ©ftjjc. l'etyjig 1802. 8°. 
124 (v. TaimenIwrjr, Geo.) Gebert ^aul be« (Sr jten, Staifer« uub 
©clbftherrf^cr« aller SRcujien. 9icbft einer authcntifdjeii 
©cfchichtc bcr gclb^ügc bcr Muffen in Otalien ic. ftrei* 
mütyig betrieben ton einem Stuffi jcben SDfmier.  f traiiff .  ajWl.  
1804. 8°. 
U,epeMoiiiajn» o norpeöeiuH rLm BT> Boaü iwumaioinen 
roey^aptiiiH JlMnepaTpimii Mapiii Beo^opouau. Cortege 
l'unebre etc. Öit^ogr. ton Schmitzdorff. — Stuf einem 
aufgerollten Streifen Rapier. 
Alexander I. Pawlowitsch. 1801—1825. 
125 Thoriltl, Thomas. Novo Alexandro nova panegyris. Ad 
Russoram Imperatoren) humanissimnm. (Greifswaldac 
1801). 8» 
126 Kaufmann, Ferd. Alexander von Russland. Mannheim 
(1805). 8°. 
127 Kaffka, Job. Cbph. Die ersten Regierungsjahre Alexan­
ders I. etc. Eine Didaskalie. Riga 1804. 4°. 
128 Oertel, W. Die letzten Tage des unvergesslichen Monar­
chen des hochseligen Kaisers Alexander I. St. Petcrsb. 
1827. 8°. 
lleiiajftHan Kpoueccw Haition^a Öwri, upu conpoBoacAeniit Tü.ia 
BT. I>o3fe noTOBuiaro roeyaapa IhincpaTopa AjieKcaimpa I. 
on aacTaBti B-B Kasancidii cotfopx H TAIXT» ŽKC H.TJ> 
KaaaHCKaro cotfopa B*B HeTponanjioBCKi«. JlHTorpa<I»iji 
A. üaHra. Stuf einem aufgerollten «Streifen Rapier. 
Nikolai I. Pawlowitscli. 1825—1855. 
129 SÖaron Korff, M. ©te ;£$r©n6eftetgttttg be« ÄatferS SfäcolauS I. 
9luf Stttct^ftcn S3efc$ St. 2ßajeftät be« ftaifer« Sttejatt* 
ber II. berfa|t. ftrcmlf. a/ÜÜŽ. 1857. 8°. 
130 IIOCJITAHIE 'IACLI >KH3ini Hjinepaxopa HHKOJIOH üepBaro. 
CIIeTpÖ 1855. gr. 8°. 
Daüica et Suetica. 
1 Abhandlung über bte ältere ©canbinabifcfye ©ef<$i$te ton ben 
Kimbrem unb ben ©canbinaoifcfyen ©ottyen. SBon g. 21*, 
$r$r. bon 2Ö. 3. Kopenhagen 1781. 8°. 
Acta # Literae Ab VIII. Maij Anni M.DC.XXIV usque ad VI. No-
vemb. AnniM.DC.,XXV Inter utriusque Regni, Sueciae et Po­
loniae Senatores ac Officiales commutatae. Ex Mandato 
JS*® Rm Mu* Sveciae. s. I. et a. 
Archiv No. 6. 
2 Adan)us Bremensis M. Adami, seriptoris vetusti, historia 
ecelesiastica, religionis propagatae genta, ex Hamma-
burgensi potissinuim atque Bremens! ecclesiis, per 
vicina septembrionis regna, libris IV. repraesentans etc. 
— nunc primum edidit Joach. Joh. Maderus. Helm-
stadi 1670. 4°. 
3 Auatomia Cbct $$nterfucfyung, bero betyben be« StSnig« in ©cfytoe* 
ben Universalen ober Sütjjftreiben, «So er ben 1. unb 
8. SÖiflty biefe« 3a$r« ,$u äWarienburg aujsgetaffen. 
f<$e$en Mib auffm tfateinifcfyen in« ©eutfdje überfetjet. o. £>. 
Anno 1656. 4°. 
4 ©tyoebifdje Aneedoten nebft einer Steide ber ©d>tt)ebifd)cn Äönige 
im <$runbriffe. Bronff. u. $amb. 1773. 8°. 
5 Aninerekunjrcn Kincr ^articulter«^erfo^n, über üDeö (trafen 
ton ©teinbod« Patent De dato © traf f unb, ben 1. Mo* 
oembev Anno 1712 Unb 0egen4tmuct<fungen bon 
btfdjer ©eite. o. O. it. 3. 4°. 
6 Annotat« ad manifestum Caroli XII. Suecorum Regis Snb. 
dat. Benderae d. 28. Jan. 1711 a Nobili quodam 
Polono in lueern emissa. — Remarques sur le Mani­
feste du Roi Charles XII. Roi de Suede Donn6 h 
Bender le 12. Janvier 1711. Mises au jour par un 
Gentilhonimme Polonois. A Irenopole, chez Alitopliile. 
4°. Sat. u. franj. auf gefpalt. Kot 
7 Antimare Baltieum Seu Brevis & Analytiea Recapitulatio 
Tractatus nuper editi, cujus titulus est: Marc Baltieum. 
Id est Qistorica deduetio Ubi (sie!) Regum Daraae 
ne an Poloniae praefatum Mare a mnltis annorum 
centenariis, asserentc non fallaci hominum eensura, 
sed ipsa nunquani fallibili natura se depensatum fa-
terctur & agnoscat? s. 1. 1639. 4°. 
8 ©aff-r nur jlfltt Ubi Regum: Utri Regum. 4°. 
9 Antwort, ©ejj Andreae Nicanoris 9tuff bic (Spiftet ©ejj Cyriaei 
Tbrasyniachi 35on bcr <$erecf)ten <2ad>e ©er S<fytt>ebifcben 
SBaffen ©egeit bie ^ofylcn, 23nb bafj baburdj ©eutfdjlanb 
ton tiefen <$cfa$rcn errettet fei) SütttDtf l't, 2Md)cr befy* 
gefüget unb torangefetjet ift eine« Sofyhneinenben Patrioten, 
2(uff ba« Scbtpebtfcbe SDhntfeft, ftutycr ©ifeurjj. o. 0. 
Anno 1656. 4°. 
Antwoit-Sehreil»eii einen guten greunb in Äönigöberg. 9tiga 
ben 21. Febrnarij 1679. 4°. (©a« ($erüdjt, bafj bie 
fcbltcb. 5(vntcc au« preujjen ffüdjtig gettorben, hrirb juritrf^ 
geimefcit). 
f. 9lr. 154 unter „(Sigentficfye Delation ic." 
9 a Arrhenius, Claudius Arvidson. Historieae Sveonum Go-
thorumque eeclesiastieae libri quatuor ete. Stockh. 
1689. 4°. 
10 Articul ©ef; titb 3livm$3 3ä$rigcn &t\ü» tnb grieben* 
[taube« 3ttifdjen ©cr Äönigf. SDžtt. tnb Siöutgrcicf) Sdwc* 
ben, ic. ic. ic. cm einem: 33nb ben ber Äitaigt. SDftt. tnb 
Ärotyit polten ic. ic. JC. am anbern tl)citt. (V^fdjtoffcn junt 
Stumpborff ben 2. Septbr. Stylo vet. Anno 1635. &uj? 
bem öateinifdjen aup trcn>Iid)fte iitö ©eutfebe terfefcet. 
(ilbing o. 3. 4°. 
11 2(ut§entifd;c unb työcfyft mcrfitiirbige Aufklii runden über bte ®e* 
fdjicfyte ber (trafen Struenfee unb ÄÖranbt. 2tuö bcm franj. 
üftamtfcript eine« fyo^en Ungenannten ginn crftenmal über* 
fefct unb gebrutft. (Germanien 1788. 8°. 
12 Ausa lllustriss. Prineipis Domini Caroli Sudermanniae ete. 
Du eis Adversus Sereniss. D. Sigisnmndum III. Regcm 
Sueeiae ae Poloniae ete. suscepta ete. Dantisci 1598. 4°. 
13 Avointorial-Sfsindat Selcfye« 3§r föjnigltcbe SOfajcftät ju ©enne* 
marrfen ic. Stuff bie iBon <sc$n>ebifcbcr feite gefd^ene 
Ruptur ©e« nettficfy Solenniter abgeijanbetten ^rieben«, 
Pnbliciren faffen :c. o. 0. Anno 1658. 4°. 
14 Bäii£, Peter. Priseorum »Sveo-Gothorum ecclesia. Seil 
historia eeelesiastiea De Priseis Sveo-Gothicae Terrae 
Colonis. Aboae 1675. 4°. 
15 Bartoldv. G. W. ©enftoürbigfeiten ber Gebens * (V>efd?id)tc eine« 
*2<$u>ebtfd?cn (Sbclmann«, toit 3$m fefbft in feiner (štnfaut* 
feit im 3a§re 1784 gefebrteben, au« bcm Sfraiq. öberf. 
Berlin 1788. 8°. 
16 €>djtt>ebifdje« Beginnen, $u <Sitifü^rwitg itttb BefefHgttitg ©et 
šS^iffart unb $anb(mtgen 3n bemfef&en &ömgvet<$ unb 
l'anben, $u« bem £dj>tt>eb. dryempfar -in Ižieberfän* 
btfd^c @pra$, unb an« berieföen fotgenb« in bie |)od>tcut|c(;e 
iiBerfc^ct. o. D. 3m 3af)te 1(560. 1 Bog. 4°. 
17 ©aff. tn einem fetten 3(&bru<i 1660. P/ž Bg. 4°. 
18 Kort Berft1tel.se Om Hans Kongi. May:tz — Koning Carl 
den Tolftes — Kongi. Hyldninghte, Ok der p& fölliande 
Smtfrielse-Act, Med lieela Rykels, sampt alla trogne 
oeh radeligeUndersAtnres st&rata hugnad oeh iornöyelse, 
anstäld ocli begangen nti Kongi. Residents-Staden 
Stockholm den 13. och 14. Deeembr. Ähr 1697. 
»Stockh. o. J. 4°. 
19 Kort bod) Sanfordig BerSttelse Om den Glorieuse oeh i 
Manna minne Oförlijklige Seger, Hwanned den 
Aldrahögste Gtul den 20. November hafwer behaget 
witlsigna Kongi. May:tz af Swerige RähtniUtige Wagu, 
emot Dess trolöse Fiende Cstaren af Muscow. Narva 
den 28. Novembr. 1700. 4°. 
2 0 ©affcf&e tn einem feiten ©ruef. 4Ü. 
21 Omständelig Beriittelse, Om den Med Gndz Hielp, Utaf 
Kongi. Swäteska Armeen Under Herr Generalens oeh 
Gonverneurens Baron Carl Gustaf Relinsehiülds An-
förande, Emot den Chur Saxiske oeh des adjnngerade 
Moscowiter Under Generalens Baron von Schulenburgs 
Commando, Wid Frannsfadt den ^ Februarii Ao, 1706 
Lyckligen erhaldne Seger. Stockh. (1706). 4°. 
SfafP&rltdjcr Bericht 9?on bem <S<$toebfd)en SDžardje, >)ladj bem 
CSfyuvfürfttidjen ^teuften, Vnb iva« bvibct> fcom Anfange 6i« 
juut (Snbe totgegangen, o. £>, (1679). 4°. 
f. yit. unter „(Sigcntftcfyc Relation ic." 
22 SBatyrtyafftigcr Bericht, (Sine« Volontairs Bei) ber fiönigf. <Sc^n>ebif. 
ftnnee, Son ben ÜJerfauff ber biSjä^rigen Campagne, 
batiret <ätofc®(ogau tn ben tieften, ben Novembris 
Anno 1704, 4°. 
„ 23 (Sine« ^djtpebtfdjen Theologi Surfer Bericht tou ^ietiften @amt 
benen ŠönigliAen ©cfytoebii'djen Edicten itiber biefel&en ic. 
i'etyjig 1707, ff. 8°. 
24 Grigentlidjer Bericht 95on bcr. snriidjcit 3tyro Äöitigl. 2)žajeft. ju 
@#n>eben unter be« (General unb (Šoutcrneut« $rn. (trafen 
Slbam tfubtoig SBtoen^aupt« (Sontntanbo fteknben 2routy>en, 
unb ber SWofcotottifäen Wächte ben 29, <Septem&r. 
1708 bety $c«na im $tfci«latotfd>ctt 2. teilen ton ^ropotö? 
torgefallenen Scfyatffen Äction. ö. D. it. 3. (1708). 4°. 
25 Umfiättbttdjet Berieht, Sa« fett bcm 19. ©ccember bi$ ben 
24. ejnsdem 3m £agcr ton Stralfuub torgefallcn u. f. n>. 
o. 0. 1716. 8°. 
26 3$r Äönigl. SD^ajiefi. 9Jä$te unb fämptlicfyer Stäube ItGSOlLVS 
2)žit allen barju gctyflrigcn Acten, ton 3J«en fämptlidj uitb 
einhellig terfaffet beliebet unb terabfdjcibct, auf bem all* 
gemeinen 9fcicy« * Xnge in <Stocf$olnt, ber im 3a$re 1682 
angefangen unb ben 3. 3<muarij be« 1683ften 3al;re« gc* 
enbiget ttorben. Sietal o. 3. 4°. 
Beschloss der Schwedischen Reichs-Stände, Welcher von Denen-
selben freywillig und einhellig genehm gehalten und ge­
schlossen worden in Norköping d. 23. Mart. 1604. Oer 
druckt zu Stockhohn. 4°. Abschriß in 4°. 
s. Archiv iVo. 47. 
27 ^iftotif^politifdj* unb ©cogra^tf&c Besc!ireil>nii£ bc« SBntg* 
reiefy« Sieben, 9?ad> bem alten unb jetzigen Staat ein»» 
gerietet, unb in sitety $J?eile terfaffet ic. 1. £§eil. $ranff. 
u. Seidig 1708. 8°. 
28 Stccurate Besclireihuiijr, Sclct;crgeftalt bie Štöitigl. Sdrtpebtfdje 
Arm6c Unterm iSontntanbo be« $crrn ®eneral^elb-3)iar-
fdjal« trafen Magnus ton Stcnbotf« Sid) hinter ben 
^liijjcn Sireen unb dtyber feftc gefefcet, — audj fidj femer 
bcr paupt^eftung Benningen iöemäd^tiget; ic. o. 0.1713.4°. 
29 ($eograp£ifd;e unb ^iftorifcfyc Beschreibung bc« $er$cgt$um« 
Bommern unb gürftent^um« 9?iigen, SDie towetymftcn Re-
volntiones befagter Sauber in fiefy faffeitb. 9iet>ft bcm 
^iorbifcfreit &rteg«*Diario SSon Anno 1700 bifj ju (Snbe 
1715 ic, granff. unb Steinig 1716. 8°. 
30 Scfytoebifcfye Bibliothec, 3n toclc^er $krfd)tebene, fon>ol mr alten 
al« neuern Sdjitebifcftcn (Sittl* kirdjen* unb «Selcfyrten 
Historie gehörige Schriften Sie ni$t lte* 
niger bie l'ebeii« * Beitreibungen berühmter <Sd)ltebtfc^er 
gelben Samt ben novis literanis Sveciae — ge* 
fammelt 1., 2., 3. Stücf. Sto<f$. 1728. 29. 4°. 
31 Boeder, Joh. Heinr. Historia belli Sveco-Danici. Opus 
posthumum ex Anthoris Autograpbo. Argentorati 
1679. 8°. 
32 33 Botin, Andr. ®cfd;icbte ber Sd;webif$cu Station im ©runbrig.' 
9lu« bem Scfytteb. in« ©eutfdje uberf. ton §artit. Subit. 
g^rift. Ba<fmeifter. 2 Xtyle. Siiga unb Seidig 1767. 8°. 
34 Brief an 3$ro aßajeftät ben &önig ton Schweben unb SBiber» 
legung ber in ber Hamburger Beitimg 3^m beigelegten 
Delation ton ber Seefdtfacfyt am 23. Sluguft a. St. 1789 
jtoifc^en ber ©aleerenflotte Sr. Sd^öjebifc^en SÖiajcftat unb 
bcr SRufftfcfyen ftlotte ic. Siu« bcm $ran$. überf. ©orpat 
1789. 8°. 
35 Briefe eine« SDänen ait ben Verfoffcr ber Sötccbotcn eine« angeb* 
lidjett retfenben Stoffen. ftopcn^agen 1771. 8°. 
36 Brfiunhii, Th. Ornithologia borealis ete. Hafuiae 1764. 8°. 
37 38 V, Buch, Leop. 9?eife bur<$ Norwegen unb fiopplanb. 
2 %$t. Berlin 1810. 8°. 
39 Billile, Joh. Gottl. Bemerfungen über ben ^iftortfdjeu ®cbraudj 
ber Duellen jitr altcften @e}djid;>te ber (Sultur bcU ben 
iSetttfrf^cn unb ®canbina&tfd)cn Bölferit, (Böttingen 1788. 8°. 
40 Bornas. Petr. Baptista. De bello Sveeico Commentarii 
Quibus Gustavi Adolphi Svecorum Regis in Germa-
niam expeditio usque ad ipsius mortem comprehenditur. 
Leodii 1633. 4°. 
41 Cnpitnlatioii bcr @cfyipebtfdjen Strmee tn gimtlanb. 5lbo 1742. 4°. ]/ 
42 farlholiu, Gust. Diss. dc asylis. Praes. Johanne Bilberg. 
Up saline 1682. 8°. 
43 CaiLsae ob qua« Carolus Gustavus Sueciae Rex Sereniss. — 
Dominum Joannem Casimirum Regem Poloniae et 
Sueciae Hereditarium Bello adoriri coactum se pro-
fitetur breves & praeliminares breviter Liniatae & elimi-
natae. s. 1. 1656. 4°. 
44 fonfroiitation Cbcr ®cgenbaltuug 3Dc« Sctyttebifdjcn ton 
fiitg&r tont 8. Not. St. N. batirtcit, ju (šlfcing aber gc* 
brueften ^einreiben«, IMtb bann ber grünblidjcn Relation 
(ürintger $oUänbifd>eit 0d;ipper, ttclcfyc ben 27. Notcmb. 
allster in 3>anfctg auffgefomnten unb an ötybe« ftatt ben 
ganfccn i*erlauff bcr Neutid>en ®ee*2d)ladj>t 3ti>tfd>en ber 
^ollänb. unb S^tocb. ®d;iff«#3*lotten im Sunbc aujjgefaget 
fyaben. Anno 1658. 4°. 
45 (Courinjr, Herrn.) Brevis ac praeliminaris Enarratio Cansa-
rum, ob quas Sereniss. — Dn. Carolus Gustavus, 
Svecorum — Rex coactns est, Regem Poloniae 
bello adoriri. Helmestadii 1656. 4°. 
46 fopia <Sdmü6eu« ©iteö torneljnten «cbitebifdjcu ton 9(bel Kn 
(fcincit gräncEt|d)cit ton Slbel: Sorin ber <5ron š?$toebeit 
jetfycro gefabte, and) nodj fütyrcnbe tnb tortyabeube Con-
silia tnb Dcisseignes itcgcit bc« laugnririgen ©cutfdjcu 
tnb jefco angefangenen ©änifdjcit &rteg§ aujjfityrlicfe an ben 
£ag gegeben, ftvanff. a/£0i. 1644. 4°. 
47—50 Da liu, Olot. ®ef<$id)te be« SHeicjje« «ž?dju>eben; au« bem 
Sdjtocb. überf. burd) 3. Bcnjclfticrita u. 3. (5. ©itynert, 
J £$te. in 4 Bänbeit. ®reif«u>alb 1756 f. 4°. 
51 Metering, lierm. Arnold. Disp. histor. de natalibus veterani 
eonxmqae solennibus. Praes. Augusto Varenio. Rostocbii 
1685. 4°, 
52 ÜDct Sliibet IMsrnrs :Bber baS Dämfcfye sJ)ivinifeft uub ben au* 
gefangenen Hrteg U?cu bent Äõntgc &on £cnncmav<f, Söieber 
ben ttöittjj bon edwebeit. Sluj? bem $oUänb. tn$ Xeut|d>e 
überf. o. JD. Anno 1657. 4°. 
53 Dm ilgel, Andr. Exercitium academicum de Gothoriun li. e 
Japketidarum in Scandiam primo accessu. Praes. 
Fabiano Törner. Upsaliae 1706. H. 8°. 
54 Eck, J oli. Georg. Jobann Heinrich Liden. Ein kleiner 
Beytrag zur Gelehrtengeschichte Schwedens. Leipzig 
1800. 8°. 
55 - 9teijen tu Sieben, l'ei^ig 1806. 8°. 
56 57 V. Egerers. C. U. D. SRcmohren über bie ÜDänifdjcn gmanjeii, 
wr^ügltd) tu Otixcffic^t auf allgemeine ®taat$whrt$i$aft. 
2 SSbe. Hamburg 1800 f. 8°. 
58 SSancrä Elimi^edlU-htniss. ©t ^ctcröb. 1783. 8". 
59 ErziHiluiijreii jut ftemttntjj be$ ticrbifdjen Jpetybettt()um$. Stus 
bem SDäntfdjen. Ipamburg u. &ie( L778. 8°. 
60 Exiunen literarum Suecieaium, Quae Holmiae die XVI. De-
cembr. Anni praeterlapsi datae et ad proceres S. R. 
Imperii Ratisbonae congregatos, Aliorumque Absentinm 
Legatos mis sae sunt. 1675. 4°. 
61 Evcjfcsis liistorica, uoii minus aequas, quam graves com-
memorans causas, quibus — ordines Regni Sueciae 
provocati, Sigismundum Tertium, Regem Poloniae, 
eiusque progeniem universain, in omnem aevitatem 
SuecanoexueruntDiademate; et omnem — obedientiam 
illi prorsus rennnciantes; Serenissimum — Principem 
D. Caroluni IX. Svecorum Regem, una cum 
subsequutur a 8. R. M. iiherorum legitima propagine, 
pro suis & totius Regui Sueciae Regibus — subroga-
runt atque coronarunt etc. Stockb. 1620. 4°. 
62 Ext tu et U>iiterfc^ieblic6cr edjreibeit, ^otooü Stujj bem ^olutfcbeu 
al$ auefy ber SÜltiTten l'ägcr unter gfttyneit :c. 3m flleicbcn 
s43on ietjiger 25e)d?affenljcit be$ ^rieben« ätmfdjen bev (irou 
SDeunemarcf uub <®d?U)cbett. o. £•. Anno 1659. 4°. 
63 Foedns inter Sacras Regias Mäjestates etc. ^erbünbnijj 
3nrifdjen 3fyto Äitaigl. sJ)iaieftäten ooit šcbwcbcn uub ik)$(cn 
uitb bev Republiq toon s|?o^len gefdjloffeu §u Sar[d;au im 
18 ftleftev bev SBavfüjjev tSarmcliter £en ^ ÜDfonatö No­
vembris Anno 1705. o. £\ u. 3. 4°. 
64 Friedeiis-Articuln. 3wifdjen 3§r. SUtaigt. sJOiajcftät ju £5etntemat<f, 
üKorwegcit ic. unb 3$r. ÄHitigl Äjeftät §u <§><$weben, :c. 
.Solche bcn 27. 9)faty 1660 fetyn für (Sopeuf;agen gefd^toffcii 
werben. $ebrucft im 3afyre 1660. 4°. 
Fiidz-FOrdrogh Vthoff Horn. Kays, och Sweriges Kn. Maj:tees 
— Sampt Tliet H. Rom. Rakete Deputerados 
Legater, vthi Ossnabrttggthen 14. 0ctobris Ahr 1648 etc. 
Stockholm 1649. 4°. 
s. No. 224 in „Publique Tractaten" unter Juridica. 
65 Fiiedens-Schluss 3wifd?en 3§ro 3§ro Äön. ÄiJn. ättajeft. SDžajcft. 
in ©darneben unb ^otylcit an einem, wte aud; 3l;to Äftnigl. 
SKajeftat unb (S(;ur*ftürftl. S)urdjl. ju 8ad)fen, am anbern 
2$eü getroffen, in bem £>ovff 3llt^annftäbt bey Veipjtg bcn 
14 
~ Septembris Anno 1706. Stuö bem £at, tnö £>eut)$e 
über). 4°. o. O. u. 3. (1707). 4». 
66 (Frischmaiiii, Joh.) Animorum in Europa, et vicina Asia 
motus. De Snecici belli motu in Polonia. Upsaliae 
1656. 4°. 
67 (icbluii'di, Ludw. Albr. ®ejd;id?tc ber iUmigreicfye &amiemarf 
uub sKorwegeu. §aüc 1770. 4°. 
68 iiurjgefapte Geschichte ber ^treitigfeiten ber |>er$oge von Jpetftein* 
gottorp mit ber Hronc ü)ätiemarf aus öffentlidjcn ilctcu 
unb Documeuten biß auf gegenwärtige 3eit wit uupar* 
teiijcfyer ^eber bc(djrieben. grauff. u. &i$ig 1762. 4U. 
69 («escliicltte ber <$d>wcbifcfyen Revolution bis jur ^Infunft bcö 
^rinjen ooit Rollte ßoroe a(ö erwarten X^ronfolgerS mit 
ben autl;entt|d>en 5taatö^n?iereu. ftiel 1811. 4W. 
70 üurtcufcv Ciescliichts-CaleiMler, darinnen Die merföriirbtgften 
$ejdudj>tcu beš Mönigvctd)S £äuemarcfö unb §olftein§, bon 
Slnito 1600 bijj 1698 — »orgefteUct werben, l'ci^tg 
1698. ff. 8". 
71 (»espriicli im Okfängnijj jwtfdjen söranb unb ^truenfee, worin 
lefctercr einen merfwürbtgen Xrainn erjagt, o. £l it. 3. 8U. 
72 (»liitun, Willi. Karl. Altdiinisehe Heldenlieder, Balladen und 
MUrchen, übers, von etc. Heidelberg 1811. 8°. 
73 Hadoipli, Johann. Tw;i gambia Swenske Rijie-Krönikor, 
Then förre kort, och innehäller Sextijo Twd Swea 
c 
och Götha Konungar; FörstegUng vplagd Ahr 1615; 
Then andre widlyftigh, och beskrifwer Tingu Tvvä 
Kouungars Lelwerne oeh Bedriftter, Til en Deel tryckt 
Ahr 1616: BUgge äff Joh. Messenio. Stockb. 1674. 4°. 
74 Historia S. Olavi (1675;. tl. 8°. £>l)ne £itcib(vitt. 
75 v. der Hagren, Friedr. Heinr. Lieder der älteren oder Sä-
mnndischen Edda. Zum erstenmal herausgegeben. 
Berlin 1812. 8°. 
76—79 (v. Happel. C. T. F.) Jpifu>rifrf>e 9iad)vtd?t Sorn 91orfci]$en 
Äricge, s&ob<ty jugleich t>er[d>tct>enc Documenta unb anbete 
i?t6ccn in Originali mitgeteilt, Unb btefe jpiftorie bifj ju 
3^v. Ü&nigf. ŠDfoj. in ©dnoeben Slnfuiifft in Xeutfchfonb 
fortgeführt wirb, (Sntworffen oon 0. T. F. v. il. §rety* 
ftabt 1715. 1. m 6. ^ortfefeung. (šbenb. 1715—19. 8°. 
80 litt nber, E. C. Beitreibung ber »Stobt Sopcnhagen unb ber 
fitaiglichen t'anbi^IBffct. 2, umgearb. u. berat. Stuft. 
Kopenhagen 1777. 8°. 
81 82 Herumniiides, Rutgerus. Kegnorum Sveciae, Gothiae 
Magnique Ducatiis Finlandiae etc. Descriptio nova. 
2 Tonii. Amstelodami 1671. 12°. 
83 V. Hess, Ludw. €5djn>ebifdje$ ©taatSwerf übevfe^et unb mit einer 
Einleitung herausgegeben. Vci^tg 1773. 8°. 
84 ^rinj Carl von Hessen. ^efd}i(^te beä 0elbjug$ in Schweben 
im 3a^vc 1788. Hamburg 1789. 8°. 
85 Histoire des revolutions de Suede. Tome premier. Seconde 
Edition. A Paris 1696. 8°. 
86 Historie pacis Germano - Gallo - Suecieae, Monasterii atque 
Osnabrugae tractatae & Anno 1648 perfectae etc. 
Irenopoli 1681. 12°. 
87—89 Holberjr, Ludw. £>ämfdk Rctch$*$iftortc inö $Dcutf<$e über? 
fe|t 3 iöbe. Reitsburg u. Altona 1743 f. 4Ü. 
90 $reih. V, Holberg, Ludw. £)ämfd)c unb >>iort»egifc^c Staats* 
gefd^id)te ins £>eutid?c überf. burd) &tbolf (Sonrab hõrgum. 
Kopenhagen uitb Vetpjig 1750. 4°. 
91 55er ©djwetifche JSjrer in £eutjd;lanb. o. D. 1648. 4°. 
92 Instrumental» pacis inter Sacras Hegias Majestates Svecine 
& Poloniae ab una, et Sereniss. Regiam Majcstatem 
ac Electoralem Serenitatem Saxoniae ab altera parte, 
conclusae in Pago Alt-Rannstada, prope Lipsiam Die 
XIV X\IV ^ells's Septembris 1706. Lipsiac s. a. 8°. 
Instriuitentum Pacis Perpetuae (gtfer 3nftrumentet af beit (iuüge 
Treben, §u>tffen eiucüan j£>anS. Äongl. ÜWatytt. 3£är 5üier« 
nabigftc Äonungh och <Swerigc OfiifeS, then tena; od» 
§anS Songl. SDZatytt. och Republiken höhten pü then 
anbre fijben fuUfocntmcligen kt flutten och oprättab worben 
othi CS3$<5, bcn 23. £agh Apr. St V. 1660. <2to<f* 
holrn o. 3. 4®. 
f. Mt. 224 in „Publique Tractaten" unter „Juridica". 
93 lüoot, Claudius. Then Swenska Lagfarenheetz Spegel 
Vthi Fyra Böcker fördeelt och beskrefwen. Göthe-
borg 1676. 8°. 
94 Krieges-Artiikel 3Md)c bon beut Sonige unb $evro £rn. Carl 
bcnt XI. ®ev Scfytoebcn — ftimtge ic. 3m 3a$r 1683 er* 
neuevt unb betätiget toorben *c. <2>totfhofat (1683). f^mat 
n. 8°. 
95 Lsiclimaiui, Karl. Sagacnbibtiottyef beS @fanbinawfd)ett 3tttev-
t^umS in SluSjügeit mit ttttevarifdjen 9iadj>tuei jungen oon 
Peter Erasmus Müller in Äopentyagcn. 9tuS ber ©änifd^en 
§anbf($vtft itberf. Berlin 1816. 8°. 
« 
Sweriges Eikes Lag; Gillad och antagen pk Riksdager Ahr 1734. 
Stockholm — Af Hartwig Gereken. 
Dabei: TilÖknvng 1% Registret öfwer Sweriges Eikes Lag etc. 
Stockholm Ahr 1737. 4°. 
s. Archiv No. 44. 
96 Lagerbrill)!:, Swen. Slbvijj ber ©djtvebijdjen ^Keid^iftovien oon 
beit ältefteu bis auf bie neueften Reiten cnttoovfen. 9luS 
bem <Sd^ocbifdjen. ($vetfSn>alb 1776. 8°. 
97 Lettre De Son Excel. Mr. le Baron de Müllem, Ministre 
d'Estat du Roy de Sucde au Sr. Stemhoek, Seeretaire 
de Ha Majestö, au sujet des differcuts, presents outre 
le Boy de Prasse & la Suede avec Des Remarques. 
Imprinie l'An 1715. s. 1. 4°. 
98—103 de Limiers. Histoire de Suede sous le regne de 
Charles XII. 6 Tomes. Amsterdam 1721. 8°. 
104—106 Liitage de Vauciennes, P. Memoires de ce que s'est 
passe en Suede et aux provinces võisines, depuis 
1'an nee 1649 j'usques en l'annee 1652, ensemble le 
demclö de la Suede avec la Pologne, tirez des De-
peches de Monsienr Channs Ambassadeur pour le Roy 
en Suede. 3 Tomes. Cologne 1677. 12°. 
107 Locceiiius, Joh. Historiae rerum Svecicarum, a primo 
Rege Sveciae usque ad Caroli Gustavi Regis Sveciae 
obitum deductae, libri novem. Upsaliae (1662). 8°. 
108 Historiae Suecanae, a primo Rege Sveciae usque 
ad Carolum XI. Regem Sueciae deductae, libri vovem. 
Edit. secuudaauct. et emendat. Francof. et Lipsiae 
1676. 4°. 
Reibet; 
Johannis Loccenii antiquitatum Sveo-Gothicarum Libri 
tres etc. Edit. 4*" emendat. et auet Francof. et 
Lipsiae 1676. 4°. 
109 Lorentz, Friedr. ®cfdud)te SllfvebS beS <§ro§en, übertragen 
aus Turners ®ef<fytdite bev 9htgeljadjfcnf nebft bev i'obbvofev* 
9 
Cuiba iit bem Urtext unb einer metrifchen Ueberfefcung. 
Hamburg 1828. 8°. 
110 Louis. Dännemard in feinen jefcigen Staats* unb Politiken 
3>erhäftniffen. (Sine offene DarfteUung feiner bermaltgcn 
traurigen £age tc. Bon Doctor VoitlS. ©ermanien o. 3. 8°. 
111 Lungwitiiis, Matthaeus. Dreifacher S<hwebifd?er £or*Beer* 
Äranfc oon DeS Dutd;>leud;tig|ten — prften onb $erm 
Gustavi Adolphi — — ^roBmäcbttgcu Jpelbenthaten, 
gliulttchen expeditionen onb burd; (Göttliche Verleihung er« 
haftenen glottvürbigften Victorien geflochten vnb $ugerichtet. 
Veiv$tg 1632. 4°. 3 £f;eite: 1. Alexander Magnus 
reciivivus. 2. Josua redivivus. 3. Josua et Hiskias 
confoederati. 
112 Hallet. Introduction a 1'histoire de Dannemarc, ou L'iui 
traite de la religion, des loix, des moeurs & des 
usages des anciens Danois. Copenhague 1755. 4°. 
113 114 $erw ^rofeffor 3)iaMei'ö (Š&cjdjtdjte von Düne* 
utarf. Sluõ bem ^raitj. iiberf. 2. u. 3. X^eU. ($reif& 
ivalb 1766. 1779. 4°. 
115 Manifest Caroli beS XII. SönigS in Schweben dd. Benber ben 
28. 3an. 1711. 3)2it bariiber crtheifteu Stnmercfungen. 
Boit (Stnem ^olnifchen von 3(t>e( an baS &d;t gebracht. 
2luö bem Vatciutfdxn Cviginal überfefct. 3m Donath 
3uiiii biefeS 3ahteS. o. £). 4°. 
Dabei: 
Annotata ad Manifestum Caroli XII. Suecoruni licgis 
sub dat. Benderac tl. 28. Jan. 1711. a Nobili quodaiu 
Polono in lucem emissa. Iren op oli, Typis Aletbophili. 
s. 1. et a. 
116 Vrttcin. sDiaitifeft (SarlS beS XII. Äöutgö võit Sd>wcbni. 
„Dabantur ad Urbem Beiideram die 28. Jan. Anni 
1711. 4°. 
117 Manifest Seiner Mõnigi. äftajeftät ju Dciutemard, Norwegen je. 
Bev Dero angetretenen SWarfch 3n baö Schwebifchc i?out^ 
mern. 3m Donath 2(uguftt 1711. 4°. 
118 119 Materialien juv $efd;idjte unb Statiftid ber Siorbifd>cn 
Staaten, bcfonbcrö SchroebenS. 1. u, 2. Stiicf. Berlin 
1791. 1792. 8V. 
120 Memoires eoncernant Monsieur Ic Comtc dc Stenbock, 
Senatenr de Suede, et Generalissime ete. Savoir les 
Campagnes de 1712 & 1713 de ee General avee sa 
Justitication, Pour servil* d'eclaircisseinent ii 1'histoirc 
militaire de Charles XII. Boi de Snede, avec <{uclques 
Obscrvations Uistoriques & Critiqnes aur ees Mcnioircs 
pour Mr, N * * * *. Francf. sur M. 1745. 8U. 
121 Messciiius, Johannes. Sveopeiitaprotopolis seu Exegesis de 
quinque primariis, & antiquissimis Svecorum, Gotho-
rumque eraporiis, Ubsdliä, Ligroniu, Scarä, Bircä 
& Stocliolmiä ete. Holmiae 1611. 8°. 
Nitau am 14. gebruaxii Anno 1679. 4°. (jtyn>cbtjd)eT ÄvtegS* 
beriet). 
f. 9hr, 154 unter „(Sigentftdje Relation". 
122 Mithob, Hector Johann. De controversiis Svecopolonicis sive 
de jure quod in Sveciam, ad Livoniam regno Polonia, 
nullum competit dissertatio. Helmestadii 1656. 4°, 
(mit Herrn. Oonring's SSorrebe.) 
123 v. ^Ittendorf, Reinhold! Sacrae Regiae Majestati — Chri-
stinae. Gustavi Adolphi Magni beatac ac vietoriosissiinae 
recordationis, regis Sueciae, filiae. — D. G. Reginae 
Suecorum Gothorum — etc. Omnibus Ordimbus Sueciae 
in maxima frequentia praesentibus: Magnatibns, Le­
gatis , Popularibus, Peregrinis, Spectantibus, Applau-
dentibus: Holmiae Seclis Regiae Gratulatio etc. Kigae 
Liv. 1652. 
124 (Molesworth). An account of Denmarc, as it was in the 
year 1692. An account of Sueden, as it was in the 
year 1688. Together with an extract of the history 
of that Kingdom. The fourth Edition. London 1738.8® 
125 Möller. Joh. Isagoge ad historiam Ohersonesi Cimbricao 
Chorographicam, Naturalem, Antiquarium, Civilem, 
Genealogicam etc. 2 Partes. Hamburgi 1691 f. 8". 
126 Moussanl, P. Les Calamites ou le Bombardement de Copen-
hague. Poeme heroique en trois chants etc. Copen-
hague 1808. 8°. 
127 Müller, Otto Friedr. Fauna insectorum Fridrichsdalina etc. 
Hafniae et Lipsiae 1764. 8°. 
128 - Zoologiac Danicae prodromns seu animalium 
Daniae et Norvegiac indigenamm characteres, nomiua, 
et Synonyma imprimis popiüarium. Havniae 1776. 8°. 
129 Zoologia Danica seu animalium Dauiae et Nor-
vegiae rariortim et minus notorum descriptiones et 
historiae. Havniae et Lipsiae 1779. 8°. » . 
130 ^iftorifchc Xadirkht jwn beu Samoicbctt unb bcn tfappfönbetit 
siluö bem ^rauj. Riga u. Zittau 1769. 8°. 
(tfibmfcfye X&cliriflit Son bem Oltotfcbeit ^rieben, ÜBovinnen 
fürfettd; enthatten, fetbigen maitlaffet, Unb \m barimten 
vornehmlich ba$ ^olntfchc Greußen SDtit cingefcf;loffon werben 
jetonb, $)cmc jugteich eine fur^e ^Beitreibung bie)"e3 Raubes 
SKit beifüget it. :c. Hamburg 1725. 4°. 
f. 3it. 224 tu „Publique Traetatcu" unter „Juridica". 
131 ©etyetme Nachrichten 93ont <Sc^n>ebifd^cn $ofe Unb Don bcncn 
tn feföigem šReid) oorgefaüenen Šerättbevtmgen Unter 9?e* 
gierung (Sarlä be$ XI. 2lu$ bem $rcutj. übet). (šöttn 
1716. 8°. 
132 SÖcfonberc Nachrichten oon bcn Opfern ber Staaten foh>o$I 
alõ aucb oon ben £pfem ber ©evecfitigfett btefeö Siebzehnten 
Sahi'huntertö; bejonberS aber oon benen tn 'Dännemarf tn 
biefern Oahre gevoefenen (trafen <Struenfee 
unb »on šöranbt. $elim 1772. 8°. 
133 jKilsson. Sv. Ornithologia Sveciea. Pars prior. Havniae 
1817. 8°. 
134 Nyerup. R. Sörtetbud? unb Spraye ber ©fanbtnaötfctyen SDty* 
tfyrfogie, mit einer (Sinleitung ic. 3tuS ber £>än. $anb* 
f^rift iiberf. oon & &. «Sauber. Kopenhagen 1816. 8°. 
135 Olans, Magnus. Ilistoria de gentibus septentrionalibus 
carniuque diversis statibus ete. Romae 1555. %ot 
136 Gentium septentrionalium historiae breviarium. 
Lugd. Batavorum 1652. 16mo. 
137 Syn Koninglyke Sweedse Majestets Ordonnaiitie Hoedanig 
de Kaapers sig geduurende deesen Orlog met Dene-
marken En de Moschowitters Sullen moeten verhou-
den. Gegeven tot Straalsond den 8./19. Februarii 
1715. — 9lbfc$rtft in 4°. 
138 @raf Oxenstlenia, Bened. Oratio, quam — Dr. Bened. 
Comes ab Oxenstierna — cum in Secularis Jubilaei 
celebratione, promotio doctoralis — die 3. Martii 1693 
in templo Cathedrali Upsaliensi perageretnr ceu Aca-
demiae Caucellarius dixit. s. 1. et a. (1693). 4°. 
Pacta induciarum, Eller Tingu sex Ahrs Stilleständs För-
dragh imellan Konungerijken, Swerige och Polen 
Som nthi Stumsdorf in Preussen etc. etc. Stockh. 
1635. 4°. 
s. No. 224 in „Publique Tractaten" unter „Juridica". 
139 140 Pantoppidaii, Erich. 3$erfu$ einer natürlichen ßtftoric 
oon 9iorh)egen tc. Sfuö bem ÜDän. iiberf. oon Sodann 
Stbolph Scheiben. 2 Xhle. Kopenhagen 1753 f. 8°. 
141 Patent 35on 3hro Röntgt. SDfai. ju Schweben JC. JC. jum 
^ommerfthen Estat ©erorbnete General «Statthalter unb 
Regierung. 
1. dd. «Stettin b. 21. 3ulti 1711. ©ytraorbtnaire ÄtiegeS* 
2. ^ dl. Sitten Stettin b. 23. 3ultt 1711. <S<hleunige unb 
mõglichfte Stnftalten jur Defenfion be« SSatetfanbeS. 4°. 
142 Pontens, Oharies. Essai snr les antiquites du Nord et les 
anciennes langues septentrionales. Paris 1797. 8°. 
143 Propositio SS}etcf>e int Gahmen 3f;r. Kitaigl. SDtafytt. jti ^weben 
»om $errn Kanfclar Doctore Daniele Nicolai, 
Svenen Stabt &remi[d;en £>errn Slbgeorbneten am 20. $ebr. 
— 1666 — erft 3)htttblicf; vorgetragen, ^crna^cr @<hrifftlidj 
extradiret Werben. 
£>abei: 
Resolutio Selche £>er Kfotigl. -ißatytt ju <®djtoeben 
Sfuff bte am 20. $ebr. — 1666 ~ eröffnete Proposition 
2tn leiten ber Stobt SÖremen — am 7. üöiartit — gegeben 
unb aujjgelieffcrt worben. 4°. 
144 v. Raimlohr, Friedr. Wilh. Basilius. Studien zur Kenntnis» 
der schönen Natur, der schönen Künste, der Sitten 
und der Staatsverfassung, auf einer Reise nach Däne­
mark. 1. Till. Hannover 1792. 8°. 
• 145 Reflexion* sur les talens militaires et sur le caractere de 
Charles XII. roi de Suede. s. 1. 1786. 8°. 
146 Refntatio ac Solida Responsio ad Manifestum Danicum, 
In qua dilucide demonstratio Serae Regse Majestati 
Regnoque Sveciae falso ac immerito objectori, ac si 
bellum hoc Regi Daniae, absque ulla causa ac praevia 
denuntiatione, nihilque tale pro merito illatum sit. 
Ex Germanico in Latinum versa, s. 1. et a. 4°. 
147 Reimer, Geor^. Diss. historico-Iiteraria de vita eruditione 
et scriptts Saxonis Grammatici historici Dani, patriae 
ornamenti. Praes. Joh. Bened. Carpzovio. Helmstadii 
1761. 4°. 
148 9lu$führltd)e Relation, 3Bie eö mit ber, oom Könige in 
ben :c. ju sJD2ittcruadj>t, §toifd)en bem 10. unb 11. ftebruarü 
1659 vorgenommenen |efftigeit Slttacque unb SÖeftürmuitg 
ber Königlichen Stabt Kopenhagen JC. jugegangen :c. — 
SluffS neue auffgeteget. 1659. 4°. 
149 Relation aus Kopenhagen, Hamburg, ®lficfftabt unb $ibe<f, 3Jom 
6., 10. uub 11. Slprü. SOöaS bafelbft ncwlidjer Beit notables 
fürgefallen. SBobety aud) 5$on ber h^tcn iKiebertag ber 
(Schieben in Norwegen. Anno 1659. 4°. 
150 Relation Slujj bem (H;urfür[tltchen £äger 95or kühnen, Sa« alba 
auff felbtger Snful jöttfdjen benen Slüiirten unb «Šdjtoebifchen 
netvltcben Jagen paffiret ift. Anno 1659. 4°. 
151 Rei&tion auf? Kopenhagen unb anbern Orten, darinnen ent* 
halten, Wa8 anjefco alba paffiret. Anno 1659. 4°. 
152 (Srftnbliäje Relation Stuft Kopenhagen, ^ßetreffenbe £en ifeigen 
3uftanb in ^ennemarefen. Anno 1659. 4°. 
153 Slujphrltd/e Relation« £)effen 2öaS newlid>er 3"* 3n Kopen* 
hagelt 33on Jage p Jage paffiret ift. 2Bie auch ^on an=» 
näherung ber (šngttfcheu Krieges * flotte bor obgebachte 
©tabt JC. Anno 1659. 4°. 
154 (šigcntficfre Relation. SaS bety bem treffen '«r. Khutfifrftf-
©urdVL tou SÖranbenburg Jrouppen 9)ät bcrn ®en.*$eib* 
5Ä>2arfd>ati £wm Unweit ber KC;ur* unb Viefflänbifäjcn 
Övän^cn borgegangen. Anno 1679. 4°. 
©abet: 
154 a Relation ©effen, 3£a3, fettf/er bern erften (šinbrud) ©et Röntgt. 
<2d>web. Armee 3n baS :perfcogthum Greußen S8i§ ju 
Sr. (SfyiYfürftf. ©urchlaucbtigfeit ju Söraitbenburg, (ieg^afften 
3urü<ffunfft iu ©ero ^reujjifchcn Sttqibenfc, Königsberg, ficf> 
jugettageit. Anno 1679. 4°. 
155 Relation SJon ber grojjcit unb #(orieufen Victorie, Seldje 3f;r. 
Ä. SOlajeft. bon Schweben (^eretfote Waffen, 35ci; ber Unter 
teõ — Generalii Baron Kart <$uftajf 9ieh«fd)itlbÖ Kom* 
manbo tn (jtoojj^ohlen ftehenben Annde, gegen bte <Šäch* 
fifd>en iit jwanfeig taufenb SDiann beftehenbe Unter beS §rn. 
(General SdjulenburgS unb mef;rcr <2ächfifd;>en Öeneratn 
Befehl unb ?lnfitf;rung, SBie biefc unter ^rauftabt tn <$rofj* 
fohlen ben 3./13. §ebr. Ao. 1706 einzubrechen gefonnen 
Waren, befochten mtb erhatten. (1706.) 4°. 
156 Relation ber bon ben Sdjwebcn wieber bie Sathfen unb SsDfofco* 
witer ben 12. pebr. [1706] bei; ftrauftabt in fohlen er« 
hattenen Victorie, we(d;e bon bem (General Sehuleiümrg 
ait beit ^riitfe Eugenium bon ©auoijen iiberfanbt worben. 
$ranj. u. beutfeb. 4°. 
157 Relation ber jwetyfacben Victorie, üBetdje Äonigt. ©äntfd;er 
<2eit3 ju £aitbe unb SBaffer, wiber ©ic (Schweben in 9lor* 
wegen befocbteit worben. Rcspective gejcbeheu ben 4. unb 
8. 3uli 1716. Sütoua o. 3. 4°. 
158 Rcpraescntatio inter 8. Caesaream Majcstatem & B. Regiam 
Majestatem Sveciae Actornm de ncgocio Investiturae 
super Provinciis Regiis in Germania. Strals. 1663. 4°. 
159 Kongi. M:ayt. Nädighe Resolution oeh Förklaringh, oppa 
de Alfmenne Beswär och Klage-Puncten, som dnes 
trogne Undersätase aff Rijkzens Allmoge nthi Swerige, 
oeh Finlandh, hwilke til denna sammanskreffne oeh 
igenom Gudz Niide will luildne oeh ötwerst&ndne 
Rijkzdagh, hafwa försaniblode wäret, Kongi. Mayst. 
igenom dess Vthskickada, Fullniächtige, hefwa i Unaer-
dänigheet insinuera oeh föredraga lätet. Datum Stock­
holm den 29. Augusti Ahr 1664. Stockh. o. J. 4°. 
160 Responsfo. Ad praeliminarem enumerationem Causanim, 
ob quas Rex Possessor Sveciae, Regem Poloniae ac 
Haereditarium Sueciae Regem bello adoriri, Quasi 
coactns sit: responsio. s. I. 1656. 4°. 
161 Rettmig ber <£hre unb Unfdjulb beS weilanb ftönigt. (Schweb. 













Šcfclilg, genannt toon (Sccrj üföt — ©eitagen. o. £>. 
1776. 8°. 
Rothe, Caspar Peter. Tratte ©anjfe og £MnberS. 
Söerommeftgc (žfterutatfe, ubgioen oeb Caspar Peter Rothe, 
tforfte ©eel (tfjö&enhawi) 1753. 8°. 
164 Rothe, Tyge. Horbens ^taatS&erfaflung wx ber £ehn&> 
jeit, mit Cbefö 9Jccf>t unb ^olfšfretyheit, in bei* i'e^nSjeit; 
unb bann übliche $erid}töbavfctt, $tohnbicnftc, leibeigen* 
id;aft famt Slriftofratte. ShtS bem ©än. übet]", ooit 
Ghrtftian $etnr. fHctc^cl. 2 Xljtc. Kopenhagen u. fceipjig 
1784. 1789. 8°. 
Kiilis, Friedr. Die Edda Nebst einer Einleitung Über nor­
dische Poesie and Mythologie und einen Anhang über 
die historische Literatur der Isländer. Berlin 1812. 8°. 
8aabyc, Hans Egede. iötudjftüffe eine« Jage&ucheS gehalten 
in ©töttlanb in bcn fahren 1770 6i3 1778. StuS bem 
©iin. iitevi. ton tSrieS. Hamburg 1817. 8°. 
.SchefFer, Joh. Upsalia cujus oecasione Plurima de reli-
gione, sacris, festis — — ilhistrantur. Upsaliae 
1666. 8°. 
Memorabilium Sueticae geutis exemplorum liber 
singularis. Amsterodami et Hamburgi 1671. 8°. 
Dass. Hamburgi et Holniiae 1687. 8°. 
Incei'tis scriptoris Sveci qui vixit circa ann. 
Christi 1344 breve chronicon de Archiepiscopis et 
sacerdotib. caeteris ccclesiae Upsaliensis nnnquam 
antea publicatum. Primus edidit etc. Upsaliae 1673. 8°. 
Lapponia Id est re^ionis Lapponum et gentis 
nova et verissima descriptio etc. Francof. 1673. 4°. 
De orbibus tribus anreis nuper in Scania erutis 
e terra disquisitio antiquaria. Holmiae 1675. 8°. 
Israel Erlandi fil. de vita et miraeulis Sancti 
Erici Sueciae Rcgis. Holmiae 1675. 8°. 
Sveeia li terata seu de scriptis & scriptoribus 
gentis Sueciae. Opus postnmum. Holmiae 1680. 8°. 
Seliimmcliiiaiiii, Jacob, ©ie 3$tänbifd>e ©>ba, ©a« ift: ©ie 
geheime ®otte8A'chte ber cUtcften ^hperboräer, ^orber, 
ber i^eneten, (Bethen, (Dothen, $anba(er, ber CMier, ber 
dritten, ber Pfoten, ber (Suchen JC. juerft ebirt 
Don Särnunb groben; — im Sahrc 1664 ton bem Kõnigf. 
©an. 9iath ^Hefen — in bie bän. u. (atein. Sprache öberf., 
— unb nun in bie ^>oc6teutfc^e <2pta<he — üben", unb 
ebirt. ©tettin 1777. 4°. 
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176 177 Schlegel, Joh. Heinr. Samtung jur ©äntföen ®efchichte, 
2J?ünäfenntnijs, OeJonomie unb Sprache. 1. 33b. 23. Stü& 
Kopenhagen 1772, 8°. 
178 179 SchlOzer, Aug. Ludw. Schwebifdje iBtographie enthaftenb 
eine Sammlung uon ÖefcenSbefchteitmitgen berühmter Schwe* 
bifcher ÄriegS* unb Staatsmänner. 1. u. 2. Zfy. Stltona 
u. fcüfcecf 1760. ^eipjig 1768. 8°. 
180 Schreiheil eines in Sonbon wohnhaften Schweben an einen fetner 
ftreuitbe in Stocfholm Dom 8. ©ecember 1766. $aag 
1767. 8°. 
181 182 Schubert, Priedr. Wilh. Schwebens Sirchen&erfaffung unb 
UnterrichtSwefeit, uad? frühem unb gegenwartigem 3u* 
ftanbe je. 2 $3be. (^retfSWalb 1821. 8°. 
183 ©aS Jefctlcfcenbc .Schweden, Stuff bem großen S<$auptafc ©eS 
^orbifchen ÄriegeS, s)iach ber aöerneueften unb richtigften 
Gtorrefponbence. ©ritte Ouoerture. o. SD. 1715. 8°. (bef.) 
184 Härlige och dräpelige Se^er Hwilken Gud — hafwer for-
Ilihnt Hans Kongl. May:st — ofwer Zarens stora 
Krigzmacht, för Staden Narl'wa den 20. Novembr. 
1700 etc. Stockh. o. J. 4°. 
185 Sendebreef des Dorehleuchtigesten Hochgeborn Forsten vnd 
Heren, Hern Frederikes Erweiten Koninges to Den-
marken, Rechten Erffnemen des Rikes Norwegen — 
an Chörförsten, Fürsten etc. vnnd alle Dtttsche Nation, 
dar jnne klärlick angetüget, vth wat orsaken syne 
Köningklike werde genotdränget, dat he syk myt dem 
Grotmechtigen Hocngeborn Forsten vnd Hern, Hern 
Christiern, etwan Köningk tho Dennmarken etc. jn 
eyne apenbare veyde gegheuen hefFt. o. 0. u. J. 
(1523). 4°. 
186 Skvdde-Breff, Kongl. Mayrtz af Swerige Nädigste Skydde-
och Försäkringz - Breff För samptl. Inbyggiarne i 
Ryssland. (dd. Narva d. 3. Decbr. 1700.) Narva 
o. J. 4°. 
187 Skytte, Joh. Oratio, quam ad Magnae Britanniae Regem 
Anno 1610 habuit; in lucem primum 1618 edidit: a 
Georgio Trisorolo Vrbinate, detectis calnmnijs, et 
perduellione Caroli, adversus Sigismundum III. Po-
loniae et Sveciae verum et legitimum Regem, recensa, 
discussaqne. s. 1. 1618. 4°. 
188 Le soldat Svedois, ou histoire veritable de ce qui s'est pase 
depuis la venue du Roy de Svede en Allemagne 
iusques k sa mort. Dernifcre Edition, revenue & 
angmentde etc. Rouen 1634. 8°. 
189 ©er Staat ton Schweben, o. O. u. 3. 8°. 
190 (šigcntlicfye Staatsverfassung; beö 9ieid;3 Sieben unter feiner 
gefefcmäjjigen ftrefyheit Bcfc^rieben unb toiber Uebelgejimtte 
gerettet öon bem <S^^en Schweben. Straifunb unb 
$retf$walb 1758. 8°. 
Stumsdorf. Fomiul des Stumsdorffischen Vertrages von dem 
2b'jährigen Stil- und Friedensstand, Zwischen Der Eon. 
Maj. in Polen an einem, Vnd dann der Kön. Maj. 
vnd Königreich Schweden etc. andertheils. Aufgerichtet, 
in XXIV. Artickel verfasset. Oedruckt im J. 1635. s. I. 4°. 
s. Archiv Nb. 6. 
Friedens-Triumph Wegen der Vergleichung, Die durch 
Gottes Gnad, vnd Zuthun Vieler Christlichen Könige, 
Fürsten vnd Herren Abgesandten. Zmschen der Krön 
Pohlen vnnd Schweden zu Stumsdorf in Preussen glück­
lichen getroffen ist Im Jahre Christi 1635 im Monat 
Septemb. s. I. et a. 
s. Archiv No. 6. 
191 Swerikes Rijkes Stadz-Lagli etc. Nu pä nytt vplagdt. 
Stockholm 1635. 4°. 
192 193 v. Suhtu, Peter Friedr. Geschichte der Dänen. 
Ins Tentsche übertragen von Friedr. Dav. Gräter. 
Erster Band. Geschichte der Nordischen Fabelzeit 
vom grauesten Alterthum an bis zu Ende des achten 
Jahrhunderts. 1. u. 2. Abtheilung. Leipzig 1803.1804.8°. 
194 Supplik ciiteö Theol. Doct. u. Prof. aujj einer recht (Satho* 
lifchen Universitaet an bte Königin Ohristina Don Schweben. 
„Ad Sercnissimae Reginae manus proprias". dd.9.Jan. 
Ao. 1662. s. 1. et a. 4°. (©iefe Supplif ift in Jpam* 
bürg am 5. gebr. 1662 ber Königin übergeben werben.) 
195 Thorlacius, Theod. Diss. chorogr.-histor. de Islandia, Bre-
vissimam Insulae hujus Descriptionem proponens ac 
Auctomm sinnet quorundam de ea errores detegens. 
Praes. Aegidio Strauch. Wittembergae 1690. 4°. 
196 3aumter*boüc Tbrüuen, SBeldje baö entfräfftete Saufen £u 
beneu lüften 3h*e* Sßnigfidhen SDZajeftät »ou Schweben 
Caroli be$ XII. über feinen erbärmlichen 3uftanb — öer* 
goffen. Seipjig 1707. 4°. 
197 Thrasymachns. Cyriacus. De justitia armorum Svecicorum 
in Polonos perque ea liberata a magno periculo Ger­
mania ad Andream Nicanorem epistola. Edit. nova. 
Helmestadi 1656. 4°. 
198 Tractaten. ©ie jwifchen 3hw 3f;ro ÄiJmgf. Äönigl. Sftajeft. 
3Äajeft. ju Schweben unb fohlen unb ber Ofepublic lohten 
iu Sßarfcbau tn bem Karmeliter SBarfüffer ßlofter ben 
IQ 
2^ Jag bc$9fowemb.üftonat$ beö 1705ten SahteS ®e)"cft offene 
Xtoctatcn. — Foedus inter Sacras Regias Majestates ete. 
®cbr. im 3. (Sljrifti 1706. Vatetn. it. bcutfd;. 4°. 
199 Tovfrtfiis. Thormodus. Series dynastornni et regnm Daniae, 
a primo eornm Bkioklo Odini filio, ad Gormum Gran-
daevuiu, Haraldi Cacrulidentis patrern: an tea anno 
Christi 1664. Hafniae 1702. 4°, 
200 Yerellits. Olaus. Epitomarum historiae Svio-Gothicae libri 
qnatuor et Gothorum renim extra patriam gestarum 
libri duo, qnos — edidit Petrus Scheuberg. Stock-
holraiae 1730. 4°. 
201 3(jt K&nigL SD?cij. ju £änncmav<f, Stovwcgen ic. ic. Crrtf;ci(te 
2(Ücrgnäbigfte Verordnung uub dfcgfrment bie (Soimntfj* 
ffahter uni? $rcfykuter. Bnb dato Copenhagen bcn 
5. Wpxil 1710. 4» 
202 Wegweiser für föeifcnbc burd> £anncmar<f, dfonwgcn unb 
Schivcbcii. Kopenhagen c. 3. 8U. mit einer „Wiige-Charta." 
203 (Wexionins. Mich. 0.) Epitome deseriptionis Sueciae, Go-
thiae, Fenningiae et subjectarum provinciarum. Al)oae 
1650. il 8°. 
204 (Wihle, Jacob\ Sueciae historia pragmatica, qnae vulgo 
jus publicum dicitur. Holmiae 1731. 4°. 
205 Wollstonecraft. Marie. SÖrtcfc gcfdjrickn Uni^rcnb etneö hivjeit 
Shtfcitthaftcö in Scfweben, Norwegen unb ©ännemarf. 
SluS bem (Sngt. fiberf. $amfcurg u. Ottona 1796. 8°. 
206 Worin, Olaus. Danicorum moiuimentorum libri sex. Hafniae 
1643. 4°. 
©afcci: 
Regnm Daniae Series duplex et Limitum inter 
Daniam & Sveciam Descriptio. Hafniae 1642. 4°. 
207 Danica litcratura antiquissima, vulgo Gotbica 
dicta. Hafniae 1651. 4°. 
üDafcei: 
— Spccimen lexici Rnnici etc. collecto a Dn. Magno 
Olavio, nunc in ordinem redaetum auetom et loco-
pletatum. Hafniae 1650. 4°. 
©a&et: 
Monumenta Danica. Hafniae 1651 (c^ue Xttclbf.) 40. 
SDa&ei üorftehenb: 
Additamenta ad monumenta Danica. 
208 (Wrede, Pani Caspar). Panegyricus Carolo Undecimo Regi 
Suecorum Gotnorumque, Die ejus natali tricesinio 
Sexto, dictus Upsalae d. 25. Nov. 1690. Holmiae 
(1690). 8°. 
209 (Zachilssoii, Joh. Erich). Skandinavia ober Uc&ctiefcuttgcn 
au« ber neueften fchtoebifchen fcttteratur. Grrftcä Jpeft. 
SRiga 1821. 8® 
210 Korgtlrager, C. G. Mte unb neue ®r5ntänbtf$e ^tfc^eret unb 
SStöüfifdtfaitg, mit einet* furjen ^iftorifc^en ©efcörei&ung »on 
C^rönlcmb, 3#anb, Sptfc&etgen, 9ioöa ^entbiet ic- <*u$ge* 
fertiget burd) Abraham üDJouBacty. 8lu$ bem £>cUanb, ftBerf. 
geizig 1723. 4°. 
211 ©et innere unb äufere Zustand Derer <S<$njebifc6en (befangenen 
3n Dtojjlanb, £>urd> 3$re eigenen Briefe — an« viefyt gc* 
fteüet 25on Aletophilo. ^ftranff. unb Seipjig 1718. 4°. 
Polonica et Prussica. 
1 Alikflttdiiniug unb 33ermahnung Segen 3hr- Mõnigi. Sttajeft. itt 
fohlen 2C. Stbfterben. ©teSbeit 1733. 4°. 
la A<*ta et Constitution es Synodi Gnesnensis Provinciae 1620. 
£$ne Sitelbf. 4". 
2 Acta et Literae ab VIII. Maij Anni 1614 usque ad VI. Novbr. 
Anni 1625 Inter utriusque Regni Sveciae & Poloniae, 
Senatores ac Ofticiales commutatae. Ex Mandato 
Sae Kae Mtis Sveciae. s. 1. et a. 4°. 
3 4 5 Acta Borussica ceclesiastica, civilia, literaria £5ber Sorg» 
faltige Sammlung attcrhanb jur d^efc^icfete bež i'anbeä 
^reujjcit gehöriger 3iad;rtrf;ten, ilhrhmbcn, Schafften unb 
©oeumenteu. 3 iöbc. Königöb. u. ^eipjig 1730—32. 8°. 
6 ©ei* gcianuuten polmjchcu Stäbte unterthänigftc Addresse an @e. 
y)iajcftät bcn König unb bie (Sonföberirten Stänbc beS 
9icid;3. 9)ütau 3790. 4W. 
7 Albmht, SWarfgraf »on iöraitbenbutg. patent, bie tliti&erfität 
Königsberg betr. — et alia. dd. KönigSb. b. 18. Sfyvil 
1557. 40. 
Alexsaiijniius, Martinus. Gratulatio de foelici e Polonia 
adventn in regiam terrarnm Prussiae munitissiiuam 
arcem Marienburgensem, Nobilis Michaelis Fridewaldi, 
officii Regii, contra rebelles subdifcos, Justigatoris 
strenui. Cracoviae 1572. 4°. bcf. 
f. NJt'r. 138 unter Frydwald. 
8 AnmtHunir, Joh. Jac. Dispntatio juris pnblici de Prussornm 
coniitiis. Praes. Samuele Frid. Willenberg. Gedani 
(1720). 4°. 
9 Au bie $o$fnifdp Station, o. 0. 1775. 8°. 
10 Les Jincc-dotes dc Polognc, on Memoires secrets du Regne 
de Jean Sobieski III. dn Nom. 2 Tom. Amsterdam 
1699. 8°. 
11 Aiimerknngwi über ©ad angemaßte Manifest bcS iperru Vladislai 
Poninski, l$von*llct'ercndarii, Starosten ju ($raubcnfc, 
Oycow ctc. Anno 1711. 4°. 
12 Anmerkungen über bie Declarationen ber $8fe bon Sien, 
Petersburg unb SBerUn, in 2t&ftcf>t auf bie äetgltebermig 
bon ^olen. 9ieue —• berrn. SlufC. 9luö bem Branj. überf. 
Slmfterbam 1773. 8°. 
13 $>ie an ben $cus(£rmehften &&ÜS wn höhten in Xawowi^ getane 
Anrede, boit ber ®cfanbfchafft ber durchlauchtigen Republic 
gehalten, aus bem Latein, inö Xeutfche überf. o. JD. 
Anno 1697. 4°. 
14 Apologia pro Illustrissimo — Principe Janussio Duce Radivi-
lio — quondam Palatino Vilnensi, et Exercituum 
Magiii Ducatus Lithvaniae supremo Generali, s. 1. 
et a. 4°. 
15 Apologia Malitiose [übergeflebt über ba§ früher gebrucfte lnno-
center] vexati honoris Celsissimi Primatis Iiegni Po­
loniae, & M. D. Lae per literas Celsissimi Principis 
Eugenii ad Illustrissimum Vesirium Scriptur. s. 1. 
(1733.) 4°. 
16 Artii'Uli Pactorum Conventorum, Sie folche $wtfd;ett 3hro 
Šflnigl. 3)ia|. bon fohlen — unb £)cnen Stäuben ber 
Dur^l. Republic fohlen, £urch SDcro h^rju bebottmach* 
tigte sperren Ministers ju Sarnau abgefaffet, uub ben 
1. Novembr. beS abgewichenen 1733ften 3ahreö 3m 9ta$men 
3hro SÖiajeftät öffentlich befchwohren worben. ©reSbcn 
1734. 4°. 
17 Umftänblidhe Ausführung; ber Siechte Sr. Sßnigl. S0?ajeft. bon 
^reujjett, als fouoeraiuen prinjen bon ^cufd;atel unb t*a* 
lengin, betreffenb bcn I.; V., VI. & VII. Slrtifcl ber im 
tarnen Sr. — 9)?ajeftat gegen bie Stabt uub iöurgcrfchaft 
bon 9ieufchatel bety 3hrcr (Syccllenjen ju SBcrn borgeftcUtcn 
Älage. šluS bem $ranj. überf. Berlin 1768. 4° 
18 19 v. Barzko, Ludw. ©cfchidjtc Greußens. 2 58be. SönigSb. 
1792. 8°. 
20 Beek nimm, Joh. Chph. Slmuerrfungcn 5ž$on bem bitterlichen 
3ohanniter Arbeit Unb beffen abfonberliche SÖefchaffenhcit 
3n beut Herren SÖicifterthum :c. Coburg 1695. 4". 
21 $iftorifch*fritifd;e Beleuchtung ber unerwiefenen SÖfeJjmmg beS 
berftorbenen prof. Äreufcfelb bon bem 9lbcl ber alten pveu* 
fjen unb feiner unbegrünbeten 3ll?cifel gegen bie ^iftortfeh* 
genealogifchen ®efd>lccht$nachrichtcn ber alten £>ochablid>en 
©ftyrcujjifchcn 9iationalfamiUc bon SÖra^ein :c. i'eipjig 
1785. 8°. 
22 $urfcer Bericht Saö in etlichen benachbarten ber 9?eformirtcn 
Religion berwanten, &ird>cn ber i'anbc Greußen, bon bcn 
fürnembften puneten (££riftti<$er Religion bifhero gelel;ret 
worben: bnb worin man ut berfelben in Streit geratheu u. f. w. 
(Sebrucft ju jpanow 1603. 4°. 
23 Bericht bon bem gforwürbtgftem $eerc$$uge, bem Siegretdjftem 
Fortgänge, bnb g(üd;lid?ftem mit bcn geinben getroffenen 
^rieben, ©es Merburdjlcudjt. (äro^mti^t ÄönigeS bnb 
trren $crrn Joban Casimirs Königes $u Po$(eu bnb 
fyweben :c. je. o. SD. Auno 1649. 4°. 
SBa^r^afftcr unb Umbftänb(id)cr Bericht: Sluff toaS für Irt unb 
Seife ju Röntgen in .Pohlen erwefylet worbeu ©er ©urcfyl. 
Stanislaus Leszczynski Unb bcn au$ ©urd)(. Fridericus 
Augustus (Styur«$ä¥ft bon Saufen, ©aju bienenb: ©afj 
man bctyberfeitS Sagten in $5erg(etd?ung ftelfen unb babon 
urteilen föntien. $(u$ bem Latein. ins ©eutfcfye überf» 
o. £>. Anno 1733. 4°. 
f. 9ir. 399 unter Relation abbregäe. 
24 Bestand ber Sürbe unb ftro^n beö ÄiJnigrcic^ö Preuffen. o. £>. 
3m 3oijr 1701. 4°. 
25 ^iftorifdjc unb politifdje Betraclitnnffen über bte gegenwärtigen 
Poljfatfdjen ^Begebenheiten unb baS barauö fücffeiibe jefcige 
StaatS*3ntercjfe bereu (Suropäifd)en Merten, Grrfter u. 
Ruberer 2Pfjeü. Seidig 1733 f. 4°. 
26 Betrachtungen über bte Umftänbc ber ©ifcibentcn in Pohlen. 
Sarfdjau 1767. 4°. 
Hu<$ mit bem franj. Xitel: 
Röflexions snr les affaires des Dissident» en Pologne: A. 
Varsovie 1767. ^ranj. u. ©eutfefy. 
27 pofitifdje Betrachtungen über bic innere StaatSbcrwaftung bon 
Ponten, nadj iftaajjgabe feiner (brunbgefefcc ?c. SCuS bem 
granj. ciueö freien SÖürgerS einer SDionarcfyie. granff. u. 
«cipjig 1776. 8» 
28 $otmf$c Bibliotltec, Selche bon SÖüd^ern unb anberen jur Pol* 
nifdjeit unb Pxcufjtfdjen $iftoric bieuenben Sadjcit Stuö^ 
fütyrlicfye 9iadjricfyt giebt. 10 Stüde (in 1 33anbc). £ait* 
nenberg (1718). 8°. 
29 Boguphali II. — Episeopi Posnaniensis ehronicon Poloniae 
cum continuatioiie Basskonis, custodia Posnanien­
sis etc. Varsoviae 1752. 4°. 
30 Uli Bonnet ä la Polonaise snr la Peruque Fran^aise. SDber: 
(Sine polnifdjc äWüfcc auff bie fraitjijfif^c peruque aus bem 
ftranfcöfifcbcn iitS Žcutfcbc überfc^ct bon Rayedo. SHawifc 
1697. 4°. 
31 bon bem Borne, Hans Georg. Consnltatio Politico-Theologica 
U>bcr bic gegenwertigen, betrübeten bnb fümmerltdjen ßu* 
ftanbe ©er Sljur bnb SUtarcf ©ranbettburgf, iöermittclft 
ergrünbunge ber wahren $auvtbrfatfycn bej? paffirten bnb 
gegenwertigen jammerS, (HenbeS bnb berwüftunge tc. 
ftranff. a/D. 1641. 4°. 
32 Bonriiillon, Joseph. Essai historique et critique snr les 
dissentions des eglises dePologne. Nouvelle editiou. 
ä Basle 1768. 8°. 
33 Braun, David De jurium regnaudi fnndamentalium, in 
regno Poloniae, ratione & praxi moderna Videlicet de 
comitiis regni generalibus. electionibns regum: ju-
ribus Majestatis. Commentatio brevis et seleeta. Ex 
collectaneis Davidis Brannii etc. Coloniae 1722. 4°. 
(Drei 3tö(janbtt. mit befoitbetit Xiteln u. befonberer pagi* 
nation unter toorftc^. aügem. Xitel.) 
3 4 De scriptorum Poloniae et Prussiae historicorum, 
Politiconim & ICtorum typis impressorum ac Manu-
scriptorum in Bibliotheca Brauniana collectorum, vir-
tutibns et vitiis Catalogns et Indicinm. Coloniae 
1723. 4°. 
35 Brehm, Karl Friedr. Aug. ©efdndjte toon Polen unb Litauen 
feit ber (šntftetyung biefer 9ieidj>e biö auf bie neuefteu Reiten. 
3n toier Söaubcn. lr X§1. Pofen u. Žeipjig 1810. 8°. 
36 Brleff eines Piasten, in Jöckern bie Schifft, fo in SBarfdjau 
j^rauSgefommcn, unter beut Xitel: Respons Anonymi do 
pewnego Przyiaciela w Gdänskn hedaeego, ober 
Antwort eines Anonymi an einen gcwijfen ftdj in ©an^ig 
auftaltenben guten gveunb, wieberkget wirb. o. O. u. 3. 4°. 
37 Söžerfwiirbigc au einen pofylntfdjcn toon Slbet gefdjriebenc Briefe 
toon SDentfclbeu wegen tfyreS wichtigen 3nfyaltS bem £)rucfe 
übergeben. 2lUen greunben ber Safyr^ett toorgelegt. Öebrucft 
in bem aubern Subcljatyr natfy 1570. 8°. 
38 Briefe unb Schifften, Sorinn enthalten fowotyl bic 2Jef$werben, 
welche bic ütcpublic polen gegen ©r. Senigl. Äj. in 
Preuffcn ncuKq ausgeben laffen, 2(lS aud; bie Slutwort, 
SBoburc^ biefe SÖejdjwerbeH gänfclid) gehoben werben, o. SD. 
1725. 4«. 
39 £>rcfy befonbere Briefe, alS: 1) 3$ro 5Durd;l. beS SÖifdjoffS toon 
Cracau an 3fyro ©urdjl. ben Primas, wie er in Lowicz 
angefoniuten. 2) 3$ro £>ur$I. beS Primatis Antwort 
barauff: Unb benn 3) 3$ro £>ur<$l. beS Primatis Schreiben 
an 3(;ro Äeitigt SD?a|. Angustura, weld;eS (žr bur$ bcn 
Starosten toon Wieszawa !pn. Moglniki toon Lowicz 
nad) Savfdjau überfanbt l;at. o. £>. 1735. 4°. 
40 3übifdje Briefe über ben ftönig in Pohlen. törfteS Paquet, gc* 
fd)ricbcn toon B. S.** etc. o. SD. 1770. 8°. 
41 Broiighäiii. Polen von Lord Brougham. Brüssel 1831. 8°. 
42 Bruchstück ber targowitfdjer iöibel ober ^iftoria tooit ber 
Schöpfung bitrefy geliy Pototfi. (Sin (Segcnftücf juut 
einer wafyrfyaft freien Regierung gegrünbet bur<$ bie tar* 
gowitfd)er 9tcfonfßbcration. ŽBrjeSc 1793. 8°. 
43 St. (S^urjt 2)utd)f. gtt iöraubenburg ©et Stabt Grlbtug ©egebene 
fapitulafion, Sammt bem an beu äßagiftrat bef$alb ab* 
gdaffeneu Scfyvetbeu. o. D. Anno 1698. 4°. 
44 v. Carosi, Joh. Phil. Reifen burefy mfe^iebene poTnifd;c Pro= 
binjen, mtnetaltföeu unb anbent SnbaltS. lr £61. Seidig 
1781. 8°. 
44 a Catalogne des livres composant la bibliotheque dn Comte 
Edward Grabowski ci-devant au chateau de Radownitz 
en vente aux prix marques chez A. Asher & Ciü k 
Berlin. Berlin 1870. 8°. 
45 Cellarius, Andr. Regni Poloniae Magnique Ducatus Litua-
niae omniumque regionum juri Polonico subjectorum 
novissima dcscriptio. Amsteloclami 1659. 16mo-
46 A. 0. Ceiisura candidatorum sceptri Polonici. s. 1. et a. 4°. 
47 i'eittner, Gottfr. Beinhold. Status scholarum Tborunensium 
et Gyinuasii antiqnis temporibns in memoriam jubilaci 
ejus secundi ex schedulis parentis propositus. Regio-
monti 1768. 4°. 
48 riihuleiiius, Ernst Martin. Gentis Zalnsoiae oracula rei lite-
rariae auspicatissima etc. Vitenibergae 1747. 4°. 
49 Ckwalkowo-Chwalkowski, Nicol. Regni Poloniae jus publi­
cum. Editio altera. Rcgiomenti 1684. 4® 
5 0 Singularia quaedam Polonica. Leopoli 1686. 
(o|ue Xitefbl.) 
51 ©äff. Editio altera. Varsoviae 1696. 8°. 
52 Effata regum Poloniae usque ad Joaniiem Casi-
mirum. Varsoviae 1694. 4°. 
53 De indigenatu sincera collatio Juriuni et Privilegiorum Po­
loniae et Prussiae regiae, ad sapienda Statuum Dis-
sidia. Mente Bona, Concordiae Gratia, scripta, s. 1. 
Anuo 1669. 4°. 
54 Coniiiientärins. Herum in Magno Ducatu Lithvaniae j>er 
tempus Rebellionis Russicae gestaruin Commcntatorms, 
in quo obiter, & succincte attinguntur, quae in au-
nexis Regno Poloniae provineiis, eodem tempore eve-
nerunt. Regiomonti 1653. 12u,°* 
De hello sociali Tnrcieo brevis coniiiioiiitio, ad Sigismun-
dum III. — et — Regni Proceres ac Ordines in-
publicis Regni Comitijs proposita xvij Martij per — 
Sacri Rom. Imperij Principuni Electorum legatos & 
Oratores, D. Joannema. Kostitz etc, 1595. (Dantisci) 4°. 
f. 9?r. 334 unter Oratio lind. sec. 
55 Coitipeiuüuiii jurium dissidentibus in religione Christiana 
iu regno Polouiae annexisque provineiis inservientium. 
JU* 
Ex Gratiani Severini Lipinski — ad Vincent. Con-
stant. Starodorbski — epistola anno 1712 typis vnlgata 
nec non cx Godofr. Lengnichii Comment. ad pacta 
conventa — Augusti Tertii excerptum. s. 1. et a. 4°. 
56 Compositio. Inter Celsissimum Btanislaum Karnkowski 
Archi — Episcopum Gnesnensem ad Reverendissimum 
Capitulum Gnesnensc Compositio respeetu Jurisdictio-
nis. s. 1. (1724.) 4°. 
57 (onfoederatiu nowa. s. 1. 1616. 4°. (ein ($ebidjt.) 
58 ('oiifofderatioii ©er d)afft SBol^htteit wie audj ber 
Di stricte Lucko, Wlodzimir unb Kzeminiec, toeldje 
wieber bieienigen, fo bie Ofedjte, §ret$eitcn uub ®erc<$tfaute 
unfcrcS SSnterlanbeS unterpritefen, bon bcn 3tbclid)cn 
(Siufaffcu berfetben Sltotyewobfcfcafft gemacht ift. t'utfo im 
Satyr (5(jrifti 1733. bcn 7. November. 4°. 
59 (Mofcct fety 3<šfuS CS^tiftuõ! Confoederation ber Sanbomirifcfyen 
S£otyewobf$afft, weiche 35or bie $$ert$eibtgimg beö $eit. 
CSat^oI. (MaubeitS, ber $ret$eit ber Polnifdjen Nation, ber 
freien Sßatyl unb ber atter^ödjften königlichen &*ür&e beS 
^tterburdjl. $errn — Stanislai I. Königes tn Pof;len, — 
aufgerichtet ift ju Opatow. 5Den 3. Decembcr 1733. 4°. 
60 Confntatio Libelli famosissimi quam sub titulo Epistolae, 
Ad amienm Varsoviae degentem, non ita pridem 
dispergere, eaque Sacr. Czareae Majestatis ad Ordines 
Poloniae Confoederatos Commonefactioiiem, (Successu 
licet sinistra) infringere ausus est, infamis quidam 
Tenebrio, adscito nomine Nobilis Poloni, instituta 
a Basilide Sineero. Colon. 1704. 4°. 
61 Confntatio. Schednlae Gallicae nuper sub titulo: Reponse 
a une Dame Polonoise vulgatae, in qua asseritur, 
Christiano Principi licitnm esse contra Christiaoos 
cum Infidelibus, promiscue ferire toedus: eonfntiitio 
per Cbristianum Sincerum. Constantinopoli 1711. 4°. 
62 Connor, Bernhard. S9efc$rei&ung beS &önigrei$S polen unb 
©rojj*$erkog$tf;unt Sitt^auen. 2lu8 bem (žitgl. überf. 
Seidig 1700. 8°. 
63 Conrad, Israel. Inscriptiones miscellaneae. Gedani 1708. 8°. 
64 Considerationes monetales Circa Commissionem Monetariam 
Warsaviae celebrandam probe expendendae. s. 1. 
1659. 4°. 
65 Coustitntio pacificationis internae Regn. Pol. Ober Stufige* 
richtete intbenbige grieben8*$anbfung bcö Königreichs Pohlen 
wiber bte Xirrcfen. o. O. Anno 1673. 8°. 
66 Constitutiones £>eS, Mt Grodno A. 1726. 3n 3aljlreid;ct 93cr= 
fammlung ber ©täube, ben 28ten Septembr. reassumirten, 
Unb bcn lOten Novembr. gefdjloffeiten, ©cdjöwikfyentlitfycn 
Polntftyen föeic^Xageö. o. £>. u. 3. (unoottft.) 4°. 
67 Copia Literarum recognitionis & renovationis Feudi, s. 1. 
(1670), 4°. 
68 (opia £)eš Manifest», Sßktcfyeö ber Prtu^ tou Conty in gatctntf<$ 
unb Potnifdjer ©ptcufcc im Silofter Oliva bcn 5. Octobr. 
1697 btucfcn lajjen; "Jiun aber iitö ©cutfdje übcrfefet bur$ 
F. L. de G. SÖcl^em bic Söteberlegung batb folgen joll ic. 
Stvafcbuvg 1698. 4°. 
69 €o(»iae literarum Serenissimi Principis & Domini Dni Fride-
riei Wilhelmi, Electoris Brandenburgiei. Tum & Sacrae 
Regiae Majestatis Domini* — Johannis Casimiri, Po­
loniae & Sneciae Regia. Nec non Celsissimi Prin­
cipis & Domini Dni. Andreae de Lesno, Archi-
episcopi Gnesnensis & Regni Poloniae, Primatis. Ad 
historiam belli Suetici in rolonia & Borussia, Perti-
nentes. Anno 1656 Scriptae, s. 1. et a. 4°. 
70 Copie de la lettre ecritte ä Sa Majeste le Roy de Pologne 
Auguste III. sur le Comte de Teczynossolinski, Grand 
Tresorier de la couronne, dans sa derniere resolution 
{jrisse, en resignant entre les mains de Sa Majestä 
a charge de son ministere du Grand Tresorier de la 
couronne. d. (22. Jnny) Van 1736. 4°. 
71 a Cosnow Cosnowsky, Matthias Andr. Symbola maximorum 
virorum sive testimonia Romanensia Matthiae Andreae 
a Cosnow, Cosnowsky Nobil. Pol. in quibus Benevolo 
& Christiano Lectori ob oculos sistitur Status ejusdem 
quoad corpus felicissimus in Papatu etc. s. 1. (1667.) 4°. 
72 Oronier, Martin. Polonia sive de situ, populis, moribus, 
magistratibus, & Republica regni Polonici libri duo. 
Coloniae 1578. 4°. 
73 Söcfcfymbung bcõ Äigrödtö polen, 3)ltt einigen Söe-
ntcrfungcti herausgegeben t»n Slnbrcaö Sdjott ^ctpjtg 1741. 
99ety 3acob €>tfmfter. 8°. 
7 4 — ©affelbe. ©antjig 1741. iöcty ©corg Süiattf;. $9ercl>. 8°. 
75 ŠBaroit v. Danckelroanii, Friedr. Dissertatio historico-politica 
de rebus atque inerementis Prnssornm, 35oit bem tlr» 
fprung unb ®ef$ufytcn bcrer Preuffen. Praes. Jacobo 
Perigonio. Lugd. Batav. s. a. 4°. 
76 Danck- (»ebeth, wcldjcS gefpro^eit worbett, naebbem ber SDurdj* 
tau^t. unb ®voBma#t. 5$ürft unb §ctv Friedericus Au­
gustus, Äönigl. prinfc in Polen unb l'ittfy. ic. ic. Slnt 
5tcn Xage Octobris — 1733 — jum Röntge üt Polen 
unb ®ro|3*£crfcoge in Sitt^aucn war crwctytct, aud? fol* 
geubS ben 17. Januarii — 1734 — ju Cracau gecritoet 
Werben. ©onfctg (1734.) 4°. 
77 Serenissimi & Fotentissimi Borussiae Regis declaratio Qua 
ejusdem. Erga Sacrani Regiara Poloniae Majestatem & 
SereniBsimam Rempublicam Amicitia, Studium & af­
fectiv ab ipsis Regni initiis variis Documentis de­
monstratio asseritur, & A fictis aut in falsum detortis 
quorundam malevolorum obtrectationibus vindicatur. 
s. 1. Anno 1719. 4W. 
78 Saerae regiae Majestatis Borussiae Declaratio contra bosti-
lem Russoruni invasionein in provincias ditionesque 
suas. s. 1. 1759, 4°. 
79 £wo Deelaratioiieii, Sr. Äenigl. äJfojeftät in Pteuffcit, weldje 
91ücr£&c&ft biefclbcn, bur$ ©ero SKtniftcr picntpotentiatre, 
Sr. GqceUett} ben öerrn ©. ton ©ettoit, ber confoberirten 
SRepuBhf polen, auf bem SReidjStage ju Sarnau, beu 10. 
unb 11. ^oöcmfcer, 1766 f/abeit überreifen uub iitfunttveit 
Iflffcn. o. D; 1766. 4°. 
80 Deductio juris et facti, quo — Borussiae Regi, jus, proprias 
deduccndi rates seu pontones in fluni ine Vistulae 
contra Polonos asseritur. s. 1. 1734. 4°. 
81 Defensio. Ducis Neoburgiei ad Poloniae Sceptrum aspirantis 
& a multis inique tradiicti j usta defeiisio. s. 1. et a. 
(1669.) 4«, 
82 Gravis & maximi momenti delllieratio. De compescendo 
perpetuo erudeli conatu Jesuitarum. s. 1. 1609. 4°. 
83 Succinctu dcliiieatio jurium civitati Regiae Mariaeburgensi 
respectu pontis Nogato fluvio impositi competen-
tinm etc. d. d. in Praetorio Mariaeburgensi die 13. men-
sis Januar. 1718. 4°. 
84 Cancellariae Regni Poloniae Demonstratio, Cancellariae 
Electoralis Branden burgicae Declarationis & expostu-
lationis iticonvenientia exhibens. ©er ßflnigl. polmfdbeu 
ßanfeelety Demonstration, SBorin ©er ßtyurfiirftf. 33ranbeu* 
6utgtfrf;en (Eanfcclei;, neulich ausgefertigten Declaration, 
unb unbefugten expostulatioii, nichtiger ®rmtb, SÖolmei* 
neub öorgefteUet wirb. O. .0. Anno 1671. 4°. 
85 Provinciarum regni Poloniae geographica descriptio, Polen. 
Mit Angräntzenden Reichcn, Königreichen, Ländern 
und Provinziell: Denen Staats- Kriegs- und Gelehrten 
Personen Auch Handels und Reisenden Leuten zu 
sonderbahr bequemen Gebrauch in xxxii. —: Tabellen 
vorgestellct etc. Augspnrg o. J. fdjrnal 8°. (harten.) 
86 Diarium congressuum Occasione Confoederationis nuper-
rimae Lublini & Yarsaviae habitorum, una cum 
tractatu inter Sac. Reg. Majestatem & Confoederatos 
Status Regni Polon. & M. D. L. d. 3. Novembr. 1716 
concluso. s. a. et L 4®. 
87 Diarium beö 9?ei<$S*2:agc« bev 33eveimgung, fonft Seym-Paeifi-
cationis genannt. Sarnau b. 28. Scpiemfa;. 1735. 4°. 
88 Diiler, Arnold. Diss. juris publ. Prutenici de unionis, qua 
Poloniae jungitur Prussia, indole. Praes. Sam. Frid. 
Willenberg. Gedani (1727.) 4°. 
89 Dilger, Natbanael. ©lü<fn>ün[djung$»prebtgt, am aubetn @on* 
tage Trinitatis, SRacfybcm bev — unb $evv — 
2)Ji<$ael Xfyomaö .toributä, $evfeog itt SteSnoimec, &c. &c. 
5um Könige in Pohlen k. ic. ben 19. 3umi jueov u>av 
evtoefyfet roovben zt. ©anjtg 1669. 4Ö. 
90 Discnrsiis politicus de causis & remedüs inalorum Poloniae. 
Cracoviae 1660. 4. 
91 Dlseursiis de Re Monetaria regni Poloniae Ostendens Damna 
Enormissima Ex Vilioribus Monetis novis Argenteis & 
Cupreis earumque remedia Ad trutinam Serenissimae 
Reipub. Polon. Mente bona Sinceraque conscriptus. 
Anno Christi 1664. 4°. 
92 Diterieii, Martin. SÖevItmfdje Gloftev* uub Scfcu^fibftorie tc. 
«evlin 1750. 8« 
93 Dliisrossus, Mich. Ernst. Magni Johannis Tertii — Polo-
niarum Regis — Augustum Viennense, Veni, Vidi, 
Vici, Numme vindice, victricibus armis, Immortali 
lama fclicissime assertum Anno Sal. Rep. 1683, Typis 
Monastcrii de Oliva 1684. 4°. 
94 Dom, Job. Clipb. Diss. de ruta Saxouica ex historiig, et 
verbis iecialium enunciata. Praes. Burcardo Gotth. 
Struvio. Jenac 1705. 4°. 
95 Driisiis, Franciseus. Biga conimentationum juris, publ. 
Pruthenici, prima, de jure Pornssortim circa electio-
nem, coronationem, et pacta conventa novi Regis Po­
loniae; altera de jure singulari civium in Porussia 
acqnircndi sibi et possidendi bona terrestria. Dantisci 
1746. 4°. 
96 Dyaryusz seymu Walnego elcctionis pod czas Interregnum 
de Anno 1733 d. 25. Aug. o. £>. u. 3?. 4°. 
97 Dyk, J. G. Saufen unb polen. 3itugcn ®cfdjtdjtS*gveunbeu 
gctüibmct. 2 £§lc. (tn l Söbe.) 8et$tg 1810. 8°. 
98 Eclaircisseiueiis sur le decrct de commissiou Imperiale ä 
Ratisbonne Au snjet de la Declaration de Guerre de 
la France, et d'un autre Ecrit portant pour Titre: 
Röponse aux Motit's de la France, s. 1. (1733) 4°. 
99 Ellipsis Poloniae orbi pubiico demonstrata. Authore Can-
dido Veronensi. Anno 1709 30 Mensis Februari. 4°. 
100 $)e$ HUerburcfyl. — dürften unb $crrn Augusti II. $õmg$ tn 
Pohlen ic. §itöft*£räcftttge Einzug bcn 18. Martii Anno 
1698 tn bic <Stabt ©anfcig gcfydtcn ic. :c. ©anjig 
(1698.) 4°. 
101 Epistoln Synodi Provincialis Poloniae celebratae Varsaviac 
Auno 1648 duodecima Mensis Novembris Ad dissi-
dentes in rebus fidei Ab Ecclesia Catbolica Ko­
mana etc. ete. s. 1. et an. 4°. 
•DaBct: 
Wladislaus IV. Dei gratia Rex Poloniae — nec non Sue-
corum — liaereditarius Rex Universis et siugu Iis 
Regni Nostri et M. D. L. et Provinciarum eis ad-
nexarum Incolis ab Ecclesia Catbol. Romana Dissi-
dentibus gratiam Nostram ete. d. d. Vilnae 10. Martij 
Anno S. 1644. 
102 Epistola synodi Provincialis Poloniae celebratae Varsoviae 
Anno 1643. duodecima Mensis Novembris. Ad Dis-
sideutes in rebus fidei ab ecclesia Catbolica Romana: 
in Regno Poloniae Magnoque Ducatu Lithvaniae, qua 
ad amicum congressum & fraternam reconciliationem 
invitantur. Torunium in Prussia ad diem decimam 
Octob. Anno 1644. 4°. 
103 Epistola Wladislai IV. Dei gratia regis Poloniae ad uni-
versos & singulos — Incolas ab Ecclesia Catbolica 
Romana Dissidentes ete. d. d. Vilnae d. 20. Martij 
Anno Salutis 1644. 4°. 
104 Epistola Mercatoris cujusdam ad Equitem Polonum, Statum 
modernum rei monetariae concerneus, ex Idiomate 
Polonico in Latinum versa, s. 1. 1669. 4°. 
105 Equitis Poloni epistola de potestate Pontificis Romani, et 
ejusdem decreto adversus Primatem et Episcopos, 
regni Poloniae Senatores. Anno 1705 mense Augusto. 4°. 
106 ©affctBe u. baBet bic UcBerfcfcung: 
(ScftteiBcn (iineS pofylnifdjen ßbefatannö, bic ©ewatt bcõ 
9töitttjdjcn Pafeftcö, tlnb bte ton nriber bcn Primas 
unb üBtige iöif^öffc o(6 Senatores £)c$ $£ntg¥ei$d 
(Srgangene SBerotbnung Bcttcffcnb. 3m 3a$t 1705, im 
23žonat Augusto. o. ©. u. 3. 4°. 
107 Nobilis Poloni epistola Ad Amicum Varsaviae commoran-
tem, Qua literis Czari Moscoviae Ad Foederatos Rei-
publicae Ordines respondetur. s. 1. et a. 4°. 
108 Epistola. De prospera electione regis Poloniae inter Var-
saviam & villam Wola anno Domini 1733 peracta 
Equitis Poloni ad Amicum confidentem epistola. s. L 
et a. 4°. 
109 Erläuterung bcr 9tömifcfycn <£ntfd>eibwig, (tote man ftc ertucirb) 
toribet ben auff bau Convocations-SKeid^Xag Anno 1733 
gefdje^enen (Styb. £). £>. u. 3. 4°. 
110 Iturfec unb Praeiiminar-Erzehlnnff £)ev Sßxfa^cn, SBorumfc £>cr 
®urdtf. — ftfirft unb $ert $v. Gart ®uftaff, ®cr 
ben, ©ot^en unb SBenben Sönig — $)en tltoig tn ^otyten 
mit Äricg ju übersiehe« gebrungen toorben. %{t (Stettin 
1655. 4°. 
111 fiurfcc Erziililana: beffen, toaS fid) bei; benen fßa^fen bcr Könige 
Don ^o$en feit benen Reiten beS Sigismundi Aagusti 
gugetragen. SBorin fo n>o$ bie ©Gattungen, fo t>iel beten 
bei? fcorigen Electiouen geivefen, alö mu$ berfeffecn Ur* 
lachen, unb toaö man bamit auägeric&tet, befanbt gemalt 
toevben. o. £). u. 3. 
f. 9?r. 399 unter Relation abbregöe. 
112 Shifrtrfjttge Erzählung tote c8 mit bcr 2£c$l jimt &i>nige t»on 
^Jotytcn bcö SDutcfyl. Stanislai Leszczynski unb beö 5Dur^(. 
Friderici Augusti ß^urfftrften fcott ©adjfen jugegemgen, 
um betyberfeitige ®a$l befto Beffev gegen cinaitbet t>ergteid)cn 
ju fimnen. o. D. u. 3. 4°. 
113 Equitis Poloni exanien literarum, quas Mense Octobri 
1696 — Galliae legatus Abbas Poligniacus, ad — 
episcopum Cujavicnsem dedit. Anno 1696. 4°. 
114 Jnstum exumen genuinae ratiocinationis circa dccretum 
ejusque Executionem in negotio Thorunensi Anno 
1724 agitato a Lcgum Borussiearum magis tarnen hu-
manarnm atqne Christianaruiu Cive Omnibus aequi 
verique Arbitrio publice oxhibitum Anno 1726. Colo-
niae s. a. 4°. 
Sttit beut 9icBcntiteU 
Gennina ratiocinatio Circa Decretum ejnsque Execcutionem 
in negotio Thorunensi Anno 1724 agitato etc. 
115 Examen z Gcografy. (SBavfdjau 1759.) 4°. 
116 Exeerpt z breve Innocencyusa XII. papieza do rzeezypospo-
litey Polskiey wydanego Dnia 6. Miesiaca Marca 
Roku 1697 4°. 
3)abei bie (ateüt. Ucfcetfe^ung 
Exempla Uterarum senatus regni Polomae Magnique Ducatus 
Lilhvaniae, ad Senatores regni Sveciae eorumrjue ed easdem 
responswn, idiomate Latino, Svecico et Oerinanico publi-
cata. (d. d. 6. Septbr. 1608) s. I. et a. 4°. 
Im Archiv Nr. 6, 
117 Expositio brevis, juris, Sacrae Regiae Majestati Prussiae 
circa templum ad sie dictam Lindam Marianam, com-
petentis, cum adjunetis sub A. & B. Anno 1725. 4°. 
118 Expositio. Rationum, ex quibus civitas Elbingensis usu-
fructus territorii sui patronymici per sexagiiita trium 
annorum spatium orbata, ab ommbus contribntionibns 
aliisque oneribus publicis libere et immunis cennenda 
est. succineta expositio. Elbingae 1766. 4°. 
119 120 Faber, Karl, ^reufftfcfycä SlrcJjtb ober £>ettftoütbigfeiten 
auö ber Sunbe ber SBor^eit. (Srfte Sammlung. äflntgSb. 
1809. — dritte Samml., mit einem ^?lan. ebenb. 1810. 8°. 
121 SÖMant^on'S Briefe an 9tfbred)t, $etjog »on 
^rcitfjert. 33cn ben Originalen im geheimen 5lr<$it> ju 
^cnißöbcYfl ic. Sitaigäb. 1817. 8°. 
122—124 Fae-sch. Instructions militaires du Roi de Prusse pour 
ses g6n6raux. avec XIV plans. Nouvelle Edition. 
3 m, Sonben 1777. 8« 
125 (5uropäifrf;e Fama 9?om Ärieg unb ^rieben, ^Botinnen nebft an* 
beten jubetläfHgen 9iad?rtdjten bon Stalten, dHjeiit unb 
$c$len, aud) bie t>on bem (Earbinal Fleury entworfenen 
^rieben« »s^uneta enthalten, datiret tjon Sien b. 15., unb 
Paris d. 18. Octbr. 1735. 4°. 
126 Leg fitstes de la Pologne et de la Russie Premiere partie, 
contenant l'histoire de Pologne. Paris 1770. 8°. 
127 (Ferber, Constani) De jure provinciali terraru'm majorum-
que civitatnm Prussiae. Cracoviae 1574. 4°. 
128 Feuer-Ordnung* ftitaiglidjer ©tabt SWarienburg publiciret. Anno 
1740. £)anjig. 4°. 
129 Fides indubitata Omninm Ordinum Regni ad Kainionam 
probata. Electionem Serenissimi Principis Poloniae 
& Elcctoris Saxoniae, Ab inclytis Regni Poloniae & 
all. D. Lithvaniae Ordinibus, Ad mentem totius Rei-
pnblicae factam. Anno Dni 1733. die 5. Mensis 
Octobris. 4°. 
haftet: 
Fides indubita contra fidem ad Kainionam ceu Ad Lapideni 
offensionio Lapsa Scandalorum Petra Quinimo Male-
voientium Reipublicae Spcluaca In Licentiosam Sere­
nissimi Eiectoris Saxoniae pro Rege Poloniae seduetio-
nem Congregatorum post Religiosissimam Serenissimi 
Stanislai Primi Poloniarum Regis ab omnibus Ordi­
nibus Regni proclamationem Exposita Suis in Ter­
minis , Scripto quodam, sub Titulo Fides indubitata 
Traditis Reprobanda. 1733. 
130 ÜDaffelbe in einer anbern 3lu$gabe. 
131 Steuer ^olniftfyer Florus. 5Daö ift: 9f tätige unb glaub^affte <St« 
je^lung ber blutigen Kriege, fo bie jefct $etrft$cnbe u)iajeftät 
in tyrten, Äfatig 3of;auneö ßafimiruS fcwt Anbeginn feiner 
Regierung mit ben (Soffatfen, Xartem, Muffen, 
Sieben — geführt u. f. n>. — burdj bic Unpattfyetyifdjen. 
Dürnberg 1666, II 8® (Erasmus Francisci.) 
132 Fokins inter Sacra« Regia# Majestates Sveciae & Poloniae 
atque Rcmpublicam Polonam conchisum Varsa viae 
Will in Caenobio Carmelitarum Discalceatorum die — 
xxvni 
Mensis Novembris Anni MDCCV. s. L et a. 4°. 
133 Forme constitntionelle dccretee par acclamation dans la 
seance du 3. Mai & sanctionee etc. Varsavie 1791. 8°. 
134 Formala Stumsdorfianorum pactorum, Quibus ab utriusque 
Regni Polonici & Svetici Commissariis, Collaborautibus 
Seren issimorum aliquot Regum Legatis & Me­
diatoribus Viginti sex annorum Armistitium inter dictas 
gentes conditnm est etc. Quod factum est Mense 
Septembri Anno 1635. 4°. 
135 üolfommeite, »nb auf? beut Original uerbeutfebte Formular 
£>e# Stuinb&erfjifdjien Vertrag«, Soburcfy i?on bomben 
fronen polen onb Sieben (Sommiffarien, auff mitet* 
tyanblung etlicher f;ol)er Potentaten ©efanbten, ein StiUftanbt 
beä Sriegeä auff 26 3a$r, gttuftfjen obgemelbten Sföläcm 
getroffen, unb bie im vorigen Kriege eingenommene SDrt^er 
in preuffen, $ren recfytmäfftgen Herren löicber eingeraumet 
werben ic. 3Danijig! 1635. 4°. 
136 Formiilnr ber Ontimation wegen gefdjeljencr Gm>ef)tung bcö 
£urdjl. — dürften unb §crru Stanislai Leszczynski 
jum ftitaige in Polen unb @Y0$*$et&09Ctt in Stftt^auan tc. ic. 
iž?on allen Handeln abgelefen ben 20. Septcmb. 1733. 
SDanjtg. 4°. 
137 Formular ber ben 11. Julii biefeS 1734ften SfafyreS ber Gemeine 
bon ben (San&cht gefdje^ene Sntimation. ^Danjtg (1734.) 4®. 
138 FridewaM (Frydwald) Mich. 3Me gemeine &nb ßintrcdjttgc 
aud) ganfc redjtmäfeigc Slbwetdjuitgc ber Cattbc preisen t>ott 
ben (Sreufe Jperren wegen 3&rer geibeten graufa^men £tyran* 
neien ic. ins UDeutfc^e transferiret. Krakau 1578. 4°. 
IDabet: 
13 8 Aspice ergo calumniator impudentissime teme-
raricqiic Nicolae Schölt/., Nobilis Michaelis Frydwaldi. 
ofticii Regii bene meriti Instigatoris, legittime contra 
te obtentae victoriae, micantissimum hoc perpetuoque 
duraturnm vcxillum, publice contra te eontextum, El* 
bingae in Praetorio, die vir. mensis Augusti, Anno 
Domini 1579. 4°. 
139 Friedeboni, Paul, ^tftortfdjc Söefdjreibung ber Stabt Sitten 
Stettin in potnntern, Sampt ©nem Memorial trnnb 
jug etlicher bendtwirbigen ®efcfyidjten, ^anblungen »nb 23er* 
trägen, U>etd)e fid) ttn £tit angenommenen (^riftentfyimbs, 
innerhalb füitfRimbert 3a§rcn, bafcfbft begeben ic. Sitten 
©tettm 1613. 4°. 
140 Friedlitnder, E. D. Oftpreujjens $anbcl ton Projcffor Dr. <&$u* 
bert unb Äitanen h>ir nicfytö ttyun, um bie gage unferer 
Protohäm &u öerbeffern oon Dr. <5. ^riebtanber. 
nigSb. 1826. 8°. 
141 de Fnlstiii (Fnlsztyn) Job. Herbart. Chronica sive histo-
riae Polonicac compendiosa — descriptio. Gedani 
1647. 4°. 
142 Fumlamenta liberae rcligionis Evangelicorum, Reformato-
rum et Graecorum in regno Poloniae et Magno Ducatu 
Lithvaniae ex antiquissimis reipublicae legibus demon-
strata. Dednction fundamentale des libertös de reli-
gion etc. s. 1. 1764. fol. 
143 C. G. V. S. Unuorgreifflicftc Gedaneken 25on bcm Po^lnifcfyen 
Interregno überhaupt, Sie aueb üon ber anjefco beoor* 
ftetyenbcn Pofylntfcfyctt $&ntgä*2Öa§l JC. 3(uö bem Ghtgl. 
überf. (Siblin, bety ber ßompagtite (1733) 4°. 
144 Gedanken eine« teutfcfym 9fed)t$ ©etcjjfrtcn über bcn jefctgen 3u» 
ftanb in peilen unb bic babei jjorfommcnbe SRe<$te bc* 
jonberS bcn $ricbcnõ*<Scfyluj$ toon Clioa. o. 0.1767. 4°. 
145 Genssler, J. A. ®ie Seifen, ßine Slbfyanblung jum Selvete 
ber Sfbfunft bcS &Bniglu$en $aufc$ Preujjcn oon bem no$ 
blü^enben älteftcn &flnig$ftamme ber Seit ic. $ilbburg* 
Raufen 1801. 4°. 
146 147 Geschichte ber ©taatSoeränbetungcn »on Polen »om £obe 
&önig$ Sluguftuö III. biö ins 3a^r 1775 nebft ben jn 
biefer ®efd;id)te gehörigen &ffeittli<$en S8etoei$)$rtften. 3lu3 
bcm granj. 2 Jöbc. geizig 1777. 8°. 
148 Geschichte beS legten ÄriegcS in ^eutfcblanb jürif^cn bem 
nige oon Prcujfcn nnb ber Stafyfcrin Äöntgin unb ityren 
SlUiirten in ben Sagten 1756 unb 1757 JC, »on einem 
General ber fcerfcfyiebcnen gelbjüge l;inburd? bet; ber Oeft* 
rctc^ifc^cu Slrmee gebienet Bat. S(uö bem @ngl. überf. 
2te »erb. 3(uf(. Söraunfctytoctg 1779. 8°. 
149 Geschichte ber potylnif^cn ©taat3*3$cranberung »om 3. SWatj 
1791 w. 35on K. G. Sarnau o. 3. 8°. 
150 (Suricufer Geseliiehts - Calender, darinnen bte mcr<fn>ürbigften 
©eisten beö Söntgreicfyõ Polen unb ©tom)crfcogt§umb$ 
£itt$auen bon 3(nno 1500 bijj 1697. ?eiföig 1697. 8°. 
151 Gesetz unter bcm £itet: Unjre Äöntgli^c ©täbte, für frei) in 
ben (Staaten ber SRepublif erflärt. ben 18. Siiril 1791. 
$tu$ bem Poln. Original überf. 2te SCuff. Sarnau o. 3. 8°. 
152 Gespräch im 9teid)e ber Xobten atoifdjen bem preufr 
berühmten ®enerar*$felbmarf$att ©rafeit »on ©djtoerin 
unb bem $töm. $etyf. tön. Ungattfd). unb SÖitymtfdjen <5>3en.* 
gelbjeugmriftcr dürften »on pieeofomini ic. 5 <Stücfe. 
§tanff. u. &etyjig 1757. 4® 
153 ©ie Gestalt Unb ©efegentjeit, ©e$ &mbe$ Preuffcn Söte baffetbe 
getoefen ju ber jeit, ba e$ bie ?l(tcn ^cibcntfdjen Preuffen 
bewohnet tyaben, e§e benn c$ »on ben ©eutfcfycn SDrben^ 
btübern, beftritten »nb befannt rootben. 
(<£ine ju einem unbefannten SBctfe gctyötenbe Satte.) 
154 Gewinn imb Üterluft ber <Suropäif<^oit 2)?äd>tc bety ber Rettung 
»on Polen, nebft 9tuffdjlüffen über bie <3<fyn>Scfyc 9ftißtanb6. 
SBarfdjau 1796. 8» 
155 Gliczner, Erasmus. Ohronicon Regum Poloniae, una cum 
origine gentis Regnique Polonici, Prouinciarum, di-
strictuum, familiaramque praeeipuarum, ciuitatuni, 
arcium, nee non in his aliquonun eventuum ae gesto-
rnm, Rempub. tarn Ecelesiasticam, quam politicam 
concernentium: a Lecho gentis Rege, usque ad Sigis-
mnndum III. Regem ete. Tliorunii 1697. 4°. 
156 Glos wolny Bzlachcica Jednego dobrze y pocziwie Oy-
czyznie zycž^cego y zastuzoiicgo in passivitate na 
Seymiku Przed Seymowym w Proszowicacli zerwa-
nym mowic niechzaccgo, die 25. Xbris Anno Domini 
.1732. s. 1. et a. 4°. 
157 ©er mt)xt Glück- und Unglücks - Spiegel be$ tSntgeS Sta-
nislai, Selker »on ©einer fyofycit perfon eigen^änbig »er# 
faffet, Unb »on bem SDrtfy, t»o «Selbige <3idj anje^o befinbet, 
an alle Senatores unb ganzem Po^Intfdjen Slbel jctyrtfftüdj 
abgefebufet. Äu« bem ffranj. inö 2eutfd)e überf. o. O. 
1735. 4°. 
158 Goedtke, Isaac Gottfr. ©efdjtcfyte bet @tabt &onifc ic. ©anjtg 
(1724.) 4°. 
159 160 GoMbeek, Job. Friedr. SJolftanbige Topographie bed 
ntgretc^ Preuffen. 2 $öbe. fionigäb. u. fccipjtg — ÜDia* 
rienwetber 1789. 4°. 
161 Gorecius, Leonhard. Descriptio belli Juoniae, Voinodae 
Valachiae, quod anno 1574 cum Selymo II. Tarcarum 
imperatorc, gessit etc. Francof. 1578. 8°. 
162 Goroieki, Lucas. Dzicie w koronie Polskiey za Zygmunta I. 
y Zygmunta Augusta ai do smiere-i iego, Z przylo-
ezemem nicktorych postronnych Ciekawosci aa Roku 
1538. až do Roku 1572 ete. Warszawie 1754. 4°. 
163 Unterorbnung »on ber SBafyl, gtefybeit, ©efefcen unb 
©itten ber Porten, jur Beit ber Söafyl ©igiSntunb beö 
©ritten »erfertiget; unb otynlängft naefy »erbefferter alten 
pö§tnif$en Schreibart aufs neue herausgegeben burc$ J. Z. 
R. K. 9iunme^to aber — inä £>eutfctye überfc^et, unb 
mit — bem &ben bcö SfactoriS öcrje^en Don (^rtftian 
©ottlieb Briefen. SöreSfau unb tfeipjig 1762. 8°. 
164 Gottsched, Joh. Chph. (Sin wahrer £e(b unb botffotmnner 
9iegent, warb nad; bem ungemeinen 3)iufter ^riebrid) 9tu* 
guftõ, ®en ©eine Skrbienfte über alk Seine SBüvben cr= 
hoben fyaben; 3m Ü)ier$*3)ionate beö 1733)ten Satyreö mit 
aufrichtiger fteber entworfen t>on ic. gängig (1733) 4°, 
(ein ©ebtetyt.) 
165 Grabuwski, Peter. Pospolite Russenie boyne y spräwne 
iako vczynic. Wyprawa no woyne u. f. w. s. 1, 
1505. 4°. 
166 Gralath, Theod. Ludw. Diss. juris publici Poloni et Polono 
Prussici de iutercessioiie niintiorum terrestrium in eo-
mitiis regni Poloniae, et Prussiae, quae Poloniae 
juneta est conventibus, seu de libero veto, Polonice nie 
pozwalam. Praes. Coelestino Kowalewski. Regio-
monti 1760. 4°. 
167—169 Gralath, Daniel. 9Serfu<$ einer ®efd;td>te £an$igö :c. 
3 iöfce. &Bntgöb. 1789—91. 8°. 
170 Gravaiiiiim, ber ^o^ni}d;en weltfit^en «Stänbe gegen bie ©eift-
tieften ober dleriieb. bem grauj. überi. Sarjd>att 
1753. 4°. 
171 Gnivamiiia, Selche auf beut $u Äigöberg Anno 1740 ben 
18. 3ujü gehaltenen Äöntgt. <ßvcuj$tjjd)en i'anb*£age ÜDenen — 
<Stänben — überreizet Reetor & Senatiis ber Univcr-
sitaet 311 Königsberg in preuffen je. a. O. u. 3. 4°. 
de Grell. Heinr. Laur. Triam antiquissimorum Poloniae Du-
cum Lechi II. Lesci II. & Popieli II. Fata Finalia, 
partim Historicis, partim Moraiibus, Discursibus inter-
polata. Praes. Geo. Wendio. Thorunii s. a. 4°. 
172 Grfittncv, Sam. Franc. Tractatio juris publici Pruthenici 
dePrussiammquam et nulli tributaria. Dantiscil741. 4°. 
173 Granuliert, Ernst Mich. ^Beantwortung ber <Sd)rtfi, wet^e ben 
ZM fü^rt: Erläuterung ber ftrage, ob $ern oou Bugelj&r 
bie, ben fremben 3Winiftem in $olen jufte^enben ^ovredjte 
be$ IMtfferredjtä gcniejjen fönneit. 0. O. 1786. 4°. 
174 Guagntnus, Alex. Rerum Polonicaram tomi tres: Quorum 
primns omnium Poloniae regum res gestas com-
plectitur etc. Francof. 1584. 8°. 
175 Günther, Samuel. $5a$ ©taubenS*SBefeuntuiij, 2Md)c3 !£>ie 
@tänbe unb ©enteilten, @0 in $o$len, preuffen unb Sit* 
trauen ber U. 31. & gugetljan fetyit, 3m giebrcüfyen ftrte* 
bcitS* ©eft>räd;>, fo ju Žf;orn A. 1645 gehalten worben, 
juförberft ber Äõnigl. 2Kaj. iit ^len Vladislai IV. ®e* 
fanbten, fierrn Georgio Ossalinski, nad^efycnbö £>cut — 
Könige @elbft übergeben $abtnf 35on neuem nad? bem 
ieipjtger Grreutylar »on Anno 1655 juut $>ru<f beförbert. 
gängig 1735, 4°. 2(ud; mit bem latciii. Xitel: Confessio 
fidci ete. 
176 Hahladraydam Frangois Tradait en Polonais par Mon­
sieur le Cointe de Fir — fir — fir Marquis de 
Ttptnucicikokoko etc. s. 1. 1736. 4°. 
177 Hanack, Chstn. £)ie »on Caroli Magni ®eblüte im adjt unb 
gwaufeigjien ©liebe geraber abfteigenber fcinie ernriciene Sfij* 
ftammung beö SDurctyl. dürften — Friderici Augusti, 
ßönigl. ^rtn^enö tn fohlen unb ßtttyauen ic. Wittenberg 
1733. 4°. 
178 Hartkiiorh, Chph. ^Jreufftfdje fir^ens^iftottc. $ranff. a/9Df. 
u. 1'eifötg 1686. 4°. 
179 De republica Polonica libri duo; — his adjectae 
sunt duae dissertationes historicae de republica Curo-
nica vetere et nova etc. Edit secunda Francof. et 
Lipsiae 1687. 8°. 
180 £5aff. Editio tertia. ibid. 1697. 8°. 
181 Hasse, Joh. Gottfr. ^reufjcuS $nfvrücfye als Söernfteinlanb ba$ 
^arabieö ber Sitten unb Urlaub ber SDJenfd$eit geroejen ju 
fein ic. Ä&nigSb. 1799. 8°. 
Ileidenstein, Reinhold. Cancellarius sive de dignitate et 
officio concellarii regni Poloniae. Dantisci 1742. 4°. 
f. Mx, 000 unter Schultz Commentar. 
182 l(eiini<r, Ernst. Dc rebus Jazygum sive Jazuingortim ex 
Asia in IJngariam et Poloniam transgressorum, iu 
Prnssia exstirpatorum, commentatio. Regiomonti 
1812. 8°. 
183 Hintz, Joh. Diss. ex historia Prussica, Qua ostenditur, 
Bornssos ad gcneralem Expeditionem extra lines suos 
nos esse adstrictos. Praes. M. Martino Böhm. (Tho­
runii) 1700. 4°, 
184 Histolre de Pologue, et du Grand Dnche de Lituauie — 
Depuis la fondation de la Monarchie jusques ii pre­
sent. Amsterdam 1698. 12®°-
185 Histoire de la Campagne contenant tout ce qui s'est passe 
d'Interessant dans 1'Electorat de Hanovre, la princi-
pautö d'Embden, le Landgraviat de Cassel, la West-
p ha Iie, le Bas-Rhin & le Comte de Hanau. Depuis 
le commencenient dc cette anu de jusquu lc fin du 
in oi s de Juillet etc. Francfort. 1758. 8°. 
186 nistoire de la clerniere guerre, Commencõe 1'An 1756, & 
finie par le Paix d'Ilubertsbourg, le 15. Febrier 1763. 
Nouvcllc Edition corrigee. Berlin 1767. 8°. 
187 The Ilistorv of the late war in Germany, between the 
King of Prussia, and the empress of Germany and 
Her Allies etc. By a general officier who served se-
veral campaiges in the Austrian Army. Vol. 1°. 
London 1766. 4°. 
188 lloffmaiiii, Joh. Dan. De typographiis eammqae initiis 
et inerementis in regno Poloniae et Magno Ducatu 
Lithvaniae cum variis observationibus ete. Dantisci 
1740. 4°. 
189 lloiimiel. Joh. Friedr. Diss. de indigcnatii Poloniae. Praes. 
M. Joh. Gottl. Meister. Lipsi ae 1698. 4°. 
190. Homp, Cliph. Diss. jurid. prima de feiulis Prnssorum. Praes. 
Zacharia Hesse. Regiomonti 1712. 4°. 
191 llappius, Bam. Joach. De seriptoribns Historiae Polonieae 
sehediasma literarinm. Praes. Gabriele Groddeck. 
Dantisci 1707. 4°. 
192 Ilaynos, Mich, et Ileinr. Sivertz, Exercitatio historica de 
insignibus Prnssiae. Regiomonti 1693. 4°. 
193 Hufflaud, Daniel. ®vönbttd;c (Sebanfcn Dorn SOiütij * Wcfcn 
unter benen $reufc=5)tittcrn iu ^reuffen. üDanjig 1768. 4°. 
194 Angnstissimus llynieiiaeus inter Serenissimos Fridericum 
Augustum, Regium Poloniae — Principem, nec non 
Mariani Josepham, Archi Ducem Austriae cc-
lebratus & Descriptione Poetica ab Equite Polono 
adumbratns. Dresdae 1720. 4°. 
195 Jabloiiski, Daniel Ernst. Historia Consensns Sendomirien-
sis, inter Evangelicos Regni Poloniae et M. D. Lithua-
niae in Synodo generali Evangelicorum ntriusqne 
partis Sendomiriae A. 1570. Die 14. Aprilis initi ete. 
Berolini 1731. 4°. 
196 Jaeohus diversicolor orbi Sarmatico praesentatus a Cive 
HabitantePoloniamBeatamLiberamque. Annol697. 8°, 
197 198 Jaeiiicli, Peter. Meletemata Thoruniensia sen disser­
tationes varii argumenti. Tom. I—IV (in 2 Jöbeit.) 
Thorunii s. a. 8°. 
199 Janozki, Joh. Dan. Litterarnm in Polonia propagatores. 
Dantisci 1746. 4°. 
200—202 9toctyricfyt i>on benen in ber $o#flräftid^ 
3atu$fif<fyen SÖibliothef fidj bcfiitbcnben raren potnij^en 
Ü}ü<$crn. £>reöbcn 1747. 2r 33b. JöreStau 1749. — 
3r 5öb. e6cnb. 1753. 8°. 
203 204 .lanozki, Joh. Dan. £e$con betet fytfe&enben <&clc$?ten 
in $o!en. 2 %ffle. SrcStan 1755. 8°. 
205 Jaitozki, Joh. Dan. Andr. Excerptum Polonicae litteraturae 
hujus atqne supcrioris aetatis. Vol. I — IV. Vratis-
laviae 1764—66. 8°. 
SDabet; 
Polonialiterata nostri teniporis. Parsi. ibid. 1750. 
206 Mnsarum Sarmaticaram spccimina nova Volu­
men 1. Vratislaviae 1771. 8°. 
207 Jeselike, Mart. Diss. historica de quercu Romowe genti-
libus olim Prussis sacra. Lociun ejus & formam ex-
hibens. Resp. Theodoro Rhodman. Regiomonti 1674. 4°. 
208 Infornuicya 0 Drukowaniu Xiqgi intytulowancy Codex 
diplomaticus regni Poloniae, & Magni Ducatus Litli-
vaniae. (Satfd?au 1756.) 4°. mit M. Dogiels Un* 
terfdjrift. 
209 Succincta informatio de ponte Mariaebnrgensi. o. 0. u. 3. 4°. 
SDabci: 
Uit^avt^ct^i] c^cS ©utadjten über bic neu ju crbanenbe Stüde auf 
bem $(uffe Nogat bety SDJatienbutg. Anno 1738. 
210 Innseliriftt Stuf bic @tabt 3>an^tg, 9icbft einet p&ctläffigen 
9iad)tidjt »on betfelben Uebetgabc ait — ben £etfcog »on 
Scijjenfefö tc. o. 0. 1734. 4°. 
211 Instrument««! pacis pepetuae inter S. Regiam Majestatem 
et Rempubl. Poloniae Ejusque Confoederatos S. Cae­
sar. Majestatem et Sereniss. Electorem lJrandenbur-
gicum cx una: et inter S. Regiam Majestatem Regnum-
que Sveeiae ex altera parte ad Gedanum in Mona-
sterio Olivensi 111. Maii Anno 1660 initae & conclusae. 
Gedani (1660.) 4°. 
212 liistrumentiim SDeS (Sroigeu griebenS u. f. to. u. f, n>. £5a8 
35otftchenbc in beutfcfyer Ucbctfcfeung. "Sandig. o. 3. 4°. 
213 Iiistrumeiituiu pacis inter Ser. et Potentiss. Regem et rem-
publicam Poloniarum et Excelsuni imperium Otto-
mannicum ad Carlowitz in Sirmio in congressu gene­
rali Confoederatorum plenipotentiariorum coufectae 
d. 26. Januarii 1699. — — $rteben$*Sd>tnjj, n>efd)et 
jnrifdjen ÜDern ftönig unb bet Republic Kopien unb bet 
Ottomannifdjen Pforte — ju tSatlotmfe — ben 26. Jan. — 
1699 — auffgeridjtet wotben. o. 0. u. 3. 4°. 
214 Instrumental» pacis inter status confoederatos regni Polo­
niae et Magni Ducatns Litthuaniae, interque regium 
electoralemque Saxonicum exercitum initae a Sereniss. 
Rege Poloniae Electoreque Saxoniae etc. et universa 
republica in comitiis a. D. 1. Febr. 1717 Varsoviae 
extra ordinem habitis, eontinmitae et publici juris 
M 
factae. 3DaS ift: $riebenö*Xractat Setter jnnfc&en beitcn 
Confoederirten Stäuben — gesoffen ic. 'Jieift einem 
Sfohang je. $atfe im SÖiagbefc. 1717. 4°. 
215 Joachim, Joh. Friedr. ^>iftorifd?e ?{&hattb(ung »on bcm Ur* 
ftmmge beö SahlrecfetS in bem &&ntgrcichc Pölert unb beffcn 
bisherigen (Gebrauch. £aüe 1764. 8°. 
216 Jonritiil litcraire de Pologne contenant uii recit exact des 
livres noavellcmcnt lMiblies dans ee pais avec plu-
sieurs remarques utiies et eurieuscs Tome 1°. s. 1. 
1754. 8°. 
217 .Iura fundamentalia terrarum Priissiae nua cum pacto fendi 
distrietnum Lcoburgensis et Uytliovieiisis, caetcrisque 
cosdern districtus eoneernentibus monmnentis. Gedani 
1733. 4°. 
218 Kadluliko, Viucentius. Historia Polonica. Dobromili 1612. 
ff. 8°. 
219 £)i|tort)d) * <iS3enccitoc|t(ct?cr Kniender auf ba§ Sd>alt*3ahr 1796. 
Enthält bie ÜtVfdndjtc oon ^olen. Serliu. 12,nu-
220 221 Kuntzow. Thomas, ^omerania, ober ^ttyruncf, 9tf'hcU 
wtb ©cfd)i(^t ber Ü5öltfet tMib &mbc Römern, (Sajjuben, 
Seiiben, Stettin, ^h'iß011 i}l »ierjehn Šüd>ern kf deichen 
burch Xf;outaö San^oi» — Unb aud bcffeii $aub)d»rift 
herausgegeben ooit £)anš @ottfr. &ibti\ Slofegarten. lr 33b. 
2r m ®rcif$tt>alb 1816. 17. 8°. 
222 Kamkowski, Staiiisl. De ratione eligendoriim reguni Po­
loniae — Episteln, Cui adjunetns est Panegyricus ad 
Henricum Valesium Poloniae Regem et deprimatu sc-
natorio regni Poloniae Ejusdem Authoris tractatio. 
Posnaniae 1593. 4°. 
223 Kautz, Nathan. Friedr. De religionis christianae in Polo-
nia initiis Dissertatio. Praes. Godofr. Lengnich. Ge­
dani 1734. 4°, 
224 Praecipua ac publica religionis evangelicae in 
Polonia fata sub Sigismunde 1. Sigisnuinilo Augusto 
et Heinrico Valesio regibus. Hamburgi 1738. 4°. 
225 Kazaiiie w Dzienucroczysty w prowadzonego. braetwa Je-
zusowego serca przez Wielmoziiego Imci Xiqdza 
Joachima Daszkowicza Horbackiego etc. Przez X. 
Macieia Korna etc. Warszawie 1783. tt 8°. 
226 Rettner, Carol. Ernst. De Polonorum confoederationibus 
disputatio. Praes. Gotfrido Lengnich. Gedani 1735. 4°. 
227 ftickelmsch, Joh. Dan. §iftorifd;e unb Slporogettfdje 9(n* 
merfuitgen, über jU)o oou ii. Jpockbleit — 9fath ber .Stabt 
t)anjig herausgegebene ^eclarationS|d>rifteit, itcbft einigen 
jur (itföuterititfl ber ©ttnctficfifcbcn ©treitigfeitert gehörigen 
Schagen, ©tettyolm 1737. 4°. 
228 Kirchhach, Johannes Adolphus. Diss. Res Prussoram. 
Praes. Con ratio Sam. Schurtzfleiseh. Witten bergae 
1693. 4°. 
229 Rieselt, Chph. Dan. Sarfyaffte Sefdjreibung unb (Srjetytuttg, 
$>er unfdjulbigen ©efängnüjj. 3Ä. Daniel $(efc()cn$, <$c* 
frönten Stetyf. ^cctenö f weilanb trcugeiueieucu <£batigeftf, 
Pfarrers in ber $&nigt. ÜDrcty$e$cn*@tabt SKa^lenborff ^ol» 
nifcf>en %*fanb-«(8cBiet$$, gelegen in 3ttf*rif($ctt ©tuet Dber-
tlngerlanbeö je. tc. SDanfcig 1674. 4°. 
230 u Kocliow - Kochowski, Vespasian. Comracntarius belli ad* 
versimi Turcas ed Viennam, & in Ilungaria Anno 
Chr. MDCLXXX1II. gesti duetu et auspiciis Sercniss. 
ac Potentiss. Joannis III. regis Poloniarum etc. Cra-
coviae 1684. 4°. 
231 ^oMfcber KOniffs-Nfaiiuiieii Cber Sefdjreibuitg bc3 ©rofc 
^ermöglichen fcittauifcfyen ©cfdjrtecfytö, aus h>cld)cm, bety faft 
bretytyunbert Sauren £er, jtviMf barauS geborne ober bem* 
Ielften anoemaubte dürften, ju SBnigen in "polen erntet 
toorben tc. Dürnberg, o. 3. 4°. 
232 Kojalowicz. Albert Wijuk. Historia Lituana. 2 Tom. Dan­
tisci 1650. 1669. 4°. 
233 Kolo Ptastwa Powietrznego, Przy Konkurrencyeyna Panstwo 
Roznego Rodzaiu, Dia obiemnia na Gorze Olimpus 
z Postzodkä siebie naycelnieyszego Ptaka Krola Orta. 
s. 1. et a. 4°. 
234 Kopia Drugicgo Listu Irnci Pana A*** X*** pisanego 
z Warszawy do Imci Pana Obscrwatora Zaniayskiego, 
dnia 22. Paz dziernika, Roku 1761. s. 1. 4°. 
235 Koiumissyc Poszadkowe Cywilno — Woyskowe Woie-
wodstw, Ziem i Powiatow w Koronie, podkug odmiau 
i przydatkow na Sessyi Seymowey Dnia 24 obra ad 
Stanow Skonferowanych za zgoda icdnomyslna adecy-
nowanc. s. 1. et a. 8°. 
236—39 V. Kotzehue, Aug. ^mtpeuS öftere ©efcbicfyte. 4 Sbe. 
Wiga 1808. 8°. 
240 Switrigail ein Seitrag ju ben ©efc&id)tcn »on Vit* 
ttyaueu, 9fufjlanb, s$o(en unb ^reujjeit. Vcijjjig 1820. 8°. 
241 &a$ im Horben aufS neue angegangene Krleffes-Feuev, belebe« 
bei) ber ötctyen ©tabt Dantsig in bolle flamme geraden 
ift ic. 3&irfdkiu 1735. 4°. 
242 ^olitifcljc Rriejrs- und Staats-Sachen, bie fid?, bon fyuubert 
3a$reit fyer, unter '$ediö Wenigen in $olen, begeben ic. 
Dürnberg 1666. 12wo-
Ii» 
243 <ßo$lnifd>e Crihrangs-Ciescltidite 3$TO ftönigl. ÜRaJeftät Slugufti 
beö III. (£lj>ur*$ür|ten$ $u ©acOfett ic. Unb £)ero — 
(Stenoptin äftatiä 3ofcp§ä — Wie folcfyc bcn 17. 3anuax 
1734 in (Sracau — gcfdj>cl)en —, 3)ttt btelen U^rhinbcn 
erläutert nitb feefdmekn. £>rc$bcn u. $ripätg. o. 3. 4°. 
244 Kuryer Polski Anno 1731. Mv. 62. 63. 64. 4°. 
245 de La Bizonliere. Histoire de la scission ou division ar-
rivee en Pologne le xxvii. Juin 1697 au snjet de 
l'Election d'un Roy. Paris 1700. 121""-
246 Landes-Ordnung bcS xxxrvtcn $o£cmcifter§ in 'preuffen §errn 
$riebcrid>3 ^erfcogen §u <2ad?fen, aus (Sinex alten |>anb* 
fc^rifft mitgct^eilet unb mit Slnmcrtfungcn berfe^en burefy 
?. dl b. m. o. £>. 1751. 4". 
247 Lasiezki, Job. Clades Dantiscanorum, anno Domini 
M. D. LXX VII, xvii. Aprilis. Francof. 1578. 8°. 
248 Lauda statuum et ordinum terrarum Prussiae in Conventu 
Generali die 28. Augusti Anno Domini 1730 Grau-
denti congregatorum. Gedani 1731. 4°. 
249 Lauterhach, Sam. Friedr. ^o^lnifdje (s^roniefe, Ober £>tfto-
rifd;c sj{acfyttd>t bon bem leiten unb Ž^aten aller ^erfcoge 
nitb Siöntge in ^Jo^lcn, bon Lcebo an etc. graitff. u. 
geizig 1727. 4°. 
250 ^ofylntfdjeS Legations-Rwlit, 8Beld;cb ber ^abftlidje unb ©rojj* 
33rittanitijd)c Slbgejanbtc 9luff bem legten ?)ictcfyö * £ag ju 
©robno im 3a$rc 1726 genoffen l;aben; ^cbft einer auö* 
fityrlic^en (šr$cfylung 33ou ber ©treittgfeit ätDtjdjen ben 
^äbften unb Königen in ^oljlen jBcgcit bcS juris patro-
natus ober (Ebnfcrirung ber Slbtctyen ic. ftranff. u. l'cipjig 
1727. 4°. 
251 Lengidelt, Gottfr. Commentatio succincta de norma regi-
minis, quac sub iiuperio Sercnissimorum Poloniae 
regum Prussiae, Ex Praescripto Jurium, ut vocant, 
fundamentalium comperit. Gedani 1722. 4°, 
252 Hodierna rcipublicae Prutenae sub Seremissimi 
Poloniarum regis imperio facies. Gedani 1728. 4°. 
253 De Prussorum in Augustanam confessionem nie-
ritis oratio saecularis — d. vi. Julii 1730. Gedani. 4W. 
25 4 V'obrebe auf $ ihrig Sluguft ben Slnbern Sluf Sefeljl 
bcö 5)tat£ö ber @tabt ©anjig gehalten bon ©ottfrieb VJengiiicfy, 
2). ic. inä ÜDcutfcfye überfefct bon Oofyamt Soacfyim Sdjroabe. 
t'etyjig. 3n $)ait$ig nacfygebwtft — 1733. 4". 
255 Augusti Hee undi regis Poloniae indulgcn-
tiani senatus jussu oratione celebravit etc. Gedani 
s. a. 4°. 
256 Leilani cli, Gottfr. ^olntfcfye ©efcfytdjte ooit bcn Reiten Lechi 
btä auf baS 9tbfterben ftöuigS Augusti II. &ip$tg bei) 
3aco6 <2d)ufter 1741. 8°. 
257 — <Pülmfdje ($cfd)i$te Sen Qeiten fetten Lechi ait šöifc 
fluf bcit Stob Augusti bcö II. £>an$tg bei) $eca*g SRavcuti 
Änocty. 1741. 8°. 
258 - ~ Historia Polona a Lccho in Aimuni 1748. Editio 
altera. Gedani 1750. 8°. 
259 Lepiicr, Thcod. 3>r ^rcufd)e Vittauer Ober 33orfte(limg ber 
SJ{ afymenö « Verleitung. &tnb*Xauffen, $od;$eit, VetbeS* unb 
<#emütf;$*33efctyaffen$eit tc. £>an$tg 1744. 8°. 
260 Lettre d'un anii ä son ami. s. 1. et a. 4°. 
261 Lettre d'un Hollandois ä un Aini Prussien, au sujet de la 
prochaine Election d'un Roy de Pologne. s. L et a. 4°. 
262 Liebschaften Königs Augusts von Polen. Berlin 1784. 8°. 
(Vf. Joach. Chph. Friedr. Schulz.) 
263 ^reuf;i)d;c Lieferung; alter unb neuer Urfunbcu, (Erörterungen 
unb Slbl;aublungen jur Erläuterung ber ^teujsi]d;en ©e* 
fdjidjte unb 9ied>te für allerlei; Öcfcr. lr 29b. Vetyjig 
1755. 8°. 
264 33aron de Lilliehoek. Ad Sacram Regiam Majestatem Po­
loniae Memoriale & Legato Sueciae Domino Barone 
de Lilliehocck scriptum mense Januario anno 1678. 
s. L et a. 8°. 
265 Limites inter Regniun Poloniae ac Magnum Ducatum Lit-
vaniac, nee non Prussiam. s. 1. et a. 4°. 
266 Liiirieiihiatt, Johannes. 3at;rbüd>ct 3o$auue§ SinbenblattS ober 
(St;ronif 3o$amtf6 »on ber ^ufilte, Öfficiali $u föiefenburg, 
j;um erfteuutal herausgegeben 001t 3ol;anitcö 55oigt unb 
^riebrid) Wilhelm ©djubert. SiõuigSbcrg 1823. 8°. 
267 List Szlaehcica Polskiego, Do dragiego Szlaclicica z tegosz 
Narodu Przyiaciela svvego, strony Woysk Säskich 
w Polszczc si snbsistuiaeych, z Franzuskicgo na 
Polskie Przelozony. s. 1. et a. 4°. 
268 List zieniianina Rozvvazaiacy Respons Anonymi de pevvnego 
Przyiaciela w Dansku b^daeego. 1733. 4°. 
269 List Szlaclicica Polskiego. Na pisrno vvydanc przez dvvor 
Bcrlinski pod tytulem: Uvvagi nad sprawa rzpltey vv 
terasnieyszych okolicznosciach. s. I. 1756. 4°. 
270 List oyea Swietcgo Klemensa VIII. pisany do — Lud-
wika XV. Krola Frankuskiego vv spravvie Jezuitovv etc. 
s. I. 1762. 4°. 
271 Do Biskupow Frankuskieb List oyca Swietcgo Kle­
mensa XIII. etc. s. 1. (1762.) 1". 
272 Vaterae. dc Pacc nupcr Polonos inter & Tnrcas inita, a 
Ministro Braudenburgico in Coniitiis Warsaviensibus 
divulgatae, nna cum Responsione ad illas a vero cive 
Polonico data. Freistadii s. a. 4°. 
273 liiterae Et Scripta, in quibus eontinentnr tarn Gravamina, 
quae Respublica Poloniae contra Regem Borussiae 
nuper exhibuit, quam Responsiones, quibus Gravamina 
ista plane dissolvuntur. Anno 1725. s. 1. 4°. 
274 (Liiboinierzky. Stanisl.) I)e vanitate consiliorum, Uber unus, 
In quo vanitas et veritas Rerum Humanarum Politicis 
& Moralibus rationibus clare denionstratur & Dialogice 
exhibetur. Autbore 8. L. Warsaviae 1700. 4°. 
275 Lydieius. Jac. Notitiae Ducatus Prussiae Delineatio Gene­
ralis & Specialis. Wittebcrgae 1677. 12m0-
276 Revidirte Maitz- mul Brau - Ordnung; Äimigl. @tabt harten* 
Burg, nebft beigefügter Instruction bot* bie iÖtölfcer unb 
»or bie $rau*Inspcctores, aud> ben neuen 33vau=äWetficr 
(<s?o gefd;cl)en 9)tortcnburg b. 6. Febr. 1749.) $>an$tg.o.3. 4°. 
277 Manifeste de Sa Majestä Auguste II. Roi de Pologne — 
sur son retour en Pologne. l'an 1709. Traduit du 
Latin en Francis. A la Haye 1709. 4°. 
278 Manifest 3tyrcr &&ntgL iDiajcftät &itatg Augusti II. in ^of^cn, 
£ero angetretenen Marche 3n ^DaS EBntgtckty 
^ofjlen. 3m 3afyr 1709. $)te$ben o. 3. 4°. 
278 Manifest bon Seiten bc$ £$nigc$ bon Spanien, Ärafft welchem 
felbigcr feefanbt iuad)et, bajj er mit bcm SSienetifc&m £>of 
einen förteg anzufangen berechtiget fety. publiciret 
Anno 1733. 4°. 
280 SÜlgemeincS Manifest 3>cr Cont'oederirten Respublique ^o^cn, 
3BeIdje3 benen fäniBtUtben ©liebem biefeö iHeicftÖ unb aßen 
Staaten bon Europa borgeteget wirb, umb ben gegentbär* 
tigen Buftanb ber Respublique ^?o^en ju erfennen. 
mgäberg 1735. 4°. 
281 3f)ro töfatigl. Sftajeftat bon Neuffen an btc SRepuMif i|to$fcii er* 
gangeneö Manifest, (d. d. iöeriin b. 26. Aug. 1744.) 4°. 
282 Manifest ber neuen (Sonföberation §u >öar, ncbft 2(nntcrfungen 
etneä bome^men ^o(en. o. SD. 1768. 4°. 
283 Manifestum Friderici Wilhelmi Marchionis Brandenburgensis, 
datum Olivae d. 23. Aprilis 1660. — et alia. 4°. 
284 Manifestation £)ererjentgen, fo fid) jur 3C^ nad)ct 
Praga begeben Ratten. (Praga, d. 14. Septbr. 1733). 4°. 
285 Solcnnissima confoederatae reipublicae Polonae Manifest« tio 
patriae suae insinuata et universis Europae potentiis 
pro informatione praesentis status sui exhibita. die 
30. Julii 1735 anno. Stögeraeineö SDžantfcft SDcr (Son* 
föbcrirten 9ty>ubfit ^Jotyfcn u. f. u>. ÄönigSberg 1735. 4°. 
Vatein. u. £>cutf<$ gegenü&erftcfjcttb, 
286 Manifest aut confocderationis Sendomiricnsis contra coro-
nationcm ilicgitimam Stanislai Leczinskii. NJOiauife[t 
ber ššcnbonurifdjen Confoederation, Siber £ic unved/t* 
mäßige Krönung üDeS ©vaf Stanislai VecjinSft;. Anno 
1705. o. 3. 4°. 
287 Manuel du droit et des usages public« de Pologne pendant 
1'Interregne etc. Tradnit du Latin. Varsovic 1764. 
8°. (Vf. Chstn. Gottlieb Priese.) 
288 Mareiszowski, Jac. Mich. Quaestio juridica de Praelatis & 
Canonicis. Cracoviae 1762. 4°. 
289 Mare Baltieum Id est historica dednetio Utri Regum Dauiae 
ne An Poloniae praedictum mare a multis jam anno­
rum centcnariis, asserente non fallaci hominum ccn-
sura sed ipsa nunquam fallihili natura, se desponsa-
tuni fateatur et agnoscat, Poloni cujusdam nuper 
Typig excuso tractatui, qui Discursus necessarius in-
scribitur opposita. s. 1. 1638. 4°. (Äuct. Dr. von der 
Lippe.) 
290 Mariaeburgri die 8. Febr. 1714. 4°. 
291—293 (Massnet) Histoire des rois de Pologne et du gouver-
nement de ce royaume. 3 Tom. Amsterdam 1733. ff. 8°. 
294 Mayer, Joh. Friedr. u. Mich. Friedr. Quadius. Apologia 
Pontifienm Romanorum Doctoromque Pontificiorum, 
pro Archi-Episcopis atque Episcopis Regni Poloniae 
adversus censuram Clementis XI. P. R. Grypliis-
waldiae 1705. 4°. 
295 Memoires pour servir a l'histoire de Brandebourg. Nouvelle 
Edition. 3 Jtyfe. in 1 iöbe. 1758. 8°. 
296 Memoire« sur la revolution de la Pologne, trouves a Berlin. 
Paris 1806. 8°. 
297 ^ofmfdjcr Mereurius. £>«S ift; Shtrfcc unb beutfic^c Siacfyricfyt, 
toon alle bemienigen, toaä in ^efen nox, in unb nadj ber 
2£a$ 3£ro üDiajeftät beS ifcigen ÄöntgS fürgegangen ift. 
«refcfau 1697. 4". 
298 Mieraelins, Johannes, SffteS ^otnmcrlanb, Elften Stettin 1639. 4°. 
299 Misztolt, Anton. Aloysius. Historia IUustrissimae Domus 
Sapiehanae etc. Vilnac 1724. 4°. 
300 ^eiffameö Mittel. 9£o burrf> wir fang in unferem ^ater* Sattb 
fönnen cr^aften »werben. 3(up bem ^ofn. ins Xcutfdje überf. 
o. £). u. 3. 4°. 
301 Monafhoiuadiia. ober ber 9)töudjeit*&rieg, »erfajjt oon einem um 
bie pofttifc^c Literatur fc^r berbienteu ©tjdjofe. SfuS bcm 
$ofo. übet f. bon *** herausgegeben »on fttcfytyetrn bon ***. 
£>amburfl 1782, 8°. 
302 Mõrale. üBon ®cm — Sonige Stanislao 3(n bie — Stbnifltn 
©eine 2od;tet. 3n einer $bfdjieb$*0tcbe gehalten Anuo 
1725. §tu$ bcm $ranfc. tn$ 3)eutf$c iibetf. o. £>. u. % 4°. 
303 Motifs des resolntions dii Roy. s. 1. et a. 4°. 
304 Animorum in Europa et viciua Asia mõtus, de Suecici 
belli motu in Polonia. Upsaliae recusi et aueti 1656. 
4°. (Vf. Joh. Frischmann; cf. Gadeb. Abhandl. S, 267.) 
305 Mowrt Jas nie Wielmozncgo J. M. Pana, P. Mikolaia Wols-
kiego z podhaicc Marszalka Naywyzszego Koronnego 
W Warszawie przed IM Mscami Pany Deputaty na 
obmyslenie Sposobow nowych Subsiuiorum miana. 
Die 22. Martij Anno Dom in i 1627. W Warszawie 
1627. 4°. 
306 Mowa, J. 0. Xiažezia JMci Lubomirskiego Woiewody Lu-
belskiego, miana w Senacie na Seyrnie Ordynaryiuym 
Warszawskim Roku 1766. 4°. £>abet betrieb. anbete 
iHeben bon bemfetben 3afyrc. 
307 Miillcr, Joh. Stepb. De dissidentibus in Polonia nonnulla 
disputant. Joan. Stephan Müller. D. et Georg Phi­
lippus Godofredus Jan Gissensis-Gissac 1767. 4°. 
308 ÜDet Müntz - Geschichte ber €?tabt SDanjtg lõ btö 63 <£tü<f. 
Qangig 1762 f. 4® 
309 Muzy Polskie do nayiasnieyszych Krolewicow Xawer ego 
y Karola, spieszacych na woyne Po przezimowaniu 
w Warszawie. 
Muzy — — Karola powracaiacych z woyny Na 
zieme, do Warszawy. s. 1. et a. 4°. (Uitterfd).: 
Adani Kempski.) 
310 van der Myle, Egidius. Antiqua Pomeranoruni respublica. 
Praes. M. Pnil. Jae. Hartman. Regiomonti 1(575. 4°. 
311 Myslt o madrych uwagach, Naganiaiacych niezawodny 
sposob, utrzymania Seymow y Liberi Veto. R. P. 
1764. o. O. 4». 
$>aju geheftet: 
Lettre du Primas de Pologne au Pape traduit du 
latin. (A Dantzig le 4 Novembrc 1733.) s. 1. et a. 4°. 
312 Mysli o Niczawodnym utrzymaniu Seymow y Liberi Veto, 
z Projektami na Konwokacya. 1764. 4°. 
313 ^tftorifdje Xachrlcht bon bcm £)übifd)eu ^rieben ^Botinnen fütfc« 
ttd; enthalten, SBaö fetbigen berantaffet ic. XLni u. 32 <S. 4°. 
(£tu<fort u. Satyr bom ®ucbb. abgefetyn.) 
314 (Stgenbfidje unb getotffe Nachricht £>er S5on 0t. Äßn. sJ)?ajeftät 
SU i?o$(en ©tcbet 2)en aügemetnen Grrb*5cinb bet (S^tiften* 
Ijctt (Srtyültencn fycrrlidjcn Victori, Unb ime eö bety bent 
neulich ben 9. unb 10. Octobris Anno 16»3 blutigen 
Steffen gegen ®tan über abgetauffen. o. O. 1683. 4°. 
315 (Sineö boroe^men ICTI $>rünblidj>e Nachricht 3Son £)em 3uftftn^ 
£>er (Sbangelifdjeit föetigion 3n ^5otylen imb bem <$rofc 
§erfcogtljum litttyauen ic. o. O. 1726. 4°. 
316 Accuratc Nachricht bon ber SRufftfdj unb Säcftjtfcfyen SÖetager* 
unb žöoutbatbirung ber Stabt SDanfcig ic. Šöln 1735. 4°. 
317 Nachricht bon ber »on Sr. <Š£ceücn$ SDent (šrlaucfyten Jpercn 
§@9i9ii>i 3ofe^ty 2(nbreaö trafen in Zaluskie Zaluski, 
Stfdjofcn bon Kiow, gemalten Stiftung ber öffentltdjeit 
Satfc^auet iöibliotljef. o. O. 1761. 4°. 
318 §tftorifd;e Nachricht, bon einem fetyr mifsgetyanbetten Vut^erifdjen 
^tebtgcr, fammt feinet ftamilie, burd) einige boj$afte 
öftrer, o. D. 1763. 4°. 
319 (^tünblidje Nachricht bon ben ^erjogen bon Bommern Stonjiger 
Stnie; SBotinnen .jugleidj» bie 9todjridjten ber Sßotnifcfyen 
Sdjriftfteüer bon biefet Materie geprüft »erben, ©crltn 
1774. 4°. 
320 Sittgemeine Nachricht an ba$ ^ublifum, über btc aud ben SB* 
tiiglid) ^reu^ifety. (Staaten natfy Sibirien gefdjicften gefatyr* 
ftdjen SbBfetincfytcr, nebft furjer Sdjitberung ityre$ Vebenö 
unb ityrer Vergebungen. 3n>eitc Sluft. SÖcrlin 1802. 8°. 
321 Narratio genuina Elcctionis in regem Poloniae Serenissimi 
Stanislai Leszc/ynski & Serenissimi Friderici Augusti 
Eicctoris Saxoniac, ad faciendam utriusque Electionis 
parallclam. s. 1. (1733.) fol. 
322 v. Nettelliorst, Wolfg. Cbpli. Diss. histor. de originibus 
Prussicis. Praes. Cliristophoro Hartknoch. Begiomonti 
1674. 4°. 
323 Netiffetaiuer, Salomon. Historia rerum Polonicarnm con-
cinnata et ad Sigismundum Tertium Poloniae Suc-
ciacque regem nsque dedueta. Hanoviae 1618. 4°. 
324 Neuutanii, Jürgen Hartwig. 3oumat ober Söefdjreibung einer 
unglüdltdjeii See»« Steife mit bcm bont Schiffet £>einrtd) 
JHotybe geführten Skiffe, loctcfycö bon Vübecf nad) Vicbau 
tyat getycn tooflen. o. 0. ®ebr. im 3. 1789. 8". 
325 Nenuieister, Erdm. Poloni Luthcrani stricturac Meies ad 
historiam Jablouskiauam consensus Sendomiriensis. 
s. 1. 1730, 4°. 
326 Nowiny z Moskwy, abo Wota z Traktatow y Consnlty Pa-
now Radnych ziemie Moskiewskicy w Micscic Sto-
lecznym etc. s. 1. 1634. 4°. 
327 Krotkie Indigcnavic Przcswielncy Prowincyi Pruskiey 
obiasnienia. s. 1. et a. 4°. 
328 Oflrii'Its, Jo. Carol. Conr. Biliös bibliothecac suae Codices 
ckartaecos actornm pablicornin Regni Poloniae strictim 
recenset etc. Iiostochii et Wismariae 1758. 4°. 
32 9 (Die gtoflff crften Xafefn aus beffcn „ (Srföutortcm 
S5vcintcitfeuv0t|^em SDicbaiUettcciInnet u. f. tu.11 jur 
®c)rf>td>te ftrtcbricfy Sttyelnt beö (Stoffen. (JÖcrltu 1778.) 8°. 
330 Mareliia Brandenburgica gentilis. 33efdj>rci&ung 
bc$ oon bcm ipofvatty Gtteftcr itadjftclaffcttcu, fefjr ti>icf>tigcn 
Süitiquitatcu s Ctabuictö aud f;ct;bnijd)cn (Mbmätcrn, bot* 
Siidid} bet SÖlarf Sötanbcitburg ic. ©erlitt 1785. 8°. 
331 (Olczowski, Andreas.) Vindiciae Polonae. s. 1. et a. 4°. 
332 (OpaliiLski, Lucas.) Polonia defensa contra Joan. Bar-
claium etc. Dantisci 1648. 4. 
333 Opisiiiiie krotkie niektorych interessow wewnqtrznych Nay-
iasnieyszey RzeczypospoKtey Polskiey w Roku 1762. 
Traktowanych z Francuzkiego Jqzyka na Polski. 
Przelozone za pozwoleniem zwierzehnošei. s. 1. 
1764. 4» 
334 Oratio. Rudolphi Secundi — Ronianorum Imperatoris — 
Doiuinorutu D. Stanislai Pawlowski, Episcopi 
Venceslai Senioris Bercae, Baronis de Danb. 
Oratorum ad Sigismundum Tei'tium, Poloniae & Suc-
ciae Regem — et — Regni Poloniae — Ordines 
Oratio — Cracoviae habita, die 25. Mensis Febmarii 
1595. (Dantisci 1595.) 4°. 
335 Oratio ad illustres Radivillos et Ckotkiewicii/s A. V. Yiluae 
1600. 4°. 
336 Oratio ad Sereniss. Potentissimumque Joaunem III. Regem 
Poloniae &c. habita a legato regis Sueciae. s. 1. 
1674. 4«. 
337 Ordinntio Iudiciorum S. R. M. Assessorialium Joannes III. 
Dei gratia etc. (Actum et datum Varsoviae die prima 
Mens. Martis Anno 1680.) s. 1. 4. 
338 Oratio Qua reipublicae Polonicae praeeipnns Legatus Sere-
nissimo & Potentiss. Electori Saxoniae Corouam Regni 
Tarnovicii in confinio Poloniae obtnlit d. xxi. Jul. 
Anno 1697. s. 1. 4°. 
339 Ad Sam R*m Mtcm Poloniae oratio habita a Legato Svecico. 
s. 1. et a. 4°. 
340 Ordinatio Consiliorum in Conventu Terrarum Prussiae ge­
nerali a statibus et ordinibus inettndoruni Sancita a — 
Rege Vladislao IV. etc. s. 1. et a. 4°. 
341 Ostorodt, Chph. SBnterridjtung 3Sou bcn tootnetymftm Jrttiupt* 
^uneten ber (Styrtfilid&en Religion, in h>elc&et Gegriffen ift 
faft bie gattfcc (Sonfcffton ober 39efentmä £cr (dementen 
int $3mgtctcf) ^o(cu, ®rcßfürftcnt$umfc Sittoweu, unb att* 
beten jU ber Äroit i*olcn gctyörenbeu SanbfcOaffteii tc. 
Iiackaw 1612. 8°. 
342 Pacta convcnta junfdjen bem — Sßnigc — Stanislao I. — 
an einem, unb benen — Stäuben bet Republique ^otyten, 
beö (#ro{j*£ertjogt(wm$ $tttyauen, nebft betten baju geirrt* 
gen Provineen atn anbetn Xf;et(, auö bcm "ßotyln. iuö 
Xcut(d)e öberfe^et t>on P. G. B. ©anjtg 1733. 4°. 
343 Pastorius de Hirtenberg, Joaeh. De Serenissimo Poloniae 
Rege Incipienti Exercituum suorum, apud Chotimum. 
piignac & Vietoriae nobilissiroae, pie glorioseque 
x. Nov. anno 1673 immortuo. s. 1. 4°. 
344 Plorus Polonicus seu Polonicae bistoriae Epitome 
nova. Dantisci s. 1. 12IM0-
345 <DaSf. Gedani et Francofurti 1679. 12m0-
346 Patrieki. Andr. Gratulationum triumphalium ex Mosco-
witis Orationes tres ad Stephanum Batorium — pro 
clero Varsovicnsi. (Cracoviae 1583.) 4". 
347 Patroonini)! Pii]>illorum, Cber 3£atfcn*Otbnung Saralt einem 
furzen 9(ufoug ber Cuartiet*£rbmmg, Sluff ben ^uftanb 
31t gemeinem 9iufe unb Solfatyvt bet ft&nigUctycn Statt 
Xtyotn gcrid;tet. (Srfüuatjrfö gebtueft Untto 1605. — 3c£o 
auffö Neue 1691. o. £>. 4°. 
348 Pattersnn, Daniel. JUH terrestre nobilitatis Prussiae oor-
re^furn Anno Domini 1598. — Latine, Polonice et 
Germanice editum. Gedani 1625. 4°. 
349 Petrieius? Joann. Innocent. Historia rerum in Polonia 
gestarum Anno M.DC.XX. Cracoviae. s. a. 4°. 
350 Petrus. Suftridus. Martini Poloni, Arehiopiscopi Conscntini, 
ac suninu Pontificis Poenitentiarij, Clironicon expedi-
tissinium, ad fidem vetcrum mauuscriptorum codicuni 
emendatum & auetum. Antvcrpiae 1574. 8°. 
351 Pisanski, Geo. Cbpli. Einige söetitetfuugen über bie Cftfce, 
infiMtbertyett ait bcn Äüften i>cn Greußen. &i>ntgöfc. 1782. 8'\ 
352 $etnricfy i>cn Pia neu, ber gieret buvcfy ba3 SDrbenSljauS harten* 
bürg ttt iJveit^en. 2tc betb. 3{uft. &i>nigSb. 1825. 8°. 
353 Piiilius Polouicus illustres e Soc. Jesu Polona Oratores in 
honorem — Domini D. Stephani a Leszno Lesz-
czynski. s. 1. et a. 12m0-
354 Poilrzutck posla Piastowego Na Elekcya, Krola Polskieigo 
Authore incognito. Iioku 1764. 4°. 
355 Polak patryota dzielo peryodyczne przez towarzystwo uc-
zonych na rok 1785. W Warszawie. 8°, 
356 Pohlen \m eö nwr »oie cfi tft n>ie c$ ivctben n>trb. SIuö bcm 
ftranj. überf. ^artö u. Sarnau 1775. 8°. 
357 Nova Poloiiica ex comitiis Grodnensibus de legatis Ponti­
ficis maximi et Regis Magnae Britaniiiae nec non de 
jure patronatus aliisque ad historiam recentiorum Po­
loniae et civitatis Thorunensis spectantibus rebus. 
Colouiae 1728. 4°. 
358 Portula singularium rerum Difficilis Materiae & Processus 
brachii implorandi ecciesiasticac et saecularis potesta-
tis. E Votis Doctorum Autograpbis etc. Gedani 
1653. 4°. 
359 Poset, Na Siem Krakovvski w Roku 1603. s. 1. 4°. 
360 Z Dobrzymanego indigenata Polskiego Dobro Pospolite, 
z Niedotrzy manego Uszczerbek y Ruiua Prowincyi. 
Przez Indygene Pruskiego. s. 1. 1696. 4°. 
361 Praecnstoflitio Procancellarii regni Poloniae. Adversus 
Electoralis Brandenburgicae Deputation!« Praecusto-
ditionem & Protestationem. Anno Domini 1670. 4°. 
362—365 (Srtcuterteö Preusseii Ober §fu8crlefene Slnmcrdungen, 
Ucbcr bcrfd;tebenc 3«* ^reu&ifttycn iiirctycn* (Sibif* unb (9c* 
fetyrtcn-Historie gctyi>rige befoubere £inge je. Tom. I—IV. 
(48 Stüde.) titaigSb. 1724—28. 8°. 
366 Preuves et Defense des droits du Roi sur ic port et peagc 
de la Vistale. Berlin 1773. 4°. 
367 Privilegium civitatum minomm Prussiae occidentaJis com-
mentariolo ill»Stratum. Praeinittitur de civitatibus mi-
lioribus introduetio bistorica. Dantisci 1739. 4°. 
368 Prodi'oniiLs Poloniae Plenissimo Jure ad servandam Dissi-
dentibus datam fidem publicam adstrictae contra G. 0. 
Aucutae jus plenum religionis Catholicae sie dictac. 
s. 1. 1721. 4ft. 
369 2Rerft»ürbige Prophezeyiiiureii ciiteš alten fattyofifd)en CMftlidjcn 
in ^ofm, u>etdje Dom Satyr 1790 big %u (Sitbe ber Seit 
2000 ht (Srfiilfuitg getyen foffen, unb bafefbft bon einem 
reifeitben tafmantte au« 9Uga finb in einem SUofter gc* 
fuubeu ujorbeu JC. SBarfctyau 1794. 8*. 
370 Pififtiiijr ber tu ber ^fuSfiityrung ber SKcd&tc Sr. Ritaigf. 3)iafe)t. 
bon ^reuffen auf ba$ ^erjogttyum ^omereffen unb bcrfctyie* 
bene anbere Sanbfctyaften beö SitotigreidjS ^otyfen borgelcgten 
33etoeiö*$titnbe. SBon Eleutherius Patridophilus. 9fu8 
bem $ranj. überf. o. 0. 1773. 4°. 
371 Pseu<lo-Re\ Polonicus, SDa3 ift, £>er fälfd)ficf> bermeinte 9ieue 
ftitoig tn Spolen, ®raf Stanislaus Lcczinsky, Ober Deut 













Satyl, unbilligen, unb gegen feine tyotye gefalbte Sttajeftät 
rcbeUtfdjen ^ometymen, unb ber jüngfttyut feinettoegen et* 
folgten Eroberung bet Stabt unb bcS Sctyloffeä SÖÖatfdjau 
5Dcn<fn>fttbigc$ vorgefallen ic. tfctyjig 1704. 4°. 
De reduetione monctali (tuaestio. An illa sit idoneus mo 
netae Regni hujtis restituendae modus. Destinata 
Regni Comitiis Anni 1625. s. 1. 1627. 4°. 
Qnaestioites illustres Circa Electionem & Coronationem 
• Principum Observatae, Et nunc approi>inquante die 
Electionis Sarmaticae exhibitae a C — H— P — 
B - - L • •••. s. 1. 1697. 4°. 
Racye Ktore Prola jegomosci Francuskiego determinowaly 
do podiecia wayny. s. 1. et a. 4°. 
Rilllisch. Joh. Jac. Disputatio inauguralis de praeparatoriis 
judicii in foris Prussiae. Praes. Guil. Hteron. Bruck­
nero. Jenae 1717. 4°. 
Itimgo, Martin. Origines Pomeranicae Ciariss. Virorum 
nee non xxiv diplomata vetusta Patriae antiquitates 
illustrantia. Colbergae 1684. 4°. 
Rast, Chstn. Friedr. Dissertatio historico-physica de insula 
natante Gerdoviensi, vulgo Sctyttrimmbrudj. Praes. M. 
Chstno Mascovio. Regiomonti 1707. 4°. 
Verae et commoventes rationes, quae Reipublicae confoe-
deratae Dederunt motivum ad disapprobandam Pseudo-
Electionem Stanislai Leszczynii etc. s. 1. et a. 4°. 
Nonveau veeueil relatives aux affaires des Dissidens. 9ieuc 
Sammlung wichtiger Schriften ic. S&Jarfdjau 1767. 4°. 
(Sine REDE an alle unb jebe reblutye unb aufrichtige ©iirger bet 
SKcpubliqee s}3otylcn. (Stymalö in lateinifd;cr Spraye tyetau^ 
gegeben, mm aber tnö £)eutfd)e übet), tc. o. O. 1702. 4°. 
REDE SDic bet Garbinal bon Ronen Sin bie ^rtnfcejjin Maria 
£>cõ &ßnig$ Stanislai £oc$tet 3n bet Cathedral-Äirctye 
ju Strasburg gehalten, betör 'SDiefelbte mit bem $crj$og 
bon Orlean im Miauten bc3 ilöitigö oon $tanfteic$ »crlobet 
loorben. o. £X Anno 1725. 4°. 
Utile, St. £>urdjlaudj>ten, beö dürften SKepnin, Slmbaffabeut 
tSytraorbmairc %<lentpotentiatrc 3tyro ftaif. SDiaj. ton alten 
Neuffen, nebft bet ÜDcelatation, fo 3tyro Staif. äftaj. burd) 
biefen 3)iinifter auf bcm Sttcicfyötage 1766, an bie Sttepublif 
iSotylen ttyun laffen, ungleichen bie ÜSnttwtt, bcö fttongrofc 
laudier Bautotyäft 1C- 0- 1766. 4°. 
ÜDie R«*de St. (Syccücnj beö Jpctvn tlntoniuS (gugentuö 35ifconti, 
(Srjbtfcbofcö ju (SptycfuS, uub Regati beö ^eiligen 5(poftoiifd;en 
Stuhle«, loeldjc <5r an bcn — Sitaig von itotylcit, unb an 
bie (Mmtcbteit Stänbe ber Stfejmblitf, bie auf bem 9?cid>3* 
tage öffentlich tocrfantmlct ioaren, ben 12. šMoocmber 1766 
ju 3Bav)d;au gehalten f;at. o. £>. 1766. 4°. 
384 Reflexion IfuteS gcnnffeit Qrbe(mann$, $>em feine ftretyf;cU fo 
lieb, aB ba$ t'cbcn felbft, über ber getoalfamen (Soronation 
£>c8 ÜDurcf)!. Gtyuv* dürften von Sadjfen. o. £). Anno 
1734. 4°. 
385 Reflexion*4* et prineipia meliora de jurisdictione eccle-
siastica opposita principiis Poloni nobilis. Franeof. 
et Lipsiae 1757. 4°. 
386 Reflexye* przyiaciela do przyiaciela nadprzestroga braterska 
z Laeinskiego na Polskie przetlo maezone. s. 1. et a. 4°. 
387 Reglement, 3i?etd?cr (^cftalt £>te Äöitigl. Salbung ^Deit 18. Ja-
miarii, biefeä 1701ften Satyreö jtt Königsberg in *|5reujjcn 
in ber &ir<$cn »errietet ivcrbcn foü. o. SD. 4°. 
388 Reise-Geihmken iSincä auö ^otylcn nad) feinem $aterlanbc fieb 
tt>cnbcnbcn (Styrticben Sad)fcnS. o. O. 1699, 4°. 
389 Reiteineier, Job. Fr. (^cjcbichte ber ^reujsi) t^en Staaten vor 
unb nach ttyrer Bereinigung in eine iöfoitardjte. lt X^ett 
(bt§ 1320). »yranff. a/D. 1801. 8°. 
390 Kehicyu ziaki\ Parada, Ceremonif\ y Appareneya odprawie 
siq Akt Oddawauia HoMu y Wiernosci od Miasta 
Warszawy uayiasnie yszemu Stanislawowi Angustowi 
Krolowi Polskiemu Nazaiatrz po Koronacyi to iest 
Dnia 26. Listopada Roku 1764. 4°. 
391 Prawdziwe y Nieodmieiine Relatie zroznycb Mieysc o 
o Wielkiey Dwudniowey Batallii y obrzymaney wniey 
(Jhwalebney Wiktoryi. Naiasnieysze^o y nigdy niez-
wyciezonego Krola Jego Mosei Szweekiego Carola XII 
nad Wayskim Krola J. Msci Augusta Saxonskim y 
Moskiewskim Dnia 7. & 8. Novembra Styli Novi 
Roku 1704. s. 1. et a. 4°. 
392 Relntio Gloriosissimae expeditionis, victoriosissinii pro­
gressiv & faustissimae pacificationis cum hostibus Se­
renissimi — Prineipis — Dni Joannis Casimiri, Regis 
Poloniae & Sveciae, &e. <&e. s. 1. 1649. 4°. 
393 Relatio Gloriosissimae Victoriae Sereniss. — — Domini 
Joannis Casimiri Poloniae & Sveciae Regis — de 
Hano Crimensi rebellibusqne Cosacis ei foederatis die 
30. mensis Junij 1651 apud Beresteczko obtentae. 
Varsoviae s. a. 4°. 
394 ®riinblid>e i>nb Sabve Relation 3Cujj Ütyrcr Stitoigl. Üftatyeft. ju 
•sßohlcit tutb Scbtuebeii g-elbfager gegen bero rae<btigen geiubt 
bcm 9)tufcotmtcr, Selker geftalt 3tyr. SDfatyft. burety (Rottes 
(j&itabe fo glä(fltd)eii Sueeess gegen bero fteinbe gehabt, 
bcjj nicht atfeine felbtgcm jeitf;cvo jmmerbar groffer $lbbru<$ 
t>nb tftoin gefcfjc^cn, fonbern aud; nunmehr batyin bedungen, 
ba$ (£r ju 9kcorbircn bnb abjujihcu crnftüd; gefügt ic. 
?(ituo 1634, torn 24. mtb 29. 3amiarii. 4°. 
395 SBuifcftanbliche Keltitioii Sag fcety (FtybtUdjer 3Men$ichung 3^ 
fdjen 3$. Sen. si)iaj. SDer (Srohn fohlen uub $apore* 
nnfdjcn ftofafeit, Sic aud) ©anfeet SReujjifchcn Nation ben 
22. 3)žaji 9(uffm ftUgemeincn Weichs *£age in Sarfd;au> 
Dovgelauffcn. Anno 1659. e. ©. 4°. 
396 £}cncfn>üvbigc Keltitioii ÖOU beg — dürften unb £w. Michaelis, 
(Sriuehletcu StöuigS ju ^otytcn — 3n bic Stabt tofau 
gehaltenem folemteu Cšütjugc unb barauff erfolgten ilönigt. 
Hritoungä* uub $uibiguug$*Actu. o. C. 1669. 4°. 
397 Kelution Sie bic grojje ®cfanbf<hafft auf? fohlen Styren er* 
toefylten ftenige Bv. tyuv* giirftf- SDurcht. ju 3ad;}cn bie 
ftöniglidjc ftrohitc mit großer Solcunitaet augetragen 3697. 
o. D. u. 3. 3°. 
398 ftuvfec Keltitioii 35oit ber erbärmfidjctt (2inä)d>ermtg ber ^om= 
mevf^cn Stät»te ($arfc uub Sotgaft, ŠU8 biefclbe respective 
am 16. unb 27. Martii Anuo 1713 Don ben Šöavbartfd/cn 
2tfofcon>itcrn fläglich in bie 3lfd;c gelcget ivorben JC. o. O. 
1713. 4°, 
399 Relation Abbregde De ce qni s'est passe a PElection du 
roi de Pologne tenui entre Varsovie & le Village de 
Wola le 25. Aout 1733. s. 1. et a. 4°. 
£)abei: 
Relation abregne De ce qui s'est pass«; dans les 
elcctions des Kois de Pologne, depuis Sigismoud Au­
guste etc. A la llaye 1733. 4°. 
400 Relation abbregee de ce qui s'est passe dans les Elections 
des Kois de Pologne, depuis »Sigismond Auguste oü 
l'on fait voir ce que c'est par les Beissions, combiens 
il y cn a eu dans les Elections precedentes, quelle» 
en ont ete les occasions & les effets. s. 1. et a. 4°. 
401 •Derf. 2tc 2(u$g. A la llaye 1733. 4°. 
402 Surfce Relation oon ber Äröhnintg Stanislai bc$ (Svftcn, Henigeg 
in fohlen, uub Steffen Gemahlin, Königin Katharina, — 
in Sarjdjau — aut 4. £ctobr. — 1705. o. £. 1733. 4°. 
403 Relation ou jouroal d'uu ofticier Francis au service de la 
eonfederation de Pologne, pris par les Kusses et re-
legue en Sibcrie. Amsterdam 1776. 8°. 
404 Reimuqueu Ueber bic wm 14. $cbr. Sinne 1704 Unt bcm 
Sarjdjautfdjcn Partien lai r - Con v ente (šiugefauffene ^oht-
nifchc 3cituugcn. Anno 1704. o. O. 4°. 
405 RemiiKTsen, Friedr. Gottl. Webe, toefebe bei; ber — (Siu* 
ipetyung bcS £>cm $crrit Augusto IIL ÜiMtigc t?on 
Dort ber Äaufmannfc&afft ber — Stabt 
i)an$ig im 9(rtu$*$ofe — aufgerichteten Statue gehalten 
toorben b. 7. Cctobr. 1755. X)anjtg. o. 3. 4°. 
406 Resolut io Komana Theologorum a — Papa demente XII. 
deputatornm super millitate & invaliditate Jurdmenti 
tempore Comitiorum Convocationis praestiti, ab — 
Domino Cardinale S. Clements Albani Regni Polo­
niae Protectore transmissa. (Imprimatur Varsoviae 
die 19. Octobris 1733.) 
£>al>et: 
Explicatio praetensae Romanae resolutionis super Ju-
ramento in Comitiis Convocationis praestito Anno 
1733. fol. 
407 Respons Na List pewny z Warszawy pisany w Materyi 
Dystrybuty Wakansow Pruskich takže Indygenatu „a 
recto & bene sentiente Cive Anno Domini 1759. s.l. 4°. 
408 Response sur le memoire touchant la douane dans la 
Prusse Polonoise donn6 comme nn annexe sous lit. 
H. k la suite du memoire du ministere de S. M. le 
Roi et de la republique de Pologne du 26. Sept. 
1765 etc. s. 1. et a. 4*. 
409 Respoitsio. Ad praeliminarem enumerationem Causarum, ob 
quas Rex rossessor Sueciae, Regem Poloniae ac Hae-
reditarium Sueciae Regem bello adoriri, Quasi coactus 
sit: Responsio. s. 1. 1656. 4°. 
410 Responsio ad quoddam Anonymum Manuscriptum, quo 
contendit Author incognitus, Pacem particu larem, non 
attentis Colligatis, persuadere Poloniae. s. 1. et a. 4°. 
411 Responsio Ad Libellum Memorialem S. Regiae Majcstati 
ac Reipublicae Poloniae nuper abs Danico Ministro 
exhibitum. Adjunctus est Libellus ipse Danictis. 
s. 1. et a. 4°. 
412 Responsuni, Sacrae Regiae Majestatis Poloniae et Sveciae etc. 
Vladislai IV. Ad Libellum Supplicem, ab Ordinibus 
Evangelicis, Orlae scriptum, responsuni. s. 1. 1644. 4°. 
413 Inelyta Poloniarum respublica civitati Gedanensi aequior. 
s. 1. 1703. 4°. 
Die Oerechte Rettung seines Rechtens, Die höchste Gerechtig­
keit derer Waffen, von Seiten Ihro Kiin. Maj. in Pohlen, 
Nach der Pflicht oder VerbiindlichkeU der Pactorum Con-
ventorum, auch der Republiqve geleistete Juraments, wider 
den — König und die Cron Sehweiten wegen des so offt 
gebrochenen ewigen Friedens, verletzter Olivischen Verträge, 
wie auch der neulichstell Offensive und Escagitation oder 
Herurntreibung des — Königs in Dänemark und Nor­
wegen wird durch dieses aus dem Latein, übersetztes 
Manifest vorgestellt, s, L 1700. 4°. 
Im Archiv No. 13. 
414 Rozffraniczenie normalne w wielkim xiestwie Litewskim 
prawo Dnia I. Miesu\ca Graclnia Rokn 1791. uchwa-
ione. s. 1. et a. 8°. 
415 Rozgraiiir/enie dobr wszelkiey natury w prowincyach ko-
ronnych prawo' uchwalõnc Dnia 2. mca. Griulnia 
Roku 1791. s. 1. et a. 8°. 
416 Rozmowa dwoch kawalerow, 0 wkladaniu nowego po-
datku Na duchownych- s. 1. et a. 4°. 
417 Rozmowa zieniianina z sasiadem o teražnieyszych Oko-
licznoäciach. Roku 1733. 4°. 
418 Rozmyslanie Nad Myslami o niczawodnym utrzvmaniu 
»Seymow, y Liberi Veto, z Proiektem na Konwor 
kacya Rokn Panskiego 1764 z Druku wyehodz^cym. 
s. 1. et a. 4°. 
419 Rniiipf, C. $>te Verwaltung ber tStyauffectt im %H*euffifd)cn 
Staate, eine .gufammenftetlung bei* über Stntage unb Sie* 
aufficfytigung ber (Styaufjcen ic. ic. ergangenen Jöcftimmungeu. 
©erlin 1855. 8°. 
420 Rmiaw, Dionysius. Historia Vnb einfettige be|d>retbung be$ 
groffen bretsetyenjerigen ftriegö tu f reuffen, im 3atyr Grifte 
1454 angefangen :c, Stttcmberg 1582. 4". 
421 Sud trybunalski w wielkim xiestwie Litewskim Prawo 
Dnia 19. Stycznia Roku 1792 uchwalone. s. 1. et a. 8°. 
422 423 freujjifdje Sammlung allcrfety fetter ungebrutften Urhuiben, 
^iadjrictyten unb Ulbf;anblungeit. SBb. 1. 3. jE>ait$ig 1747. 
1750. 8°. 
424 Siutiwluiur (iinigcv Schriften ben öorgefyabtcn Sftorb Sr. 3)ia* 
jeftät Stanislaus StuguftuS, Ä&ntgö i>on fehlen ic. be-
treffenb. 1$, 2ö Stück o. £>. 1771. f. 8°. 
SiUtlllllllllff verschiedener, in Ansehung der Pest und derer zu 
verhütenden Verbreitung Allerhöchst ernannten Ukasen und 
Verordnungen, wie auch der, darwider zu gebrauchenden 
Präservativ-Mittel. Aus dem Ituss. ins Deutsche übers. 
Riga 1772. 4°. 
Archiv No. 31. 
425 Sammlung; aller ber 31bf;anbluitge»i, bie bcn rcjejj beö dürften 
3lbam (ijartortyäfi, alö ttlägcv, unb ber Herren Äomavjcti^ti 
unb als beä Vcrbrecfyciiö ber Vergiftung ^ngeflagte, 
betreffen, Sitte bem ftraitj. 3nt 1785. o. SC. 8°. 
426 Sttmiiiluiiff einiger Denkwürdigkeiten von der Königlich 
Preus8ischen Iinniediat-Stadt Memel. Kßnigsb. 1792. 8°. 
427 Satyr Polski Wraca »ic z Bukowiny Woloskiey. s. 1. et a. 4°. 
428 Scherelle, Hieron. Trina ulaenni Constantianum ete. 
o. Ö. u. 3. 4°. 
42H £}aõ ®ered>te Schicks;»! ton ^o^cii, auö natürlichen 9fed>tcn 
unb Verträgen emricfcn. öine ?lbweifnng bcr bett £töfcn 
ShMen, 3)erltn unb Petersburg Juegen if;rcš Ü?crfa$rcn3 gegen 
gebadjter SRcpnblif, juv Ungebiityr gemad>teit ^omuirfe 
:tfefcft einer (šrötterung iljrer ^ere$tfamc auf ganj $o$Ycn, 
unb be$ H&nigeö in preuffen auf Dan$ig unb pommereUcn. 
$ranff. u. ttcip$tg 1775. 4°. 
430 431 5Dic atterneurften unb graufamften »Schicksale ber pohtifdjen 
Stfffibentcit, mit 3nbegrif beS Xütfenfriegeö. 2 %fys., jeber 
auö 6 Striefen kftefyenb. Hamburg 176tf. 70. 8°. 
432 (vinmütf;iger Schluss. Seleen bie, 3f;ro Äimtgl. SKaj, laut ber 
Constitution beö &*atyl*9iYicb&»;EagcS auö bem Seuatoren-
unb 9iitter^tanbc jur Seite georbitetc gegenwärtige 0iätf;c 
ant 10. £age beö SOionatfyö Febriiarii im 3al)r 1734 in 
Stanfeig beliebet tyat. o. £>. u. 3. 4°. 
433 (Schmfrl, Friedr. Aug.) Abregtf ohronolugujne cle 1'histoirc 
de Pologne. Yarsovie et Dresde. 1763. 8°. 
434 G^rouplogifdjcr 9(uö$ug ber ®cfdji$tc »on pcfyfen. 
$lu$ bem ftvanj. 9{iga unb iMtau 1768. 8°, 
435 .Schott, Audi*. Tractatio juris publici de indigenatn Polo-
lioruin ex jure public» Polonico dediicta. Dantisci 
1738. 4°. 
430 Prussia eliristiana, sive de introduetione rcligio-
nis ebristianae in Prnssiam per Martyres tentata ete. 
Gedani 1738. 4°. 
437 Schreiben Siu &c. iS^urfl. ÜDurdjrt. ju SÖranbcnburg ^cn bcr 
Stabt ©Ibiitg, &ebft ^cd;|tgcbacbter Seiner (S^urfiirftt. 
£>urc$l. Antwort brauff. o. O. u. 3. (1608.) 4". 
438 Schreiben (šineö guten greunbeö in Vei^ig an jemaiib feiner 
guten greunbe in Wittenberg, Oiebft einem ausführlich* unb 
roatyrtyafftigen Jöcridjt, 33on 31)ro Äitaigl. ÜDiajcftät in pofyleit 
unb Gjjurfittftl. £mräjl. fcoit Sacbfen, beö £iurd>Iaud>t. 
dürften unb Jpcrrn, $erro Friderici Augusti gliuilid; 
i>urd)gcbvacfyten Campagne, in Ao. 1704. Vei^ig o. 3. 4°. 
439 SclireilH'ii, (iineö 33ovnei)meii Xeutfc^cn Oflicierers, $n einen 
®c{jcimen 9fo$t (žineö £o$cn Potentaten, Siegen ©er üblen 
Jpanbtfyierung bcr frcmbbeit Oi'flcirer, fo bic Moscowitcr 
in iftre SHcnftc lotfen. Gcfco 3um 9feunbten niaf^ nacfygc^ 
bruat, unb mit untergebenen neuen $iftertcn unb An­
merkungen »erme^ret. Anno 1705. 4ft. 
440 Schreiben (Siueö redjt groben potadfeu an feine# gleiten ber 
fidj in S&Jarfcfyau befmbet, n>orinn Orr auff beö ^rofenuieb-
tigften (Sjaarä fo genanbte 8rcunbft#e Demonstration an 
bic dtepubliq&c Ponten, mit einer SOiajeftät Kiftcrnbcn geber 
antwortet, «nb Weber feines iicmgeS, itodj anberer Poten­
taten — fdjonct, aus bem £atcinijd;cn iiberfcfct. SNcbft 
beigefügten (Stoffen über folefy tötyctyafftcS beginnen. 3nt 
3afyr 1705, 4". 
441 SclireilM'ii eines preuffen an feinen ftreunb in STcutfcManb 
Worimten betriebene bif$er nod) nicht befanntc — lint* 
ftäitbe bon bcr £fyoroifcbcn Sack — gemelbet, infonberfceit 
aber biete grobe getyler unb Unwahrheiten — in bem <$e* 
Qpriid^c int 9ieidjc ber üTobtcn jwij'djcn — Praesident 
Koesner unb — Ignatio Loyola — angc^cigct werben, 
(gegeben im Junio 1725. 4°. 
442 SfaberwcitigeS Schreiben Seiner ttitaigl. ättaieftiit 3u preuffen ic. ic 
9(n 3^to &öntgl. jDlajeftät 3n Schweben je. Segen bcr 
X^orenfd;cn Sadje. Anno 1725. 4°. 
443 Schreiben beS $i>nigö Stanisiai ait einen Seiner greunbe, 
3Borinncn bic wahren Umftänbc feiner Retirade aus l&anfcig 
enthalten. $uS bem ftranj. ins ^)eutfd;c iiberf. o. 0. 
1734. 3® 
444 $>aS überfanbte Schreilwii 3l)vo £>urd)l. bcS Priniatis an ben 
päbftltd)cn Stuljtf, Sie and) bic wotylntctyncnbe bott 3f;ncn 
an alle Söotycwobfdjafftcn uitb Districte - $u šöeförbcnutg 
bcr allgemeinen 5Ru^c ergangene Erinnerung. 3ütS beut 
tfatcinifdjeu unb pohlntfckn ins ^cutfc^c überf. Sarfdjau, 
b. 15. Siugufti 1735. 4°. 
445 Sclireilieii bcS ßerrn bon panin an ben ftnirften Oicpnin. o. £\ 
1767. 4°. 
446 !Schriften bic Sad>c bcr sperren SDiffibcutcn in Polen unb tyre 
tSonf&beration ju S^orit betreffenb. 3m kriginat unb mit 
einer tcutfd;cn Ucberfc^ung. o. O. 1767. 4". 
Ütabei: 
^ortfe^ung ber Sdjriftcu n. f. to. 1767. — Zweite bis 
fünfte ^ortfefcung. 1767. 4°. 
44 7 Sed;ftc gortfefcung u. f. w. 1767. 4°. 
448 Schultz, Geo. Peter. Historia intcr regni novissiini et comi-
tiorum in Prussia Polonica Anno 1733 celebratoriini etc. 
Gedani 1738. 4°. 
449 ---- Oommentarins de cancellariis regni Poloniac. 
Dantisci 1742. 4°. 
450 Comnientarius de Snccamerario regni Poloniac. 
Anno 1747. Tliorunii. 4°. 
451 Scripta partis reformatae in colloqnio Thornniensi Anno 
1645. parti liomano — Catholicae oxhibita: Sed ab 
ca in Protocollnm plcraque non admissa: ideoque 
seorsiui nunc edita. Cum Declaratione Partis Ko-
mano — Catholicae de Regula Fidei: ejusdemque 
Consideratione. Berolini 1640. 8°. 
452 Scrfptores Reruni Polonicarum ex recentioribus praecipui 
quotcpiot extant Latini in urnini corpus nunc primum 
congesti et in B. Tomos distribnti, collectore C. T. L. 
(Chstn. Theoph. Ludoviei.) Amsteiodami 1698. 4°. 
453 Seiid-Selireiben eincS Sßolmfc^en born ?Ibel an eilten feiner ber-
trauten ftreunbe bon bem kfy ber Anno 1733 gftif$en 
Warschau unb Wola glütfltd) boft$ogenen ^ßnigl. Pointieren 
äßa^l borgegangett. o. £•. u. 3. 4°. 
454 Sentiment 3>r polntfc^cn Nation, iöcfoiibcrö bcr Sandomirifdjen 
Confoederation SeldjeS £>cm 2hifjtjd;cn unb (Sofadifdjen 
(^e|'d)(ed>te jur Ucbcrlegung communiciret Worbeu. o. £). 
u. & (1733.) 4". 
455 Sermo Celsissimi Principis Joannis in Lipe Lipski Episcopi 
Cracoviensis — häbitus Tarnomonti in Silesia, in 
Confinijs Regni Poloniae die 6. Januarii — 1734. ad 
Sereniss. Principem — Aiigustum III. electum Regem 
Poloniae ete. s. 1. et a. 4°. 
456 .Senine, J. G. Einige Nachrichten über die Vorfälle in 
Polen im Jahre 1794. Leipzig 1796. 8°. 
457 Seyler. Geo. Dan. (intimirff feines ju edirenden polnifd» uitb 
PrcujHfcbeii SOiün^* unb 9Wcbatücn*(Sabtnct$. $)anjig 1720. 
4°. (hierin <2. 12 bic TOUfcung ber Stephans-ätfebaillc 
auf bie Erlangung £iblanbö unb Polozk's.) 
458 Triga orationmn inauguralium, quarum primam 
cura posteritatis, — Alteram de Tinea litteraria — 
Tertiam de arte magna nihil sciendi publice 
dixit etc. Elbingae 1736. 4°. 
459 Sir isa. Polen« (Sitbe, tyiftorifd;, ftatifttfd; unb gcographif<$ be* 
f^rieben. Sarnau im Safyxe 1773, 1793 unb 1795, 
Ocffcntlicfy befamtt gemacht 1797. 8°. 
4i>0 SknniiupM icz. Theod. Przyczyny porzuceuia disiiniey przez 
aenemu narodowi Ruskiemu podtfne ä Jasnie wiel-
nioznemu — panu — Abrahamowi Woyniey etc. w Wil-
nie 1643. 4°. 
461 462 v. Soltgnac. Slllgemcine ^efcQic^te bon Polen. ®enau 
burehgefeheit, bis auf bic gegenwärtige geit fortgefefct unb 
mit einer HSorrcbc begleitet bon D. (Sari $riebrtch pault. 
2 ©bc. §alle 1763. 65. 4°. 
463—467 Spies, Job. Jac. Ser branbcnburgifchcit ^iftovifc^cii äßüttj-
betuftigungen erfter- $heil (— fünfter u. lehter £$0 
5 Söänbc. Slnfpacty 1768—74. 4". 
468 potnifdjer Staat : Ober (Eigentliche *öcfchreibung beS Hönigreid^ 
polen, Unb bcS (^ropheräogthum^ Vithaucit; Sorttinen 
©icjer gefambtcn Republicjue ©tärcfc unb ^chwäcbe, S &q x * 
theile unb Vänget umftänblicb ge$ciget: 2(nkt) auch 
ju bcfto mehrerer (Šrläuterung »on bcr (Sron Pohlen 
nachbarten, Slljj bcn SWofjcowiterit, (Sofatfen unb Xartem, 
beren gewöhnlichen Maximen, Verheerung unb $l&$wacfuug 
bcr Politiken i'änber — — beutlich gehaitbclt wirb. 3luS 
25 jähriger Erfahrung burch einen fran^öfifchen (žbelutann, 
betrieben, unb anjefco in ba§ ßodjteutfche iiberfc^et. 
Cölln 1607. 4°. 
469 Vervolg van den tegenwoordigen Staat van 't Koningryk 
Polen, cn 't Groot-Hcrtogaom Litthauwen. VI. Deels 
Vyfde Stukje. Amsterdam 1734. 8°. 
470 prcufcifche unb 33ranbcnburgif<he Staats-^eojtrapHie, 3n welker 
ber gegenwärtige guftanb, aller 5)teidje unb l'änber biefes 
ponigi, (ihur^viufcä, nad) bcr Wahrheit, grünblich unb 
ausführlich »orgeftellet :c. in 3Weh ^he^eu wrfajjt. Seidig 
unb ©tenbal 1711. 8». 
471 ©er Curieuse unb boüfomutcne Polnische Staats-Wann, £ber: 
©a$ ©encfwiirbigc 2ßahU$clb bety Sarfd;att 3luf weldkm 
alle unb jtebe i>on 3e*ten Sigisnmodi Augusti, ©ijj auf 
jefct regierenbe Sönigl. SÖiatytt. Frider. Augiistum bcn II. 
in beut Königreich Pohlen uorgenoramene SBah^Xägc er* 
öffnet worben. SluS beut $ran$. inö Xcutf<$c überf. ©anfcig 
1698. 4« 
472 ©er £ömglid)cn polnifchen Sal;l Sfiuits-Mmüii, ober potitifdheS 
bebenden, &Vt& ju einem unb aubern mahle bei; fothaner 
Sahl ift practieiret worben. 3U wiffem Grwegen an* 
paBioniret torgeftcllct. ©ebrudt im 3at;r 1697. 4°, 
473 ©aö poluifchc Staats - Protocoll, Sorinnen enthalten ©ie toor* 
nchmftcu unb beudwürbigften Staatö * silffaircit, unb 33er® 
änberungcu bicfcS ttönigreidjS, beborauö in biefem 3ahr* 
hunbert, fo bei; beiten Röntgt Sahk^bnungs* unb Weicht 
tagen vorgegangen; ingleidjcn JC. ©urd> @tne unparthetyfdrc 
geber auffgefefcet. ©ebriuft int 3ahr 1698. 4°. 
474 Starovolsei, Simon. Magni antistitis Jacobi Zadzicii elo-
giniu & vita. Cracoviae 1644. 4°. 
475 Polonia. Dantisci 1652. 16mo-
476 Tracfcatus tres, I. Polonia. II. Saiinatiae bella-
tores. III. Scriptorum Polonicoriim iyMrovrceg etc. 
Editio nova. Wratislaviae 1733. 4°. 
477 Stiege, Lanrent. Chph. Ex Historia Prnssiea de repetitione 
corporis doctrmae Prutenici Theses. Praes. Martino 
Boehm. Thorunii 1699. 4°. 
478 Stolterfotli, Gottfr. £ur$gcfaj$tc ©cfd?idf»te unb Staats «35er* 
faffung ton polnifch*pren§en in'alten unb neueren 3*iten JC. 
©anjig 1764. 8°. 
— m — 
479—48*2 Tempelliof, 6. F. ®efcfyidjte be8 fiel>eniäf;rtgen ÄriegeS 
in ©cuticfylanb juufc^cn bem ÄBnige bon preufjen unb ber 
Staiferin Königin niit ityren 3(lfiirten oom (Seneral Stotyb. 
9I«8 bem (Sngl. aufö neue über}, mit berfcefferten planen 
nnb Mnmcrff. 4 ZffLc. SBerlin 1783-89. 4« 
483 Test an teilt politique ponr les intörets du corps Germanique. 
8. 1. 1735. 4°. 
484 V. Tettau. Dietr. Memorabilia inelytae reipublicae Poloiiae. 
Praes. Phil. Jacobo llartmann. Regiomonti 1675. 4°. 
485 Titiiis. Joh. Peter. 3ufccf*9Jebe, als bic probtnj preuffen 
nad? aufgehobener 2t;rannety ber &reu$errcn t$r ©ritte! 
3a^rf;nnbert( unter bcr Regierung bcr — ÄÖnige boit Polen 
anfieng ic. am 6. ŠÖtörj 1654. nunmef;ro utS ©eutfdje 
iiberf. bon $1. JDi. ©anjtg 1755. 4°. 
486 prc«jjif$cr Todes-Tenipel, Sorin IVrftor&ene Perfonen aücrljanb 
Staubet, ^on ben aufjerlefciiften Sachen ©er preu§,, 
po^ln., @djibeb. unb iöran&enb. ®eiftli$* Seitlich unb 
©eletyrten i^iftoric — SUiit cinanber rebenbe borgcfteUet 
werben. lionftantinopel o. & 4". 
487 Traihictloit d'im lettre Polonoise sur l'ecrit intutilö: Con-
siderations sur la conduite de la Republique de Po-
logiie etc. s. 1. 1756. 8°. 
488 Tnuliictiou de la harangue du Roi Prononcöe ä la Diete, 
le 29. d'Aout 1776. fol. 
489 T raite entre Sa Majestc rimperatriee Reine de Hongrie et 
de Boheme et Sa Majestö le Roi et la Republique 
de Pologne. Viemio 1773. 4°. 
490 Traite entre Sa Majeste le Roi de Prusse et Sa Majestd 
le Roi et la Repnblipue de Pologne. Vienne 1763. 4°. 
491 Traktat krotki o keraldice, To iest o Herbach Rodowitych, 
do Jasnie oswiewnego Xi^zqeia JMci Kaspra Lubo-
mirskiego Woiewodzica Krakowskiego etc. Przez 
Xiedza Dymitra Frauciszka Kola etc. w Warszawie 
1747. 4°. 
492 Trwiscriptio. Umversalinm Sacrae Reg. Majestatis Polo­
niac & Sveciae &c. ad Dissidentes ab Ecclesia Catho-
lica Romana: & Literaram lllustr. ac Rev. Da. 
Archiepiscopi Gnesnensis — — ab [sie!] Eosdem: 
Tum Ad Universales S. R. Majestatis Deputatornm 
ab Ecclesiis Regni & M. D. Litbuan. Evangelicis — 
Supplicis Libelli ac Eoruudem ad literas lllustr. &c. 
Dil. Archiepiscopi Responsionis, Ex Originaltons fidelis 
trnnseriptio. s. 1. 1644. 4°. 
493 Triga quaestionum, praetensum in villis et pagis merca-
ttirae, opificiorum, braxatronis, propinationis ac distri-
butionis cerevisiarum cxercitium coiiccraeutinm, ipsis-
quc jurium et instrumentorum publicornm verbis (le-
cisorum. s. 1. 1704. 4°. 
494 Triff« cnriosorum Fragmentorum Poloniae praesentem 
statnm adumbrantinm. Coloniae 3705. 4H. 
495 UebeiMtznmr £)crev, wegen SlbfterbenS 3C;ro ftenigt. SRajeftat 
toon Ponten Slugufti be$ II. üBoit beut Primate liegni, 
ergangenen Uni Versalien cl. d. 8Barfd;an ben 4. Febr. 
1733. bem Potn. ilberf. 39rc8(au (1733.) 4°. 
4% IdMTsH/nnjr ber Slcte »on ber (^enerakonfßberatton im ($rofc-
Oer$ogttyum £ittfyaucn. o. £>. 1767. 4°. 
497 IJebcrsetKiiuu' beö tou €>r. @£cetfen$ bem f)errn General en 
Chef §retljjerrn toon JÖermigfen abgeftatteten ausführlichen 
SRa^ortS über bie ©(tylacfyt bei Preu§. (Stylau. ftBntgSb. 
1807. 8°. 
498 Universal bcõ Preufjifcfyen Coufoederations-Marechals. o. £). 
w. & 4«. (1734). 
499 Ursachen welche <Se. Mõnigi. SÖlaJ. in preuffen bewogen, fidj 
wiber bie 3lbfid)ten beö Sicnerfdjen £>ofeö \n fefcen, unb 
beren Sluöfii^ruug torjufomineii. Berlin 1756. 4°. 
500 Urzailzcnie sqdow mieyskieli y assessoryi. Ucliwalonc pra-
wam seymo teraznieyszego, Tudzicz ordynaeya dla 
stidow mieyakich appellacyinych wydzialowych y 
assessorskicn korounyeu. s. 1. et a. 8°. 
501 Ustaitowienia wzgladem provv weklo wycli ete. 
aud) mit beut franj. Xitel: 
Etablisscmens conccrnaut les loix dc changc faites 
par les Etats Confcdercs dc la Republique dc Pologne 
assamblee en Dicte, et iuser£s dans les Actes Publies 
du Grodc de Varsovie le 13. Avril 1775. A Var-
sovie s. a. 8°. 
502 (lMflwy.) Nayprawoslawmeyszey naysamowladnieyszey 
wielkiey Pani Katarzyny II. Imperatorowcy caley 
Rossiy &e. <£c. <üc. Ustawy na guhemic panstwa 
Calorossyiskiego z narodowego na jezyk Polski prze-
lozonc przez Jx. Stanislawa Sicstrzencewicza Bo-
husza etc. Edycya Druga. w Mohilewio 1795. 4°. 
503 Vahleit, Ernst Fricdr. Vendac, antiquissimae Poloniac 
ducis, fatum liuale, partim Historicis, partim Moralibas, 
Discnrsibus interpolatnm. Praes. Gcorgio Wandis. 
Gedani 1699. 4°. 
504 Varsevidns, Christopher. Ad »Stephanum regem Poloniae 
oratio qua cum Joanne Maguo Moscorum Duce xv. Ja-
nuarii ad Zapolscium confcctam pacem gratulatur. 
Magdeburgi 1582. 4°. 
— m — 
505 Verträge. ©ie swtfchen bem Könige — 3o$antt (Safimtr, Jtonig 
tn Pohlen ic. unb — tjrtebrich Sinetut, üÖfarggrafen unb 
vS^wrfiirften ton SÖraubeuburg — beu 19. Sept. 1657 unb 
ben 6. v)iob. beff. 3. yii Sc^au uub iötybgoSc oerabrebten 
unb gefchloffenett Vertrage. 9iebft einem ^iftorifc^en Vor* 
beriet, o. £5. 1757. 4°. 
aud? mit bent $itel: 
Pacta Welavicnsia et Brombcrgensia ete. 
506 Verzeieliuiiüs bon berfäuffichen potnifd^en Jööc^em. o. £>. u. 3. 8n. 
507 La vie et le caractere de Mr. le Comte de Brühl premicr 
ministre de Sa Majeste le Roi de Pologne et Electeur 
de Saxe. Ptecc ecliappee du feu. s. 1. 1760. 8°. 
508 A. 0. Vindieiae Polouae. s. 1. et a. 4°. (Auct. Andr. 
Olczowski cf. Põlu. SÖibt. 5. St. S. 398.) 
509 Yizicliiiis, Christopherus. Sahrhafftiger iÖertcftt, 9tuff wa$ 
2irt unb Seife ©te Kirche ju 3ftarienfee in Preuffen, ©enen 
(Sbangelifchcn Anno 1701 ben 6. Novbr. »on ben 
mifchen (5atf;oIif^cn gewalttätig abgenommen worben ic. 
o. C. 1702. 4°. 
510 fturfec Vorstellung ber Urfadjen, 2£c(che <2>e. ftõnigt äßajeftät 
in preuffen bewogen, ©ie bety Itcbergabe ber Veftung 
Stralftmb Vörmöge ber Capitulatiou fretygelaffcne 9iattouaI* 
Schweben ju Kriege&@efangeuen machen ju laffen. Berlin 
1716. 4«. 
511 Vox Prnthenorcmi ad Ulustriss. — Dominum Valerianum 
Piwnicki — lioc tempore nuncinm terrartim Prussiae 
in comitiis extraordinariis regni et delegatum ex Iiis 
coinitiis ad traetatum sub guarantia Sercnissiinae 
Impcratricis Kussiae conscribenduni. s. 1. 1767. 4°-
512 Le voyage du Prince de Couty en Pologne, Par Mr. de 
Lislcboime. Cber; ©te Steife beõ prinfcen bon Conty 
nach Pohlen. 3n3 £eutfche itberf. ©urch Kochaude. 
Kaminiec-Podolsky 1698. 4°. 
513 ©er preujjifche Wahrsager ©a$ ift; SSrubcr ^ermaitnš bon 
Vehnin VMmberfahme Prophezeiungen Von ben Regenten 
©eõ (Shurfürftlid^en öaufcS iöranbenburg unb Königreichs 
preuffen uub bereu 33efteigung be§ Kehferlichen Xhroneö :c. 
o. 0. u. 3. 4°. 
514 (Wartinaiui, Siegmund Friedr.) Polonia suspirans ©urefi 
bie ffagenbe Königin Polonia auff bem Parnasso Apollini 
borgetragen. ©a$ ift: Von <§5taat$#<Sa<$en, 3jtftanb, 
königlicher Succession, Abdication, >J?acparfd;afft, Verein.« 
unb STrennung ber betyben Königreiche Pohlen unb 0chWe* 
ben JC. granff. a/Ü)?. 1656. 4°. 
Poloniae suspirantis continuatio ete. (Svftlicfy über £ieff» 
tarib, afö eilte offene S8eu0e oor ben <§tarfeften JC. 
(šbenb. 1657. 
Poloniae suspirantis continuatio ulterior, sive tomus ter-
tins ete. ebenb. 1658. 
515 Wassenberg:, E. Gestorum Vladislai IV. Pol. et Svec. regis 
Pars I. Principem panegyrice repraesentans. Pars II. 
Gedani 1643. 4°. 
516 Weickhmann, Joaeh. Sam. $ro$e ®lücfwünfd(;e wegen ber 
^unbertjäbrigen ®ebäcfytnifc§etyer beö Dlhrifctyen griebenö ic. 
b. 3. Mai 1760. äßartenburg 1761. 4°. 
517 Werner, Frider. Dissertatio histor. de idololatria et aliis 
superstitiosis ritibus veternm Prussorum. Praes. Chph. 
Hartknoch. Regiomonti 1675.* 4°. 
518 V, Werner, Ludw. Reinhold. ®efainlete 9ia#rufyten ju Grr* 
gänfcung ber prcujjifd; * 2ftärcftf#en unb po#nif<$en ®e* 
fdjidjte. lr 33b. 13, 23 u. M ©tüd. (iüftrtu 1755. 4°. 
519 Werusdorff, Gottlieb. 3ubcl * $Rebe jum Sfnbenfen beö 
für rammefyro ©rel$unbert 3a$ren erfolgten tlbfalleS ber 
prootnj preuffen oon bem $eutf$en Drben, unb ber (Stn* 
oerleibung berfelben in ben polntfcben StaatSfSrper, 1754. 
©anjig. 4°. 
520 5ibgenitf()tgte WiederJeje- unb Beantwortung ©eriettigen Pimcten, 
ŽBelcfye ©ic Sendomirfdje Confoederation beö SönigS 
Augusti Siebcr bie General-Confoederation berer ju 
SSJarfdjau Confoederirten Sojwob* unb lüanbfdjafften $aben 
$erau$geben wollen :c. au3 bem Poln. in$ ieutfctye iiberf. 
o. £. 1704. 4°. 
521 Wiliitami, Johann. Oratio ad inclytum regni Poloniae Se­
natum, habita Warsavie die 15. Julij Anno 1632. 
s. 1. et a. 4°. 
522 523 ®cmetnnüfcige$ Wochenblatt pr Senntnij? ber «Staaten. 
In 3a$rgang$ 1—14 <3t. polen 18 SBänbdjen; — 
15—27 ©t 20 SÖnbdjen. ©reöben. SDžetjjen 1792. 8°. 
524 Woit, Jae. u. Job. Sigism. Jiuijrseliultz. De inerementis 
studiorum per Polonos ac Prussos. Lipsiae 1723. 4°. 
525 Wolf, J. G. Diss. politiea de causis maloruni, quibuseum 
Poloniae regnum conflictatur. Praes. Job. Phil. Pal-
thenio. Gryphiswaldiae 1705. 4°. 
526 Zalitski, Andr. Sermo-Andreae /aluski Episcopi Varmiensis 
Terrarum Prussiae Praesidis — post evaeuationem a 
Milite extraneo, Elbingae in Praetorio — die 3. Fe-
bruarii Anno 1700. dietns. s. 1. et a. 4°. 
527 Zaluski, Joseph Andr. Specimen historiae Polonae criticae 
constans Animadversionibus in Hist. Ludovici Polon. 
& Illing. Rcgis ab Augustino Koludzki descriptum etc. 
H. 1. Anno 1733. 4°. 
528 de Zamoscius, Joh. De transita Tartaroium per Pocntium, 
Anni 1594 cpistola ad Iliustriss. et Revorendiss. Do­
minum Cyntbium S. R. E. Tit. S. Georgii Cardinalcm 
Aldo brau diu um ab lllustriss. Domino Joann. de Za-
moscio etc. missa. Dantisci 1595. 4°. 
529 Zawacki, Thcod. Processus judiciarius regni Poloniae. 
Nunc tertio recognitus etc. Varsaviae 1647. 4". 
530 Zawadzki. Gloria Orbi Sarmatico Consensu monstrata, a 
Deo data et — Principi Michaeli Korybut, — llegi 
Poloniarum, — cum prima imperii spatia fclicitcr in-
gressns fuisset — exnibita. Varsaviae 1670. 4°. 
531 Zawiukki, Casimir. Historia arcana scu annalium Poloni­
corum libri VII. Cosmopoli 1699. 4°. 
532 Wolne ztaic wolncgo szlachcica no ktore ton chyba 
gniewac, siebedzie, kto sie gniewa na wolnosc Sen-
tiendi, quae velis: dieendi, quae sentias. s. 1. et a. 4". 
533 0rei$. v. Zech, Ludw. Adolph. De legitima elcctione et 
coronatione potentissimi Poloniarnm regis Augusti III. 
diss. Praes. Jo. Jacobo Mascovio. (Lipsiac 1734.) 4". 
534 ©(aublöürbige Zeitung;, Sic cmß begnabtguug ftBmglidjer 
jefiat ju polten rnrnb <©<fyu>eben k . bis SDhifccmitifc^e 9(rmcc 
aufj bem gürftcntfjimta Smolensko a&gc$ogcit, »üb mit fce* 
jetgmtg tiefffter Submission fiefy a(S übcrautubciie für bcr 
ganzen Seit bargefteüet tyat. ©ontjjt einem 2faf;aitg ben 
bem jfeigen juftaub ber £ractaten tu ber 2)iufccm> JC. O. £>. 
1634. 4°. 
535 ZwierehWIo Ofcccjtypotyofttety polfftety zc. s. 1. 1598. 4°. 
536 Zydzi czyli konieczna potrzcba Rclbrmowauia zydow w 
kraiach rzeezypospolitey Polskiey. w Warszawie 
1785. 8°. 
Russica. 
I 2 Abhandlungen ber freien Dcfonomtfcfyen ©efeöf^aft in <3t.- Pe* 
terSburg $lmto 1765, 1766. 3(u8 beut üfuff. iiberf. 1. 
SDfietau u. iKtga 1767. %$L 2. <§t. petcrSb. SKiga «. 
Vetyjig. %qi 3—8. 1775-79. 8°. 
3 Acta bcõ Inquisition«-Processus, fo ju @t Petersburg Siber 
ben (Sjaaroioifc £>crm Slterium pettottnfc 3m 3a|r 1718 
angeftettet ic. SluS beut $uj?. in« granj. unb femer au« 
biefem treuftdj tn« Xeutftfye überfefcet. sJtacfy beut ju Ham­
burg gebrueften Exemplar, o. £>. Anno 1718. 4°. 
4 Adelung. Fried r. Catharinens der Grossen Verdienste um 
die vergleichende Sprachkunde. St. Pet. 1815. 4°. 
5 Siegmund Freiherr von Herberstein mit beson­
derer Rücksicht auf seine Reisen in Russland ge­
schildert. ebend. 1818. 8°. 
(j Augustin Freiherr von Meyerberg und seine Reise 
nach Russland. Nebst einer von ihm auf dieser Reise 
veranstalteten Sammlung von Ansichten, Gebräuchen, 
Bildnissen n. s. w. St. Pet 1827. 
7 Aratfouon-L, Ajimvkn. KpaTKoe xpoiiojiorintecKoe poctracairie 
KIITAIICKHXT, xaHOBi». Ilepene^. MOCRBA 1788. 8°. 
8 Albuiius, Aug. Belli adversus Napoleonein postremi memoria. 
Rigac 1814. 4°. 
9 Albini, lieber den Gesundbrunnen zu Lipetzk. St. Petersb. 
180*. 8°. 
10 ueber bflS ©tatyfioaffer ju ityefc! im ©ouoernement 
Jamboff. ©orpat 1805. 8°. 
II Analyse du parallele etabli entre les statuts de la Compagne 
de Banque fonetere et ceux de la Society de credit 
foncier. (Traduit du Russe.) St. Petersb. 1865. 8°. 
12 Anekdoten jur ßcbenSgefdjicfyte beS durften ®regortuS ©regoro* 
tmtfety Orloh). §rauff. u. Setyjig 1791. 8°. 
13 Aneedoteii jur VebenSgef$i$te beö Atters uitb Üictd)ö*dürften 
potemfin. SRebft einer furjett Jöcfcfyretbung ber ehemaligen 
Ärimm, anifeo Säurten genannt, tartalimenö, Äacbeti, 
Stoctyafien unb (Subatt *c. greiftabt am Styetit 1792. 8°. 
14 15 Unterhaltenbc Anekdoten au« beut ac^tjc^ntcrt Cfahrfcunbcrte. 
Vom Verf. bcr (Sefctyidjtc bcr merftoürbigfteu Gegebenheiten 
be« achtzehnten 3-af;i'hunbcrt3 für ben Bürger unb tfanb* 
manu. 2 Bbcfcen. Vei^tg 1802. 8°. J. Peter ber Grftc 
Äaifer bon 9htfjlanb ober ©ammlung bcr intereffanteften 
3üge au« bem Vebcn biefc« großen ÜWannc«. II. tSart bcr 
Zwölfte, Äõnig bon ©ehweben ober «Sammlung bcr — 
3üge k. 9iebft einem 9lnf;aitge bon be« ungliuflithcn Pat* 
ful« ©djidfale unb [einer Verurteilung. 
16 Anekdoten, Stufrufe, Befanntmad>ungen, Briefe, (Shavaftcrjüge, 
(irjä^tungen, ftriegõborfätte uub &rieg«liebcr au« bem merf* 
tinirbigcn granjõfif^^^Kuffifcbem Stiege. 2e ©ammi. 3m 
Horben 1813. 8°. 
17 Anekdoten unb ßfyatafterjügc bc« fttlbmarfcbaU« trafen Peter 
3llc£anbron>itjdj 9tumän$oH>*©abunaiöIoi JC. Stuß bem 9hiff. 
überf. bon $rtebr. Slrfct. £>orpat 1818. 8°. 
18—22 Aneedotes et recueil de coutumes et de traits d'histoirc 
naturelle particuliers aux dififörens penples de la 
Russie. Tar un voyageur qui a s6jonrn6 treize ans 
dans cet empire. Tomes 1. 2. 4—6. Loudres 1692. 8°. 
23 ®c« f$on XVI Sa^t wähveubeu SWorbif<hcn Kriege« Anfang, f£ort* 
gang uub nun balb erwartenber 3lu«gang u. f. n>. c. D. 
®ebrucft im 3ahr 1715, 
(Srfte ftortfefcung bc« Ärieg« bon 1707 biß 1714. 
3wctyte $ortf bom 9iOb. 1714 biß s)Job. 1715. 8°. 
24 25 Anton. Karl Gottlob, (štfte hinten eine« Verfuge« über ber 
3lltcn ©fowen llrfprung, ©itten, (Gebräuche, SDieinungcn 
unb Äcnntniffe. ^eiföig 1783. 2r ebenb. 1789. 8W. 
26 ATjract PocciScKoit HMnepin, cocTOjmuil nnt 46 Kaprt. 1H 
rpa^i CßHTaro ÜCTpa 1792 ro^a. Quer 4°. 
27 v. Altenltoffer, Heinr. Lndw. Medizinische Topographie der 
Haupt- und Residenzstadt St. Petersburg. Zllrich 
1817. 8°. 
28 Aufsätze betreffenb bic nijsifd)c ©cfdjidjtc, au« bem 9tujj. überf. 
(Sin ^n^ang $um ©t. petcr«b. Sournal bom 3. 1784. 
©t. Petcr«b. 1785. 8« 
29 Aufsätze betreffenb bic ruffifche ©efchic^tc, au« bem 9fuj$. überf. 
bon (L ®. Slrnbt. 2 Ztyt. Sfflga 1787. 8°. 
30 Amnion, J. Monnmens authentiques de la religion des Grecs, 
et de la faussete de plusieurs confessions de foi des 
Chretiens orientoux etc. A la Haye 1708. 4°. 
31—41 Biiciueister, Hartvv. Ludw. Chstn. 9hiffifd)e Bibliotl)cf 
jur ftenntnifc bc« gegenwärtigen 3uftanbc« bcr Literatur in 
#iuj?laub. llSöänbe. ©t.peter«b. 8Hga u. geizig 1772 ff. 8°, 
42 Baenicister, Jean. Essai sur la bibliotheqitc et le cabinet 
de curiosites et d'histoire naturelle de TAcademie des 
scienccs de Saint Petersbourg. s. 1. 1776. 8°. 
4 3 Verfug über Die Bibtiotljef uub baö ^Naturalien* unb 
Äunft kabinet ber 5taifcrlid>cn Slfabcmie bcr Siffenfcfyaften 
in ©t Petersburg. 2(uS bem $ranj. ©t. petcrSb. 1777. 8°. 
4 4 Beiträge jur £ebcnSgcfdjic$tc bcö patriard?en v3iifon. 
aus rufftfd;cit 9iad;rid)ten jnfammengettagen. SKiga 1788. 8°. 
45 Baronow, Fedor. Vcbcn unb <£d)uf)ate wä^renb feiner befangen* 
fc^aft in ftranfrciffy, unb feiner im 3a(jr 1801 erfolgten 
kücffc^r aus bcrfclbcn. Von tym fclbft befd>ricben. 9tuS 
bem üRuff. überf. Breslau o. 3. 8". 
46 (Beck. Leopold A.) ©ie iHujj = wie aud; £itrfifd?e ©taatS* unb 
$triegS*©cfdrtd)te. 2 %l)U. ^orbfyaufcn 1777. 8°. 
(Becker* Gottfr. Wilh.) ©er Ärtcg ber granjofen unb %cr 
SUütrten gegen 9htßlanb 1812 u. 1813. 3 Bnbcfycn. 
geizig 1813. 14. 8". 
47 Beytrag jur (^cfd?id>te bcS gegenwärtigen Krieges jwtfd>cn bem 
SKuffifdjcn unb Sürftfdjcu föeidjc; als aud) jubcrtäjjige 9tod?* 
rieten von ber ©d;(ad>t bei (Styoqtm 1769 unb ber bett 
ftaful 1771. Breslau 1771. 8°. 
48 Beyti%e $ur ncucften ©taatSgcfd?tdjte bcS rufjifdkit 9irid?eS iit 
Briefen. Vonbon 1764. 8°. 
49 r»ci;cTO!n>, BeA'ip'B. PaacysKflomo o cymecTBOiuiMx-T, cBoiicTnaxi. 
ii npwna/vKV/KiiocTJixTi BifonoMtii IlojniTOTecKOjr. MocKca 
1826, 4". 
50 51 (Bellennaiiii, J. J.) Bcmerfungcn über SRujjfanb in 9iü<ffid)t 
auf Siffcnfd;aft, Siunft, Religion unb anbere inerfwürbigc 
Vcr(?ältniffe. 3n Briefen, £agebud)SauS$ügen zc. 2 St$Tc. 
Arfurt 1788. 8°. 
52 ©fi&en über ftiutstanb. I. 9tojjifdjc Vergnügen. II. zc. 
Strasburg 179®. 8". 
53 Beiiacliriclitijriifij!; Uber die von der Gräfin Stroganoff in 
St. Petersburg errichtete »Schule für Laudvvirthschaft 
und Bcrgbaukunde. o. u. 3. 8". 
54 Benckeii, Cliph. Herrn. ($cograp$ifc$*ftatifttfcl>c Ucbcrftcbt bcS 
ruffifdjen ÜicidjS im adrtcit 3a$rc ber Regierung 3tle^anberS I. 
Sttiga 1808. 8«. 
55 Vcitfabcn bei? bem Unterricht tn bcr (Scogra^tc jKufc 
lanbS ic. sKiga 1810. 8°. 
56 ®cfd?i(fyte 9iuj$faitbS. i^tga 1811. 8°. 
57 ©cS (Strafen Sßjorifc 9(uguft v. Beniowski Reifen burd? Sibirien 
unb Äamtfctyatfa über 3apatt unb (Sfyina nad) (Suropa. 
Oicbft einem ^uSyigc feiner übrigen VebenSgefcbid^tc. ižluS 
bem (Sngl. überf. iöiit xHitmcvff. oon 3o(;ann 9tein(;olb 
gorfter. Berlin 1790, 8°. (©er angebt, ßerauSg. war 
W. Nicholson.) 
58 Bergi ILS, Nicolaus. Exercitatio historico-theologica de statn 
ecclesiae et religio« is Moscoviticae. Uolmiae 1704. 8°. 
59 Benriuaim, Benjamin, (Sdwffale beS perferS Safjilij üDiidjaUow 
unter ben Äalmücfen, Stirgifcn unb ß&iwenfcw. Otiga 
1804. 12m0-
60—63 sJtomabif$e ©treifereten unter ben Satmüdcn in 
ben Sauren 1802 unb 1803. 4 Steile. Üiiga 1804. 8°. 
64 (Eigentliche Beschreibung ©er an ber Spifec ber Cft*<See neu* 
erbaueten 9fcujjifcben Otefibenfc« «Stabt <St. Petersburg ?c. 
$ran!f. u. i'eipjig 1718. 8°. 
65—67 Umftänblicfye Beschreibung beS gegenwärtigen ÄriegcS $wi* 
feigen SRujjlanb unb ber Pforte. 3 "2ttiefe. Veiftig 1789. 8U. 
68 Äurje gcogra^tfcfyc Beschreibung ber Äurüifc^en unb 9CCejitifd>cit 
Unfein. Dfcbft einer Keinen Starte. 9luS bent 9iuff. überf. 
lltrn 1792. 8°. 
69 Betrachtung bon bem gegenwärtigen Buftanb in Xcutfctylanb. 
9?cbft einer furfecit ©encatogifcfycn 9ivacbrid)t, bcr Sftlcr* 
©urefrt. icfc*regicr. 9tujjif<$*$ctyferl. ßoficri Familie. (£öfa 
1742. 4°. 
70—72 Bibliothek ber Sournatc. lr 2r 3rBb. <St. pctcrSb. 1783. 8°. 
73 ©ebimbon Boracli. ©ic Büdjer ber Chronica bon bcn Äinbcrn 
bcr Muffen unb ben Äinbent bcr £ürfeit, (žrft $um Vor® 
gange. (Sine genaue Beitreibung bon Urfprmig, ^crfomnten, 
3(rt, (Stauben, ganben, 9)fadj>t unb Jpaitbcl beiber Vitffer 
unb beren $errf$aft, ber Muffen unter bcr Regierung ber 
Sarcger dürften :c. 3m 3aijr ber Seit 5720 [1640.1 
o. >0. 8°. 
74 V. Boiirselieid, J. W. ®cf$icbte bcS erfteu ftclbjugcS bcr Muffen 
gegen bic dürfen im 3a^r 1769. 3)iit bier pfanS bon 
$elbfcfyla<$tcn unb einem Kommentar, o. 0. 1784. 8". 
74abc de Brasey, Comte de Lion, Jean Nicolas.) Memoires 
politiqnes, amusans et satiriques, de Messire J. N. D. 
B. C. D. L. etc. 3 Vol. A Veritopolie 1716. 8°. 
75 V, Breiteiiltiiuch, Georg August. Slclteftc ®e(<$i$tc unb (ärb* 
bef^reibung bcS jc^igen !EaurienS unb (SaucaficnS, bisher 
(5rtm uttb Ctuban genannt Berlin 1785. 8°. 
76 v. P. ®ef$id)te bcr «Staaten bon (Georgien. 2Wem* 
miitgen 1788. 8°. 
77 ©eS ftetyjerS Maximiliani J. hergegebener Brieflf an Basiiinm 
Ivanowitz, ®rofj*8ürftcn ber Stoffen, Sie foleber im 3a$r 
1718 in Petersburg gebrurft ift; Unb UnmajjgebHd>c <$c* 
banden über ©enfelben. Öwtyftabt 1723. 4W. 
78 3wety Brieffe, toeldje ber $ran$$fifdje Minister Marquis de 
Monti bot feinet Arretirung ait bcn SRufjl. tetyfcrl. $tn. 
§rn. $elb*aKarfdjall ©raffen bott Münnich abgclaffen. 
s)tebft einem ©^reiben an etiten guten gteunb, itt wclctycm 
bie grage erörtert wirb: Ob eS wiber baS Vi>lcfcr*>)£cd^, 
bafj ber föujjl. ©eneral*§elb * üftavfdjall §crr ©raf oon 
MUnnicii ben S)ctw Marquis Monti arretiren laffeit V 
o. D. u. 3. 4°. 
79 ©ic fo genannte SDtofcowitifdje Brieffe, Ober ©ie wiber bic 
löbliche MujHfcfye Nation Von einem 9luS bcr anberit Selt 
jurüdgcfommcncii 3taliäner auSgcforcngte abenbtyeurlidje 
Verläuntbungeit unb £au|cnb*£ügen. S(uS bem granfc. 
überf. ftranff. u. Veipjig 1738» 8°. 
80 greunbfcfyaftlidje Briefe über bcn gegenwärtigen 3uftanb beS 
Mufeijcfyen 9ictd)S, mit richtigen unb benfwürbigen 9iad)* 
rieten bon bcn gcfammten cutopäifäen nitb afiatifetyen 
Ptobutjen JC. o. O. 1769, 8°, 
81 v. Brümsen, Karl Moritz. ^Kujjlanb uitb baS 5)ht§tfc^c SKetcfy, 
ein geogtap$ifd>cS ^aitbbucl). 2 Bbe. Berlin 1819. 8. 
82 Bronewsky, Wladimir. Blicfe auf bie füblicfyc Hüfte SauttenS 
im 3atyte 1815. SluS bem SRuff. — übet}, bon 3. Õ- Sieuen* 
Hrdjcn. ©t. petcrSb, 1825. 8°. 
83 Bruce, Peter Heinr. ^admdjjten bon feinen Reifen in ©eutfdj-
lanb, ütujjlanb, bie Xartarety, Xürfei;, Seftinbien u. i f. 
nebft geheimen Otacfyricbteit bon peter bem (Šrften (Sjar bon 
Slhtjjlanb. SluS bem ßngl. übet)'. \?eipjig 1784. 8°. 
84 v. Brückner, J. ©ie fibtrifck <2>eud;e unb ißre Heilmittel. 9figa 
1862. 8°. 
85 BiLschiiig, Anton Friedr. ©c|"d)tdj>tc ber ebangelifd)*lutljcufdjeu 
©cmcittcit im iKufjticfycn iKetcfy. 2 Xfyt. litona 1766 f. 8°. 
86 — ©elc^rtc Staublungen unb ^a^rid)ten aus unb bon 
ttiufjlanb :c. ©es lftcn BbS. IS u. 2S ©tiief. l'eip$tg, 
Ä&nigSb. u, SÜiitau 1764 f. 8°. 
87 Sieueftc ©cfdjictyte bcr (gbangclifdjen berber (šonfeffionen 
im ftenigteid) Polen unb ©rof^etjogttyum Litauen bon 1768 
bis 1783, nebft bcr befonbern ®cfd;id;tc bcr ebangelifdjM 
lutQcvifc^cn ©emeiue ju SBarfdjau. §aUe 1784. 4°. 
88 ^rcil;. v. Caiiipeitluuiseii, Baltb. Verfug einer geograp$ifd)* 
ftatiftifcfyen Befcbteibuug bcr <Statt£altcrfd)aftcn beS 9?uffi-
fcfyeu sJMd>S. IS Stiicf. ©tattbalterfcbaf t Cloncj. ©ttttingeu 
1792. 8°. 
89 SluSwafjl topogra^ifd^er SDfetfwürbigfciten beS €>t 
peterSburgfcfyeu ©oubcwementS. lr £§eil. 9tiga 1797. 8°. 
9 0 Bewertungen über SHuplaub bcfoubcrS einige probinjen 
biefcS s)tei$S unb i$tc 9iatutgcf$i<fyte betreffenb, nebft einer 
furjgcfajjten ©e|rf>td;tc ber 3aporoger Äofafen, BeffarabicnS, 
bcr ÜMbau unb bcr Ärimm. fripjig 1807. 8°. 
91 Ciirras. ®efcfytd)tc bcr Sftolbau unb šBalactyci bon tyrem Urfjmmgc 
ait bis auf bcn jcfctgen 3uftimfe biejcr probin$en. "Dlebjt 
Befdjretbung bcr mit bcn Šürfen geführten Äricge. Stuf 
einer Steife gcfaimnclt. ^ranff. u, Vci^gtg 1789. 8°. 
92—94 Catliariiia II. Sluffafcc betreffenb bic ru[fi[d?e ©ejd?td?te. 
Von 3. 90i. b. jt. a. 9?. 7 Xtyeite (tn 3 Bbn.) Berlin 
unb «Stettin 1786 ff. 8W. 
95—98 Ciithnriiiii II. <šr$ö$lungen unb ©efpräebe. Von 3. 
3)?. b. &. a. 9t. (3u>citer Sitel: Bibttot^ef ber ©rofprften 
Sllejanbcr unb Honftantin). 9 Sorite in 4 Bbn. Berlin 
u. ©tettin 1784 ff. fl. 8W. 
99 Cbautrmiu. Voyage pliilosopbique, politique et litteraire, 
fait en Russie pendant les aniises 1788 et 1789. Tra-
duit de Hollandois, avec une angmentation eonsi-
derable. Tome seeond. Hambourg 1794. 8°. 
100 101 — iKufjlaitb aus ^^ilofo^tfc^em, tyiftortfch ^ftatifti^ 
fctycm unb litterarifdjem ($efU$t6pimtt auf einer Steife burefy 
biež Vanb in bett 3al)ren 1788 unb 1789. Sluö bem granj. 
lr u. 3r £$eil. Berlin 1794 f. 8°. (5Dcr Ueberfe|er ift 
Wilh. Christhelf Siegmund Mylius). 
102 103 Clioppe d'Auterocbe. Voyage en Sibörie, fait par 
ordre du Roi en 1761; contenant les Moeurs, les 
Usages des Russes, & 1'Etat aetuel de cette Puis-
sance ete. 2 Tomes. Amsterdam 1769 f. 8°. 
104 Cheiuskoft", Pojarskoy et Minin traduit du Russe de Mr. 
G. Herakoff. St. Petersb. 1802. 16U1°-
105 Copta Sfatwort* ©cfyrctbenšf Vom 5£ür<ft)d?en Sanier, Sin bcn 
$lojcott>iti]djeu (Sjar. o. O. u. 3. 8°. 
106 Conp d'oeil sur les relations politiques de la Russie avec 
la France etc. Londres 1804. 8°. 
107 Coxe, Willi. Steife burd) Polen, SHufjtanb, ©tyoeben unb SDäite* 
marf. SWit fjiftor. s)?acfyri<$ten unb i>olitif$en Bcmerhmgeit 
begleitet. 9lu$ bem (Sngl. bon 3. pcjjl. 2 Bbe. 3«rict> 
1785 f. 4°. 
108—110 Voyage en Pologne, Russie, Suede, Daime-
marc. Traduit de l'angiois, enrichi de notes et de 
eclaircissemens necessaires, et augmentä d'un Voyage 
en Norvege. Par Mr. P. H. Mal)et. Tomes 2. 3. 4. 
Geneve 1786. 8°. 
111 ( ravcii, Elisabeth. Briefe über eine ^Hetfc burdj> bie trimm 
nac$ töonftantiuojttl. Seidig 1789. 8°. 
112 Däitksagiinp-Rede an 3$ro $atyfcrfii$e iDŽajcftät bic Slüerburcfyt. 
Äatyferin — Katharina bte j&xofytc öffentlich gehalten bon 
bem Hafamf<$en Stbel in befjen allgemeiner Verfamralung 
bety Gelegenheit beö bon 3$ro SDZajeftät bem Hafaniföen 
Slbel für bie (Srric^tung tyre« (SorpS Befannt gemalten 
allergnäbigften 2öo$lwollenö, fo wie attc§ bety Gelegenheit 
ber $ulbrei<$ften ßerablajjung ba 3§ro ÜNajeftät eine Äafa* 
ntfe^e Güter *Befifcerin geworben finb. Verfajjt bon etnem 
Äafaniföcn (žbelmann in Äafan. 1774. 4°. 
113 Duwydow. SÄeifc ber ruffifc^aiierlictyett glott^Officiere (^woftow 
unb ©awfybow ton ©t. Petersburg burefy ©iBiricn na$ 
ttmerifa unb jurütf in ben 3atyren 1802, 1803 unb 1804. 
Betrieben bon ©awtybow unb auS bem 9tuff. überf. bon 
©. Garl 3>o§ann ©<$uljj. Berlin 1816. 8°. 
114 lleclaratiou beS rujf. Gefanbten in Bonbon (o^ne XitelBl.) 
c. 1720. 4°. 
115 lleclaratiou welche 3$ro Äaiferlictye ÜOžajeftät bon allen Neuffen 
an ©e. SDiajcftat ben HBnig unb bie 9tejmBtif potylen fyaben 
ergeben laffen. ©t. PetcrSB. 1767. 4°. 
116 117 /(.EMNUCKIH, HKOB-B. ÜOXOA'B Hanojieona BI> Pocciro. 
2 MacTH. C. IIoTepö. 1813. 8°. 
118—120 ©ic Betybcn Demetrier. ©jenen aus ber truj fifc^en Ge* 
fötyte. ©anjig 1801. 1804. 8«. 3 Bbc. 
121 Demonstration, ©ic bon ©r. Sitaigt, sJ)tojeft in po^len —-
Von ©r. (Sjaariföcn aftajeft. bon üftofcau, :c. tc. freund 
itc^e Demonstration, Unb cmftlicfye Verwa^wung an bie 
Republique potyleu, um SlBfteUung ber ŠRefccUiou wicber 
i$rcn Hönig, um fidj nic^t bon i$m ju trennen, (onbern 
baß fic feft Bety tym ju galten ?c. Setyjig 1704. 4°. 
122 llescription du magniüque present Que Sa Majestd 1'Einpe-
reur de la grande Russie a fait au Majistrat de Spa, 
En reconnaissance de ce que par le secours de leurs 
Eaux, il a obtenu rentier recouvrement de sa sante 
en 1717. Liege (1718.) 8°. 
123 Oiiu'H. PoccmcKOH reoq)a«i'iu cx miKOBanieMt reproni, ii ci. 
poAoejtoBtem ijapcTByioiuaro Aoaty, coÖpaHHsra — ^H.uin-
uoMi. leHpuxoMTi /fym-eewi [Dilthey] — nepeBe^. et 
*l'paimycKaro HA Pocc. IlexpoMT» IlexpoB. UIUIMKOBUMI. 
h Hummeln» Miixaiw. ManHeBUMT». MocKBa 1771. 8°. 
124 Ditmar, Theod. Jae. Von ben faufafifdjett Velfctn ber mty-
tf)i]djen £eit. @iu abermaliger Beitrag jur Jpiftorie unb 
Geografie ber SDtyttyologie. Berlin 1789. 8W. 
125 Dobrowsky, J. gittcrarifcfye 9ladjrid}tcn bon einer auf Voran* 
lafiung bcr Bö$m. Gefelltäaft bcr SSHffenfctyaften im 3a^re 
179*2 unternommenen üieife nac$ ©djweben unb ittuftlanb ic. 
prag 1796. 8«. 
126 BwcoMailiiio K0iM>upM0Baiuiue ^oicjrati o CHa&KeHiu ap>iin 
cyKnaMH o yMiioacoHui h yciLiemii BfciA&JKHB'f>rocyÄapGTBt 
eyKOHi) no odpaaoßamH TjuaBiiaro üpaDJienw Many «taKrypt. 
C IIcTepÖ. 1808. 8°. 
127 v. Dormlorff. Bogdan. Hlctner Slferifj bcr Gou»ewement$*€?tabt 
XobolSF im 3a$rc 1834 Otiga 1836. 8°. 
128 Dnport du Teitre. Gef<$tdjte ber fotoo$t alten als neuer« 93er" 
fcfyv&rungcn, 2)že«ter«ngen unb metftoütbtgen ÜRebotutionen. 
3l«S bem ^ranj. überf. 2r ££etl. ©reSla« 1764. 8°. 
(£)tetin: ,,3nfammcn»crfdjtocrung ttribet ben (Sjar peter 
3lle$ion>tfc." ©. 197 ff.) 
128 a Eekanlt, Julias. Russlands ländliche Zustände seit Auf-
hebung der Leibeigenschaft. Drei rassische Urtheile 
übersetzt and commentirt. Leipzig 1870. 8°. 
129 Elirniaim, Theophil Friedr. 9ie«efte Hunbe toom 9htffij$cn 
Meiere in (Su'ropa «nb Slfien :c. Weimar 1807. 8°. 
130 a Elzner, Karl, Gemctylbe meinet Steife aus Stfufjlanb bur<$ 
i'itfyaueit «nb Polen nadj Xeutfcblanb. lr (Arfurt 
1797. 8°. 
130 b L'empire des Zaziris snr les humains oa la Zazirocratie. 
A Pekin, 1761. H. 8°. 
131—134 Engelhardt. Georg. 9t«ffifctye SDiiScellen zur genauem 
Kenntnis» Russlands und seiner Bewohner. 1—4s 
Bändchen. St Petersb. 1828—32. 8°. 
135 v. Engelhardt. Moritz und Friedr. Parrot, Steife in bic Strfyrn 
«nb ben tafafitS. 2 ££le. Berlin 1815. 8°. 
136 Eon de Beaiuiioiit. ^>iftorifrf>«©tatiftifdjc 9lb$anbl«ngen itöev 
fttufjlanb. 9(uS bem $ran$. 2lltenfr«rg 1779. 8°. 
137 Erdiiiftiin, Joli. Friedr. Medicinische Topographie des Gou­
vernements und der Stadt Kasan, Riga u. Dorpat 
1822. 8°. — und) mit bem $a«|>ttitcl: Beiträge zur 
Kenntniss des Innern von Rassland. Erster Theil. 
138 Errichtung: beS Äatyfertidjcn &iitber*£)aufe$ «nb 9lcco«$ter* 
ßofpitalS für arme SBödjncrtiuten in ber $au£t*©tabt 
jDioj'ca«. <St peter$6. 1763. 8°. 
139 Essai politique et histerrique sur le partage et la transmissi-
bilitß de la proprietö territoriale d'apr6s le principe 
de la stabilite en Russie, et dans quelques autres 
pays. Leipzig 1839. 8°. 
140 Etat präsent de la Russie. St. Petersb. et Leipzig 1783. 8°. 
141 Eulenbis (Slrcfyimanbrit beS ?lle^anber=«9?en>Sft^lofterS.) Georgien 
ober $iftorifd;e« Gemalte oon Grüften. 3n ^olitifd^er, 
fird>ltd?er «nb gelehrter ^rinfufyt. 2l«ö bem Ötoff. überf. 
oon Ortebr. ©cfymibt 9tiga «. Seidig 1804. 8°. 
142 Ewers, Joh. Phil. Gust. Vom Ursprünge des russischen 
Staats. Riga und Leipzig 1808. 8°. 
143 Ewers, Joh. Phil, G«st. Kritische Vorarbeiten zur Ge­
schichte der Russen. Dorpat 1814. 8°. 
144 Gefegte ber SRuffen. ir $&l. ©orpat 1816. 8°. 
145 146 (Faber, Gotthilf Theod.) Bagatelles. Promenade» d'un 
d6soeuvr6 dans la ville de St. Petersbourg. 2 Tomes. 
St. Petersb. 1811. 8°. 
146 a General Fadejew, Uber Russlands Kriegsmacht uud Kriegs­
politik. ÜeberSetzung aus dem Russischen. Mit einem 
Vorwort von Julius Eckardt. Leipzig 1870. 8°. 
147—149 Falk, Joh. Peter. Beitrage jur 2o$>ogra£l;tfd>en tantnifj 
beS SKwgtfc^en fteidjS. 3 Bbe. <Bt peterSb. 1785. 4». 
150 3?eife in 9htjjlanb. 3n einem ausfttyrlüfyen 2luSjuge 
unb mit 2lnmcrff. begleitet uon 3. 21. SDiart^iti^ kaguna, 
lr Bb. Berlin 1794. 8°. 
151 (Sonscription ouverte). Les fastes militaires, civils et litte-
raires de toutes les Russies en Dictionaire historique 
franyais et msse etc. St Petersb. 1806. 8°. (P. 
Moussard.) 
152—154 lisdier, G. Catalogue systematique des livres de la 
bibliotheque de Paul de Demidoff. Moscou 1806. mit 
bem £>aupttitel: Museum Demidoff. Tome premier con-
tenant le catalogue de la bibliotheque. Tome sccond. 
Mineraux et petrifications. Tome troisieme. Vegetaux 
et animaux. Moscou 1806 f. 4°. 
155 156 Fischer, Joh. Eberhard. ©Ünriföc Gefd^tc^te uon ber ent* 
befhutg «Sibiriens bis auf bie eroberung biefcS ÖanbS burety 
bie SRuffifdje Waffen. 2 Hfyt. 0t. PeterSb. 1768. 8°. 
157 FHttiier, David, SDenFmal ber Secularfeier beS Srfien (Sobetten^ 
corpS, ein Beitrag jur Gefdjicfyte ber religiöfen unb firefy* 
ticken (Mtur rat 9tufflfrf>en 9teid)e. <St PeterSb. 1832. 8°. 
158 2llle nacfetfyciligen Folgen beS $riebcnS fallen auf SRujjlanb unb 
Preuffen. Von einem Staatsmann. 0. ©. 1798. 8°. 
159 de Foiivent, C. Precis de l'histoire de Russie, depnis Rurik 
jusqu'a le niort de l'Imperatrice Catherine II. A 
l'usage de la Jeuuesse. St. Petersb. 1814. 8°. 
160 161 Fortiii, Piles et Beanjolin. Voyage de deux Fr an ais 
en Allemagne, Danemarck, Suede, Russie et Pologne. 
T. 1° et 3°. Paris 1790. 8°. (el;nc Titelblatt) 
162 Frankreich unb SRufjtanb ober ®o}tyel§errfdjaft tn (žuropa. 
Güttingen 1808. 8°. (Vf. Kern.) 
162 a Fredzförtlragli Emillan Swcrige och Ryssland Oprättadh 
äbr 1617, [Stolbowa.] Stockh. o. J. 4°. 
f. 9lr. 224 in „Republique Tractaten" unter Juridica. 
162 c (Snrig^Fredzfßrdrajfh, Emillan Swerige oeh Ryssland, Oprät­
tadh vppä Tractatz-Orten Kardis den 21. Dagh vthi 
J uni j Mänodt Ähr 1661. Stockh. 1662. 4°. 
f. 9iv. 224 in „Republique Tractaten" unter Juridica. 
163 Frentzel, Michael. Dispert, historica prima de idolis Sla-
vorum. Praes. Joh. Pet. Ludtwigio. Wittebergae 
1691. 4°. 
Diss. histor. seennda ete. Praes. Joh. Petr. Ludovico. 
ibid. 1692. 4°. 
Diss. histor. tertia etc. ibid. eod. 4°. 
164 v, Freypng:, Willi. Briefe über ben HaufafuS unb Georgien, 
nebft angehängtem O^eifeBeric^t über Petften bom Satyre 
1812. 3lu8 bem granj. ftberf. bon $einri<h bon ©trube. 
Hamburg 1817. 8°. 
165 (Freytajr, Friedr. Carl.) pinfefftttc^e ju einem hiftorifcfcphifo* 
fo^tfe^en Gema^lbe be$ ÜKenf&en unb ber SKenfc^ett. 
2(u$ ber rufftfthen Gefliehte. Šftga 1794. 8® 
166 167 Friebe, Wilh. Chstn. Ueber ftupIanbS $anbel, lanbtbirtfc 
fcC?ofttic^e Mtur, Subuftrie unb Probufte. 2r. 3t. Bb. 
Gotfya u. ©t. PeterSb. 1797. 8°. 
168 Friedens - Vertrag 3toiJ$en 3fro üftaj. unfern Mergnä* 
bigftcn Äõntg Friedrich bcn Iften unb beS ÄMgreitf; 
©djtoeben 9tb ber einen; Unb ©einer (Sjavt]c6en 9J?ai. Peter 
ben Iftcn Unb baS Oiuffijcfye 9?eid; 2tb ber anbern ©eite, 
Slbgehanbrft unb gefd^Ioffen ju i^euftab im Grofj* dürften* 
t^um ftinnlanb ben 30. Šlugufti unb ratificirt ben 9. ©cpt. 
im 3a^rc K. 1721. ©tocf|ofttt o. £>. vu % ©eutf<$ unb 
fcfjlbebi)d?. 4°. 
169 Friedens-Vertrag1 jtoifc^en 3$ro HSnigt. SOfaqeftät Friedrich 
ben lften Unb baS H&mgreidj ©erbeben 9lb ber einen; Unb 
3$ro Äatyferlidje SÖiajeftät, ©te Äa^fertn Elisabeth bie lfte 
Unb baS 9?cu^if<^e 9tc«h 3(b ber anbern ©eite 2lbge$anbe(t 
unb gefdtfofeen ju 8fbo — ©en 7. Aug. 1743 u. f. tt>. 
Freds-Fördrag etc. ©tod^otm o. O. u. 3. ©eutfc^ u. 
f<$toeb. 4®. 
170 Fries, Jacob. 9?eife butdj 9tu|(anb nrie auch burety uuterfd&icb* 
ü<$e europäifdje unb afjiatifche Probinjen bon 1770—1780. 
in: Bibliothef ber neueften Meifebcfd^reibungen 15nBbeS 
2te2tbth. i'ct^jtg 1790. 8°. (afö ^ugabe ©. 1-119.) 
171 Graf Frottier de la Messeliere. Reise nach Petersburg oder 
historisch-politische Nachrichten über Russland, auf 
einer Gesandtschaftsreise gesammelt etc. Leipzig 
1803. 8°. 
172 Gemiilde t>on ©t Petersburg. Von feiner drntftehitng bis auf 
bie gegenwärtige $eit nach ben neueften unb befien Ouellen 
bearbeitet fcetyjig 1822. 8°. (oon F. C. H.) 
173 HoBtfiuiaa Teorpa^ia PocciircKofi Ibinepin. xIacTt nepnaa. 
Ha^anie BTopoo. Hocifiia 1810. 8M. 
174 Georgi, Joh. Gottl. Bemerfungen einer föeife im SRujjifchen 
Weich int 3a^re 1772. lr 33b. ©t PeterSb. 1775. 4°. 
17 5 Betreibung aller Nationen beS Shtßtföctt Geichs, 
i^rer i'ebenSart, Religion, Gebräuche, Wohnungen, 0etbungen 
unb übrigen Sfterfwütbigfeiten. <Srfte Ausgabe. Nationen 
bom ginnifchen ©tamm. ©t PeterSb. 1776. 4°. Zweite 
Ausgabe. £atartfche Nationen, ibid. eod. 
17 6 33erfu<h einer Befchreibung ber 9to$f<h*&ah] etlichen 
OCefibenjftabt ©t Petersburg uub ber SOierfwürbigfeiten ber 
Gegenb. ©t peterSb. 1790. 8°. 
177—179 Geographtfch^hhfifoW6 unb 9?atur^iftori)che 
Befchreibung beS SRufjifchen Geichs jur Ueberfidjt bisheriger 
Äenntniffe oon bemfelbeu. lr Xh£ StßnigSb. 1797. 8°. 
2r Xhl- Beitreibung ber einjelncn Gouoö. 4 Slbtheill. 
ebenb. 1798 f. — 3>S britten XheilS britter Bb. 3n* 
länbifche SÜftneralien. ebenb. 1798. 8°. 
180 Ger Ja eh. Etonftab, in feiner SluSficht mit einer dtflärung in 
freien Betfen. ©t. PeterSb. 1738. 4°. 
181 V. («erschau, P. Versuch über die Geschichte des Gross-
fttrstenthums Finnland. Odense 1821. 8°. 
182—184 Geschichte bcS gegenwärtigen Kriegs jwifchen Stujjlanb, 
Polen unb ber Ottomannifchen Pforte. Sttit &upf. lr bis 
36t Xht öranff. u. tfetyjig 1771—75. 4°. 
185—190 Slttgemetne Geschichte ber neueften dntbecfmtgen welche 
oon oerfchtebenen gelehrten SHeifenben in meiert Gegenben 
beS rupifchen Geichs unb perfien in bcr ^iftorie, Vanbwirth* 
fchaft unb s)iaturgefcht<hte JC. finb gemacht worben. 6 Bbe. 
Bern 1777—86. 8°. 
191 Unpatthei$<he Geschichte bcS gegenwärtigen ÄtiegS jwifchen ber 
Pforte, 9?uj5lanb uub ben theilnehmenben Ächten. IS u. 
2S ©tiief. l'eipjig 1788 f. 8°. 
192 Söahre Geschichte beS Grafen BenjowSfi; aus beffen eigenen 
^Nachrichten herausgegeben für bic 3uic^aucr unt> ^efer beS 
oon §errn oon ftotjebue herausgegebenen ©djaufotelS bie 
Berfchwörung ton ftamtfchatfa, nebft einet ©ftjje biefeS 
oortreflicben ©tücfS. Hamburg 1794. 8°. 
193 teutieufet Geschichts - Caleuder, barinnen bie mertfwürbigften 
Gefehlte beS Grof *8ürfienthumS üiujjlanbeS ober 2fto$co* 
öienS oon Anno 840 an bifj 1698 tc. £etyjig 1698. 8°. 
194—197 ftmeiin, Joh. Geo. Weife burd) ©ibtrten, fron bem 3abr 
1733 MS 1743. (t>on 1738 bis Gmbc 1740.) 4 Steile. 
Güttingen 1751 f. 8°. 
198 Gnaden-Mandat ©et* 5lUer*£>utd>L Grofjmächk Elisabeth bev 
<5rften, ftattfetin unb ©clbfthaltcrin fron allen Weuffen &c. 
&c. &c. vin alle getreue Untertanen tyxrt Weichs. ©t. 
PeterSb., ben 16. Deceinbr. 1741. 4°. 
fo $lx. 666 unter Nachricht fron b. gegenmärt. Är. in 
ftinnlanb. 
199 200 Goebel. Fr. Heise in die Steppen des südlichen Russ­
lands, unternommen in Begleitung der Herren Dr. C. 
Claus u. A. Bergmann. 2 Thle. Dorpat 1838. gr. 4°. 
201 fjioldiiiaitii. ©aS ruffifd)e Papiergelb. (5in ftnanjgefc£»ic^titd>er 
Umriß mit befonberer 9?ü<ffid)t auf bie gegenwärtige ginanj* 
noth. Wiga 1866. 8°. 
202 203 (Golownin, W.) Gegebenheiten beS (Sapitain fron ber Wuj?. 
Äatf. Marine Golownin, in bcr Gefangen] djaft bei ben 
3apanern in ben Oahren 1811, 1812 unb 1813, nebft 
feinen Gemerfungen über baS iajsanifdje 9teic^ unb 23olf 
imb einem Slnhange beS (SapitatnS Mforb. SluS bem SHtiff. 
überf. fron Äarl 3ol;ann ©cbulfe. 2 £l;le. ^etyjig 1817 f. 8°. 
204 ClflldeustSdt, Joh. Anton. ^Betrachtungen über bie natürlichen 
Probufte WufclanbS jur Unterhaltung eines beftänbigen 
UebergewichtS im auswärtigen Jpanbel. Vorgelefcn ben 
29. ©eccmbcr 1776. ^ranff. u. l'etyjig 1778. 8°. 
205 206 Steifen burch Wugtanb unb im Saucafifdjen Gc« 
bürge. ?luf Gefehl ber Wujjifd) * Äahferlichen 2lfabemie ber 
935iffenf<hafften h^'auSgegeben fron p. ©. Pallas. 2 Gbe. 
©t. PeterSb. 1787. 4°. 
207 Dr. J. A. Güldenst« dt's Reisen nach Georgien und Imerethi. 
Aus seinen Papieren gänzlich umgearbeitet und ver­
bessert hcrans^g. und mit erklärenden Anmerkk. be­
gleitet von Julius von Klaproth. Berlin 1815. 8°. 
208 v. Haas* Friedr. Jos. Ma visite aux eaux d'Alexandre en 
1809 et 1810. Moscou 1811. 4°. 
209 (Ilablizl, K. L.) Phhficalifche Beitreibung ber Xaurtfchen 
©tatthalterfcbaft nad) ihrer £age unb allen brety Slatur* 
reichen. 2luS bem Wuff. überf. fron & Gucfcnbetger. §an* 
nofrer unb CSnabrütf 1789. 8°. 
210 v, Hageiueister, Jul. WufjlanbS £erritortalfrergrej?erung fron 
ber Sllleinherrfchaft peter'S beS Groden bis jum Xobe 
9lle$anberS beS ßrften, gefcbtchtlid) bargeftellt. Wiga unb 
©orpat 1834. 8°. 
211 Hamitiard, C. F. E. Weife burch Dberfthlefien jur Dhitnich* 
$ahferli<hen ^tmee nach bcr Ufrainc unb jum gelbmarfchall 
Wümanjow*©abunaiSfoh. lr Gb. Gotha 1787. 8°. 
212 Hau tili erdOrfer. Karl. ®efd;tdjtc ber Ufvatntfd)en unb SapcM 
rogifdjen $ofafen, nebft einigen Wa$ri$ten von ber ü>er* 
faffung unb ben Sitten berfelben. Wad) 3. 8. Srf;erevS 
auS ruffif^cn panbfdjriften überfcjjten Annales de la petite 
Russie & bearbeitet Vetyjig 1789. 8°. 
213 Haud. Ferd. Slunft unb Slttcrttyum in St Petersburg, lr Gb. 
Seitnar 1827. 8°. 
214 Grosse und gute Handlungen russischer Regenten, Feld­
herrn, Staatsbeamten und Anderer. Berlin 1802, 8°. 
215 Hanway, Jonas. 3uberiäfcige ©efdjrcibung feiner Weifen bon 
Soitboit burd) Wujjtaub unb perfien, unb luieber juriiet buvdj 
Wufjtanb, ©cutfcfylanb nnb ^oUanb, in ben Oahren 1742 
bis 1750 :c. 3(uS bent (Sitgt iiberf. 2 S^le, Hamburg 
it. Vei^ig 1754. 4°. 
216 Hassel. Georg. Statistischer Abriss des Russischen Kaiser­
tums nach seinen neuesten politischen Beziehungen. 
Nürnberg u. Leipzig 1807. 8°, 
217 Hassen, Martin. ©ie SSafyrc StaatS *$Iugf;cit, 3n getoiffett 
StaatS*®riuib*Sä^en, Wacfy einer Doraugefefeten (Sinttyeilung 
unb £rbnung üoUftänbig borgetragen, unb infonber^eit mit 
beut rufyutmürbigften (Stempel ©es Wuffiföctt ftatyfcrö peter 
beS ®ro£en betätiget i'eifttg 1739. 4°. 
218 V. Häven, Peter. Weife in Wufctaitb. 2(uS beut ©an. ins 
©eutfetye überf. boit II. A. R. (5ej>l>cn$agen 1744. 8°. 
219 Baron de Haxthausen, Aug. De l'abolition par voie legis­
lative du partage egal et temporaire des terres dans 
les communes Kusses. Paris 1858. 8°, 
220 lleliiiold «nb IruoM. Chronica Slavorum Helmoldi, Pres-
byteri Bosoniensis, et Arnoldi, Abbatis Lubecensis, 
in quibus res Slavicae & Saxonicae iere a tempore 
Caroli Magni usque ad Ottonem IV seu ad ann. 
Chr. CID cc IX. exponuntur. Lubecae 1659. 4°. 
221 Hempel, Friedr. unb Geissler, C. G. II. 2(bbilbung unb Ge* 
[d;reibuitg ber 35i>(ferftämmo unb 25<Wer unter beS Wuffi* 
fd>en ÄaiferS SWejanber inenftenfreunblicber Wegierung ic, 
Vct^ig o. 3. 4°. 
222 v. Ilerberstein Sigism. ^reif;. Rerum Moscoviticarum com-
mentarij etc. Antverpiae 1557. 8°. 
223 Herhiniiis, Johannes. Religiosae Kijovienses cryptae, Sive 
Kijovia subterranea: In quibns Labyrinthus sub 
terra detegit. Jenae 1675. fl. 8°. 
224 225 Hermanil. Bened. Fr. Joh. 53erfucb einer mtnerali>gif{f>en 
Gefdjreibung beS Uralifdjen (SrjgebürgcS. 2 Jöbe. Berlin 
u. Stettin 1789. 8°. 
226 Hermanil. Bened. Fr. Joh. ©tatiftifte ©ctytCbewng toon 
(cmb tn $Kücffid;t auf 53ctoi>lfcruttfl, l^anbeefbcfc^affcn^eit, 
Waturprobufte, ^anbttrirt^ftaft, Gergbau, ättanufafturen unb 
Jpanbel. <&t. Petersburg, Seipjig 1790. 8°. 
227 (Hermelin, Olaus.) Discussio criminationum, Quibus usus 
est Moscorum Czarus, Cum bello Svecis, contra jus-
iurandum & nnperrime datam fidem, illato praetextimi 
quaereret. Anno 1700. Holmiae. 4°. 
228 :— Discussio criminationum etc. Ober Sieberlegung 
ber $älftlttcn SBeftülbigungen, mit weiten ber (üjaar 
toon SKofjfaw, ©er gegen ©tweben, toieber feinen @?b, unb 
alle furfc borget gegebene 33erfitcrung borgenommenett 
Ärieg ju beftenigen gefügt- Anno MCCCMI (i. e. 1701). 
s. 1. 4°. 
229 (Hezel, Joh. Wilh. Friedr.) Buvuf WufjlanbS Helfer, jur 
©nfütjrung nit* nur ftßnerer, fonbern aut bauer^afterer, 
feuerfiterer uub boefr fe$r wohlfeiler Käufer zc. ©orpat 
1805. 8® 
230 Hiitrh-hs. Joh. Chstn. Entstehung, Fortgang und jetzige 
Beschaffenheit der russischen Jagdmusik. St. Petersb. 
1796. gr. 4°. 
231 Hippiiig, A. J. PontuS be la ®arbie, ober 3iatforfd)ungen 
über eine in ber <$egenb um @t. Petersburg befannte $o!fS* 
fage. St. PeterSb. 1819. 8°. 
232 (Horn) Versuch einer Darstellung der Verbrennung und 
Plünderung Moskwa's durch die Franzosen im Sep­
tember 1812. Von einem Augenzeugen. St. Petersb. 
1813. 8°. 
233 V. Hulin, Otto. IIoBepxnocTiifcM »aröraaiiifl no aoporfc OTH 
MOCKBW BI Msuiopoociio ui oceim 1805 ro#a. IlepeBOA* 
ei» HfoieuKaro. 3 ^JLacni. MocEBa 1806. 8°. 
234 235 Hupel, Aug. Wilh. Serfud; bie StaatSmfaffung beS 
Wuffiften WeitS barjuftelten. 2 Xfyle. Wiga 1791. 8°. 
236 Iiuob, Ludw. Heinr. lieber bic Slrbeit leibeigner unb freier 
Söauem in Gejteljung auf ben Wufeen ber Vanbeigentyümer, 
toorjügtit in Wufjlanb. <2t PeterSb. (1814.) 8°. 
237 lieber WujjIaubS Papiergelb unb bie Nüttel :c. 
$aUe 1817. 8°. 
238 lincTpyKiuH coönpaiiin npo^sieTOB'B si PyccKoii Sraorpa-
«MriecKoii ni.icTtiBKH H Pyccicaio My3ea öt> MOCKB$. 
lla^anie Bxopoe. Mociroa 1866. 8°. 
239 Instruction jur Ucberfenbung bon ®egenftänben ber &mbwtrt$* 
ftaft unb Snbuftric für bie im 3a$r 1860 jur <St. PeterS* 
bürg ton ber Äaiferf. freien öfonemtfd;cn ®efeüftaft ju 
»eranftaltenbe StuSfteÜung. @t. PeterSb. 1860. 8°. 
240 ©aS Interesse unb bie Sftacfyt ton Wufjtanb in ®e$ie$wtg auf 
bie Xürfei betrachtet ton & $. Seidig 1818. 8°. 
241 Joachim, Joh. Friedr. ftottgefefcte ©efdjidjtc ber ©taatSter* 
änberungen bcS ruffif^en 9fei<fyS. ©rittet Xtyetf. $u bcS 
Jperrn la Combe Öefd^ic^te ton Wufclanb. §aüe 1764. 8°. 
242 Journal ton benen $rtegS*Operattonen &atyferiu$en 3)?a= 
ieftät fiegrei<$en Soffen itiber ©c^eben. St. PeterSb. 
1742. 4°. 
243-259 ©t PeterSburgifdjeS Journal für bie 3afyre 1776 btS 
1784. ©t. PeterSb. 8°. 
260—265 Journal ton Wufjlanb. 1793. 1794. 1795. in 6 Gänben. 
©t. peterSb. 8°. 
CoBpeMeraiMH PyccmH Kaaeiißapfc Ha 1869 r. C IleT. 4°, 
Im Archiv. 
IIoiTOBaH KapTa PoccmcKou IlMnepin. C Hex. 1842. (Auf  
Leinwand gezogen. 
Im Archiv. 
266 Kpancaa PocciäcKaa iioTopia, Havanna« B-L nojMy Hapo^HLixi» 
G IleT. 1799. 8°, 
267 ©äff. II/iT. THCH6U. C IleT. 1818. 8°. 
268 KpaTKaa cBsmenuan Hcropiii qepKBii BeTxaro h nouuro aaotTa. 
IIa*. 3,e MocKoa 1818. 8°. 
269 HcTopwiecKOe iisBfccTie o parsitojwiHKaxi». HSA. BTopmmo 
n. E. C. HeT. 1787. ft 8°. 
270 Jwaiiow, Nicol. Cultus popularis in Rossia originis ac 
progressus adumbratio. Diss. inaug. histor.-statistica 
pro gradu Doctoris philos. Dorpati Liv. 1839. 8°. 
271 (Kaffka, Joh. Chph.) Die Schöpfung Busslands. Ein histo­
risch-poetisches Gemälde etc. Mitau 1810. 4°. 
272 KaifcaiioBi, JlBant. HauepTanie ncTopin roeyaapcTBa Pocciiic-
Karo. 1I3A. 3l« C. IleT. 1832. 8°. 
273 — 282 Itaramsin ^eftic^tc beS 9iufftf<fyen Weichs. 9la$ ber 
jtoeiten Originalausgabe überf. lOGbe. Wiga 1820 ff. 8°. 
283 reiiepaj&iian KapTa lacTH Pocciu pa3,i^ieiiiiaa na ryöepiriu 
ii YFCWW CT. NOKAAAIÜEMT IIOUTOBMXT. ^opon, u norpaiura-
HLIXT» TaMoacein»- Co'üineiia TpaBupoBana n OTne^aTana 
ui» 1809 ro/cy npii cotfcTBeimoMt Ero IbraepaT. Be.iH<ieoTBa 
#eno KapTi.. 9(uf Seinttanb gebogen u. in einem Futteral. 
284 ^OPOAAIAA KAPTA PocciScKOH Ifoinepiii. Couiniena BT> 1809 ro^y. 
Stuf ?einn>anb gejogen u. im Literat. 
285 Hydrographische Karte vom Europäischen Russland, u. ©. 
u. 3. auf Seintoanb gebogen. 
286 KiiTajion, BcepoccmcKoft BLICT&BKII npoHtiBejeirin ce.o>cKaro 
xo3flHCTBa H npoMtniLieiiHOCTii. MocKua 1864. 8°. 
287 v. Kayssarow. Andrei. Versuch einer Slavischen Mytho­
logie in alphabetischer Ordnung. Göttingen 1804. 8°. 
288 289 de Keralfo. Histoire de la derniere guerre entre les 
Kusses et les Turcs. T. 1. 2. Paris 1777. 8°. 
290 Her Porter, ßobert. Tn DJuffif^c JelbjuQ im 3a§r 1812. 
9(uö bem (fugt, iiberf. ton Dr. % 8. Ärifc. £eip$tg u. 
Ottenburg 1815. 8°. 
291 Kiinnirl. Lettres ccrites dans im voyage de Moscou an 
Caucase, ponr servir de guidc aux personnes qui se 
rendent aux Eaux de ce pays. Moscou 1812. 8°. 
292 iiiiisr. Joh. Glcn. 3>te (ttcbväudje «iib (Zeremonien bcr <$rie$i* 
fd?en Jriiröc itt 9fttf$lanb ic. Sluö bcm @ngl überf. SDüt 
ftiga 1773. 4°. 
293 SÖemerfmtgen über föujjfonb tinb bte ftrbnm. 9tcbft 
SÖcmerfungett über baS ftlirna ton SRujjtanb, 9(uö betn 
(SngL V'ci^tg 1788. 8°. 
294 Kirchhof, Peter Gottlieb. £He <$lfttffettgfeit beä SttnjHfcfyen 
štaatä, unter bem faitften Bester (Satfjarirta ber 
Butten, Hamburg u. $iet 1771. 8°. 
295 a v. Ktlapi'otli, Julius. Beitreibung ber ruffifdjen ifroMiijen 
ätmidjen bem tagpifdjen «nb fdjnHtrsen 4ftccrc. iöevltn 
1814. 8°. 
295 b (Küllstedt) Memoire sur les Saraojedes et les Lappons. 
s. 1. 1762. 8°. 
296 Kniira ycTain. siopcKofi je. 0. IleT. 1780. 4°, 
297 Pyiiiafi Kimra o AßopaiicKnxi> coflpaiiinxi., uuöopaxi» h c.iyai6S 
no OIILIXT.. () HCT. 1838. 8°. 
298 TlaMa-niafl KinuKi;a AM »OCHHUXT» .«o^ew. C IleT. 1818. 8°. 
299 v. Koeniien, Peter. Ueber Mtertbum unb $unft in SKnMaub. 
SBien 1822. 8«. 
300 korb. Joh. Geo. Diarium It iiier is in Moscoviam. Slbf^rift 
in 4°. (bte Origiua(4(u% f. unter fol.) 
301 KopHiiJOBT., 31. 3J.aTepia.iti jsjisi cTaTiicTiiKH yjeÕmaxT. 
uaBeAOHiif C ] IcTcpoyprcKaro y^ieönaro oKpyra. C IleT. 
1862. 4°. 
301b (y. Kosen. F.) Oourital ber $rteg$operationen beö $at)\* 
9?U|fi|*d)cn unb ber verbiinbeten Slrmeen ton ber Eroberung 
X^ornS big jur einnähme fron ^art& ton % ». $. Siiga 
1815. 8°. 
302 v. Kotzebne, Aug. ©rjätytung be$ 9htff. ftfotkßapitainä ??tforb 
oon feiner ftabrt nad; ben japanifcfyeit Siiften in ben 3a$ren 
1812 unb 1813 ic SluS bem Ofuff. iiberf. i'etyjtg 1817. 8°. 
303 v. Kotzebue, Moritz. Steife ltadj Verfielt mit ber 9tuf jtf$*$aif. 
©cfanbtfc^aft im 3a§r 1817. Seintar 1819. 8°. 
£>ie Äupfertafefn in einer 9)?appe in $ol. 
304 Weife uaefy Jßerficn für bte Sugeub bearbeitet Don bem 
SBerf. bcr üfetfebeittyreibungen ton (SolumbuS, £oof, £>ob* 
will u. f. U>. £etp$tg o. §. 8°, 
305—307 V. Kotxebue, Otto. (5ntbe<fung$* Steife in bie <5üb»@ce 
unb nad; ber SÖering8*<Strajjc $ur (Srforfd;ung einer norb* 
i>frfid)en 3Durdjfaf;rt. Unternommen in ben 3a£ren 1815, 
1816, 1817 unb 1818 u. f. to. 3 33be. Weimar 1821. 4°. 
308 Knifft, Geo. Wolfg. &>atyr$afftc unb Umbftänbiicfce Scfcbretbung 
unb $(bbttbung bcr im sJDfonatty OanuariuS 1740 in 'Bt fe* 
teröburg aufgerid>teteu mcrrfitürbigcn $aufe$ ton (Si§, mit 
bcm in bcmfclben befinblid; geiocfenen $aufjgerat$e je. (<$t. 
^eteräb.) 1741. 4°. (bie 3lbbilbungen festen.) 
- 309 Krsisclienniiiikow, Steph. Opisanie zemli Kamtschatka 
Sotschinennoje Stepanoin Krascheninnikowyni. b. i. 
SÖefdjreibung be$ Vanbeö &amtfd)atfa terfaffet ton <Ste$an 
&rafdjenimtifon> — 11 Steile. 4. ^etevöb. — 1755 in 
einem ?(u^ugc in (Sngtifdjer €tyracfyc befant gemacht ton 
Sacob ©riete — unb mit V'anbfarten unb &u}>fcrbUbern 
1764 herausgegeben ton X. Sefferns — nun in ba$ 
£>eutfdje uberf. unb mit $tnmcr!f. erläutert ton 3o^ann 
£obia$ Äityler. Verngo 1766. 4°. 
310 311 Kraschemiinikow, Eh. Histoire et description du 
Kanitchatka etc. 2 Tomes. Tradnit du Russe. Amster­
dam 1770. 8°. 
312 313 £)cr Krieg ber ^ranjofen unb i^rer Stfliirtcn gegen Sfujjtaub 
1812 unb 1813. söon *r. 2 iöänbctyen. fccipjig 1813. 8°. 
314 • Kriejres-Artieulii mit beigefügten Furien Sfamcrtfungeu $ebrucft 
jutn juwtytcu matyf. ^tcröb. 1735. 8°. — ruff. unb 
beutfdj. 
315 SDevjetbe — auf 3f;ro Äatyjerl. SDfajcft. aUergnäbigften 
Jöcfe$ (^ebrudt jum brittcn matyl. ßt. i*eter$b. 1744, 8°. 
SDJit bcm ^{cbentitcl: Ap-nucyxi. Boniioiäii. 
31 6 ApTnicj jn. BoimcKifi :c. $)ie Ürieg^Strtifel mit bety= 
gefügten furzen ^nmerhtugen. o. .0. u. 3. 8°. — Stuff. 
u. beutfdj. 
Dabei: 
v^on ben (iyercitien, SWarfd; unb Pflichten, ttic and; Detotr ber 
Stegimcnt$*<S$argcn. (ruff. u. beutfd;.) o. O. u. 3. 
£)aõfelbe. <3t. ^etcröb. 1755. 8°. 
f. Mx. 318 unter Kriegs-Regleraeut. 
317 Abgenötigte Kriegs - Erklärung 3f;ro Siu&ifcfy * &aty)erfid)e sD?a* 
icftät wiber bic Ottomannifd;e Pforte uebft ben Berichten 
ton ben Cperatioucu 3tter$3d>ft Dero Strmee ttiber bie 
dürfen. Wiga, 1769. 4°. 
318 Kriegs - Ke*t:lemeiit u. f. tt. $ebrutft jurn britten mafyt ©t. 
petersb. 1753. 8°. 
319 (Krug.) Zur Münzkunde Russlands. Herausgg. von der 
Kais. Akademie der Wissenschaften. 8t. Petersb. 
1805. 8°. 
320--322 v. Kruseiistcrn, A. J. Heise um die Welt in den 
Jahren 1803, 1804, 1805 und 1806 etc. 3 Thle. St. 
Petersb. 1810 ff. 4°. 
323 Laconibe. Histoire des Revolution« de i'empire de ßnssie. 
Amsterdam 1760. 8°. 
324 <Da$fc(be. Nonvelle Edition. Continuöe jusqu'ä 
TAnu^e 1775. Amsterd. 1778. 8°. 
325 de La Croix, J. Pantheon der Rassischen Litteratur. lv Thl. 
Riga 1806. 8«. 
326 327 v. Langsdorf!', G. H. Jöemerfungen auf einer Weife um 
bie Seit in bcu 3atyren 1803 biö 1807. 2 23be. §ff. a/SDi. 
1812. 4« 
328 Leben unb Slbcnt^euer bc$ berüchtigten Webcllcit 3eme(jan 
gatfdjett, itetetyer fitfy in bem füblictycn Wujjtanb für ^Jcter IH. 
au«gab. Wacfy bem Wufj. "Original be8 |>rn. F. S. G. W. 
D. D. tn ba$ $ran$fi|cf;c unb au$ biefem in ba8 Dcutfcfye 
überf, Vonbon 1776. 8°. 
329 Lebrun, Alex. Essai historique sur le Commerce de la 
Mer-Noire Premiere Partie etc. Dissertation. Dorpat 
1816. 4°. 
330—332 Le Clere. Histoire phvsique, mõrale, civile et poli-
tiqiie de la Rnssie ancienne. o Tomes. Paris 1783. 4°. 
333 334 Histoire physique, morale &c. de la Russie 
moderne. 2 Tomes. Paris 1783. 4°. 
335 Lehrber^, Aaron Chstn. Untersuchungen zur Erläuterung 
der Altern Geschichte Russlands. Herausgg. durch 
Ph. Krug. St. Petersb. 1816. 4°. 
336 Lepechin, Jwan. ^agebuc^ ber Weife bur<$ terfcfytebenc ^vo* 
ttttjen be$ Wuffiftbcn Weidas im 3a^re 1770. $tu$ bem 
Wuff. überf. ton 'SÄ. Ü^riftian ^>cinv. |>afe. 2r 2$l. 
Ottenburg 1775. 4°. 
337 338 Lessep. Weife ton &amtjd>atfa nad; g*ranfrei<$. bcm 
granj. ton $ernt $rof. 35tüaumc. 2 Zfyle. Wiga u. 
l'cipjig 1791. 8°. 
339 -- — Weife bur$$amtfcfyatfa unb Sibirien im 3a$r 1788. in: 
Samml. intcrcffanter u. burdjgäugtg jtterfmäßig abge* 
fajjter Wetfebefdjreibungen für bte 3ugeitb ton 3. 
tšampc. 12r n. fester £(;cü. 33raunfdjtt. 1793, fl. 8W. 
340 JBTÖIIHCI» ce.ifcCKaro tfjaroycTpoöcTBa. ICpiitiaujreiiie KT> 
}Kypuajry MinnicTepcTua BpyTpemmxi. Toart 1. 
BLinyeui. 1. (Mapn» 1861 r.) 1861. 8°. 
341 Lettre d'un officier de la marine Russienne ä im seigueur 
de la cour concernant la carte des nouvelles decou-
vertes an Nord de la mer du Sud, et le memoire qui 
y sert d'explication. Publik par Mr. de L'Isle ä Paris 
en 1752. Traduit de l'Original Russe. Berlin s. a. 8°. 
Lettre du Comte d'Ostennann, Ministre du Cabinet de Sa 
Maj. rimperatrice de toutes les Russies, Chevalier — 
au Grand-Vizir de la Porte Ottomanne du 12. d'Avril 
1736 touchant les differends entre ces deux cours. 
Traduit de l'original Russien. s. I. et a. 4°. 
f. dir, 224 in „Publique Tractaten" unter Juridica. 
342—346 Levesqne, PieiTe Ch. Histoire de Russie. 5 Tomes. 
A Paris 1782. 8«. 
347 348 Histoire des differents peuples soumis k la 
domination des Russes, ou suite de l'histoire de Russie. 
2 Tomes. Paris 1783. 8°. 
349 Litterae. Totius Russiae Imperatoris atque autoeratoris 
Petri ln>1, Ad Regem Serenissimamque Poloniae rem-
Siblicam scriptae litterae de Juribus & Libertatibus 
isnnitorum, quos vocant, in Polonia sartis tectisque 
conservandis (Datum in Moscovia, Die secundum vetus 
Calendarium, 2 May. Anno Domini 1722.) s, 1. et a. 4°. 
350 Lomonossow, Michael. 2llte Wufftfdjc (Setötyte — Bis auf 
baS Sa^r io54. 9tuS bcm Wuff. in8 3>utfcfyc überf. von 
$artn>. #ubu>. (S^ftn. Söacmeifter. Wiga unb Seidig 1768. 8°. 
35 1 Nouvelle histoire de la Russie, depuis Forigine 
de la Nation Russe, jusqu'ä la mort du Grand Duc 
Joroslawe Premier. Traduit de 1'Allemand, par M. E***. 
Paris 1776. 8» 
352 äurggefajjteä 3a$rbu$ bcr Wufjtfdjeu Wegentcu. $u$ 
bcm Wuff. uberf. ton ^Jeter t>. ©titylin. (So^cn^ageu unb 
Vetyjig. o. 3. 8°. 
353 jDftjj. ^{öa 1771. 8«. 
354 355 LiMers, Liulw. ^ranfreiefy unb Wujjlanb ober üDarftcÖung 
bcö grojjcu üamjjfcö. öine Sammlung bcr h>i$tigftcu 
äftatcrialicn ic. 1. Xfyt. iöcrltn 1814. 2. Xfy. mit 79 
Seit, l'cipjig 1816. 8°. 
356 Lfiiiemaiui, Geo. Heinr. Descriptio Caucast, gentiumque 
Caucasiarum, et Strabone, comparatis scriptoribus 
recentioribus. Lipsiae 1803. 4°. 
357 Maeqaart, Xopogta$)ic ton SDioSfau mit triefen iittereffanten 
ftatiftiföen $cmcrfuugen. SluS bcm ftvanj. überf. unb mit 
Sütmcrff. begleitet, gvauff. a/*D?. 1790. 8°. 
358 (Malchau v. Ankerfeld. Chph.) (Scbaitfcn eines ®ut$befifccr$ in 
Seijjreuffcn über bic Wotfjttenbigfeit unb SDlögttcfyfeit eines 
terbeffcrteu iÖauewjuftanbcS bafclbft. ättitau 1818. 4°. 
359 Manifest Segen ber ($erid[>t(t$ei! Inquisition unb Urteils, fo 
auf ^ofyc Drbre @r. 3arifd>cn SÖJaiejtät liebet ben 3arettitfd> 
Hierum ^ctronmfdj 3« ©*• Petersburg gehalten, aud; ba* 
fetbft bcm *ßublico jur Wacbridjt im Drucf herausgegeben 
tuovbcn, ben 25. Jnnii st. vi 1718, jtfad) bcm Wujjifdjcn 
Crigutal überfefcet. #ranff. u. 1719. 4U. 
3G0 3fyrcr üjaarifc^cn 2)iaj.e)tat, £>crrn ^etri ftfcgietoi) Manifest, 
ü&iTum ®ic Dero er)tgebef;weu >Sof;n, Gerrit dUc^tum 
iktrottij, ber Nachfolge in bcr Wegieriutg 3$rc8 Weichs 
unfähig erftäret, uiib Dero 3weVtc,t £>errn ^eter 
^ctroitij 3U ^rem Wadjfolger ernannt, dd. Moscau b. 
3./14. $ebr. 1718 JC. 92aö bcm gu Wiga gebrühten %mt* 
fc^cn Cryemplar. tfetyjig 1718. 4°. 
361 Manifest bcS angelegten Ärö^nwngö^efteS ton ber 3(üeivDurd;l., 
(^rojjmädjt. (Slifabetf; ber iSrftcu, #atyferiit unb ©elbft* 
tycrrfdjeriü alter Wcujjcn je. je. jc. an atte 3$reS WeidjeS 
getreue Untertanen. <St. petersb. ben 2. 3au. 1742. 4W. 
f. Wr. 393 unter „Watfyrictyt ton bcm gegemtärt. Äricgc ic." 
362 v. Mannst ein. jpiftorifdje, ^olttifc^c unb mititärifc^c Wadjricfyten 
ton Wujjlaub ton beut 3a$rc 1727 bis 1744 u. f. tt. 
2(uö bcm Sranj. t'etyjig 1771. 8°. 
363 (Marcchal, Sylvain.) Histoire de la Kassie, rddnite anx 
seuls faits importans. Londres. Paris 1802. 8°. 
364 Marj^rftw, Paul Jacob. 3Wo)coititiid>cr föauffmanit, DaS ift: 
SluSfityrlicfye Beitreibung ber (Sommercien, 3Mcbc in SDfofcau, 
aud) anbent «Seiner Üjaarifdjen SÖiaieftät SÖothraäjjigfeit 
untentorffenen Weichen unb ^robiueien getrieben 
»erben ic. iübcCt 1723. 8°. 
365 Marshall, Joseph. Weifen bur$ $oKanb, gfanbem, Deutfd?* 
tanb, Dänemarl, ©e^Joebcn, Wujjlanb, ^o^eit unb ^reujjen 
in ben Oatyren 1768, 1769 unb 1770. $(uS bem Grugl. 
überf. 2r «b. Danjig 1774. 8°. 
366 Martini, Chstn. Wad;ri$t auf? Wujjtanb, i>on beffen 1. ßircbeu* 
®efd>id>te. 2. feuern S3oote, a(S bcr ©efegen^eit jur 
flotte. 3. 3m 3aljv 1727 entbccEten 3ufantuten^etfd;ii>irt;=: 
rung. 4. Oiebft einer (šrftäruug terfcfyicbcner Wuf?tfd;er 
merfttiirbiger <Sa<$eu unb Sflrtcr. ftvanff. unb i'eiftig 
1731. 8°. 
367 Marepia.IL! &xa CTATHCTHIAI POCCIHCKOH HMiepiii, iiwaBaeMMe 
CTE» Bt>icoiiailiiiarü C0II3B0JIEHIJI, upu CTATNCTH»IECICO5II> 
oTÄijeuiH coBira MuimcrepcTDa Bnyrperaiuxi) a&tb. 
C. IteTepö. 1841. gr. 8°. 
368 Meiiiers, C. üBergtcichung bcS altem, unb neucrit WufjlanbeS, 
in Wücfficht auf bic natürlichen 5ßef(haffcnf;eiten bcr @in« 
luoljmcr, ibrer Kultur, Sitten, i'ebenSart unb (Sebräucbc ?c. 
2 «be. Seidig 1798. 8°. 
369 Memoire« secrets sur la Kassie, et particuliörement sur le 
iin dn regne de Catherine II. et snr celni de Pani I. 
Tome troisieme. Paris 1802. 8°. 
370 Merkwürdigkeiten ber 2)lorbuancn, Äofafen, Äalmiirfen, Äir* 
giften, S3afc6fmui :c. (Sin %u&ua- aus slMaS Weifen, 
granff. u. i'eiftig 1773. 8». 
Merkwürdigkeiten bcr SBafchfireit: ^eftfc^eräfcit, Sogulcn, Ta­
taren je. Wcbft anbcrn ba^tn gehörigen Wa<htichtcn unb 
Tupfern. SluSjug aus Dallas Weifen 3wchten XheUe. 
ftranff. u. tfcipjig .1777. 8°. 
f. Wr. 372 unter „ü)?erfh>ürbigfeit. »erichieb, unbef. SB&tfer." 
371 Merkwürdigkeiten bcr Cbifchen Dftjafcu, Samojebeu, baurifchcn 
Xungufen, ubinffifchcit iÖergtataren 2C. SluSjug aus ^aüaS 
Weifen brittem Xhc^e- B^nff. u. i-ei&ig 1777. 8°. 
372 Merkwürdigkeiten »ergebener unbefanntet ifölfer bcS Wujjifchen 
Weichs. SKit Surfern. 9luSjug aus ©eorgi'S ©emerfungen. 
ftranff. u. i'etyjig 1777, 8°, 
373 Micflitecaoii'i, et poennci.ro yinioBHMX'i. ocoö'L kt> rocy^apcTBi, 
na .if/ro 1786. C. üereptl. 8Ö. 
474 Methodius. Liber bistoricus de rebus, in primitiva sive 
triam primorum et quarti inenntis secnlornm ecclesia 
ebristiana, praesertim quum prima Christi nati aetas 
tioreret, gestis. Mosqnae 180Õ. 4Ü. 
375 Meyer, J. H. C. Briefe über Wujjfanb. 2 ÜThle. Böttingen 
1778 f. 8°. 
376 (de Mieehow, Matthias). Tractatns de dnabns Rarmatiis, 
Asiana et Europiana et de contentis in eis. (Cracoviae 
1521). 4°. 
377 (Moritz, Friedr. Gottlieb). Wufclanb. (Sin geogvaphiicbcS Siav-
tenfpiel, welches eine toüftanbige Ucberficfyt biefeS WeicbS 
gewährt. Wiga 1795. fl. 8°, 
378 Moseovi« gloriosa. Das unter betu ^lllerbutchl. ®rofcmä<ht. 
unb llnübcrwiubl. Äatyfer unb Sclbfthaltcr aller Weuffeit, 
Petro I. ober ®rojjeit ^dc^ft^ßlücffeligft blühenbc ©iofeau ic, 
(šrfurt 1741. 8°. 
37y — _ Daff. 3*öel?te tevm. 3lufl. öbenb. 1742. 8°. 
380 Müller, Chstn. ©t. Petersburg, (Sin beitrag $ur @efcbid)te 
unferet 3eit m ©tiefen aus ben Sahren 1810, 1811 unb 
1812. SDiainj 1813. 8« 
381—389 MfilUr. Gerb. Friedr. «Sammlung Wuffifcf»er ©efebuhte. 
9 ©äube. St. ^etcrSb. 1732—64. 8«. 
390 M Ulier, Gerb. Friedr. Paituni. Wufftfdjer ®cfcfyidjte. 10, 59b. 
St. Ikteröb. 1816. Sfecfy mit bcm Xitel: beitrage jur 
Heuntnij; Wujjlanbö unb [einer ©ef<$id)tc. JperauSgegeben 
ton ($ufiat (SitcrS unb SDtorife ton (ingcltyarbt. 
1. iöb. Dortat 1818. 8". 
391 VebenõbefcGreibimg beõ (^cneral^clbinarfc^aUö trafen 
ibortä ^etroimtjcf) 3cfyercmctett>, mit eingeftteueten (irfäu-
terungcit über bic C$c|dnd)te pcterS bcS Tropen. 9luö bem 
Wuff. inS Dcutfd;c überf. ton Jparttix Vubto, (Sljftn. 23ao 
meifter. ®t. ^cterSb., Wiga u. l'ei^ig 1789. 8°. 
392 Müller. Joseph. Allrussische Geschichte nach Nestor. 
Berlin 1812. 8d. 
393 Aachlicht ton bem gegenwärtigen Kriege in gtnnlanbt. 5 Stütfe 
(1. 2. 3. u. 5.) et. ^ctcrSb. 1741. 4. ©todty. 1741. 8°. 
394 Jpiftorifd;c Nachricht ton bcr Grtm. o. Su. 1776. 12°. 
395 (Xavischkin. Alex.) Ressouvenirs sur la Russie. Ecrits 
entre Äix la Chapelle et Spa. s. 1. 1792. 4°. 
396 Vorher«»'. J. E. Ucbcr bic probuftion beS WofycifcnS in Wufj* 
lanb unb üfccr eine neue «d/mef$metl)obc in fogenanuten 
©tin^efen. 9ütS bcm Sdrtteb. mit einigen Slnmerff. ton 
3. ($. & Sölumtyof. g'Vctyberg i$oß. 8°. 
397 P. J. B. Xoiijraret. Daö sJ!)tcrfn)ürbigfte auö bcr rufftfd;eii ®e* 
fdndjite. 9iad> bem Jraitj. frei) bearbeitet unb mit tiefen 
BufSfeen terme^rt ton £>. & (žtfenbaeft. 1. Bübingen 
1820, 8U. 
398 Observation d'im partisan de la libertö et de Tindependance 
de toutes les Nations, sur l'intöret que trouve la Kussie 
dans la guerre actuelle, emisage sous son veritable 
point-de-vue. Ecrit au comniendement de l'annee 1807. 
Cologne 1807. 8°, 
Slucb mit bem Wcbcntitel: 
Pa:jcy^oHie oörx. yiacTiw JC. 
399 Meirichs, Job. C. Conr. Specimen reliquiarum linguae 
slavonicae in uominibns quibusdam regionum et locorum> 
quae nunc a Germanis et hos inter in primis Marchic. 
Brandenb. et Pomeranis possidentur. Berolini 1794. 4°. 
400 Tonorpa«winecKoe omicame Ka.TyaccKaro liaMtcTini'iecTua. 
V. Ilerepf». 1785. 4°. 
401 402 Üfiiicanie itcixi. BT> PocciilcKosri» roeyÄapcTBt ortnraioimixi. 
IiapO£OBT. ic. 
'Iaexb imipan. Ö irapoaax'b TarapcKaro iiÄCMeiiH. C. IleT. 
1776. — 1IacTi» Tperin. Cenoa^Cbio Manjs^-poKie ii 
BncTt»TiiiLic ('nrtiipcKie napoli. TlepeBt^eno ct> Htaren-
uaro. C. IICT. 1777. 4". 
403 Onuni ncTOpmiecKaro cjrouapji o ucixt in. HCTHHIIOH 
lipauocjanHoii, rpeKO-PocciilcKOir nipi CUJITOKI iienopoiiioio 
aciisniio npocjiaBHJiuiiixcÄ OIMTLIXT. MystzaxK. MÜCKBE 
1784. 4°. 
404—406 Pallas, P. S. Weife bur<$ tcrfcfyiebene protoinjen be8 
Wuffifcljen Weidrö. 3 X^Ie. <Bt ^cterö6. 1771 f. 4°. 
407 408 Bemerkungen auf einer Reise in die süd­
lichen Statthalterschaften de» Russischen Reichs in 
den Jahren 1793 und 1794. 2 Bde. Leipzig 1799. 4°. 
409 B'B naxHTi. m^i^a iri> CaiiKTneTepöyprr» En (.'uiT.tocinn 
npnimeccLi AjieKcaiupM CaKceiri» - Ajrreiidy prcKoii BMCOKO-
ortpyieiuioir ueutcru Ero llsuiepaTopcuaro Buconecißa 
»ejTHKai o Täui.w KoiicTaimma HHKOJtaoüinra 16«o (haratipn 
1847 ro^a. C. IleTepö. 1848. 4°. mit bem Portrait bcr 
©rofprftin. 
409 a Pastorius, Joach. Bellum Scythico-Cosacicum etc. Dantisci 
1652. 4°. 
410 Perry, Joh. The State of Russia under the present Czar. 
London 1716. 8°. 
411 — Etat present de la grande Russie etc. Traduit 
de 1'Anglais'. A Bruxelles 1717. 8°. 
412 Der iefeige «Staat Don Wufclanb Ober 2Jiofcau unter 
tefeiger (Sjariföeit sJiajeftät k. ^etyjtg 1717. 8°. 
413 Peterson, Chstn. Jaak. (S^riftfvib (Skmanber 2$oitta6fon'$, 
Philos. Mag., ^innifdje ä)tytf;ologie. 9lu3 bcm Scfytücb. 
iiberf., fettig umgearbeitet unb mit ^mncvff. terfcfycn. Wcoal 
1821. 8°. 
414 Petrejus de Erlesunda, Petrus. §>iftorien tnb ©cridjt ton 
bem ($roftfiirftciiff;nntb 5)Jufd)fon>. Lipsiae 1620. 4°. 
415 Petri, Joh. Chpli. WujjlanbS biityeubftc $<ui!bcl&», Jabrif? unb 
üDlanufafturftäbte in aty&abctifcfyer Crbnuug. tfctpjtg 1811. 8°. 
416 v. Peyssotinel. Die ÜJcrfaffuug bc$ §anbclä auf bcm fc^ttjarjcn 
iWcerc. 2lu3 bcm ftrauj. — mit SlnnterR. überf. ton 
G. ©. (Su$n. Scifttg 1788. 8°. 
417 Pfaff, J. W. Wujitanb. SÖemerfuugcn eines Deutfd>en, bcr fünf 
3atyrc bort lebte. Dürnberg 1813. 8°. 
418 Piet, Ch. M. L. Relation de la maladie de Son Altesse 
le Prince de Kourakin, Ambassadeur de Russie ete. 
s. 1. 1810. 8°. 
419—422 HiiCLMa i,ri> Tocy^apio JfoniepaTopy HcTpy Bejuicosiy 
OTI. reiiepajn.-'Pejii.AMttpiuaja rpa«i-a Bopuca üeTpoiuwa 
IIIepexeTeuu. 4. 'lacrn. Mocinia 1778. 8°. 
423 Plan der Kayserlicben Residenz Stadt St.-Petersburg. 1790. 
Stuf VeiiMKuib gebogen. 
424 3 Liain> cmiwraaro ropo^a C. IleTepÖypra. Plan de la ville 
capitale S. Petersbourg. o. D. u. 3. 3luf Seinhxmb in 
einem ^uttcrvil. 
425 ILiemteiri., Ceprefi. < >C>G:)pfciie Poccincxia HMiiepiii nt ULUILUI-
LR'M't OH uouoyeT}>oeirao>n> COCTO>IHJ'H ic. C. ILET. 1787. 8°. 
426 Uebcrfid)t bes Stofftieren Wcicfyö nadj feiner gegen«« 
wattigen *)ieu eingerichteten $*etfaffung. Sürö bem Otoff. 
überf. ton 3. 3)Ž. 9t. ien$. SDioffau 1787. 8°, 
427 Survey of the Russian empire, aeeording to its 
present newly regulated State, divided in to aifferent 
governments etc. Translateil from the Russian, with 
considerable Addition* hy James Smirnove. London 
1792. 8°. 
428 v. Plotho. Karl, lieber bic (gntftefymg, bie gortf<$ritte unb bic 
gegenwärtige i>erfaffung bcr Wuffifdjcn $(rmec, bod? ins* 
befonbere ton ber 3nfanteric. (^efe^riebeu im 3unfy 1810. 
©erliit 1811. 8°. 
429 Yutiilinim.iji noötAW Ijta-i-a ILiaxoua n xpaöpwxt iiomwii. 
xracTi, 1 ii 2. Mocicua 1814. 8°. 
430—455 Politica, (Sine Sammlung Meiner Schriften in 26 bäumtet* 
bänben betreffeub bic Äricgc ton 1807 unb 1812 bis 1815. 
(Sin Abend im Üfaftyofe jum treiben 9tojj $u Cuerfurt 
ober fimfclnagelneucõ (^efpräcty über bic jüugften 
SJBelt^änbcI, gehalten im Gtaftyofe juttt weißen Wojj 
ju Duerfnrt, ben 29. Cctober beS 3a$reS 1813. 
o. SD. u. 3. 8°. XX. 8. 
Die Abentheuer Nielas ßoiiaparts und seine An­
kunft in der Hölle. Ein tragi-comisehes Ge­
dieht. .. Von C. F. W. B. St. Petersb. 1814. 8°. 
XIX. 6. 
Der Abschied aus Cassel. Ein rflhrendes Singspiel 
von Friedrich Germanns. Moskau o. J. 8°. 
XV. 6. 
Aktenstücke für bic Deutzen, ober Sammlung atter 
offiriettcn ©efanntmacfyungen in bcm Kriege ton 
1813. 1. bis 4, $eft. Drcöbcn o. 3. 8°. XIX. 4. 
Albanns, Aug. Das Orakel. Zur Feier der Siege 
der Russischen Kriegsheere im Jahre 1812. 
Riga 1813. 8°. 1. 13. 
Alexander in ^ariS. Vorläufige Wactyridjten. Wiga 
1814. 8°. $crau6g. K. G. Sonntag. VIL 1. 
An Sc. SOiajeftät 3((eyanber I. Saifer alter fttttffen na$ 
bcr Söefefcung beS ^ersogt^umS 2Öarfctyau butety Seine 
fiegreieben Gruppen. — Slbfcbrift auf 1 S. 4°. 
Anekdoten pr (S^raftcriftif Wapofeouö, feiner Dtynaftie, 
3)tarf$&üe, (generale unb Aeitgeitoffen. fjeft. 
l'etyjig 1814. 8°. XIX. 7. 
Wapoteonä Ankunft in ber öcüc. (žtite ^cne in einem 
Slct. o. .0. u. 3. 8°. I. 11. 
Apologie WapoIeonS be$ trogen, StaiferS ber ftran^ofen, 
ftimigS ton Italien :c. o. D. u. 3. 8°. VII. 7. 
Arndt, Emst Moritz. Die (Wocfc bcr <3tunbe in brei 
Bügen. <2t. ^eteröb. 1812. 8°. II. 2. 
Daffelbc. Weuc teränberte 9tufl. o. 0. 1813. 8°. 
Der W$eiit, Xeutfdtfanbö Strom, aber nid)t 
£cutfd>lanfc$ ©ränje. ^eipjig 1813. 8°. XI. 1. 
®runbttuten einer teutfdjcn $rieg$orbnung. 
o. £>. 1810. 8°. XI. 5. 
Uebcr baS üBerfyäftnijj öngfonbS unb #ranf* 
reieks ju (Europa, o. £s. 1813. 8°. XI. 2. 
t'ieber für Xcutfc^e. o. O. 1813. 8°. XI. 3. 
lieber 35olf$$aft unb über ben ($ebraucfy einer 
fremben ©praele, o. SD. 1813. 8°. XI. 6. 
3)a3 preujjifdje SJoCf unb föecr im 3a§re 
1813. o. £>. 1813. 8°. XI. 4. 
2£a$ bebeutet Sanbfturnt unb Vanbtoe§r? 
0. O. u. 3. 8°. 
—— bebeutet Sanbfturm unb ßanbioc^r? 
3n $qic$ung auf bic i'änbev jnnfcbcu ber (5tbe unb 
bem W$cin. „. ©, 1813. 8°. XXV. 11. 
SBaä bebeutet Sanbfturm uitb ^anbite^t? — 
9iebft einer Stufforberung an teutfdbc 3üngfinge unb 
Scanner jum Sampfc für Xeutfdjlanbö tyrei^eit, ton 
3uftu$ (Gruner, ftaii. ruff. (StatSratlj. o. £>. u. 3. 8°. 
XI. t. 
Aufruf an bic 3&l)ne beõ s3?ater(anbeö (<$ebid;t). Wiga 
(Drudbcit. tom6. Sept. 1812). 8°. Unterst. ?...i. 
1. 15. 
Aufruf an bie Deutzen, ton einem in SDfctfftea toofyncnben 
Deutfctycn. Utiterfdjr. kostita ben 31. SDtörj 1813. 
Ortenberg ic. (Wiga 1813). 8« XXV. 10. 
v. Buezko, Ludw. 3wan jBaftfjeuritfö unb @opbia 
ober bic Würffe^r aitö tfafan. (Sin ^rolog jur getcr 
ber Stnfunft 3$ro sj)?aje[tät ber Äaiferin ton Wufc 
lanb. ßönigäb. 1814. 8°. XXVI. 3. 
Buitrii unter ber Wcgierung bcö äWinifter# ŠÖtontgelaS. 
Jcutfcfylanb 1813. 8°. š&erf. ($raf Wety(adj. XV. 1. 
^apoteon'ö Beidite üor beut Harbinal 2)žauvt;. Wadji 
bcm ftran^fiftben beö General «Sarrazin. ©i $etcrSb. 
1813. 8°. IIL 2. 
1. Bekaiintiiiiuiuuiir. Wtga Wat^auä bcn 12. Wo». 
1812. Die (grüben bcr $tftung Unb loäfjrenb beS 
Sinter* offen ju erhalten. 
2. 3ln bie (šintvogner WigaS. Wiga, b. 12. Decbr. 1812. 
Die tSommijfiou jur ilnterftüfcung bcr ^gebrannten. 
Slnfyvacfye uni Sülfe für biefclben. 1 S. 0ot 
XIV. 15. 
Bekiiiiiitiiiaditiitgeii, Stufforberungen, iöcfeMc ic. aud 
ber Bcit bcö žÖelagerungäjuftanbcS ber ^tabt Wtga 
im 3. 1812. XIV. 
1. Feiiepan. «taibAMapwiu-b KiiASb KyTysoui. 
CmieiiCKiii ^OIIOCU-TL Ero IbinepaT. Bejww. 
uxt 29 HoÄÖp>i. 
2. Feiiopa.n. OTI» Kauajopia Fpa*'!. BuTren-
mTwun. AONOCIITL Ero IbmopaT. BC.TH<J. 
on. 22 Hofl»1pa. 
3. Wiga Wat$jau$ b. 28. 3unty 1812. sDže$rerc -
Bimmer für eüuanigc (Einquartierung frei ju 
galten. 
4. Stn bic Deutfcfyen. (Wiga 1812). §ot. (35on 
ftriebr. (S&erlji. Wambach). 
5. YKa3TE. Ero ibui. Be.in«i. m% Äm>mnjkCK. 
FytfepiicKaro upaiuenin. Pura IIOHH 19 JFLIA 
1812. Wt. 4991. XIV. 1. 
6. Stn baõ beutfcfye 33olf. o. O. u. 3. 1 SBg. gol. 
7. 3(n WigaS treue ^Bürger im Decembcr 1812. 
8. Wiga Wat^auS, ben 14. gebr. 1813. Deutfcfy 
u. ruff. 9tUer£. 3öo$(woÜen. 
9. Die ruffifc^c Wation, befeett oon Vaterlanbö* 
liebe, fyat geftegt. Die granjofen finb auf ber 
ftluctyt :c. 1 4°. 
10. §(u$ bem rufftfcf>ett Vager. Sin bte beutfcfyen 
dürften! 2 ©. 4». 
11. $lujjerorbentltdj>e Beilage jur Dörptfctycn Beituttg. 
1813. Wr. 1. In bie ^reujjen. 
12. 51uS ber neuen 3ctamg, betitelt: Der Wuffe. 
Wr. 1. Den 25. 3ufy 1812. XIV. 1. 
Bemerkungen über eilten 3(rtifci ber &ty$igct Beituug 
tont 5. Dctober 1813. o. O. 1813. 8°. X. 2. 
" Bemerkungen eine« Sa^rf;eitöltc6eiifccn Patrioten über 
bte bei •Steffen^afleit in SPiitau erfd)iencuc flcine 
<2d)rift, „(Stitaö über ÄurlaubS ^Betragen nrityrcnb 
bcr feinblidjcn Cffupatton." £c(ifef$, ben 26. Styrtf 
1813. 8°. XXVI. 2. 
ftur$n>ci(ige unb tta{jr$afte Beschreibung bcr Scfyladjten 
bei) Vcip$tg unb attcö beffen, u>a$ fid) tor* unb 
iiad$er $ugctragen $at :c- i'ct^ig 1814. 8°. 
"Dtefcft einem <ScC>Iad>t|>lan (bviö (Spottbilb* feblt). 
XX. 3. 
Betrachtungen eine« Bürgers. ©t ^ctcröb. 
1812. 8« XXV. 8. 
^ Betrachtungen eine« mffifdVcn Patrioten über bic un* 
glaublidt [djttcUctt $ortf<$rtttc beä Bcrftityrungö* 
Ätn'temö bcr fran&3fifd)cn Regierung. @t. petersb. 
1812. 8°. VIII. 5. 
Bonnparte in bcr Unterttelt. (Sine fcfyauerlicbc iHfiott 
in ftnittclterfcn. o. C. 1813. 8°. I. 4. 
Boiiapartiatfc ober Vcbcu uitb Xf;atcu bc$ tfycurcn gelben 
sJifl^olceit gjonapattc auö Üorficci gebürtig. 3n 
luftigen Neimen in $lumauerfd)cr Lanier. <§t. 
3amc«tottn 1816. 8°. XXVI. 8. 
Aufgefangene Briefe burd) bic leichten Xrappnt bcr ter* 
bünbeteit Speere. g-raitjöfifd) unb beutft^. o. D. 
1813. 8». VI. 3. 
Briefe aus ^ariö über bic ncucftcn 3citcrcigniffc bis 
jurn SriebcnõfcTtuffc mit ftranfrcidj. 9(13 Anfang 
51t bcr merfttürbtgen Schrift: lieber 33uoitapartc 
unb bie SÖourboiten ton bcm Gerrit ton (Sbateau* 
briaub, Wermanien 1814. 8°. XXIV. 8. 
Briefe über bie neueften ,3eiteveigiiiiic, if;rc llrfad;ctt 
unb i^re folgen. 1. it. 2. (Germanien 1814. 8°. 
XVIII. 1. 
Xeutfdjc Brocken für Saljrljeit uitb Wecbt, ton Wer* 
mann«. 0. £>. 1813. 8°. 
Biuiiliolz. Friedr. SOicrhoürbige Urfunben, bic 3lb* 
banfuttg beö ÄSnigS ton $offanb tetrtffcttb. SMit 
einer gefd)id)tlid>en Einleitung. TcutfdUaub 1813. 8°. 
IV. 4. 
29me Bulletin de la Grande Armöe. Molodcstno le 
3. Decembrc 1812. Nebenbei: ßMexions sur le 
29mc Bulletin par uu militaire Russe, o. ©. u. 3. 
4°. XIV. 3. 
Ctuiiinerer. Adalb. Xeiitfcblanbš 3üug(ittgen ein Xeutfcfyer 
Öüngling. Plegie. Dorpat (1812). 8°. I. 16. 
(ermatrn unb 9iut$cnta an ber Urne Stutuforo«, 
SKujjlanbö unb Xcutfcblanbä Patrioten geh>ett)t Ofebal 
(1813). 8U. V. 1. 
Die preufeifcb ^ruffifc^e Ounpsurne im 3a$re 1813, oon 
ber (Srflffnung bis prn Sö3affcnfti(1 ftanbe am 5. 3unty 
1813 K. si*on CS. o. 2B. SDlit 3 @cbla$tplänen. 
8°. (SJetf. 9)füffling). XX. 1. 
Clisiteiuilnlimd. De Bonapartc, des Bourbons et de 
la necessitä de se rallier ü uos Princes legitimes, 
pour le bonlieur de la France et celui de 
l'Europe. St. Petersb. 1814. 8°. XXII. 3. 
Considenitions sur la politique du gouvemement 
Danois. Par A. W. Sfchlegell. o. O. 1813.8°. 
X. 1. 
lieber baö Coiitinentalsystem unb ben (Sinflujj bcffetfcen 
auf 0cbioeben. 9(u$ bcm ftranjöfifdjcn. o. SD. 
1813. 8°. XVni. 3. 
Coiitritfon et resignation des arais de Bonaparte. 
Conform6 a l'6dition de Paris. St. Petersb. 
1814. 8°. XXII. 6. 
Die Crisis bcö fraitj&fifcfyen 9?eid)8 in Stctenftüden bar* 
geftettt, mit not^toenbigen (Erläuterungen, ®erma* 
nieit 1814. 8°. X. õ. 
C$aracteriftif$e Darstellung- beö &e6eu£ unb ber ^raten 
8orb Wellingtons, (Generali jfimuö ber englifcftert unb 
fpanifdjen Armeen. itfeuc, mit ben neueften 93or* 
fallen in «Spanien uerm. 9(ufL iöreölau 1813. 8°. 
XIX. 3. 
2öal)r$afte unb treue Darstellung ber ben oerbrängten 
©moodne™ Hamburgs nrftyvenb bcr merftoürbigen 
<Srf)rerfenöjeit torn 30. SDfaty 1813 big ju i^rer SScr* 
jagitng betroffenen ©dndfale unb Reiben :c. ©reuten 
unb Rurich 1814. 8°. XX. 4. 
Beeret imperial de 8. Ferner 1813. Contenant les 
• institutions du premier Ordre de France. Paris, 
reimprimö k St. Petersb. 1813. 8°. XVII. 4. 
Doriifiisticlie für Napoleon unb $ierontymu£ 23onapartc 
unb einige ibrer ehemaligen ©taatöbiener. (Söfln 
1814. 8°. XVIII. 2. 
(Elberfeld, Karl Gotthard). $Be$ftu*grarmata fimta« no 
(Smburga« uit Stbbefe«, Safafemme« toilfabtecm. 
3elgafca 1813. 8ft. XIV. 9. 
L'Empereur Alexandre et Bonaparte. St. Petersb. 
1814. 8Ö. (Verf. Graf Uwarow.) XXII. 1. 
Entretieii d'un vieiix habitant des environs de 
Moscon avec un soldat franyais prisonnier. 
. St. Petersb. 1812. 8°. XVII. 6. 
Epitaphium» Slbfcbrift auf 1 4°. I. 7. 
lieber feie Eiüugnisse ber 3eit, tn $e.)tc$ung auf ben 
$$einbunb unb beffeit beabficbtigte Slufltffung. SÄitau 
1813. 8°. XIU. 3. 
Erinnerung an Hamburg« sJ)Jerftt>ürbigc Gegebenheiten 
in ben Xagett öorn 12. üßärj bis jum 30. Wlafy 
1813, bon 3. Sb. ©t petersb. 1813. 8°. IX. 3. 
Erinnerung an bic Sßorjügc unb (Gebrechen ber etye* 
maligcit SBerfaffuitg beö beutfdjen SHeid?«. i'eipgtg 
im December 1813. 8°. VII. 5. 
Errenr de Napoleon, ou reponse a, un article des 
Moniteur. St. Petersb. 1813. 8°. XVII. 5. 
&ur$e unb n>a$r$aftigc Erzilhlung bon Napoleon 50ona* 
parten« berbcrblicben 3lnfdjlagcn, ton feinen Kriegen 
in Spanien unb Ofufclanb, »on bcr 3crfiörung feiner 
«« $eerc«macbt, unb bon ber ©cbeutung bc« gegen* 
bärtigen beutfeben Kriege« ic. Germanien 1813. 8°. 
X. 9. u. XXV. 4. 
Etwas über telanbö betragen tDä$renb ber feinbltdjen 
Offupation. Zittau 1813. 8°. (3?erf. #eo. Söcneb. 
bon (Sngelbarbt.) XIV. 12. 
Feier-Rede auf üüforeau. SKiga 1814. 8°. (35crf. 
Utoaroto, au« b. gram, überf. bon ®. SDierfel.) 
VI. 2. 
Der Feldzug bon 1813 bis jum SEBaffenftillftanb. (Wa^) 
1813. 8°. 3$erf. b. ®ncifenau. XIX. 2. 
Feuerbach, Anselm. Ucber bie Untcrbrfufung unb 
SBicberbefreiung dmropen«. Deutfc^lanb o. 3. 8°. 
VII. 2. 
Feuerlein, Gustav. Deutjcbtanb« ^alingenefie (®cbidjt). 
o. O. 1814. 8°. VII. 4. 
Napoleon« Flucht, au« SRujjlanb 1812. ($ebtd)t.) 5Kiga 
o. 3. 8°. I. 19. 
Die Flucht, über ben 9?6ein ober Da« unber^offte 
Sieberfeij>cn. @n eriuftirenb ^iftorifc^ * rü^renbe« 
gamiltengemälbe JC. o. D. 1814. 8°. VII. 6. 
Fragmente eined ©vicfeö au bte Deutf<$cn i>on einem 
Deutzen im 2lu$lanbc. o. D. u. 3. (1813). 4°, 
XXV. 2. 
Der Gefangene in föujtfanb. Sine ©efekte au« ben 
mcvftmtrbigen 3abreit 1812, 1813 unb 1814. Jžeiinig 
1815. 8°. XXVI. 5. 
Geiierallieiehte OcapofconS. Der Drafeltyrucb bev 3C^-
Der faü;ri[d?c SHumcnftvaujj. ©tedbrief bev Deutzen 
tyinter Napoleon, o. £>. 1814. 8°. X. 3. 
Gescbk-lite bev £amfcurgii<$en ©cgebentyeiten irätywnb 
bcS gvüf;iaf;v0 1813. Vonben 1813. 8». XXI. 1. 
Giraud, P. F. F. J. Campagne de Paris en 1814, 
procedee d'un coup d'oeil sur cellc de 1813 ete. 
Second Edition, revue, corrigõe et augmentce. 
Paris 1814. 8°. XXV. 5. 
3iapo(con8 (•ilauliensbekeimtiiiss. 2lbfd)r. auf 1 ©. 4°. 
I. 8. 
Die Grossthaten 9iapofeonS, jur SBürbigung fiiv Deutf<fc 
lanb, ftvanfreidb unb Italien, o. £). u. 3. 8°. 
V. 3. 
^iapoleonõ ebfe Handlungen gegen ben ^etnbimb, ben 
^apft, unb feine n>o$fa>ottenben (^efinnungen gegen 
bic Deutfd>cn. o. C. u. 3. 8°. V. 6. 
v. Haupt, Th. Hamburg unb bev üDiatfcfyatt Dafcouft. 
Stufvuf att bte ®ered)ttgfeit, o. ©. 1814. 8°. 
XXIV. 1. 
Deratere lieures de Louis XVI., Roi de France et 
de Navarra, Ecrites par 1'Abhõ Edgeworth de 
Firmond. St. Petersb. 1814. 8°. XXIV. 5. 
Hommage aux heros des armees Busses. Po6me 
en un chant et en prose. Par A. Sp. St Petersb. 
Decembre 1812. 8°. XVII. 3. 
Hussell, L. Vctyjig h>äf;renb bev ©<$re<fen$tage bev 
©djladjt im SDZonat Cctober 1813, al6 SSctytvag juv 
(S^roitif bicfev ©tabt. 2. berichtigte u. oevm. Stuft. 
Vei^ig (1813). 8°. IX. 2. 
Dev Jaiirmarkt ju greiftabt ober ba« 3$ovi>icl ju ©*•** 
Oiacbruhm. $offe in einem %H. ©t ^ eteräb. 1813. 8°. 
I. 12. 
Das Interesse Russlands an dem jetzigen Kriege, 
aus dem wahren Gesichtspunct betrachtet von 
einem Freunde der Freiheit u. Unabhängigkeit 
aller Nationen. Geschrieben im Beginn des 
Jahres 1807. Kölln 1807. äftit bcm ^iebentitet: 
Observations d'un partisan de la liberte & de 
l'Independance (le toutes les Kations sur 
1'intörgt que trouve la Russie dans la guerre 
actucl etc. ä Cologne 1807. 8°. (Verf. 
Klinger. llebcrfeteer: Friedrich Eberhard). 
XX. 9. 
InvociUiou k la jtaix, ou les bienfaits d'Alexandre 
le Grand. Snivis d'un Parallele entre Alexandre, 
Hoi de Mac&loinc, et Alexandre, Empereur de 
toutes les Russies. St. Petersb. 1814. b°. 
XXII. 2. 
Garen Joiiiliti. Stuõjuö auö bcu Memoiren über ben 
ftclbmg bon 1813. £citaia im Otofrev 1813. 8°. 
VII. 3. 
Journal bcr SvicgSopevationen bcr Äatferlid) =» üKuffifcfyen 
uitb bcr bcvMnbetcit Armeen bon ber (Svoöevung 
Ütyovn# bi$ juv Einnahme »on %*avi$, boit b. 
Ä(ojcit). 1815. 8«. 
Juchhe! Der ftaifer unb fein öcev. €>o $at fus ®ott 
gejrf^ageu. jioeijer Bauern. (®t. ^ctcvöB.) 
1813. 8°. I. 20. 
L'Empereur Alexandre et Buonaparte. St. Petersb. 
1814. 8°. (Verf. Graf Uwarow). XXII. 1. 
ftatfer Stfe^anber unb buonaparte. ÄSon bcm (trafen 
Ouvaroff. 2(u$ bcm ^^anj. Veipjig 1814. 8°. 
XXIV. 3. 
Die Üöioäfaucr Ranoneii-Silule ober bcr Sie$c$*Cfeeü$f. 
Vcifttg «. 2Utenfcurg 1814. 8°. XXV. 3. 
Die KOiiiffsflncIit ober $ierontymit$ uitb feiner «Staatö-
biener Slnfunft in ftranfrcidj. (žiit (äegenftücf jurn 
2H>fd;ieb bou Gaffel. Deutfölanb 1814. 8°. XV. 4. 
Der Kosak mit bcm Boniteur. 9ir. 1 u. 2. o. SD. u. 3. 8°. 
XX. 5. 
Dte Kosaeken, Vuftfpiet in gereimten Herfen, in einem 
2lft. ÜJiemel unb gelangen 1813. 8°. IX. 4. 
Kosejfarten, Friedr. Franz. föeminiScenjen auö 9fa* 
pofeonö beö CmtporföramlingS $ricg3* unb iRegcnten* 
icbeit, alö (Sinteitung ju einer 0»Vfcfyid?te beö 3?er* 
nid)tung$fviegc3 im 3afirc 1812. @t. *ßeter$6. 1813.8°. 
V. 2. 
Darstellung des Französisch-Russischen 
Vernichtungskrieges im Jahre 1812. Ein Ver­
such von etc. St. Petersb. 1814. 8°. XII. 1. 
Kosegarteii, Bernhard. SßcTitifc^cS (9cmälbe bon Chi* 
ropa nad) ber bei Scitaig. 3(uÕ bem ftranj. 
@t petersb. 1814. 8°. XIX. 1. 
v. Rotzebue, Aug. Friedr. Ferdin. Der f$(ujjgott 
Siemen unb s)?odj 3cmanb. öin gfrcubcnfiriet tn 
iinittelberfcn mit betätig unb Xam. 9teba( 1813. 8°. 
I. 18. 
Olocb 3emanb« 9Mjc*s3lbcutljcuer. (Stnc §eroi)t$c 
2ragi*(šomi>bie. Seitenftfnf jum Jftuijgott fernen 
unb "Diocty 3cmanb. ($õnig«b.) 1814. 8°. IV. 2. 
Der Krieg: ber ftranjofen unb ityrer StÖiirten gegen 
Siufjtanb, Greußen unb feine Serbüubeten. ^oit *r. 
1. u. 3. ©äitbdjcn. ^'eijjjig 1813 f. 8°. 
Da« Lager bon i^ertu«. 2lu« bem ftram. (SKiga 1816). 
8°. XXVI. 7. 
Leben unb Xfyaten be« Styramtcn Dabouft. sJ)?it bem 
colorirten ©ilbniffe Dabouft'«. Xcutfd^anb 1814. 
IV. 5. 
Lebensbeschreibung: bcS in bic ®efaugenfd?aft ber tyo^cn 
berbiinbeten 90?ä<f>te geratenen franjõfifdwn General« 
sl*anbamme. 3Rit 1 &uj>fer. 1'cibiig o. 3. 12,no-
XV. 5. 
De« Xeufcl« Leihdieiier ober Sobrcbe auf ben ÜKarfcbaü 
Dabouft. o. £>. 1813. 8°. I. 3. 
(šimge Lieder für freie Deutftbe. Deutfcbtanb 1813. 8°. 
XXV. 6. 
ftünf Lieder fiir bcutfcfyc Solbatcn. 1. 95om füf;ncn 
Sdjttt. 2. 35om tapfern ®neifenau. 3. 2?om ebfen 
Dörnberg. 4.93om brabcn CS^afat. 5.93om beutfdjen 
93aterfanbe. <St. ^eter«b. (1813). 8°. I. 21. 
Liedlein nad) ber Seidiger ®$lacfyt. (9?iga 1813). 8°. 
XX. 7. 
V. Reeheiibers: - Unten. Ernst Heinr. Safyn unb 
Sa$r$eit, ober: Die SCn^anger bcr ^ranjofcit uttb 
tyre Gegner. »au 1813. 8°. XIII. 4. 
Lips, Alex. Der Sßicncr (Songrefc ober loa« muf, gc* 
f$e$en, um Dcutf^anb bon feinem Untergang ju 
retten unb ba« Sntcrcffe aücr dürften unb Nationen 
toafelbft ju bereuten tc. Erlangen 1814.8°. XXVI. 6. 
Lobgefcäujre auf ^aboleon ©onabarte. o. 0. u. 3. 8°. 
V. 4. 
Merkel, Garl. Helw. (ließ iiberfefeen unb beforgte im 
Drucf?) (Sin ©erootyner aWoaftba'« an feine Sattb«* 
Kcute. 3m JDftober 1812. (@t. $eter«b. 1812) 
auch (9iiga 1813 unb Mtau 1813). 8® XIV. 2. 
XXV. 7. XXVI. 4. 
Merkel, Garl. Helw. Slupfce tüährenb beö Stiege« 
geschrieben: 1. u. bt$ 3. fieft. 9iiga 1813. — Stuch 
(5rfteö $eft. 3»>eite Stufl. 9?tga 1813. 8°. XVI. 
(iuropaS £age unb 2(uöfichten im Stuguft 
1813. töiga 18'3. 8°. Vili. 6. 
(überfcfcte lltoarotb'S) föcier^ebe auf SKoreau. 
Siiga 1814. 8°. VI. 6. 
Moraiu. ©in ©lief auf feine gclbjügc, feinen Äarafter 
unb ferne ^chtäfalc. ©erlin 1814. 8°. VI. 1. 
\aclirichteii. 9tr, I—35 (bie 1812 in 9iiga crfdjie* 
nenen ©ullctinS). Dabei: patent ber tibi. ®oub,* 
9teg. dd. Bernau b. 21. Octbr. 1812. 9ir. 8900. 
1 ©g. %Ql 
^ ^öchft intcreffante ^arifer Ifc'acliriehteii bom December 
1812. SluS ber in Deutfchlanb berlorenen ©rief-
tafche eineö im 3anuar flie^enbcn franjöfifchen Großen. 
SDioöfau 1813. 8°. I. 2. . 
.\apoleon in Dreöben. 3^ Unterrebungen be8 ÄaiferS 
mit bem Dichter ©arjiaub unb bem Ü)iinifter Daru, 
nebft mehrern Slnefboten, ben fiaifer unb feine Um«« 
gebungen betreffend $erau6gegebcn bbn %. b. D. 
DreSben 1813. 8°. X. 6. 
Aupoleun bcr ®rojjc unb ©onaparte ber kleine. (Sine 
Ucbcrficht [einer Jpclbeitthaten unb (Žtrbärmiichfeiten 
bon (Srnft Sahrlieb. o. D. 1814. 8°. XXIV. 4. 
Neujahrs-Wunsch Napoleon bem (šrften getoeiht. 
Bt. ^etcröb. 1813. 4°. I. 17. 
Denftbürbige Wenigkeiten tüngftbergangener unb gegen* 
nnirtiger 3cil- $$on ***r. 1. £)eft. tfet^ig 1814. 8°. 
XV. 3. 
Observation* d'un Russe. St. Petersb. 1813. 8°. 
XVII. 1. 
Observation* sur l'onvrage de Mr. de Chateaubriand 
qui a pour titre: De Buonaparte et des Bour-
bons. St. Petersb. 1814. 8°. XXII. 4. 
Opiiiion d'un Francis sur la d^liberation du Senat 
Confornia ä l'edition de Paris. St. Petersb. 
1814. 8°. XXII. 7. 
Oraisoii ftmfebre de Buonaparte, par une socištš de 
gens de lettres; prononeöe au Luxembourg, au 
Palais-Bourbon, au Palais-Royal et aux Tuileries. 
Troisiõme Edition, augmentöe. A Paris 1814. 8°. 
XXIV. 7. 
Pensees sur ce qn'nne grande puissance tmie ä une 
grande moderation peut effectuer ponr le bon-
henr de Tbumanitö. St. Petersb. 1813. 8°. 
XXIII. 2. 
V. Plotlio, Karl. Die ftofatcn, ober ©efdjidjte berfelben 
Don if;rcm Urftmnige bis auf bie (Gegenwart, mit 
einer ©djilberung ifyrer Herfaffung nnb i^rer ü&otyn* 
ptäfce. ©erlin 1811. 8°. VIII. 4. 
^ieuefte franjSfifdje Poesie mit ruffifeben 9Joten unb einer 
^orerinnerung. <£in ^ieuja^rSaitgebinbc für feine 
braten Äameraben unb i'anbSteute uon 3. bon kitu 
loioefc. 9?iga, am 1, 3anuar 1813. 8°. XIV. 10. 
Possen, bie $eit bead)tenb, bety (Gelegenheit beö ÜKüd* 
jugä ber gramofen. Seitenftücf juni fttujsgott 
Sfiemcn JC. oon «ofcebue. o. 0. 1813. 8°. V. 8. 
v. Pott, Geo. Aug. An die Bussen. Zur Feier 
des grossen Nationalstes im Jahre 1813, da 
das uralte Fürstenhaus Romanow zweyimndext-
jährig anf Russlands majestätischem Kaiser­
throne glänzte. St. Petersb. 1813. 8°. XIII. 1. 
Prötzel, K. G. 3eitflänge. $amburgl815. 8°. XXV. 12. 
3(n bie Prensseii. ÜMitau (1813), 8°. XIV. 13. 
Rudlof« granfrei^ @pra$* unb ®eiftc3'2tyrannep über 
(Suropa feit bem Siaftäbter ^rieben bc3 3af;re3 1714, 
$cipjig 1814. 8°. X. 8. 
Rapport H Sa Majeste le roi de Suede, par son 
ministre d'£tat et des affaires 6trang£res, sur 
les relations politiques de la Suede avec la 
France, avant la ddclaration de guerre. Public 
ä Stockholm le 7. Janvier 1813. St. Petersb. 
1813. 8°. III. 3. 
Rapport du ministre de la guerre Duc de Feltre 
& Sa Majestg Imperiale et Roy ale. St. Petersb. 
1813. 8°. III. 4. 
Kaupach, Ernst. 9?ebe an bie SDcutfcben. o. 0. «. 3. 
22 8°. XIV. n, 
Reflexions sur le concordat. Par un Russe. 
St. Petersb. 1813. 8°. XVII. 2. 
Relifnes. Phil. Joseph. Sieben an ba# bcHtfd>c 
1. u. 2. Siebe. DeutjWanb 1814. 8« XXI. 2. 
Napoleon ©uonaparteö Reise oon gontainebleau itad> 
grejuä uom 17. bis 29. 3(pril 1814. ^erauägeg. 
»om (trafen »on Xrud)tc§*2Balbburg. Berlin 1815.8°. 
XXIV. 2. 
V. Reimeiikniiipfl, Alex. Ucbcr VII. unb bcffen 
(£jfommunifation SiapoleoitS. (3üiö bcm Patrioten 
bcfcuberö abgcbriicft). =St. ^eteräb. 1813. 8°. 
VIIL 3. 
DeutfdjlanbS Rettuujr unb <Sa$fcn8 Befreiung burefy 
bic <2>$fa(§t beij i'eipjtg tm Öctober 1813 in einer 
ausführlichen treuen hiftorifd>en Darftellung ooit 
einem Augenzeugen. Yeipjig 1813. 4°. 
Le petit lonian d'uue grande histoire, ou vingt 
ans d'une plume. Paris 1814. 8°. XXIV. 10. 
Jfrcty. v. Hosen, Otto Gust. Ueberfidjt bcr aiufftfctyen 
ÄricgS Operationen unb XabcUarijc^cö $erjetd)nt§ 
bcS ^crtuftcö bcr g-ranjöftfc^ctt combinirtcn 9lrmcc 
bon bcr (sie) 19. šunty biö ben 31. Dcccmbcr im 
3a$re 1812. ©t, ^etcrSb. 1813. 8«. XIII. 2. 
Rückzug bcr ftranjofen (gebr. in bcr B-elbbrutferci o. 3. 
u. £).) 8°. XIV. 6. Daff. tn lett. Vlcberf.: 
Sprantschu karra-pnlka atpakkal-eeschana 1812. 
(Zittau 1813). 8». XIV. 7. 
SfapofeonS Rnliiu als $clbberr. o. D. u. 3. 8°. 
V. 7. 
Die Rassen, bte Reiben bcS 19tcn 3af;r^unbcrtö, bte 
Sicttcr (iuropaS. Gin (Scbictyt in 5 ©efängett oon 
fteömopolitäS. 2. bcrrn. u. bcrb. ?lufl. 3m Horben 
1813. 8°. I. 10. 
Schaden nw8 f;at macht bcö granfuifd) SriegS iKeid) unb 
uv»S f;at plünbcrn. griebriebftabt, b. 18. 3cm. 1813. 
Hans Mattison. Stbjdjrift auf 1 0. tfoL I. 5. 
Schiiik. Joh. Friedr. Bpott* uttb 3ubcialmanad> für 
Dcutjcbc. Hamburg 1815. 8°. XXVI. 1. 
lieber bic Schlachten bon ®roj$*5öccren unb DenncUnten 
bon einem Slugcitjcugcu. 9icbft tabcüarifcbcn lieber* 
fiepten beõ U>crluftcS in beiben Sdjlacbtcn. t'cipjig. 
Berlin 1813. 8°. IV. 3. 
Srety. v. Schlippenhach, Ulrich. Beiträge jur ®e* 
fdjidjte bcS üriegcS jhrifdjeu Siußlanb unb ^ranfreieb 
üt ben Sauren 1812 unb 1813. 1.—4. öeft 
ÜMitan 1813. 8». XXV. 1. 
l'etyjig# Schreckeiisseeneii im September unb October 
1813. Scn *r, einem Slugcnjcugen. l'cipug 1813.8°, 
XX. 6. 
Schreiben eines Bewohners der Residt uz St. Peters­
burg im Januar 1813. St. Petersb. 1813. 8°. 
XIV. 14. 
SiujjlanbS glorreiche Selbstnufopfei nng $ur Rettung ber 
ÜDienfchheit l'cipjig 1815. 8°. 
Der Sprach-Geriehtshof ober bte frcmjtffifche unb beutfe^e 
Sprache in Deutfchlanb vor bem Siichterftuhl ber 
Denfcr unb belehrten. Berlin 1814. 8°. XX. 2. 
Baronne de Stael Holstein. Reflexions sur le 
Suicide. St. Petersb. 1813. 8°. XIX. 5. 
Stamm-Baum ber $atnt(tc buonaparte. 5t. ^etcröb. 
1813. 1 gr. JBogcnfeite. III. 1. 
Stoss - Seufzer eines ätfamntelucfcn an feilten Schu$* 
Patron. (SluS bcm SDiaiumelmfifcheuj. (Siiga mit 
Drucfbeto. oom 7. ^Oiai 1813). 4°. 1. 9. 
Struve, Karl Ludw. Der gelbjug beö DariuS gegen 
bie Sechen. ©ine Siebe am tonungSfcfte — 
b. 15. Sept. 1812 gehalten. 2tc mit einem Sin* 
hange oon (Schichten »erat. Slufl. Siiga 1813. 8°. 
XIV. 5. 
Sündenregister bcr granjofen in Deutfchlanb. ©n 
Seitcnftütf ju bcr Schrift: Xeutfchlanb in feiner 
tiefen ©rniebrigung. ©ennanien im 3ahre ber 
Siebergeburt (1814). 8°. XXI. 4. 
Sultan guriofo, ober bcr glorreidjc planten <= iOiarfcb in 
bie Winterquartiere. ©ine iöurleSfc in 4 Sitten, 
mit einem flaglidjen ©efange, compilirt oon Carlo 
Anticorsicaui. Siiga 1813. 8°. (SBerf. SDiolinari). 
I. 14. 
Supplement A Fouvrage intntilö: De Buonaparte et 
des Bourbons par Mr. de Chateaubriand. Con-
forme a l'6dition de Paris. St. Petersb. 1814. 8°. 
XXII. 5. 
Sur le systöme continental et sur ses rapports avec 
la Suede. A Hambourg 1813. 8°. (Verf. 
Schlegel). XXIII. 1. 
Tableau politiqtie de l'Europe, depuis le bataille de 
Leipsic, gagnee le 18. October 1813. St. Petersb. 
1814. 8°. XXIII. 4. 
ViibecfS frohefte Tage, ober: (Stählung ber Gegebenheiten 
oor unb bety bem (žinmarjcb bcr Siujjifch *• Staijeri. 
Xruppeit am 21. ÜWärj 1813. Vitbccf 1«13. 8°. 
XXV. 9. 
Napoleon« crfter Traum in SDioSftua, nebft einem £itcl* 
fupfer, gejeidjnet oon Obermann, gcftod>cn ton 
Sieger, 
Napoleon« Unterrebung mit einem ruffif<$en bauet. 
9ladjruf bcr üDJtfij, welche jum (General toit ber (Sataüeric 
trafen ©ittgenftein marf<$irte. 
&tieg$*£ieb bem (Soripd bcr beutfcfyen Vegioit geunbmet 
Don <S. & m. boref. 
s}Jcbft einem Original*briefe eine« betoofjitcrö oon 
mstm. o. .O. 1812. 8°. I. 1. 
V. Tschnikewitseli, P. bctrad;tungen über ben ftrteg 
»on 1813. Oiebft jtoei Tabellen über bie in 9fttfc 
lanb cingcbrungenc fctnbfidje 3ttacfyt ic. 'St ^cteröb. 
1813. 8«. VIII. 1. 
Der ftrau oon Stael Verltfiiiiumg; aus $taitfreicfy. l^en 
t$r felbft erjagt. 9(1$ ^rcfaectuö ber Uebcrfefcuttg 
i^reö neuen Wcrfö: Ueber Deutfcftfanb. berlin 
1813. 8°. X. 4. 
Vertlieiiligniig: ber ^roteftanten »on lieber #Vongueboc 
unb Darftetlung tyret t'eiben feit ber erften 9?ü<f* 
febr Vubnüg XVI11. 9Cuä bem gratis. 1'eipjig 
1815. 8°. XXIV. 6. 
©adjfenä Verwüstung burd; bie granjofen 1813. Iii» 
beitrag jur <$cfcfyicfyte bcr 3eit. JperauSgebcr 
ber briefc über bic ncueftcit ©teigniffe bcr Beii 
Veiftig 1814. 8«. XXI. 3. 
Was toat Deutfchlanb'? SQJad ift eS je^t? Sa« barf e$ 
ton ber Bufunft Reffen ? (Germanien 1813. 8°. 
IV. 1. 
Wir finb frety! Germanien 1814. 8°. IV. 6. 
3»ei Wort« über bic ©utfte^ung unb beftimmung ber 
Xeutfdjcu Legion, o. O. 1813. 8°. VIII. 3. 
Die Wuiuler ju ^ariö, ober bie »erungfiufte StUianj 
bebui 3a$rc$u>cdjfel. ©in luftige« <2djauer* unb 
Xiauerfpicl. o. £X 1814. 8°. X. 7. 
Zeitlosen. Huf ben »ernuifteteu Fluren <2adifen$ ge* 
fammett. o. £>. 1813. 8°, XV. 2. 
Ziehnert. ©äcbfifcfye ÄriegSfieber. Dem cblen bauner 
unb bcr braten vaubtöcljr »orjüglid) genübinet. 
V.ei^ig 1814. 8°. XXVI. 9. 
456 Possevhi, Antonius. Moscovia. Antverpiae 1587. 8°. 
457 a Potoc-Potoeki, Paul. Moscliovia sive Brevis Narratio, 
de Moribiis Maguae Russorum nionarchiae etc. Dantisei 
1070. 4°. 
458 TTUBÜCTI. o naqajii H ociiouaHiH IleiepeKaro MouacTLipa ic. 
MocKna 1807. 4°. 
459 O iipeöuuaniii in> MOCKBŽ ryöepircKiix-B NPE^BOAHTEJIEH 
AiiopHiicTua u ropoACKnxT. roAOB'i», noc.ipiaio ceameiinaro 
uoponoBaiiiji. C. Hexepd. 1856. 8°. 
460 Printz von Buchau, Daniel. Moscoviae ortns et progressus. 
Nissae Silesiorum 1668. 12ra0* 
461 Privatleben be« berühmten $Ru{jifd) »Mjerf. gelbmarfchaU« gür* 
fteit ton ^otewfin £an>ratfchett>«!oh. !perau«gegeben ton 
>S** l'eijpjig u. ®räfc. 1793. 8°. 
462 PriYUfgium uitb Reglement ber Äehferltcheu $lcabemie ber brety 
tornehmften fünfte, bcr ÜMahlereh, &iß>haueteh unb Gau» 
fünft, unb ber mit berfelbcn terbunbenen (žrjiehung«*<Schute. 
<&t. $eter«b. 1764. 8°. 
463 IlyTeiiiecTBie EJI Ibmepa'ropcKaro BEJH'IECTßA BT» noayAeHHWH 
iquiil Pocein 1 [pe^npYeaueMoe nt 1787 roap. C. IleTepö 
1786. 8°. 
464 Radloff, Friedr. Willi. Beskrifning üfver Aland. Abo 
1795. 8°. 
465 Muthmassungen über den Ursprung des Finni­
schen Volks. Abo 1809. 8°. 
466 Kaisomiement über bic s43or* unb ^la^t^eite Otujjlanb« unb ber 
Pforte, au« bcm im &iger bcö ftelbmarfchaÜ« (trafen 
^iümanjotö umocit €Üiftria in ^Bulgarien amttf 1774 gc» 
fcfyloffene Rieben. Bvtctytc »crut. Slufl. Stuttgart 1775. 4°. 
467 3$r© t&nigl. aJžajeft. toit ©djiteben Ratification über ben 
Xractat be« ä)cit 3^ro (Sxaarif. 3Äajeft. ju ^ceuftabt errich* 
teten cttigcit ^rieben«. 3Jiit 3nferirung be« ganzen Xrac* 
tat«, o. £>. u. 3. 4°. 
468 (Kaupach, F.) Steife ton @t Petersburg na<h bem ©efunb= 
bruitnen ju i'ttejf am Don. 9tebft einem beitrage jur 
(E^arafteriftif bc« Muffen. $3re«(au 1809. 8°. 
469 Da« ßeclit ber Monarchen, 3n SBiÜfu^riger BefteÜuns Der 
^ei^gotge, Durc^ Unfer« (^rcpmäc^t. &mbe«*#errn, Petri 
be« (šrften ben 11. Febr. — 1722 publicirte 
üBerorbnung feftgefefcet u. f. it. 2üi« ber ftiujj. Sprache — 
überf. Söerlin 1724. 4°. (Vf. Theophanes Procopowicz.) 
470 471 Kecueil de voyages au Nord. Tome second, troisiöme. 
Amsterdam 1715. 8°. 
472 Rede ber Dcputirteu ber <&tabt Dan^ig tvefd/e biefelben in ber 
ben 29. ©ept. ft. t. gehabten öffentlichen Stubienfe an 3h*o 
Otufjif. Staifert. SÖfaj. gehalten haben. Danfcig 1734. 4°. 
473 Regeln für bic Scfwlev bcr $?olf$fdmlcn im rufftfdjeu 9ieid>c, 
(jerauSgcgeben auf ben aüer^ikfyften S8efe( bcr regierenben 
fäiiferimt Äat^erina bcr Breiten. @t. petcrSb, 1785. 8°. 
474 Regeitvolscias, Adrian. Systema historico - chronologicum 
Ecelesiarum Slavonicarum per provincias varias, prae-
eipue, Poloniae, Bohemiae, Litvaniae. Russiae, Prus-
siae, Moraviae etc. Trajecti ad Rh. 1652. 4°. 
475 (PeryiaMcirn.) KaMopt-Ko.oerin. (SDioöfau 1731.) 4°. 
476 ©eiftlicfyeS Reglement Stuf Jpo^eu Gefegt — beS paaren uitb 
®ro{$* dürften Petri beS (Srften — Unb mit $eu>iMiguug 
De« — dirigirenden ©fynobi — 1721 pubticiret UiiD 
aniefco mit einer .Bugabe oermetyret. Danfeig 1725. 4°. 
477 Reglement van Haare Rasch -Keizerlyke Majesteit betref­
fende de koopvaardy op de rivieren, zeen en meireu. 
Eerste deel. Uit het Hoogduitsch vertaald. Amsterd. 
1782. 4°. 
478 479 Rehibeck, G. f$üd;tigc Söemerfungcn auf einer 9?cifc tott 
<St. Petersburg über SÖJoSfroa, (Srobito, Sarfdjau, Breslau 
na$ Deutfchlanb im 3a$re 1805. 3n ©riefen. 2 Xtyt. 
ßeipjig 1806. 8°. 
480 Reise burd) ben füblidjeit $tyeil von ütuSlanb toorilt öon ben 
neuem Anlagen ber töujfen in ber Urim, unb am &au* 
fafuS, unb »on ifyrcr bortigen ftricgSmac^t 2iadjrid)t gegeben 
ttrirb. SluS bcm granj. mit Stnmcrff. Duisburg 1798. 8°. 
481 Reise aus Polen nad; <2>t. Petersburg. Arfurt unbt^otlja 1818. 8°. 
482 483 Reisen unb merftoürbige ^aebriobteu &u>eicr ^eu * g-ranfen 
burdj Deutfchlanb, 9fujjlanb, Polen unb bic Ocftrcic^ifcben 
Staaten ioetyrenb beS je^igeu wichtigen Krieges. 2 iöbe. 
fceiftig 1797. 8°. 
484 La relatioii de trois ambassades de Monseigneur le Comte 
de Carlisle de la part dn Serenissime & Tres-puissant 
Prince Charles II. Roy de la Graude Bretagne, vers 
leurs Serenissimes Majestes Alexey Michailovitz Czar 
& Grand Dac de Moscovie, Charles Roy de Suede, 
et Frederic IH. Roy de Dannemarc & de Norvege. 
Commencees en Tan 1663 et tinies snr la fin de l'an 
1664. Amsterdam 1669. 12mu-
485 Relation üou bcm gegenwärtigen juftaube bcS £Dfofconritifd)en 
• g-raiuffurt 1706. 8°. (Ü>f. Chr. Stiessins). 
486 Remarqven über ben gegenwärtigen iHorbiftfyen krieg, o. C. u. 3. 4°. 
487 Respubllcft Moscoviae et Urbes. Lugduni Batav. 1630. 16rao-
488—490 Richter, Johann. iKufftfdjc 5ÖUSccücit. 3 $3bc. Seidig 
1803 f. 8« 
491 - 2)h>Sftt>a. (Sine @fi&e. ßcipjig 1799. 12lu0 
15* 
492 Romme], Chph. Caueasiarum regionum et gentium Stra-
bouiana descriptio ex reeentioris aevi notitiis com-
meutario perpetuo illustrata. Lipsiae 1804. 8°. 
493 de Rulliiere. Histoire ou anectodes sur la revolution de Russie 
en 1762. Paris 1797. 8°. 
494 ©cfchichte bcr ruffifc^cn Solution im 3ahrc 1762. 
9(u$ bcm 5'tanj. beS $errn Üiül^tcrc. (Germanien 1797. 8°. 
495 Die Russen unb bie (Sngläubcr in Neapel. 9iebft einigen 9ia<h* 
rieten, Slncfboten unb Äarafterjfigen mi helfen. Seidig 
1800. 8°. 
496 DaS glüdfeligc Russland unter bcr »iegierung ber großen &aty* 
feri« Anna, .Ober SÖcfdjrei&ung bicfeS mächtigen SHeichS, bcr 
£artarcj uub (Sofacfett, SRcfcft einer accuratcit l'aiib* Charte 
beS 5)iut$ifd;en Steides, unb öicleit ntereftpüvbigen 9ipchrichteu 
bon bcm hoffen Sahfer Petro I. 2 2$e. Daujig 1736. 8°. 
497 Heber Russland. 9ln 3^ro SKajeftät (Sathariiia bic jioette Selbft* 
haltcrin unb ftaiferin atter Üicujjen. lr Aöb. ^Breslau 
1781. 8°. 
497a Russland unb Deutfchlanb. 35on ***. ©evliu 1871. 8°. 
497 b Russland am l.Sanuar 1871. l*ou einem Muffen. Scipjig 1871. 
498 Rytsclikow, Peter. iBcrfuc^ einer £>iftovic »on $afan alter unb 
mittler Reiten. — Sl«0 bem SKuff. überf. mi 3acob SRobbc. 
«Riga 1772. 8°. 
499 Rytselikoii, Peter. Oren&urgtf^c Topographie ober umftänb* 
liehe žöcfcbrei&uug beö Oreuburgifcheu ©oubernementS. 3luS 
betn üKuff. »oit 3aco& StRobbc. 2 X^te. iKiga 1772. 8°. 
500 Gerrit Nikolaus Rytsclikow — Xage&uch über feine SReifeit bur<h 
mfchicbciic pmin$en beS vujjifcheu 9feid;S in ben fahren 
1769, 1770 unb 1771. 9(uS bem ÜHuff. überf. »ou M. 
(Shftu. Heinrich $afc. 9iiga 1774. 8°. 
501 Srtgyio di Lettere sopra la Russia. Edizione Seconda In 
Parigi 1763. 8°. 
502 de St. Nicolas. L'eloge de la paix, oonclue entre la Rnssie 
et la Porte Ottomanne, ä J assi le 29. Decembre 1791. 
St Petersb. 1793. 4°. 
503 Salinou u. van Cioeli. Die heutige $iftorie ober ber ($egen< 
tuärtige »Staat »on föujjlanb nach bem (Suglifcben unb $ol= 
länbtfd^c« fceS Jpevrit Salnton unb — t>an ©och ins Dcutfchc 
überf. »on @liaS ßaSpar Ofctcharb. Altona unb Veipjtg 
1752. 4°. 
504 Siilutiitions - Traetat $n>ifd;en 9tu$tanb unb DänemarF auf ewig 
errichtet. 1730. Slbfchr. tn 4°. 
505—512 OöopiiiiK'i» nii]>Kyahjx>ci> it imcTpyKuiil MinuiCTepoTBa 
unyrpöiiiilix'l «d.t.i't. T. 1—8. C. Ilertspö. 1857 f. gr. bu. 
513 (Sehati row. Peter.) liaisonucmeiit 2£a$ für 9ied)tmäffige Hr* 
fad;cit @c. (ijaarifd?c Sftajcft. Petrus bcv Grrfte, Czaar 
gefjabt, ben Äricg nnebcr bcn ftcnig in @d)tt)eben, 
Carolum bcn xiitcn, Ao. Christi 1700 anzufangen ic. 
3m 3afyr 171(i auffgefejjet unb fcaö fofgenbc I717be barauff 
in St. Petersbourg burcb bcn £>rucf befanbt gemalt. 8U. 
514 Seheffer, Job. Vappfanb, £>a$ ift: Gleite unb h>a£r$afftige 
Beitreibung fcou Va^tanb unb fccffcn (šhueoljnern ?c. 
tfraitff. a,ŠL unb Vet^ig 2675. 4". 
515 Seheleehof, Grigori. (Svftc unb 3tocV*c Steife ton £>d?otif iit 
Sibirien buvcfy bcn ßfüidjcn Cccan nad? ben lüften toon 
Stmerifa in bcn 3a$rcn 1783 bis 1789. 5lu8 bcm SRuff. 
iiberf. »on 3. 3» Sogalt. ^etcrSb. 1793. 8°. 
516 Scherer, Joh. Benedict. Tvc f;ci(igen 9ücftor8 ltitb ber gort-
fefceu bcffctbcn äitefte 3afyrbiicfycr ber iKuffifdjen <$cfd?id)te, 
»om 3a£re 858 bis jum 3af;rc 1203. £eip$ig 1774. 4°. 
517 Oiorbiftye ^ebenftuubcn. ®aß ift: Stb^önblungcn fibcr 
bic alte C^cogra^ic, <$efcbid)te unb Stftertpmer Horben«, 
lr £!)(. gtanff. unb Vetyjig 1776. 8°. 
518 ©cfdndjtc unb gegenwärtiger 3uftant> bc$ 9iuffif$cn 
£>anbelö. 5Cuö bcm fjfrang. On einem Siuöpige mit 3üt* 
mcrff. unb 3ltl^cn wit &. ^ammerbörfer. feeij^ig 1789. 8°. 
519 .Seherwiuzky, Cbstn. Friodr. ÜJritfaben pm Unterricht in ber 
SRufcifcben ($efd?idjte ffir toaterlänbifd?e ®d?ulcu abgefärbt, 
toal 1781. 8°. 
520 Oben unb Jptymiuni auf 9iuf$Janb. Otiga 1793. 4°. 
521 grei^. v. Scliiip peilita eh, Ulrich. Beiträge jur (^efdjidjte bcö 
Širiege# jnnfcbcn Otnjjlanb unb granfreieb in bcn Oa^ren 
1812 unb 1813. 3 Jpefte. iöiitau 1813. 8ft. 
522 SehlOzer, Aug. Ludw. $robe j)iuffifd;cr Sfanatcn. SÖremcn 
unb (Dettingen 17o8. 8°. 
5^3 m. Soovinu 3'ofcpty §aigofo'3 Setyfagen $um 9teu* 
ocränberten 9tujjlaub. lr X^l. 9tiga u. 3)žttan 1769. 
2r X^(. Otiga unb Veipjig 1770. 8°. 
524 |)i|tori|d?c Uuterfucfyung über Oiujtfanbö Otci^grunb-
fäfee. ($otfya 1777. 8ft. 
525 üDiünj*, (žMb* unb ©crgioerfö * ®efri?i$tc beö Otuffi 
fd?en &aifert$um6, tjont 3. 1700 bis 1789. SDJcift auž 
ilrfunbeit bcfiricbcii. Ätingen 1791. 8ft. 
526—528 - — HcrTopi>. iKnffifc^e ?(nna(en. ft XJjle. in 
3 JÖbcn. Dettingen 1802 ff. 8°. 
529 —s Jpanbbuch ber Wefcbidjtc bcš ftaifertumä 9hijj(anb 
toom Anfange beõ Statd btö juni Xobe £at$arina ber II. 
2(u8 bem 9žuff. iiberf. Böttingen 1802. 8°. 
530 8clilüssel jum 9Jtyftäbtifcben ^rieben :c. Nürnberg 1722. 8". 
531 Schiaidt-IMiisehlek, Chph. Briefe über 9iuf$lanb. <£rfte unb 
jivotc Sammlung. Braunfdjwcig 1770. 8°. 
532 533 Ü>erfud> einer neuen (šintcitung in bie 9hijftf$e 
©cföichte. 2 Xfyte. SKiga 1773f. 8°. 
534 Beiträge jur ftenntnifj ber StaatSüerfaffung t>on 
Otuülanb. SRiga 1772. 8°. 
535 <£enfuuirbigfeiteu ber ^Regierung (Satharina ber ßwfy* 
ten alö eine Sortfefcung bes neuberänberten Ofujftanbcö. 
lr T{)1. 9?iga u. -jOfttau 1780. 8°. 
53 6 ^iftorifdje 3Ri6cettaneen. lr %i)L ^aöe 1783. 8°. 
537 - Äterialien ;5u ber üttujfifcfyen ®ef$khte feit bem 
lobe ftatfer# ^eter beö <$rojjen. 3r Xtyl. Ifte Ibt^eit 
1741—56. #ranff. n. Veipjtg 1788. 8°. 
538 Sckoetliswi, Clistn. Originum Russiearum Sectio I. De 
Moscorum originibus. Dresdae 1729. 4°. — Sectio-
aes 11—V. ibid. 1730 f. 
53U Schreiben So ber ÜJiofjfotintifdje Cijar Cber <§>rof?*$ürft, 2fa 
bie Oiieberlanbifc^e, ^ollanbifcbe unb anberc ^errfc^afften 
3n welchem Gr umb eine groffe &ric86*3)huution ju er* 
langen, angehalten. Anno 1655. o. £>. u. 3. 4°. 
540 V. Srliroeder, Karl Heiur. Observationes de commercio 
Ktissico in mari nigro. Dorpati (1805.) 8°. 
541 Schröder. Friedr. Enoch. Oicuefter $&gtoeifer burch bte Oiuf* 
ft|dj*&aiferlid)c *Rcfibcn$ ©t. -Jtetcräburg. 33iit $tftortf<$eit 
Otücfblicfcii. ^t. ^eterSb. 1819. 8°. 
542 SchtscluTbiitow, Michael. ftürft. 5)iwpifc^e ®ef<hi<fyte oon ben 
älteften 3«teu an. Stuö bem SRuff. iiberf. »on M. CS^rftn. 
§einr. §afe. lr u. 'ix X^. $>vtustg 1779. 8°. 
543 See-Zoll-Kegleillfllt !MopcKii1 IIOUIJUIUIMU peivieMenTt. WEITES 
See*3oU*0teglement sJtebft einem Anhange oon bem $n>ifd>en 
iKujjlanb unb SDönnemard gesoffenen ewigen SalutationS* 
Xractat jur See. St. ^ eteräb. 1731. 8°. $uff. u. beutfety. 
544 — £>aöfelbc in $bf$rift. 
545 9fujj(anb8 glorretd;e Selbst« ufopfer im»; jur Rettung ber ä)ien)d>* 
heit. Seidig 1815. 8°. 
546 npocTpaimoe aeMJteoimcauie PoeciucKaro FocvAapcTBa :c. 
C. HoTcpÖ. 1787. 8°. 
547 KpaTKoe aeaueomicaiiie PoecincKaro Pocy^apcTBa. BTap. 
TuciiGK. C. üexeptf. 1793. 8°. 
548 Sievers, Joh. Briefe auö «Sibirien an feinen tfeljrer — ^errtt 
Branbe, — (Styrljart — Söeftrumb. St. ^eteröb. 1796. 8°. 
549 Soltau, D. W. Briefe über 9tujjlanb unb beffen Beniner. 
Berlin 1811. 8°. 
550 551 CU H C  K I I  iiace.ICHHLLVL MTEN> PoeeineicoH iiMnepiu 
OOCTAB.ICHHLIE II H.WUAEMLTO UEIITJ^uwiHMi. cTani-
CTIMECKHM'FC KOMUXET03N> MUIIHCTEPCTBA BiiyTpeimwxx 
AT.TTB. 
1. A]>xaurc.n»OK"a{i ryflepnin. C. Ilfrr. 1861. 
H. AoTpaxaiieKaa rytfepiiin. C. UeT. 1861. 8°. 
552 OiTHCoin» BOÜXT» cpO'IIIMXT» Aouvcciiiu, liocrymuouutx'!, in, M. B. Jl. 8°. 
553 CÜHCOKT» cpo'uiLix'i» Aoneccuiii, iiocrynaiomiixi» OTT. sitcn. 
iio^BfeiAOMCTBeimuxT. MiumcTepcTBa BiiyTpeimuxx AÜJTJ», 
B1> 4,P)TI/1 ILT^OMCTBA. 8°. 
554 <Dcr alleroeuefte Staat- bon (Safan, $lftracan, (Georgien unb meier 
aitbern bcm (paaren, Ruttan unb Schach atnšbaten unb 
UNTERTANEN Xartarn, Vanbfchafteu unb $rooin$ien :c. 
Nürnberg 1724. 8°. 
555 Starovolsei, Simon. Sarniatiae bellatores. Coloniae Agiipp. 
1631. 4°. 
556 Statuta $5e$ 9tuf$ifch®&atyferlidjen St. Georgii 9)ftlitair*Crben& 
o. £>. 1769. 8". 
557 Statuten des St. Wladimir-Ordens. Uebers. auf Allerh. 
Befehl 1809 (St. Petersb.) 8°. 
558 Slfierhöcbft betätigte Statuten ber SRuffifdjen (^efeüfc^aft $ur 35er* 
fieijerung ton (SnpUalien unb lebenslänglichen %>»enüen. 
Breite Slufl. ©t. ^eterSb. 1841. 8°. 
559 Steiler, Geo. Willi. Betreibung bcn bem i'anbo ftamtfrihatfo 
beffen Crimi>ohnern, bereu bitten, Gahmen, Lebensart unb 
»erfdjiebencn (5>)en>ohnheiteit tyeraitfgegcfon 0011 3- B. 'S. 
ftranff. u. Vet^tg 1774. 8°, 
560 Steife i>on Aamtfchatfa nad? Slmerifa mit bem <£om* 
inanbeur^apitäu Bering. <St. pcterSb. 1793. 8°. 
561 Crarime JbmepaTopcKaro Ko.Ti.naro 3KoiioMiniccKaro Otfinecriia. 
(1865). 8°. 
562 563 Storch, Heinr. Gemaehlde von St. Petersburg. 2 Bbe. 
1794. 8°. 
564—572 — Mtovifdj * ftatifttfd;ed #emätbe bcö tufftföcn 
Üteich#. 8 Bbe. in 8°. u. 1 Bb. in 4°. 9tiga 1797 ff. 
573 574 ~ Materialien jur £emttiri& beö 9?itfftfc^eit OteicbS. 
2 Bbe. föiga 1796. 98. 8°. 
575—583 üKu®Caitb unter ttfeyanber bem Orrften. 9 Bbe. 
<St. Petersburg unb l'eipjig 1804 ff. 8". 
584 Storch, Heinr. u. Friedr. v. Adelung. IStyftematifche Ueberficbt 
ber Literatur in SKujjlanb »vä^reub beö fünfjährigen &ciu 
rauinö bon 1801 —1805. lr Xheil. 9tuffifd?e Literatur. 
<St peterSb. u. Seidig 1811. 8°. 
585 Strahl. Philipp. <$efdjid;te ber ®rünbung «nb Ausbreitung ber 
dmfttidjeu i'e^re unter bcn belfern beS ganjeit ruffifeben 
Oieid^S; feit 988 bis auf unfere Bäten. 2iuS ruff. Oueüen. 
«paüe 1827. 8°. 
586 v. Strnlileiibeia. Phil Job. ®cr 'Dtorb * unb Ceftltdje X^eil 
ton (Suropa witb Slfia, 3n fo toeit folteS £>a3 gan|e 
9tufjtfd?e Dteidj mit Siberien unb ber groffen Xatarety in 
fi^ begreiffet, 3n einer öiftort)d)?©eogra^i^t|d)cnBeftreibung 
ber alten unb neuem Reiten ic. etecf^olm 1730. 4°. 
587 .Strauss, Joli. Leg vovages de Jean Struys an Moscovie, 
en Tartaric, en Perse, aux Indes, & en plnsieurs 
autres PaTfs ötrangers, Accompagiiez de remarques etc. 
Par Mr. Glanius. Tome second. Amsterdam 1720. 8°. 
588—91 Stritter, Job. Gotthilf. Memoriae populorum, olim ad 
Damihium, Pontum euxinura, paludem Maeotidem, 
Caucastim, mare Caspinm, et inde magis ad Septem-
trioues incolentium, e scriptoribus historiae Byzanti-
nae erutae et digestae. 4 Tomi. Petropoli 1771. 4°. 
592 (v. Struve, Job. Ohr.) Oietfe eines jungen Hüffen oon Sien 
über 3afft; in bie (Srimnt uttb ausführliches Xagebuclj ber 
im 3al;re 1793 eon St. Petersburg nad? (SenftantuwjjcJ 
gefdncftenOiuffift^aiferlid;en <$cfanbtfi$aft. ®ot^a 1801. 8°. 
593 iSiiinerakon-, Alex. £>er erfte unb nncbtigfte Slufftanb ber@tre* 
lijen in äfteSfau, im 3afyr 1682 im 9)iafymonate. 2(uS 
bem Oiuff. überf. oon Ai. 9figa 1772. 8°. 
594 Sitiwirakovr, Paul. 9Žeife burd) bie Ärtmm unb Beffarabien 
im 3a^re 1799. 3luS bem 9hiff. ton 3o$. 9tid?ter. ^et^tg 
1802. 12m0-
595 Swiiiiii. Paul. SDJalerifdje pfeife burt 9iorbamerifa. ?(u8 bem 
$uff. überf. «Riga 1816. 8°. 
596 597 CMMHHIRI», llauoxi.. ^OCTOIKOMTHOCTU C'aincTueTeptfypra 
II ero OKpeciiocTcif. 
Description des objecto les plus rem arq nable» de St. 
Petersbourg et de ses environs. 4 Livraisons. 
0. IIcTopd. 1816--21. 4°. 
598 Synibohi et emhlemata Jussil atqne auspieiis Sacerrimae 
Snae Majestatis August, ac Sereniss. Imperatoris Mo-
schoviae Magiii Domini Czaris — Petri Alexeidis 
excusa. Amstelaedami 1705. 4°. 
599 Sznjew, Wassil. Beitreibung feiner SReife »on <St. Petersburg 
nad) (Sfjevfon in ben Sauren 1781 unb 1782. $uS bem 
SRuff. überf. lr Xtyl. Bresben u. i'eipjtg 1789. 4°. 
600 Tablean general de la grande löge Astree & I/O de St Peters­
bonrg et des 23 loges de sa dependance. Pour l'an 
Ma^oimique 58y|. (St. Petersb. 1817.) 4°. 
601 Tagebuch einer Steife bie hu 3atyre 1781 »on ber ©ränjfeftuitg 
Mosdok nac& bem innem GaucafuS unternommen Horben. 
St Pctersb. u. V!ei^ig 1797. 8°. 
602 (v. Tamienberg, Geo.) Bemcrfmtgcn über Stujjlanb, feine Be* 
toofyier unb beren Stationaleigenheiten, gefamnteft auf einer 
Steife. prt$ 1805. 8". 
603 Tanner, Bernh. Leop. Franz. Legatio Polono — Lithnanica 
in Moscoviaih potentissimi Poloniae regis ac reipubli-
cae Man dato & consensu Anno 1678 felieiter su-
seepta etc. Norimbergae 1689. 4°. 
604 OÖmiil Tapii4'-L ajiji ßcixt nop-roBi.txT. u norpaniroiiLix'i. 
TAMOYKENI. POCCMCKOH iranepin :c. C. Hereptf. (1797). 8°. 
605 Tarnow, Fanny. Briefe auf einer Steife nach Petersburg an 
ffreunbe geftrieben. Berlin 1819. 8°. 
606 Thieme, A. Finnland. Bei Gelegenheit des öffeiitl. Exa­
mens zu Wibturg und Kexholm im Jnl. 1808. St. Pe-
tersb. (1808.) 4°. 
607 Thomas, Friedr. Avitae Rnssorum atqne Meclenburgensium 
Principum propinqnitatis seu consangninitatis raon-
strata ac demonstrata vestigia. ©eimefene fuhren (Jiner 
uralten s2lm>em>anbfd?afft Steiferen ben Bechen <$rofc 
(Sjaarifc^Stufeiften unb $crt$oglicfc9tte<flenburgifttyen Sporen 
SSäufern. 9ictd> einer jtmefadjen @tamm*;£affel tc. rnoftod 
1717. (L fol.' 
de Tirelile. P. Ricaud. Medailles sur les prineipaux evenc-
mens de l'cmpire de Russie depuis le regne de 
Pierre le Grand jnsqu'& celui de Catherine II. avec 
des explication8 bistoriques. Potsdam 1772. fol. 
608 de Tournefort, Pitton. Relation d'un voyage de Levant, 
fait par ordre de Roi etc. 2 Tonics. Amsterdam 
1718. 4". 
609 610 (Träger.) §iftorifdje Sluffdtfüffe über Steligion unb Sireen* 
toefen in Stu^lanb, aus eckten Duetten gefdjSpft. 3 öefte. 
8anb$$ut 1814 ff. 8°. 
611 Trufte entre Sa Majestö PImperatrice de tontes les Rnssies 
et Sa Majestd le Roi et la repnbliqne de Pologne. 
Vienne 1773. 4°. 
612 Traktat jpotföen 3h*° SKajeftät ber Äaiferiun aller Steuffen, unb 
©einer 3Waieftat bem ftönige, unb ber Stepublif »on Pohlen. 
SBien 1773. 4°. 
TPAKTATMIOHFAY EÄ ÜMnepaxopcKaro BejnroecTBa BcepoecincKa­
ro, H UlaxoBa BeJuqecTiia IlepciiuKaro, riaoHweimoil m> 
iipoimniüti THJiflHCKOH BI> MfcoTi Pam«' «ipe.n. IIO.TUO-
MO'IIIMXT. OTT» OÖOHXT. CTOpOilt MHllHCTpOBT», 21. TEILBAPÄ 
1732 roAy. 
Xraftat, fo giften 3h*o Äa^fcrt. SDZajeft. »on allen JReujjen 
unb beS Perftfchen ©d}echS üüžajeft. tn ber promn^ ®ifan 
ju dtätfcbe butch bie oon betyben ©eiten BefroÜmädjttgte 
SDtintfterS am 21. 3an. 1732 gefd;toffen toorben. ©t. PeterSb. 
1732. gel. 
f. yix. 224 in „Publique Tractaten" unter „Juridica." 
613 (Treuer, Gottl. Sam.) Apologia pro Joanne Basilide II. 
Magno Dnce Moscoviae Tyraimidis vnlgo falsoqne in-
simnlato. Viennae Austriae 1711. 4°. 
614 Tpysw Bojtbiiaro aKonoMiiiecKaro oömcorna KT. noompeHiro kt> 
Pocciii :JE>WE^T.TIA II ^0M0CT|)0IITE.IW;TBA 1765 104a. 
^ac-n, 1. C. IleTopu. 1766. 8°. 
615 Uebersetznnjr ber Unterlegung ber UttterfudnmgS * (Sommtfjion 
jur ^uSmittelung ber übelgesinnten Vereine, beren Original 
auf Merh. Befehl in ber ÄrtegS*Bu<hbru<ferei beS General« 
©tabeS ©einer Äaiferl. SRajeftät georucft toorben. (9?tga 
1826.) 8°. 
616 yicasLi BcenpecB^TJitiiuiiH ^epHcaBHinmiii Bauuda Focy^apuiui 
IlMnepaTpiiubi EKaTepiinu AjieKcteuuti — eocToauimecÄ 
TeiiBapa CT. lro IMA no le MHC.IO 1764 roaa. C. HeTeptS. 
1778. 4°. 
617 COCTOHBIU EI» 1766 IHVIH C% lro RENBAPA no 
le 111CJ10 1767 ro^a. C. IleT. 1780. 4°. 
cocTOHBiu. Teiißapa ox lro lio.ia 110 lro »iiicao 1767 
ro^a. C. JIcTepö. 1781. 4°. 
u.iaiKciiHLia 11 B$*mo AOCTOHHMÄ na>iaTa BOSHKOH 
Focy^apLiUH ÜMiieparTpiiuM EKarepiniu A.ieKcienHu H 
Tocy^apa llMnepaTopa IleTpa BTOparo cocToaBinieca CT» 
1725 Feiiuapa et 28 nite,ia no 1730 roA**. C. IIcTeptf. 
1780. 4°. 
618 (Uelefeld, Jacob tis.) Jacobi, nobilis Dani, Frideriei II. Re-
gis legati, Hodoeporicon Rnthenicuin. Franeof. 160S. 4°. 
619 Yaoaceiiie, no KOTopoMy cy/p» M poenpasa BO BCSKIIXT» A&KIXI. 
B% PoccmcKOMt Focy^apcTBi npoiOBOÄHTCH, co'iiraemioe 
npii B.iaÄ$niif Ero Be.imecTBa TocyA. I{apn Amiwia 
MnxaÄJioBH»ia — BT» JI^TO — 7156. (Ö. IIcTepÖ.) 1737. 4°. 
620 $)aff. C. HOT. 1780. 4°. 
621 ®runbmä§ige Untersuchung Bon bem Säuerlichen STitut unb 
Stürbe SBorbety auch 35on ber Sjaartfchen Titulatur Unb 
toaS maßen Bon 3fjrer (Sjaarifchen 3)2afeftat ber Satjferl. 
Xitul geführet unb praedentiret »erbe ge^anbelt Unb 
ÄafyferS ŠDžapmittan beS I. angegebenes ©chretben an ben 
ßjaar Baftltunt betygefüget totrb. (S&tln 1723. 4°. 
622 Unverzagt, Geo. Joh. £)ie $e(anbfd?afft 3hrer fatyferl. 3)iajeft. 
oon (SrofcSRujjlanb an ben ©ineftfehen Satyfer, »eiche Anno 
1719 aus ©t. Petersburg nach ber ©tnefiföen fta'upt# unb 
$Refibenfe'©tabt Pekin aBgefertiget toorben. _ßübea 1725. 8°. 
623 Daff. 9faifco aufs neue überfehen JC. Vübetf 9tafceburg 1727. 8°. 
624 VmaKoiii., Ceaeiri., Poeciik-Kaa llcTupifl OTT. PmpuKa ,v> AUCH 
A.ieKcaiupa I. Jlau.ioBiiua. Histoire de Rnssie depuis 
Rurik etc. C. Ilexepö. 1811. 8°. 
TcrraBT» cocToamaro iioa'* Iiuco^aumiiari. noKpoBHTejiM-TiiOjn» 
Ea IbiiiepaTopeKaro Be.imiecTua rocy^apwiin HM-
nepaTpHUw oÖmecTua noiieneiiia o paiieiiMXT» ii iIo.IWILIXT, 
BoiiHax'L. C. Hex. 1867. 8°. 
Im Archiv. 
625 YCTAB'B BOWICKOH. XIACTB nepßaa o KOIIHOM 3K3EPUNUHI H O 
AO.iyKiiocTiixt upu onofi. C. Herepfi. 1766. 8°. 
626 y'ipoacAejibi. IJjiarouoeTiißiniiiiH CaMOÄepsKawiiiHiniji Bwnihia 
FocyAUptma ILnnepaTpiinu. EKaxepmiu Bxoptui V^peac-
Acuifl AIH yiipan.ieiwi ryäepum Bcepocciiicidji HMiicpin. 
(C. IleTepö. 1775). 4°. 
627 YUPEA^eme 11 cxaTLi Iloce^eimtixi, st HouopoeemcKoii II 
A30DCK0H ryöepniflx'fc Fyoapciaixt n IluiciiiropiiLixx 
nojncoB-fc. 1777. 8°. 
628 y^PEJKAEME MMIIICTEPCTUA «MmaimoBt. 1. 06pa.30Bauic. 
(3. üuxepil. 1811. 4°. 
629 ®raf IJwarow, S. 9tebe beö $errn GmratorS beS ©t. peterS* 
burgtfeben Sehrbejirfö 8. v. Ouwaroff am 22. 2Kär$ 1818. 
bem 9tuff. iiberf. ton SSaueufd^tib. ©t. peterSb. 
1818. 8°. 
630 631 Ventiilini. Karl. ÜtuplanbS unb £>eutfcfyfanb$ ^Befreiung#* 
friege ton ber ftran$ofen*$errf(haft unter Napoleon $3uona* 
parte in ben Sahren 1812—1815. lr u. 2r Scifätfl 
u. SUtenburg 1816. 8°. 
632 633 - 2lUerh&hft ton ©einer Äaifert. ^ajeftät aut 19. Februar 
1861 betätigte Verordnung über bte aud ber leibeigen* 
fdjaft getretenen ©auern. 3n baö Deutle übertragen ton 
SB. ©aron ton ber SKecfe. ^peft I ii. II. SRitau 1861. 8°. 
634 9ieich$*9?ath* unb cKegtenntgS * Verordnungen 33on ber 3tlfer* 
üDurc^t. ©rojjmä^t. Elisabeth ber (Srften, Äayferin unb 
©e(bft$altcrin ton aüen 9?eu§en &. &. &. ttUergnabigft 
ert^eilet in ©t. Petersburg, ben 12. December 1741. 4°. 
635 Verzeichnis ber $öüe unb Unfoften fo n?ie fic nach bem 3oU* 
tarif ton 1783 ton naebftehenben SSaaren ju berechnen 
feftgefefeet ttorben. Otiga (1797.) 4°. 
636 Volborth, Friedr. Amts-Reden veranlasst durch das am 
15. December 1812 zu Twer erfolgte Ableben Seiner 
Kaiserlichen Hoheit des in Seinem 29sten Lebensjahre 
der Welt entrissnen Durchlaucht. Prinzen und Herrn 
Peter Friedrich Georg von Holstein-Oldenburg. 
St Petersb. 1813. 4®. 
637 V. Volney. Ucbcr ben gegenwärtigen Xürfenfrteg auö bent ftvanj. 
be$ Jperrn bon SBolnct;. Angehängt fmb K. Settytg 1788. 8°. 
638 Voltaire. Histoire de l'empire de Russie sons Pierre le 
Grand, Par PAnteur de l'histoire de Charles XII. 
Tome premier. Leipzig 1761. 8°. 
639 ®ej'cbtdjte be$ 9tujjifchen 9teid;3 unter feiern bem 
®rojjen, auö bem $ran&. beä fyexxn ton Voltaire überf. 
Webft beit baju gehörigen C'anbdbarten. lr Seipjig 
1761. 8°. 
640 (Waiigenltelni v. Qualen), &eben$btlber au$ SHufjlanb unb loas 
icb fonft erlebte unb beobachtete. 3?on einem alten Veteranen. 
SDtit bret Slnnchtcn auö Orenburg in Suntbrurf. Otiga 
1863. 8°. 
641 V. Wa vel, L. Suite du recueil de quelques antiquites tronvees 
sur les hords de la mer noire appartenans ä Tcmpire 
de Hussie comprenant des decouvertes faites depuis 
1'annee 1798. Fortsetzung der Sammlung einiger 
Alterthttmer an den Küsten des schwarzen Meeres etc. 
(o. SD. u. % ©.11—24 mit mehreren &u$ertafeln). 4°. 
642 (Weber). £)aö sBeranberte 9tujjlanb in einem biß 1720 
ge^enben Sournal. granff. 1721. 4°. 
643 &a[|\ $annoter 1729. 4°, 
644 ~ ®aff. Dteusoetbeff, 2(ufl. 3 Xtjle. tfranff. unb 
Seidig 1738. ^annooer 1739 f. 4°. 
645 <Daff. lr %§<&{. $ranff. u. &tpsig 1744. 4°. 
646 Memoire« pour servir a l'histoire de l'empire 
Russieri, šour le regne de Pierre le Grand. Par im 
ministre etranger. Tom." 1. 4 la Haye 1725. 8°. 
647 (Wegelin, Joh. Phil.) Esquisse de l'histoire de Russie ä la 
portse des commen^ans. Ha'iepTauie POCCIHCKOH 
HMnepiii ic. MocKua 1807. 8°. 
648 Wichelliauseii, Engelbert. $üge <$emöhlbe ton 
9)io$ftoa, in ^nnfiebt auf Ältma, (Sultut, ©itten, Sebent 
art, Gebrauche, totjüglicty aber ftatiftijd)e, phhM0 
. mebtcintfd^e Skrhältmffe. Serltn 1803. 8°. , 
649 650 v. Wiehniaiin, Burch. 3Datftettung ber 9tufftfch«t SDžonarcbte 
nach ihren loichtigften ftatiftifch* politischen ©estehungen. 
2 Slbthtt. Mpm 1813. 4°. 
651 ^Dritter 2lnhang m St^mann'S SDarfteUung ber 
9tuffif(hen ÜRonarchie. Ungemeiner ,3oU*2arif für ben eure 
patfehen Raubet ic. 9tiga 1820. Quer 4°. 
652 Urkunde über die Wahl Michael Romanow's 
zum Czar des Russischen Reichs im Jahre 1613. 
Leipzig 1819. 4°. 
658 V. Wichmanii, Barch. Russlands National-Museum 1820. 
Riga. 8°. 
654 £>aff., aber o. £>. u. & 8°. 
655 Sammlung bisher noch angedruckter kleiner 
Schritten zur ältern Geschichte und Kenntniss des 
Rassischen Reichs. 1. Bd. Berlin 1820. 8°. 
656 Chronologische Uebersicht der Rassischen Ge­
schichte von der Geburt Peters des Grossen bis auf 
die neuesten Zeiten. 1. Bd. 1. u. 2. Abth. Leipzig 
1821. 4°. 
657 Widekiiul, Joh. Historia belli Sveco-Moscovitici Decennalis, 
Quod junctis armis cum Magno Moscorum Duce Johan 
Basilio Sviscbio, — conspiciis RegumSveciae, CarolilX. 
et Gustavi Adolphi Duce Jacobi de la Gardie — ab 
Anno secnli hujus Septimo — gestuin — est. Hol-
miae 1672. 4". 
658—660 Wolfsoltn, Wilh. ^tujfifdje ÜKetue. 3eitfchrift äur $»nbe 
be$ geiftigen Vebcnö tu sJiuj?lanb. Seip^tg 1863 f. 33b. I. 
1. 2. 4». 
II. 3uli, 2lug., ©eptbr., Octbr., ®ecbr. 
III. §eft 1. 2. 3. 
661 (van Wonzel, P.) £>ev gegenwärtige ©taat ton Sfujjlanb. 
©t. Pcteräb. u, i-etpjig 1783. 8°. 
662 Wra.vsill. Nathan. William. 43cmevfungcit auf einer SReifc burd) 
baš nörblic^e (Surepa ic. 2(ttö bcm <£ngl. ftranff. uitb 
Öetpsig 177«. 8°. ($$on $iarta biö potangen. ©. 183—205.) 
663 v. Wreeeli, Curt Friedr. Sa^affte unb umftäubüdje $tftorie 
ton benen ©ehwebtfehen gefangenen in sJvu§lanb unb ©ibe* 
rien tc. ©orau 1725. 8°. 
664 Wflrst, F. G. SÖemcrfungen über einige ©egenftänbc ber ruffifc^eit 
©taatötoirthfdjaft. Berlin 1806. 8°. 
665—667 Xatiiariae, Friedr. Wilh. teuere (Scfdjicfyte ber 
Japaner, Snbianer, Perfianer, dürfen unb SRuffcn ic. SMS 
eine gortfcjsung ton 9toöin3 ältere (^ejcfytdjte. Stu8 bem 
ftranj. überf. unb mit einigen Slnmcrff. beriefen. Xtyl. 1 —3 
u. 5. Berlin 1755 ff. 8°. 
668 Zeichnungen etueS ®emäl)lbcö tou diujtfanb. <^iitn>crfen auf 
einer Steife burety ba$ 9iuffif<$e Stcidj. 9)io8fau u. ©t. peteröb. 
1798. 8°. 
669 9ieuefter Zolltarif für alle ©ce* uub Sanbjöße be$ ütuffifeben 
DteictycÖ. 3h>cüer Stn^ang ju von Wichmann's Darftellung 
ber Stuffifc^en ^D?ouavti^te. 9tiga u. tfcipjig 1817. 4°. 
670 Mgemeiner Zolltarif für aüc $Sfen unb ®ren$* Zollämter be$ 
töuffifctycn iKeicibÖ. ©t. peteräb. 1816. 8°. 
671 )KypHa.n> BoernitrxT. A^HCTBIH EH IlainepaTopcKaro Be-oraecTua 
nepsoH ap>itu IIOAT> NPE.A.BOAHTE.II.CTBOMTB rciie]>ajrL-$ejEA-
Mapwaja 1"pa-i-a IleTpa AjeKcaH^poBima PyuHHnoBa 
1769 roAa. C. IleT. 4°. 
672 £>aff. 1770 ro^a. 
673 Daff. 1771 ro^a. 
674 3CypHajn. PocciifCKaro odinecrBa jnoöarejieH eaAOBOACTBa BT> 
MocKBt. KiiH^cKa I—X u. XII. MocKBa 1864. 8°. 
Oeconomica. 
Bäuerliche Verhältnisse.  
1 Abhandlung, welche int Sahre 1768 öon ber freien öfonomifc^en 
(gefellfchaft ju ©t. Petersburg ift gefronet toorben, über bie 
$ragc: „3ft CÖ einem ©taate ptrflglidjcr, baß ber Sauer 
Üigengrunb fcefifeet, ober nur fahrenbe ®üter h^t? Unb bis 
njo^in mag biefj (SigcnthumSrccht fid) erftreefen? 3(uS bem 
granj. beS $rn. ükarbe be P3(bbatye. o. O. 1777. 8°. 
2 Abhandlungen ber freien 3fonomifd)ett <$efeflfrf;aft in ©t. PetcrS* 
bürg ic. oom Ga^re 1768. 2luS bcm Siitff. überf. 9r, 10* 
u. llr Sheit. ©t. PcterSb., Siiga u. Šeip&tg 1776. 77. 8°. 
3—6 Abhandlungen ber"fieftõnbifdjeu gemeimtüfcigen i5foiiomifcf>cn 
©ocietät je. lr—4r Xf)t\L Siiga 1802. 1805. 8°. 
(5Der erftc ££cU bon Parrot, ber jtoeite u. ff. Don Friebe 
herausgegeben). 
7 (Albaum, Franz Ulr.) Ueber bie frctyc (5tit* unb Ausfuhr beS 
(V>ctrcibeS in Sctracfyt (5(;ft(aitbS. Crtu ©ertrag ju beS 
Jperrn SicimaruS Untersuchung ber nichtigen grage ton ber 
freien (Sin* unb Ausfuhr beS ($ctreibcS. Siiga 1772. 8°. 
®cr getreue Aiut-Mnmi ober Unterriebt (šiiteS guten fiaujshaltcrö. 
Siiga 1696. tl 8«. 
f. 9lr. 34 unter Hermann'« ^anbmann. 
8 @vünbftd)e unb nüfeluhe Anweisung jur 3?crbefferung ber JBraitb* 
tueiubrenneret;. 1793. Süga. 8°. 
9 Auszug? auS ben ftötänbifchen ©auertcrorbnungen oon 1804 unb 
1809, bic grohttlciftungeit uitb bic Süifmeffung unb Station 
ber Sänbcrctcit betreffenb. Siiga (1843). 8ft. 
9 a Raidus, E. Ueber ben Stitbau beS ©ommcr*StapfcS unb SiübfenS 
in Sitfanb. (©t. PctcrSb. 1861.) 8°. 
10 ®hft(änbifchcS llauer-CJesetzbuoh, Sicixtf 1816. 4°. 
5Dabei: 
<£hfttüiibifcbe Sauer^crorbnung. Sieoal (1814). 
11 SBaltifdjc namentlich Uotiinbifche Biiueiiizustiliide. Völlig 1862. 8°. 
10 
1*2 - 9tfp£abeti)$e 3it£attä-'2(U3eige tcv Siuvt«itbifcf>cit Bttuer-Yerordiiung 
für bcn tvanfitevtfcfyen ^uftanb. Šftitau 1819. 4°. 
£abei: 
Äiirlänbi)d)c Sauertocrorbnung. 
13 (Srgan&ungdpnnctc jur (Srtäuterung ber am 20. gebr. 1804 $Uler* 
§M>ft genehmigten Vcrorbnung, bie fliedjtc nnb Sdjulbig* 
feiten ber i'iefläntifcbcn dauern betreffend (Sin Sinzing 
ju ber St. peteröb. Senatö^citung 1809. 9h20. 4°. 
14 Keck, J. F. Borfcfytäge juv (šinfüfyruug ber Sparöfcn in bcn 
Baucrftubcn nebft ber Beitreibung eines fetyr einfachen 
unb für bic Bauerftubcn jd;icf{td)cn ^oC&iparofcnõ. Ü)Htau 
1804. 8°. 
15 (jinige Bemerkungen über bic 3faöfaat be$ 9žunfelrübcnfaamen$ 
tn Vicflanb unb über bie Be^anblung ber Oiunfclrübeu cor 
unb betym Verpflanzen. üKiga 1799. 8°. 
1G Beschreibung 1) einer leicht anzufertigenden SUemaschine, 
2) einer bey schwerem Boden nützlichen Egge, 3) eines 
Qneekenrechens, 4) eines Kleesamenrechens, mit 
einem Anhange und einer Beschreibung, 5) einer mit 
eisernen Schienen zu beschlagenden Feldwalze. 2. Aufl. 
Mitau 1812. 8°. 
17 Kurze Beschreibung einiger in der Landwirtschaft nütz­
licher Maschinen etc. (mit einem Tupfer). Mitau 1816.8°. 
18 v. Bock, H. A. <£tn>a$ über Vanb*3)£agajiue überhaupt unb bic 
Öieftänbifc^cit inöbefonbcrc. Bernau 1813. 8°. 
19 V. Brevem, Chph. (Erfahrungen unb 2(nfid;tcn in lanbnnrtfc 
l"d)aftlidjer $inft$t Veinil 1825. 8°. 
20 grety. v. Budberg, Karl Wold, ^(ufiefiten über bic Slrt, unc bic 
pcrfiMid;c ~§rci$eit ber Bauern bcö i'toläitb. ($out\ ju er* 
feilen loarc. !){iga 1817. 8°. 
21 v. Budberg, Otto, grety. Obeen jur (sVvünbuitg einer lanbuürt^ 
fc^aft(irf>eit £el;r* unb <Sr$ictyungö*2lnftatt, »erbuitben mit 
einer (ž^pcrimental-Ceconomie JC. iJiiga (1832). 8°. 
22 Büttner, J. G. 3lnfid)ten ttttb SSorfcfetägc über bic Vanbnurt^fctyaft 
für baö ®ou»ernemcnt Äurfaub. 2. $cft Zittau 1823. 8°. 
23 Baron v. Citinpeiilniuseu. (Einige <irfa(;nmgcn bei bent Betriebe 
ber Äncd>töunrtf;f<$aft. 9Jiga 1858. 8°. 
24—26 Czamcwiski, Joh. Geo. Mart. Friedr. Aug. (^ceponifa, 
eine ßfonomifdje iöiottatöfcfyrift für &ur* unb i'MattbS Be­
niner. 1798. 1799. SDitta«. 8°. 
27 /JöKjiaa'L Ero IbiiieparopcKo>iy BejuraocTBy OTI KoMJiTera, 
yipca^eiiuaro &UI pasoioTpeiria .'IIMV-UUIACKIIXX 
o. £>. u. 3. (1804). 8°. 9fuffi)'d; uitb beutfeb. 
v. Fischer, Job. Beruh. £iefläubi)dje$ l'anbtoirtf;jchaft$&ud; je. 
. Jpaüe 1753. ((Sin mit papier in 4°. bur4i4oifeuc$ % 
mit $aMretd)eu £anbfd;riftl. ,Su|a(jcn). 
f. Manuscr. 143. 
Forstordnnilg fiir die der Uvländischen Ritterschafl gehörenden 
Qiiter im Kirchspiele Trikaten. o. O. u. J. {1837). 
lithogr. Fol. 
Im Archiv. 
28 Fliehe, Wilh. Chstn. ®ruitbfäfcc ju einer t^coretifc^c« unb 
praftifdjeu itfer&cfferung ber &mbn>irtfyfc$aft in $eftaub. 
1. u. 2. Sänbd)ert. Otifla 1802. 1803. 8» 
29 9(nlcitu«ö jur Ver&effcrung unb iUercbluug ber @>chaf# 
jucfyt in 9tut?lanb, Otiga 1809. 8°. 
29a v. Griiuewaldt, B. G. Ueber Dicnstbotenverhältnisse in 
Livland. Riga 1861. 8°. 
30 Gilbert, Sal. Stratagenia oeconotnicuni, Cber 2(ffer*šštubent tc. 
*)iun viuffö neue übcrfcf;cn. Otiga 1868. 8°. 
31 — SDaff. jurn brUtenma^le gebrutft. Otiga 1757. 8". 
32 V. Hujremeister, Heinr. Borfdjlagc, allen £Mänbifd;cu ®ut& 
ftefifccmt jur Bel;er$igimg empfohlen. £)or|>at 1817. 8°. 
33 V, Ilaliu, Theod., Baron. ÜDic Oiedjtc unb pflichten ber $crren 
unb Bauern ltityreub ber 14 Satyrc beö tranfitorifdjeu 
öTctyhcitöjuftaubcä 2C. -üDiitau 1818. 8°. 
34 Heriiiiinii, Johann. Vicffläiibifc^ex* Vanbman. 2. 3(ufl. Otiga 
16i'5. ff. 8°. 
35 36 Ilapcl, Aug. Wni. CcfonomifdjcS $aitb6ucfy für i'icf* uub 
(šhftlanbifd)e ($utölj>crreu ic. 2 X^lc. Otiga 1796, 8fl. 
37 38 39 l'itlänbtfche Jahrbücher ber i\tnbtt)irt£fd;aft. I. II. 1. 2. 
üDorpat 1825. 1826. X. 1836 f. 
40—54 £aff. -Neue Oteihcnfolge. I—XI. XII. 1. 3. 4. 
£orpat 1837—1854. XIII. 2. 3. 4. XIV. XV. 1. 2. 
(Sbenb. 1862. 
55 Jost, J. Drainage ((intivüjfcrung beiS i\iubeä), mit kfonberer 
Bcrücffidjtiguug auf bie Uuigcgcnb tou grauffurt a. 9Ä. 
$rieõf;eim 1857. ff. 8°. 
56 kircliner, Luclw. ^urjer (Sunintvf eine$ $>ra!tifd>eu ipaitblntckä 
ber 5'Ovft?fonomic für bic iteftlidjeit prei>iu$cn beö Stuffifcf»en 
OteidjcS, befonberö für Uur* unb fteflanb. iVtitau 1807. 8H. 
57 Klsqniieyer, Friedr. Joh. Storni Kleebau uub tou ber 3krfctn* 
buitg beifel&en mit bem (^ctreibcbau :c. 2 Xf;cile. iöfitau 
1794. 8°. 
58 - 2)aff. 2. terb. u. toewu 3tufl. Otiga u. l^ipsig 1797, 8°. 
59 Krtiger v. Krieasheim, Chph. §orftn>irtl;jd)aftlid)C Semcrhuigen 
über bie locjcutlichften ^Vgcuftüube ber $erfti>cru)altuug jur 
16* 
Verbefferung unb beftänbigen (Stiftung ber SBatber zc 
mit Slmnerff. bcö — ®e$cimerat§6 Baron toit Vtetingljoff 2c 
Twpat 1806, 8°, 
60 v. LiHvis, Andr. Anleitung jitr gorftnnrttyfctyaft in SHtlanb. 
Otiga unb SDorpat 1814. 8°. 
61 la&eftc über bic fcit 1809 angcfteUten Beobachtungen 
jur nähern Bcftimmung bc$ ÄlintaS ton Öitlanb. o. C. u. 3. 
(1817). 8°. 
62 lieber bic ehemalige Verbreitung ber* <šid;en in Sit* 
unb (ž^ftlanb. £>orpat 1824. 8°. 
63 v. Maydell, C. G. Vorläufige 3beeit ju einer (5rbpac^t-(Smrtc^tung 
auf ftern mit bcn fünftigfjin freien (ifcfttänbifdjen Bauern. 
£orpat 1817. 8°, 
64 v. Heek, Erich Joh. preiöfdjrift itegeu ber eigentümlichen Bc* 
fifcungeu ber Bauern. Otiga 1772. 8°. 
65 ©raf mellin, Ludw. Aug. Ofod) Einiges über bic Baueritangc* 
legcntyciten in VicfUutb je. Otiga 1824. f(. 8°. 
66 Merkel, Garl. Be»i?ei§, ba| c§ £alb fo tiel fofte, feine i'änbereien 
ton Xagelitynem bcftellen ju iaffett, atö ton leibeigenen 
Bauern. Otiga 1814, 4°. 
67 mittel. Einige So MJO^I jur Vergütung 2Der Viel) *Seud>e, 
bei; itürcflid>er ^leufferung berfetben bienlid; befunbenc 
Mittel. Otiga 1748. 8°, 
68 69 £anbunrtfy"d)aftlid)e Hittlieiliiugeu für ba$ &urtäubif$c ®ou* 
ternemeut 3a(;rg. lr 2, 3, 4. 2)2itau 1840—1843. 4°. 
70—84 Mittheilnngeii ber itaifertieben freieu öfonomifdjeit ©efeüfefyaft 
ju St. Petersburg. 1850—1854. 8°. 1856—1864. 
85 (J*aiTOt, G. Friedr.) Ucbcr eine mögliche itfonomifctye ®efeflfdjaft 
für Sittanb. Otiga 1795. 8°. 
86 gaf> f;crau«: Ber^anbhmgcu ber litlänbtfd^en gemein* 
nüfeigen unb öfonomif^en «Societät im Satyre 1796. $>arin: 
Otac^ric^t ton ber <5ntftef;ung, Vcrfaffung unb Fortgang ber 
Sojictät. Otiga. 8°. 
87 von der lt&ab gett. Thülen, Ernst Joh. Sfrirjgefaßtc Belehrung 
ttie — ein beut geuer roibcrfte^citber Jpol$anftrid> unb 
SDžörtel anzufertigen ift :c. SOtitau 1801. 8°, 
88 V. Ibmteiifeltl, Heinr. 3Mc Otcform ber Mänbifdjcu (Srebit* 
©oeietät unb ber Bauer*OtentenbanF im Šittercffc beö 
G»)c^ord^fanb^9?crfviufeö. Otiga 1864. 8°. 
89 £>ie ©runblagen be$ Sitfänbife&en Boben * (Srcbitö. 
gür bic Ototereffenten bcö (Šrebit*33crein3. Otiga 1866. 8". 
90 Regeln, betreffenb bic SDrbnung ber $grarter£tSftitiffc ber Bauern 
ber Snfcl Ccfel. SCrcnöburg 1865. 8°. 
91 Reglement beö Shrfänbifdjen (Srebit* Vereins füt Veräußerung 
unb Ver£i#ot$ccirung »on <$efinbcftetlctt. Otiga 1845. 8". 
92—99 ©efouomtfdjeS Repertorium für Vicffanb. 1.—8. Banb. 
Otiga 1808—1811. 8°. «Otebigirt von W. Fr. Friebe). 
100—106 OieuercS öfonomijcfycS Repertorium für SManb. lr—6r 
u. 7r Bb. 1. 2. Otiga 1812. £>oi>it 1818. 19. 8°. 
107 von der Osten gen. Sacken, Karl Chpli. Sirt^fdjaftSfalcnbcr 
für Siutfanb unb \tfcflanb zc. SDtitau o. 3. 8°. 
108 Schmalz, Herrn. Verfud; einer Beantwortung ber grage: ift 
eö gut, ober iw$l gar no$n>enbig, bajj bie i'anbtt>irtf;fd)aft 
nüffeufdKiftUcfi bejubelt tvcrbc? (šinlabungSfdjrift tc. Otiga 
u. £>orj>at 1834. 8°. 
10 9 teilte Station faitit otyne §l<ferbau reid; tocrben, aber 
feilte fauit burd) ben Verbau reid) werben. (MabuitgS* 
fcbrift ic. ®orpat 1835. 8°. 
110 SclirOder, C. M. 3been unb Vorfcbläge jur Oteafifirung eine« 
i^ruttbcigeutfyumö für bic Vitlänbtfcbcit Bauern. Otiga 
(1818). 8°. 
111 V. Sivers, A. £afd)cnbud) für ben ange^enben Siotänbifdjen 
Vanbnurtf; :c. Sborpat 1808. 8°. 
l i l a  v .  S i v e r s ,  J e g õ r .  S t u f c i t u n g  j u u t  X a b a d S b a u  i n  i ' i t r f a n f c  u n b  
in fümatifdj gleiten i^egenben. St. PcterSb. 1858. 8°. 
111b £>ie not^wcnbige Befd?affen§cit bcö BobenS für ben 
£aba& (St. pctcrSb. 1862). 8". 
111c £>ie £f;eiluug beS bäuevlidjen <$runbbcfifceS. (Sin 
SBort juut Otadjbcnfcn. Otiga 1865. 8°. 
112 v. Sivers, Peter Rcinhold. ®ebanfen über baS Otingen einiger 
liötänbifdmt ($utSbcfifcer nad) einem Bwanggefcfcc, baS ben 
(iurö ber Banfitotcn ftyiren foü. St. pctcrSb. 1811. 8°. 
113 Taxation* - Tabellen, burd)gefef;cn unb jufotge ber (Srgän$ungS* 
Paragrafen betätiget ooit (Sincr für bie Mänbifd>e Bauern 
Angelegenheit ItUcrfj. »crorbnetcn ftomuiität in St. pcter$> 
bürg. Otiga 1809. 4°. 
114 TPYATI KOMMJICCM BLicoiailwe YRUCPIKÄCMIOH ycTpoiicTiia 
ueMcKiix'B dauKOB-B. C. IlcT. 1860. 8°. 
115 Ueber Verbefferung lief(änbifd;er Baucrtoo^nungcn ton einem 
lief!änbifd;cn $ut$bcfifccr. ÜDorpat 1814. 8°. (reb. ton 
Andr. v. Löwis.) 
116 Verhandlungen ber Mctnbifdjen gemeimtüfcigen unb cfciiomijdwt 
Sozietät üt bcn 3atyreit 1797 unb 1798. Otiga 1799. 8". 
117 $te flimatifcben Verschiedenheiten OtujjfanbS.nad) ben £}rtö=> 
mf;ältniffen, in Bejiefyung auf bic &mbtoirttyfd)aft. Dtadj 
beut Otuff. St. Pcteröb. 1834. 8» 
118 Versuch einer 3(b§anbluitg tont (Sigenttyum ber Bauern, nad) 
Anleitung einer ftrage. 9&ga 1770. 8°. 
110 Vorschläge tote bie @tat(fütteruug be3 J£>ox*nmefye8 aud) fyier in 
Äurtanb junt £§etf mit Otogen cinjufityrcti fefy. o. £). tu 3. 8°. 
120 Wiederum ein Sort p feiner 3ett, ober Verfud; einer Bcaut* 
wortung ber unfern Batertanbc fo wichtigen grage: Sie 
wofji ber Vanbplage be$ }ii(jvltd>en Bauerntoorfd?uffe§ am 
fidjerften abhelfen Jüiire? o. £>. 1787, 8°. 
121 Wilde. Peter Ernst, gab gerauft: £ief* unb Sutiaubifdjc 3(btyanb* 
(ungen ton ber yautnnrtyfcbaft. o. SD. u. 3. (JDberpa'glett). 
4". UntoUcnbet abgebrochen. 
122 Willnhutn, Friedr. Wilh. Anleitung yax Bienenjudjt für £tet* 
<£(>ft* unb fturfanb» SOJitau (1787). 8°. 
123 (Sin Wort jur redeten 3eü üt (Srwiberung beS Sorten §u feiner 
3cit tont Buftanbe ber Bauern tit £it* unb C*(>ftfanb. 
o. 0. 1808. 8« 
124 ZUrra, Joh. Herrn. 3lnwcifung jur Muttur aller $iid;en=(toe* 
wäcbfe ic. Otiga 1800. 8°. 
125 Cefonomifd>*praftifd;c$ öanbbudj ber ©arfenhmft. 
2. Stuft. OKga 1816. 8» 
126 OieueS unb bewährtes, torjügttd) bei etro^bädjern 
unb fernen ®ebaubeu antocubbateS, ber Sitterung nüber* 
fte$enbe$ Scbufcmittei tor geuerSgefa^r für ben &mb= 
bewotyner, Otiga 1822. 8°. 
12 7 Oforbtfcfyer Bhtnteufreimb. Otiga 1824. 8°. 
12 8 Tabellarische Uebersieht der in den Waldern 
der Ostsee-Provinzen befindlichen Baum-Arten. Riga 




1 Abschlifft 3)e3 SBrieffö, 3Be(d>er botu fmi. SÖžarggrafen &u ©erra, 
Johann Baptistu, ton bem grojjen bnb berühmten pout-
j>etyfd>en <s>efe$£cc^t boit^om, bem je^tgen pabft Alexanclro VII. 
feinem Vetter, ober Avunculo $ngefdjrtebeit werben, ben 
30. Aprilis Anno 1661. 5(uS bem 3taHentf<$en tnö 
£>eutf<fyc berfefcet. o. 0. 3662. 4°. 
2 Adeln»;?, Joh. Ghpb. Sleftefte C£efdjtd)te ber SDeutfdjen, t$rer 
©jnsidje unb Stttcratur btö jur Völferwanberung. t'etyjig 
1806. 8°. 
3 A Ilmuni. Franz Ulr. .£mt. Ludw. v. Beausobre allgemeine 
Öinleitung in bie Äentniß ber Polittf, ber fttnan^ unb 
$anbel3h>iffenfd;aft 2(uö bem graitj. überf. 1. u. 2. 
föiga 1773 f. 8°. 
4 Alxingcr. Ueber Kaiser Leopold den Zweyten Nachrichten 
und Bemerkungen von Alxinger. Zum Besten einer 
armen Familie abgedruckt, Riga 1793. 8". 1Dut<$ 
K. G. Sonntag. 
5 Anderson, Joh. 9fru$ti$ten bon 3rlanb, @rßntanb unb ber 
Strafe £)abi8 ic. Hamburg 1746. 8rt. 
6—11 Anderson. A. ^riftortfcfye unb djronologifcfye ®efd>idjtc bc$ 
$anbc(6 ton ben älteften btö auf jefcige Reiten. 2tu3 bem 
<5ngl. überf. L, 3.-7. X^eif. 9tiga 1773—79. 8ft. 
12 Arndt, Ernst Moritz. ^riftorifdjeS £afdjenbud) auf bag 3a^r 
1813. ©t. peterSb. 12n,°-
13 14 Aniohlt, Dan. Heinr. 9(u8fü$rtid)e unb mit Utfunben »er-
fe^eite §iftorie ber &itaig$bergifcben Unimfität. 2 Xfjle. 
ÄBuigSb. tn pr. 1746. 8°. 
15 äujafee ju feiner öiftorte ber tenigSbergifdjeu Umber* 
fität ic. ttBmgöb. 1756. 8°. 
16 Arsenjew, Konstantin. Epa-rna« »coGÖmau roorpa<i»ia. 160c 
liruanio. MocKiia 1841. 8°. 
17 Vorläufige Ausführung ber 9iec^tc beö SUmigreidjS pungani auf 
frletn ober 9tot| Neuffen ober pöbelten, unb be$ Äitaig* 
retd;ä Vötyetm auf bie ^erjogt^ümer 2lufdjm>itä unb Batet. 
SBten 1772. 4°. 
18 Bähst. Conrad. Attila, ber Jpelb bc$ fünften 3c$rl)unbcrt§. 
2. Stuft. Bertin 1806. 8°. 
10 Attila le fleau du cinquieme sidele. St. Peters)). 
1812. 8°. 
20 — Soccbomon unb ?tttifa im pcloponeftfcben Kriege. 
9tiga 1812. 8°. 
21 Buy er, Tbeoph. Sigefrid. Historia regni Graecorura Baetriani, 
in qua shmil Graecarnm in ludia coloniarum vetus 
memoria etc. PetropoJi 1738. 4°. 
22 grety. v. Benuiii^sen. ©ebanfen über einige bem Offtcicr ber 
(eichten Meuterei; not^eiibigcn &cnntittfje. Otiga 1794. 4°. 
23 ©faubtuürbigcr Bericht. 9lu8 Vtttcrfdnebttdjcn SCertcrn 2H3 Voitbon, 
Hamburg, Viibccf, <9ra&cn$agn unb alten £anbe, 9&ad ba« 
felbft »en ifeigem 3uftanbc t;in unb lieber eingelaufen ic. 
Anno 1659. o. ST. 4°. 
24 (Sinfommeubcr Bericht Von ber Conjnnction ber Rotten, Be* 
ncbenft Uuterfd^iebcue Particalaria SluS Siibcrf, Hamburg, 
Javiern, Bonbon unb bcm Jpaag. Anno 1659. o. ©. 4°. 
25 Bericht über bic Untcrftü^uug$*&affe für (hrnngelifd) * £utl?ertfcbe 
@emeinbcn in SRujjlaub im Oaijre 1865. ©t. PeterSb. 
. 1866. 8°. 
26 27 Bon er, Archibald. llu^rtf;etytfd>e ®ef#id)tc ber 9tcmijd>ctt 
päpftc ic. ?tu$ bcm (Sngl. übeij. ton 3o§. 3ac. Oiambadj. 
7r u. 8r Xl}dl iDtagbcb. u. ßet&tg 1768. 4°. 
28 $reif;. x. Brederlow, Goswin, ©efd)id)te beS Raubet« unb ber 
getvcrbltcbcit Äuttur ber Cftfcc#9teidjc im SDlittclaXtcr bis 
jum ©djtuffe beS fedncfcnten 3aM;unbcrtS ?c. Berlin 
1820. 8°. 
29—34 Bilschiiiff. Anton Friedr. Beiträge ju ber l*ebenSgefd)idjte 
beuftvürbiger per fönen, infonbcrfyeit geteerter aftSnncr. 
lr, 4r, 5r, 6r Xfcil. $affe 1786 ff. 8°. 
35 36 Bftschinj?, Joh. Gnst. SBfofyentlidje i)tad>rtd>ten für $veuubc 
ber (^efcfyidrte, $unft uub <Maf;rtf>eit beS -tatelalterS. 
2 Bbe. Breslau 1821. 8°. 
37 38 £>cr 3Dcutf$eu geben, Suuft unb Söiffen im ÜKittcl« 
alter. (Sine ©ammtung einzelner Stufräfce. lr 2r Bb. 
Breslau 1817. 19. 
39 Cattean-CalleYille. ©euiätbc ber Cftfee in ^tyfiftf;er, geogra* 
f tfeber, Ijiftortfdjer unb mcrlantilifc^cr 9tü<ffid?t. 9lu$ bcm 
granj. iiberf. mi Ctl?. Söefylanb. Seimav 1815. 8°. 
40 41 V. Dahl, Heinr. £>ie SBcltgefd;id;te auS ifcrem f;ik$ften QV* 
fidjtäjmuFte betrautet. 2 Bbe. (Seriitauteu 1804. 8°. 
42—55 Daniel, G. Histoire de France, depuis 1'Etablissement 
de la monarchie Fran^oise dans les Gaules. Nouvelle 
Edition. Tom. 3—16. A Paris 1755 f. 4°. 
56 Eich, Fiicdr. 3n n>eld)cm Vocalc ftaitb Vut^cv &u SBorm# i>ot 
Äaifer unb $Keid)V 3ur SiUberlegung ic. i'ct^ig 1863. 8° 
57 Fuber, Gotth. Theod. Beiträge jut 6$avafteviftif ber fr<m$d» 
ftfc^cn ©taatöttcrfaffuitg uub Staatsverwaltung urityrenb ber 
(5))0c()c Bouaparteä. lr Bb. ÄBnigSb. 1815. 8°. 
58 Fessler, Marc Aurel. 2 2$le. Breslau 1789 f. 8°. 
5<» Attila Stönig ber fnutnett. Breslau 1794. 8°. 
60 Die drei grosseu Könige der HUngarn. Breslau 
1808. 8°. 
61—63 Fe.verahciul, Karl B. steine SMtgefdjtdjte für Siuber gntn 
'Selbstunterricht. 3 Bbe. Arfurt 1815. 1816. 8°. 
64 Frauke. Vortrag über den Entwurf einer Ocntralscbule für 
Handel und Gewerbe in Riga, gehalten am 19. Fe­
bruar 1859 im Saale des Kigaschcn BOrsen-Comites. 
Riga 1859. 8°. 
Frodro, Andr. Maximilian. Militaria. Amstelodami 1668. 4°. 
f. unter Polon. et Pruss. i%. 452. 
65 Geschichte beS im 1756ften unb 1757ften 3af;rc in £)eutfchlaub 
unb beffeu angräujenbeit Vänbertt geführten Kriege« :c. 
iyranff. u. Vetyjig 1759. 4°. 
66 Geschichte beS teutfdjen 9ieid$ *>on (L <$. Jp. lr Zfyl. SRiga 
uub Vetyjtg 1778. 8°. 
Geschichte der Handlung und Schifffahrt. Breslau 1751. 8°. 
Archiv i\o. 197. 
67 Geschichte ber (Samifarben. Bety Gelegenheit ber je^igeu 9Jet>o* 
lutioiten tn ^ranfreid) ton neuem erjä^lt. Vorn Verf. beS 
SOtori^. 2 Stbtheill. Seimar 1790. 8°. 
68 Geschichte 3iaphacl6 bc StquittaS in fünf Büchern Criit leiten* 
ftiuf ju ftauftö i'eben, Zfyatett unb Höllenfahrt. St. PeterSb. 
1793. 8°. 
69 Grosse, J. C. 3>ic borncf;inftcn Begebenheiten au$ ber @efd;i^te 
ber Deformation, foloohl in $)eutfd;lanb, als and) in ber 
Sdrtoeij, in ^ranfreid), in ©nglanb, in ben 9iieberlanbett, 
in fctcf* uub (Surlanb, in Polen ic. 3. t>erm. Stuft, l'etyjig 
1821. 8°. 
70 Haiiiiibal unb 9(ntiodju$. (Sin Bvud?ftiicf auS bem XVIH. Bttd» 
beS polijbtuS. $ad) ber jweiten SluSgabe ber franj. lieber^ 
fefcung beö (S&rafen d'Antraigues bearbeitet. St. peterSb. 
1806. 8°. 
71 Christophori llchlmani Prima Pars Epitomes historieae quae 
res illustriores ab orbe condita & rebus luimanis crcatis, 
in primariis regnis, Imperiis & Rebuspulil., ipsaque 
Ecclesia gestas ex optimis quibusque scriptoribus 
repetit etc. Opus posthumum nunc primum editum 
Curlt Gebhardi Theod. Meiers. Secunda pars. Helmc-
stadii 1660. 4°. 
72 v, Helinersen, Gregor. Der Artesisclie Brunnen zu St. Peters­
bure, in: MElanges physiques et cbimiques tirEs de 
Bulletin de rAcadEmie Imperiale des sciences. Tome IV. 
(St. Petersb. 1864). 8°. 
73—75 Helyot, Hippolyt. SUtSfü^tUebe ©efdji<$te aller geiftitdjen 
unb weltlichen Äleftcr* unb ÜKitterorben füt beiderlei) ®e* 
fdjledjt :c. 2lu$ bem Sftanj. überf. 2r, 3r u. 5r Bb. 
i'etyjtg 1753 ff. 4°. 
76—78 Histoire des ordres militaires ou des Chevaliers, des 
milices seculieres & regulieres de Tun & de Pautre 
Sexe, qui ont EtE Etablies jusques ä present etc. 
3 Toiues. Amsterdam 1721. 8°. 
79 llitzschiltf. Aug. <Die Proftitution unb bie (Smancipatioit ber 
$>etbficbfeit. l'etyjtg 1847. 8°. 
80 (v. Horn. Johannes). Der Plan der französischen Regierung, 
die catholische Religion zur alleinherrschendeii in 
Europa zu machen etc. Dorpat 1807. 8°. 
81 82 .laeobi. Slllgemetne Ueberfidjt ber Geografie, ©tatiftif unb 
QVfcbicbte fämrntlidjcT (Suro^)äifd;en «Staaten. 2 Xtyle. 
ftiga unb 1'et^tg 1791. 8°. 
88 Jagdre^leiiieiit ym. 9iufcen nnb Vergnügen einer froren 3agb* 
gefeUfcbaft o. £\ 1800. 8°. 
84 Sinter Jahresbericht für bic @inital;me beS ^igafdjen <St 3acobi» 
f)tlf$f(Somtte$ bei* Untcrftü^ungS* Staffe für (Süangelifdj* 
Vutf;eri|d;e ®emetnben tn SKitjjlanb für baö 3a§v 1866. 4°. 
85 JOra;, Job. Chstn. Gottfr. SDie Sidjtigfeit beS iefctgen grtcdjifcfy* 
türfifeben Stampfe# für baö ^tyfifdje SBo^l bet Bewohner 
be$ euro^äifd/cn (iontinentö. $ranff. u. Vct^tg 1821. 8". 
86 v. Kobhe, Peter, ipanbbud) ber Xcutfd^en ©efdtfdjte. £eip$tg 
uub 0orau 1824. 8°. 
87 88 V. Kotzebtie, Aug. #efd)id^te beö SDeutfcfyen 9teu$e8 »Ott 
beffen Urfprunge bis 31t beffen Untergange. 2 Bbe. Seidig 
1814. 8« 
89 SDet Kredit beö lihtbltdjen (Srunbbefifceö in beit öftlidjen proinnjen. 
Vom praftifdjen ©taub^unfte. Berlin o. 3. Wunder u. |>umbIot 8°. 
89 a—92 Le Bret, Joh. Friedr, ©taatögefcfyicbte ber föejmblif Ve* 
nebtg, »on tyrem Itrfprungc bis auf unfere 3eitcn. 3 £$lc. 
in 4 Bben. 9?iga u. l'eiföig 1769 f. 4°. 
93 Lettres historiques sur l'ötat de la France cn 1805 et 1806, 
ou aneedotes particuliEres sur la nouvelle cour de 
St Cloud. Londres 1806. 8°. 
94 lind, Olof. Xeutfdj*<Sd)Wcbtfd)c8 unb ©<$webif$* Xeutf<$cö 
Si>rter&u$. ©tocfy 1749. 4°. 
95 Maimbourjr, Louis. Histoire des Croiso des ponr la de 
livrance de la terre gcainte. Tome troisieme. Second 
Edition. Paris 1682. 12mo-
96 lieber bcn Maltheserorden unb ferne gegenwärtigen Bcr^öltniffe 
ju &eutfctylanb überhaupt unb jutn BrciSgau tnöfcefonbcre. 
5ran!f. u. &ty$ig 1804. 8°. 
97 SBaltifdje Meer, X)a8 ift Jpiftottfdje SlufpJjrwtg, Selbem unter 
bei^ben ÄSnigen, £>er ju £}enneinarcfcn ober Pohlen ftönigl. 
üßatyeft. jefct&efagteS 4)?eev uon Bielen Rimbert Sagten 
tyero, fid) onterworffcn ju feijn erfennet mtb fcefemtet. 
©nent — Xractätlein, weldjer Discnrsns hecessarins 
tituliret wirb, entgcgcngefefect. o. 0. 3m 3a$rc 1638. 4°. 
98 .Weierotto, J. H. L. Gedanken Uber die Entstehung der 
Baltischen Länder. Vorgelesen den 1. Okt. 1789 etc. 
Berlin 1790. 8» 
99 de Metre, Alex. Chstn. fturtje (šrjc^lung £et »ornc^mften 
Xf>aten beä tßnigö in granfreiety, Unb Sa3 er ferner üor 
^at, fein sRcid; in folgen Buftanb ju fefcen, al« bciö SDtto^ 
ntannifcfyc &atyfertfyunt, umb jur SÜJonarditc unb allgemeinen 
Bc$crrfd)ung ju gebeten, o. ,C. Anno 1673. 8°. 
100 Xiiclitrag ju bem iÖrud>ftüd aud ber <$riedji|cfyen ®efd)iri;te üom 
3a^re 559 nad) 3iom'$ (žrfiauung. o. O. 1806. 8°. 
101 Xeueiiliajreii, F. G. SDtytfyologic ber novbtfdjen Völler, i'etyjig 
1794. 8°. 
102 PiUliell, Henry. A treatise on roads; wherein the prin-
ciples on which roads should be made are explained 
and illustrated, hy the phins, specifications, and con-
tracts nrnde use of l>y Thomas Telford Esq. on the 
Holyhcad road. Second Edition. London 1838. 8°. 
103 Piltter, Joh. Stephan. Taimlae geiiealogicae ad illustrandam 
historiam imperii Germaniamquc prineipem. Goettingae 
1768. 4°. 
PufrMiiuis, Ery eins. Historiae Insnbrieac libri sex. Qui 
irruptiones Barbarorum in Italiam continent etc. 
Helmstadii 1669. 4°. 
f. unter Baltica Oft. 281. Dilsburg. 
104—119 Kapin de Thoyras. Histoire d'Angleterre. Nonvelle 
edition. 16 Tomes. A la Haye 1749. 4°. 
120 Reinhard, Joh. Paul. Einleitung ju bcn ®cfd)id)tcn ber Xcut* 
fd?cn sJJon ber (Srften $cwij$eit berfeften bis auf unfere 
Reiten. Erlangen (1747). 4°. 
121 Iteiiieck, Karl Eduard, ^cr^anblungen ber ÜJerfammlung ewut«-
gelifdjer Triften ÜDcutfcfylanbd unb anbercv V'änber üom 
9. bis 17. September 1857 itt Berlin. Sluttyentijtfye 3lu3* 
gäbe. Berlin 1857. 
122—125 Berliner Revue. Sotial*polUifcbc SBod;enfcbrift. üKcbigivt 
mi ^ermann Stcipp. 4r 3al;rg. 1858. 12.—15. Bb. 8°. 
120 $tei$. v. KOSEN, 0. CT. Die Numismatik oder Geschichte 
der Münzen älterer, mittlerer nnd neuerer Zeiten, 
Dorpat 1816. 8°. 
127 .Sehelcehon, P. Oniicaiiie ym»Tpnf>.iejri;i ci-ephu, e^faiainiOH 
na H.10CK0CTI1 jjs yupu/iniaiomuxcji ut no.MUHiii siare-
MUTiPiecKoii reorpa'i'iii. C. IleTepö. 1800. 8°. 
128 129 Kchoultz von Aseheiadeii. ^efd^te unfercr Reiten. 
3(u$ bem Vüteinifdien beö Baron Sdml^ &on Sljdjerabe 
überf. »on D. Xf;eoter ©djmalj. 2 X$le. (1755—1763). 
SUmigSb. 1790. 8H. 
130 Steck. Erhard Gottlieb. Die Weltgeschichte. Mitau 1815. 8". 
131 Steffens, Joh. Heinr. !£ic ®ef$idjte ber alten Beniner 
Xcutfdjlanbcö, itacfy tyvcit klaffen, in einem ^uöjugc eut^ 
worfeit, ^eUe, 8*aittf. n. \5etp3tg 1752, 8°. 
132 £er Sund unb bie Cftfee. 3n Politiker, militärifcfyer imb mer* 
fanttlifttyer £>iufid;t :c. Berlin 1801. 8°. 
133—36 Tieleke, J, G. Beiträge $uv Kriegs *&uuft unb ®efd;i$tc 
beS Äricgeö toon 1756 biš 1763 mit plaitä unb (Sparten. 
2. ^iufl. ©tütf I—IV. gretyberg 177(3—81. 4". 
137 jperrn Tilrpins ®efd>id>te ber Uiegtcrungcn in ben alten 9tc* 
publifen, wortnri man bie Urfadjcn il;rer Erhebung unb 
il;rcö Unterganges auf&ecfct. 3lu$ beut $rauj. 2)fitau u. 
Veiftig 1770. 8". 
138 3*rcity, v. liiy-eni-fSteiiiheijr, Chr. Friedr. Blicf auf bie mo* 
raltfd)e unb poltUfc^e Süßelt; SBaö fic war waö fic ift, wa$ 
fie fetyn wirb. Bremen 1785. 8". 
139 140 Versuch eines btemifd)*mebct|\icfyftfdjctt 3i*örterbud)3 ic. 
5 X^cile (in 2 Bben.) Bremen 1767—71. 8°. 
141—145 Voltaire, Collection complette des Oeuvres de Mr. 
de Voltaire, Premiere Edition. Tont. 2—6. 8. 1. 
1756. »«. 
146 147 X)ie Wahlkapitnlatioii ber römtfd>$n &at;fer uub tcntfc^cn 
Äßnigc fefct ju betrauten fort ein teilt) d;cr Bürger. 1. u. 
2, $ottfefcung. sJDMtau u. t'ctyjig 1774. 76. 8°. 
148 \Vi»sseiihei'}r, Everardus. Maroboduus, In Serenissimo — — 
Lttdovico XIV. Galliorum Rege, redivivus, Priucipibtis 
Europae demonstratio, et, si esse perseveret, suo 
Arminio destinatus. s. 1. 1672. 12UI°- (nur <2>. 1—72.) 
149 150 Werrieuhagen, Joh. Angelius. De rebus puhlicis Han­
seaticis et earum nob. Confoederatione traetatus spe-
Cialis. Lugd. Batav. 1631. - Pars posterior et alias 
quarta. 161"0-
151 \Yertlfiiliagein Joh. Angel. Tractatus generalis, ibid. eod. 16H,°-
152 Wfirtzcv, Heinr. SÖvicfc cincö fd)lefi)cfyen (trafen att etueit tw> 
iäubifc^eu öbdutemu. SDett Slbcl betteffeub. Altena 1795. 8W. 
153 /eitler, Martin. Itinerariuiu Germaniae et regnorum vici-
norum. Ulmae 1653. 12"'°-
Folianten. 
Baltica. 
I 2 Arndt, Job. Gottfr. £>er tfteffänbifdjen (££romf (žrfier 3$eit 
$aüe 1747. 
Anbeter 2$eil. (Sbenb. 1753, 
Def., aber sotlftanbig unter Gruber. 
3 Arrlieiiius, Claud. Vita — herois Ponti de la Gardie etc. 
Cujus occasione totius fere Livoniae historia exhibe-
tur etc. Lipsiae 1690. 
4 Cliytraens, David. Chronicon Saxoniae & vicini orbis arctoi. 
Pars prima 1500—1524. Pars sectinda 1524—1549. 
Lipsiae 1593. 
5 in bcutfc&er Uebcvf^ung. 1597. f. 
6 7 8 Dottel, Matthias. Corpus diplomaticns regni Poloniae 
et magni ducatus Lituaniae. Tom. I. Vilnae 1758. 
Tom. IV. ibid. 1764. Tom. V. ibid. 1759. 
9 ___ Tomas quintus im Sonberabbrutf. 
10 Diiellins, Raymund. Historia ordinis equitnm Teutonicorum 
hospitalis S. Mariae V. Hierosolymitani etc. Vienuae 
Austriae 1727. 
II Eckardt, Friedr. Siopoflra^ifdje Uebevfid;t ber ttgifcfycn ©iatt« 
fcrfterfdjaft. 9iiga 1792. 
12 13 Grober, Joh. Dan. Origines Livoniae sacrae et civilis. 
Francf. et Lips. 1740. 
jDabct: Joh. Gottfr. Arndt. £cr ^icflänbifc^cii (E$rotttf 9fn* 
berer §atfc 1753 (mit einigen ljanbfc§vtftf. 3ujfä^cn). 
14 Heidenstein, Reinh. De bcllo Moscovitico quod Stephanus 
Rex Poloniae gessit commentariorum libri VI. Cra-
coviae 1584. 
15 Henning, Salomon. Laus Deo Trino et Uni etc. SSCOtyaff* 
tißer wtb beftenbiger ©ortest, nrie c3 bij$ero — in Oieii' 
gionSfadjcu, 3m giirftcnt^umb (i^urlanb — gehalten 
»otben te. SKoftocf 1589. 
17 18 19 gipittbtfäe, (^urlänbifcfye Chronica JC. SRoftocf 
1590. 
20 Henning: * Salonion. £>ciffet&c [Breite $uög.] Scipjtg 1594. 
(£abct befonberS bie auf Verfangen beS 0ttg. 9fat$$ um? 
gebrucfteit 8 ©latter $ol. 9, 12, 13, 16, 29, 32, «2, 83). 
(ityematö im ©efifc be3 ©ürgerm. $rans Oitycnftebt. 
21 Hermelin (Olaus). In Epistolam Regis Poloniae -—Ad — 
Bclgii foederati Ordines de bello Livonico Anno 1701 
— animadversiones snbitaneae. s. 1. et a. 
22 23 Epistolarum Innoceiitii III. Romani Pontificis libri 
nndeeim Stcphanus ßaluzius in unum collegit etc. 
2 Tomi. Parisiis 1682. 
24 Kruse. Friedrieh. Neerolivonica etc. Dorpat 1842. 
25 Liste $on jteljung ber, ber abgebranbten St Peters-Hirto ju 
Riga $um ©eften angefteUeten Lotterie. 1722. 
26 MOller (Möller), Lorenz. y$otm}dje, ^tfflcnbtfc^c, $?o|d}on>tterfdje, 
«djnjcbtfcfye iMib 2lnbere Jptftoricit ic. Vci^ig 1606. 
27 £ie 3(mberger 2lu% t>cn 1595 in SÜfdjrift. 
28 29 Xapiersky, Karl Ed. Index corporis historico-diplomatici 
Livoniae, Esthoniae, Curoniae —; oder Kurzer Aus­
zug aus derjenigen Rrkunden-Sammlung, welche für 
die Geschichte und das alte Staatsrecht Liv-, Ebst-
und Curlands — — bei Einer Edlen Ritterschaft des 
Herzogthmns Livland auf bewahrt wird. 2 Theile. 
Riga u. Dorpat 1833. 35. 
30 Pnblicanda ber i3reiiBt)d;eit Gommaiibaitfur it. ber fran$ofifcben 
l'anbeSregicrimg loäljrcnb ber iöefe^ung jDtttauä it. &ur* 
Ianb« »on ben i?reuf$en u. g*ranjo|ett im 3. 1812. 
31 3fyro toihttgl. ^ia^it. boit Sdm>eben Ratification über ben Tractat 
beö mit 3fyro (Sjaortf. 3Dicii>tt. ju *)ieufiabt errichteten etwgett 
^rtebenS, mit inserirung bcö ganzen Tractats (<St. ^ctcröb. 
1721). 
ttntlilef, K. f. Russ. in fiel. 142. 
32 Sammlung; ber im Tanten beö Üurtäitbifdjen sXbel3 luibcv — ben 
$erjog bei; bem Oieicfyötage tn Sarnau angebrad;ten ©e* 
fcfylverben tc. SWitau 1792. cf. Schw. 250. 
33 Statuten beö abdicken fträufctnS> Sttft$ $u $>orpat w>n Gebier 
Äa^ierltcbcn Äjeftiit bem tapfer bem Qrrften errietet 
$lnno 1797. Oamyr-B am oöiuecrua rt.aai'opojjitrxT. a^-
Bnu,T>. 3dor}>flt 1818. 
34 Strauss, Joh. Jansz. Se^r fdjwere, iroeberujerttge uttb £>cn<£= 
toiirbtge Werfen, burefy Italien, ©ried;entanb, Viflanb, äftof* 
cau, Xartarety u. f. n>. Angefangen 1647 unb t>etfbrad>t 
1673. ?lii$ bem |)oUänb. iiberf. oon A. M. ^Imfterbam 1678. 
35 Die Kaiserliche Universität zu Dorpat. Fünfundzwanzig; 
Jahre nach ihrer Gründung. Dorpat 1827. Imp.-Foi. 
(^crauSgeg. fon J. P. G. v. Ewers.) 
36 Keiler, Martin. Topograpbia electoratus Brandcnburgici etc. 
fampt einem bohlten 2(nf;aitg 1. t>om tfanbe ^ßreujfen 
rnmb ^ontcretten, 2. Don tfifftanbe unb fetbigen feetuffenften 
Crtcit. fttanff. 1652. 
37 T. Xiegeitliorii, Chph. Geo. Staate *9tedjt ber ^erjogt^iimer 
(Sutfanb unb (gemgatten. ftönigSberg 1772. 
3g 3ufä^c yrat curlänbifdten 'Štaat6*9tecfyt. granff. 1776. 
Danica et Suetica. 
39 Aiiiiierkuiigreii unb Jpiftori)#e (Srfäuterimgcn tif»cr bie ftönigf. 
<2d)U>eb. Qrrftircunfl. dd. fjelfingfotS ben 21. 3ultt 1788. 
s. 1. et a. 
40 41 Chemnitz, Bogislav Pliilipp. Sd;tvebt|d)en 3n 
Xcutfd^anb geführten ßvie^eö örfter Xtyctl. Sitten Stettin 
1648. Slnber Xf;eU. <Sto<f^elm 1653. 
42 Daiiijiy, Alexandre Ii. Relation lideile de la victoire Rern-
pautee sur les Saxons par le Serenissime Prince 
Charles XII. Roy de Suede etc. s. 1. et a. (1701). 
43 Fowler, J. The liistory of tlie troubles of Snethland and 
Poland. London 1656. 
44 Gottfried, Joh. Ludw. Inventarium Sueciae, tft: (Mnb \/ 
ltdk, i>nb iMTljaffte ©cf^teibung befj &5mgrcid)$ Schweben 
Mtb beffen Incorporirten r^ciun^ien. ftvanff. a/Wl. 1632. 
45 Kruntz, Albr. Regnornm Aquilonariiun Dauiae, Sueciae et 
Norwegiae Chronica. Francof. 1583. 
4 6 £5emmtäv(ft|c6c (Sfyrontf — butd> $enricfy tum (Sppcn* 
borff »crteutfcfyet. 1545. 
47 48 Lajierlof, Petr. Suecia antiqna et hodierna. 2 iöbe. $ol. 
(3Dte 3<ndjnungcit jtnb eoit Erich Dahlberg.) 
49abc—52 Liiugeheck. Jacobns. Bcriptores geram Danicarum 
uiedii aevi. Bd. 1—8. Hafniae 1772—86. 1792. 1834. 
53 Glessen ins, Joh. Bcondia illustrata, Sen Chronologia de 
rebus Scondiae, hoc est, Sueciae, Daniae, Norvegiae etc. 
Primum edita a Johane Peringskiöld. 10 X^etfe in 
1 ©ante. Stockh. 1700—3. 
54 Meursius. Joh. Historiae Danicae, sive de regibus Daniae 
— libri quinque priores — posteriores — libri III. 
Continnatio. Amstelodami 1638. 
55—57 (Sonlbenr). Öefcen iSarlÖ bcS gtoölftcn, ftSnigä in <sš$tt>cben 
mit üßünjen unb Äußern. 3 2$e. o. SD. 1745 ff. 
58 Pontanns, Joh. Isacivs. Rernm Danicarmn historia. Amste­
lodami 1631. 
59 Pufemlorf, Bam. Commentariorum de rebus Buecicis libri 
XXVI. Ab expeditionc Gustavi Adolfi Regis in Ger-
maniani ad abdicationem usque Christinae. Ultrajecti 
1686. 
60 Pufendorf, Sani. uitb ©iic^cr ©cfytoebtfö* unb 
ÜDcutf^cr $rieg$*®ejrf}tcfyte 33on &8ntg ©uftaö 3lboIf8 gelb* 
Suge in £>eut|djfanb an, bi§ jur 2lbbancfung bev Königin 
(S^rtjttna. ftranff. a'3)l, u. i'eqjjtg 1688. 
61 62 De rebus a Carolo Gustavo, Sueciae rege, 
gesti commentariorum libri Septem. 2 Bde. Norim-
bergae 1696. 
63 £aff. in bcutfcbcr UcBetf. »on S. R. Dürnberg 1697. 
64 Saxo Grammaticus. Historiae Danicae libri XVI. Sorae 
1644. 
$)abct: 
Stephani Johannis Stephanii Notae uberiores in histo-
riam Danieam Saxonis Grammatici. Sorae 1645. 
65 .Schierel, Joh. Heinr. ®ef<$tcf>te ber fertige ton SDänemarf 
au$ bem Clbenburgtfäen Stamme :c. lr u. 2t St^eil. 
Äojsentyagen 1769. 1777. 
Poloniea et Prussica. 
Confoederaeya generalna Omnium Ordinum Regni & May: 
Duc: Litu: na Conuokacycy glowney Warszawskiey 
Vehwalona. Roku MDCXXXII. Dnia 16. Lipca. 
f. unter Guagninus $lv. 69. 
66 Cromcrus, Martinas. Polonia sive de origine et rebus gesfcis 
Polonoruni libri XXX. Coloniae Agrippinae s. a. 
Decius, Jodocus Ludovicus. De vetustatibus Polonorum 
Über I. — De JageUonum famUia Uber II. — De 
Sigismund! Regis temporibus liber III. s. 1. et a. — 
in iine Oracoviae 1521. 
f. 9lv. 92 unter Matth, de Miechow. 
67 68 Dlngossns, Joannes. Historiae Polonieae libri XII. 
2 Tom. Francof. 1711 f. 
69 Gnagninus, Alex. Kronika Sarmatyi Europskiey, to jest 
Polska, Litewska, Ruska, Pruska, Inflantska, Zmudska, 
Szwecka, Moskiewska, Tatarska, przez Alexandra 
Guagnina Anno 1578 a teraz przez Marcina Pasz-
kowskiego, cura Authoris na Polske przetlumaezona 
w Krakowiae Anno 1611. Cf;ne Xttelbl. 
70 Hartknocii, Ohph. 9tlt> unb 9ieue$ •jjreuffen Ober ^reuffifc^er 
§iftorien jftety X^eüe :c. ftranff. u. £eipätg 1684. 
71 Heidenstein, Reinhold. Rerum Polonicarum ab excessn 
Sigismundi Augusti Libri XII. Francof. ad M. 1672. 
72 Hennenlierger, Caspar. Grrrferung ber ^reüiftfdjen gröjfero 
^anbtöffel ober Sa^en ic. $önig$b. 1595. 
73 Journal du siege de Schweidnitz par les trouppes du Roy 
de Prusse aux ordres de Monsieur de Tauenzien pendant 
les sept premieres semaines et par le Roy en per­
sonne, pendant les quinzes derniers jours. 1762. 
Mscrpt. m Fol 
74 Jus provinciale Ducatus Prussiae. Pablicatum 1620. Im­
pressum 1624 (Rostock). 
75 Vincentius Kadlubko et Martinas Gallus, scriptores historiae 
Polonae vetustissimi cum duobus anonymis ex M. S. 
bibliothecae Episcopalis Heilsbergensis editi. Gedani 
1749. 
76 v. KocJiOM-Kocliowskl, Vespasian. Annalium Poloniae ab 
obitu Vladislai IV. climacter I. II. III. Cracoviae 
1683. 85. 98. 
77 Laski (de Lassko), Johann. Commune incliti Polonie 
Regni Privilegium constitutionum et indultuum publi-
citus decretornm approbatorumque etc. o. 0. (2(m 
(Subc: Anno domini M.CCCCC.VL XXVII. Januarii. 
Janozki I. S. 33. „t>on aufjerorbentftdjcr (Seltenheit.") 
78 liebes seu statuta ac privilegia regni Poloniae omnia 
ab Jacobo Prilusio — collecta, digesta et conciliata. 
s. 1. et a. in fine: 1553. 
79—87 Lengfiiidh. Gottfr. ©efekte ber ^veujjtf^eu i'anbc, 
mflltd^otm|"<fcen Slntyritö :c. 9 SÖbe. Žtanjtg 1722—55* 
88 Leo, Job. Historia Prussiae. ßrunsbergae 1725. 
89 V, Liechteustern, Joseph Max Historisch-statistische 
Uebersicht sämmtlieher Provinzen und Bestandtheile 
der Preussischen Monarchie. Berlin 1820. gr. Fol. 
90 Lubieitskf, Stanisl. Opera posthuma, historica, historico-
politica, veriique discursus, epistolae, et aliquot ora-
tiones, — edita ab executoribus testamenti. Ant-
verpiae 1643. 
Opus incastratum. 
91 ©affelfce tn bevfelben HuSgafce, afcct mit auögclaffenen 
(Steden. 
92 (tle Mieehow, Matth.) Chronica Polonorum. s. i. et a. — 
in fine: Cracoviae 1521. 
93—96 Mizlerus de Kolof, Laurent. Historiarum Poloniae et 
Magni Ducatus Lithuaniae scriptorum collectio magna. 
5 Tom. Varsoviae 1761 ff. 
97 Pistorius, Joann. Polonicae historiae coi-pus: hoc est, 
Polonicarum rerum Latini recentiores & veteres scrip­
tores, quotquot extant, uno võlumine compraehensi 
omnes. Basileae (1582). 
98—IUI Mst tis von zwcy und vierzig Ilaupt-Bc lilachten, Treffen 
und Belagerungen des siebenjährigen Krieges. Aus 
den seltensten und geprllftesten Quellen gezogen, mit 
den besten Werken ilber diesen Krieg sorgfältigst 
verglichen und herausgegeben unter der Aufsicht von 
J. F. Roesch, Ingenieur-Major etc. 4 Lieff. Franki. 
17 HO. 
102 103 v. Pirfeiidorf, Sam. De rebus gestis Friderici Wilhelmi 
Magni, Electoris Brandenb., cornmentariorum libri 
novendeeim. 2 Tom- Berolini 1695. 
104 Ktiriawski, Laurent. Joh. Historiarum Poloniae ab exccssu 
Yladislai IV. ad paceni Olivensem usque libri IX. 
seu Annales regnante Joanne Casimiro — ab anno 
1648 usque nd annnm 1660. Ex MB. bibliothecae 
Zaluscianne edidit, notas adjecit ac praefatus est Lau­
rentius Mizlerus. Varsoviae et Lipsiae 1755. 
105—107 Kunniiliii!»- ©eridjtlicber ©efefce für baS Äömgretd) ^olcrt 
unb i'itt$auen, zufolge ber 9feicfy8*$on* 
ftiturion beö 3a$reS 1776 »on — |>errn 2lnbrea8 3amoty$fi 
— &ron*©roj$-'&anälcr — aufgearbeitet unb gufantmenge* 
tragen :e. 2luÖ bem in« Ü5cutfd>e über), unb mit 
einigen 3lmuerfungen erläutert t?on ©ottfrieb ^iififeb. 
3 2$eMc. ©arftbau, Hemberg u. £te$bert 1780—83. 
108 Sarniciiis, Btanisl. Annales, sive de origine et rebus gestis 
Polonorum et Litvanorum Libri octo. Anno Domini 
1687 (Cracoviae). 
Dabei: 
— Descriptio veteris et novac Poloniae cum divu 
sione ejusdein veteri et nova. Adjecta est vera 
exquisit Russicae inferioris descriptio — et I/inontae, 
jnxta Odoporicon exercitns Polonici redenntis ex 
Moschouia. (Cracoviae) 1585. 
109 Sehfltz, Caspar. Historia rerum Prnssicarum. 2Bar$affte 
i>nb eigentliche ©efetyreibung ber tfanbe ^reuffen ic. £ieju 
ift fommett etne Continuation — oon 1525. 3a$t biß auff 
gegenwärtige seit bureb D. SDautbem (S^träum. (Sfetysig) 
1599. 
11 0 Renim Prnssicarum historia ex codice manu 
auctoris scripto edita. Gedani 1769. 
111 Seylcr, Geo. Dan. Veben unb Xf;ateit $ricbrtd) Wilhelms beä 
©roften, C£tyuvfüvfteuö ju ©ranbenburg -mit SRebaillcn 
unb SJJünjen erläutert, granff. u. Seipjig o. 3. 
112 Zalaszewski, Nicolaus. Tomus secundus juris regni Poloniae 
ex statutis et constitutionibus ejusdem regni & M. D. L. 
collecti etc. Posnaniae 1702. 
113—116 Xaluski, Andr. Chrysostom. Epistolarum historico-
familiaruni torni tres. Brunsbergae. (Tomas primus 
1727. Torni Iml pars II. 1710. — Tomus secundus 
1711. Tomas tertius 1711.) 
Russica. 
117 Adelung", Friedr. Sammlung von Ansichten, Gebräuchen, 
Bildnissen, Trachten u. s. w., welche der Köm. Kais. 
Gesandte Augustin Freyherr von Meyerberg auf seiner 
Reise und während seines Aufenthalte in Russland in 
den JJ. 1661 u. 1662 hat entwerfen lassen. Heraus­
gegeben u. erklärt. 8t Petersb. 1827. Quer Imp.-Fol. 
118 Ar.iacA KT> MaTepiaiaari» &I,«I CTÜTHCTHKII PoeeincKoii llsmepm. 
t\ Her. 1809. Quer ftol 
119 AT.«IÜT. PocciilcKoii ÜMiiopm no nontinueMy paa^LUEIIIIO na 
ryrtepniii h o&iacT», cwuineuiibiH upu FjraimoMii y^tiuiuni. 
Ilpanjieiiiu yuoTpcCaeiiiH m, ryÖepncKiix'fc rioiHR»iaxi>. 
1807 RO4A. 
120 Rerum Moscoviticarum auctores varii: imum in corpus nunc 
primum congcsti. Francof. 1600. 
121 Barth, Joh. Aug. Paeis annis 1814 et 1815 foederati« 
armis restitutae Monnmentum orbis terrarum de for-
tuna reduce gaudia gentium Unguis internretans etc. 
Curante Johanne Augusto Barth. Vratislaviae s. a. 
gr. Fol. 
122—124 ile DemUloff, Anatole. Voyage dans la Russie meri-
dionale et la Criinöe, par la Hongrie, la Valachi & la 
Moldovie executö en 1837. A Paris s. a. gr. Fol. 
Cartes et gravures. 
Atlas de gravures. 
Atlas de 80 planches d'histoire naturelle. 
KepncncKift ApeiMocTH a Haimucancileicoii KaxaKOM^w, ynpa-
uiciuioH «l>pcc'Ka>ni. O^oeca 1845. 
Goar, Jac. Jwxokoyiov sive Rituale Graecoruni complectens 
ritus et ordines divinae liturgiae, offieiornm, sacra-
mentorum etc. Ed. secunda. Venetüs 1730. 
Giiagiiiiins, Alex. Sarmatiae Europeae descriptio. Cra­
coviae 1578. 
SDaff. Spirae 1581. 
v. Herberstein, Sigisin, Rerum Moscoviticarum com-
mentarii. Antverpiae 1557. f. unter 8°. 
$)aff. in beutjdjcr Ucbcrf. fcott Heinr. Pantaleon. 
Basel 1563. 
Stoff, ©öfer 1567. 








132 Korl>, Joh. Geo. Diarium itineris in Moscoviam — Domini 
de Guarient & Ball etc. Vienne (1700). 
133 v. Kotzehue, Moritz. Shtyfertafetn ju feiner 9fetfe nach ^erfien. 
134 V, Krasensterii. Atlas zur Reise um die Welt. St. Petersb. 
1814. Imper.-Fol. 
135 Liber baro de Meyerberg, Augustinus. Iter in Moschoviam 
Anno 1661 etc. cum statutis Moschovitiis etc. 
s. 1. et a. 
136 Oraamieme ycaouiü HA coaepjKaiue roiTeimwxT» cöopoB'H BT, 
Tpext jioBopoceiüCKiix-L ryöepniaxt et 1. FeiißapÄ 1831 
no 1835 roxi. o. 0. u. 3. 
137 Oleariiis, Adam. . Vermehrte Sföofcoimtifdje unb ^erfiantfehe 
Oteifebefchretbimg. 2. 2tuäg. <Sd;(e3img 1656. 
138 Topo^OBoe nojtoaceuie (MocKBa 1785). 
139 IIojfttiKCHie o ycTpoiicTBi IIO'ITOBOH "lacm (1830.) 
140 Possevin, Anton. Moscovia et alia opera. (Coloniae?) 1595. 
141 IIpHBiLäieTW u ycTainb IlMnepaTopcKoil Ai^exui Tpexi 
anaTHiiiiuiix-L xy^oaceBCTBi.. 0. Her. 1764. 
142 Rathlef, K. Sorten jur ber ovographiich^ unb h^bro^ 
gra^ifchen üßerhältniffe t>on £U>*, <Sftfc unb SfurlanD. 
iKeoal 1852. 
143 Richter, Johann. 2fafid)ten Don <Bt ^cteröBnrg unb ÜRoShoa ie. 
Seidig o. 3. Cuer got. 
144 Comte Nicol. de Roinaiitzof. Tableau du Commerce de 
l'Empire de Russie. Anndes 1802, 3, 4, 5. Tradnits 
de l'Originae & redigös enform synoptique par Fr. 
Pfeiffer. St. Petersb. 1808. 
145 ÖTKpLiBaoMaji Poccin ii.ih eotfpanie Bcixt napo^oni» 
BT, PocciucKOH übuiepi» oöp^Taiomaxca. La Hussie 
ouverte etc. eröffnete 9ftt$tanb ober Sammlung 
üon Kleiber trachten aller tut deiche toohnenben 33öffer. 
9tr. I—VII. C. IIoTeptf. 1774. 
146 HcTOpH'IEOKOE aepicajro rau TaÖ.uma POCCWKOH li.Mnepin na 
'leTLipe nepioAa, yKpaiiiemia/i iiauioHajLiiLi>m ria>MnuiKa>m 
II NPEACTFTBJAMAFL COBPESIENHLIÄ COÖMTM Bcearipuoii 
IIcTopiii :c. (tupferftichc mit in gr. gol. tn einer Sßoippe.) 
147 Storeli, Heinr. Statistische Uebersicht der Statthalter­
schaften des Russischen Reichs — in Tabellen. Riga 
1795. 
148 de Tiregule, P. Ricaud. Medailles sur les prineipaux 6v6ne-
mens de Russie depuis le regne de Pierre le Grand 
jusqu'a celui de Catherine II. A Potsdam 1772. 
149 YcTaBi. Öaaroumia imh nojnuencKeH. ^acTi» nepßaa. (St. 
Petersb. 1782). 
150 YcTaß-B KyneyecKaro uoaoxoACTBa no pfeKaMt, Bo^aM•& u 
MopÄMi». 2 £§(e. (St. Petersb. 1781). 
Miscellanea. 
151 ABschiedt SDer 9tönt. tatyf. SBtojefi. unb gemeinen Stcnb, »ff 
bem 9faid$tag ju Sfagfjmtg ßffgetieft, Anno Domini 
M.D. XLVIII. (Stm @nbe) SJÄeipifc tut 3af;re 1549. 
152 Anweisung zum Bau und zur Unterhaltung der Kunst­
strassen. Berlin 1834. II. got 
353 de Bonneaule, C. Les Reveries ou Memoires snr l'art de 
la guerre de Maurice Comte de Saxe, Duc de Cour-
lanae et de Semigalle etc. A la Hate 1758. 
Broitovius, Martin. Tartariae descriptio. Item Trans-
sylvaniae et Moldaviae aliarumque vicinarum regi onn m 
succincta descriptio Georgii a Reichersdorff. Dracterea 
Georgii Werneri de admirandis Hungariae aquis 
hypomnemation etc. Ooloniae 1595. 
f. 9tr. 140 ber goßanten unter „Possevin." 
154 Chytraeus, David. Saxonia, ab Anno Christi 1500 usque 
ad Annum MDC. Lipsiae 1611. 
Dabei: 
Supplementuiu sen Continuatio Saxoniae Davidis 
Chytraei. ibid. eod. 
155 Cluverius, Phil. Germaniae antiquae libri tres. Lugd. 
Batav. 1631. 
156 Cramer, Martin. 2)tttnä$tifc$et 95öt<taren $i[torieit — but$ 
ßeinriety Pantaleon — auff ba$ treututtc^ft »erteutjdjet. 
Safer 1562, 
157 Curaeus, Joach. Rerum Silesicarum et vicinamm gentium 
Chronica etc. durch D. Joachimum Cureum, Heinrich 
Rätein, D. Laurentium Müllern, Laurentium Peccenste-
nium etc. 3efeo erft atfo $ufammengebru<ft. Set^tg 1607. 
158 Kaltaus, Chstn. Gottl. Glossarium Germanicum niedii aevi. 
2 Tom. Lipsiae 1758. 
159 Kamelmaiin, Herrn. D(ben6urgif<$e Chronicon. £>ft>enf>utg 
1599. 
160 Hausleutner, Ph. W. G. Gallerie der Nationen. Europaeer. 
1. Heft Stuttg. 1794. 
161 Krantz, Albrecht. Wandalia. Hanoviae 1619. 
Saxonia f. 9lr. 129 unter „Russica." 
162 Wilhelm en Manrits van Nassau, Princen van Orangien, 
Haer Leven en Bedryft etc. Amsterdam 1651. 
163 v, MandeMo, Joh. Albr. Sftotgenfänbiföe 9tetöe*©ef<fctetbung. 
$erau6geg. bur$ Adam Olearium. (Scfyteßtoig lo58. 
164—166 IHeiifkeii. Joh. Bnrch. »Scriptores rerum Germaniearum 
praecipue Saxonicarum. 3 Tomi. Lipsiae 1728. 
167 Morisot., Claud. Barthol. Orbis maritimi sive rerum in 
mari et iittoribus gestarum generalis historia. Divionc 
1648. 
168 Münster, Sebast. (Sofmograjptyet; Cber Beitreibung atter ßänber 
£>crrfcfyaften tmb füruemften Stetten beö ganzen (šrbboben# :c. 
©afcl 1592. 
169 170 Pistorius, Joh. Kerum Germaniearum scriptores aliquot 
insignes. Editio tertia, curante B. G. Stnivio. 3 £$te. 
in 2 Ü3bii. ftatisbonae 1726. 
171 172 9leue unb boUftimbigere Sammlung ber $eicfy$*9(bfd;>iebc, 
welche bon bcit 3c*tcn Äaijfer Gonrabeö beö II. 616 jefeo 
auf bcn Xeutfdicu 9feic6$*£iigett abgefaffet würben ic. 3n 
Söier Xtyctlen (in 2 žbben.) ftranff. aÄ 1747. 
173—175 Scliiltrr, Joh, Thesaurus antiquitatum Tevtonicarum, 
ecclesiasticarum, civilium, litterariarum. Tomis tribns. 
Ex Autograj)his B. Autoris datum e Museo Joaunis 
Christiani Simonis. Ulmac 1728. 
176 Walther, Joann. Ludolf. Lexicon diplomaticum, abbrevia-
tiones syllabarum et voeum in diplomatibus et codi-
cibus a seculo VIII. ad XVI. usque occurentes exponens. 
Ulmae 1756. 
177 Wer<lenliiig;eii, Joh. Angelius. De rebus publicis Hanseaticis 
et earam nob. Confoederatione traetatus. Editio nova. 
Francof. 1641. 
178—181 v. Westplialen, Ernst Joach. Monumenta inedita 
rerum Germaniearum praecipue Cimbricarum et Mega-
polensium. 4 Tomi. Lipsiae 1739. 
182 Wittlan, Melch. Pyrotechnia, Architectura militaris Mecha-
nica. Hydrostatica. Areometria Hydraulica. Tom. II. 
1732 ff. ^anbjetcbnuugen. 
183 Willebrandt. Joh. Pet. Jpaitfij$e §§ront<f. $itbe<f 1748. 
184 Zeller, Martin. Itinerarium Germaniae. $>a$ ift: SWeiöbud? 
burdj §od>= unb :)ttber*£eutf$laiib, aud) angranfcenbe unb 
benachbarte Äönigretcbe, dürftent^ömer unb Vänber :c. 
©trafjb. unb ftranff. 1674. 
Dabet: 
Itinerarii Germaniae Contiuuatio I. ibid.* eod. 
Archivalia.*) 
*) der ältesten und alteren Zeit; für die neuere und neueste Zeit sind so 
umfangreiche und ausführliche Register vorhanden, dass siimintlirhe», mif 
Uvliindische Lftndesrerhält uisse mid den inländischen Ariel sich beziehenden 
Wünschen unf das Beste genügt teerden kamt. 
Adelsbeweise. 
Schriftliche Anzeigen derer im Rigischen Creysse mit unbe­
weglichen Outhern angesessne HEm von Adel (v. J. 
1786.) 
Arch. No. 109. 
Protocolle der Kreismarschälle zur Anfertigung der Verzeich­
nisse des in jedem Kreise angesessenen Adels v. J. 1786. 
No. 110. 
Fortsetzung vom J. 1786—1789. 
No. 110. Vol. II. 
Adels-Fumilien. 
Sammlung adelsgeschichtlicher Nachrichten sämmtUcher liv-
ländischer Adels-Familien, angefangen vom Baron 
Wrangeli und fortgesetzt von den späteren Secrelairen. 
(Alphabetisch georStet in .... Heften.) Wird nach jedem 
Landtage vermehrt. 
Adels -V orschriften. 
Neue- Adels-Vorschriften von 1792. 
No. 79. Vol. III. 
Arclüv-Designation. 
Schriften, das Uvländ. Ritterschafts-Archiv seit dem J. 1668 
bis 1786 betreffend. 
No. 80. 
Chronolog. Verzeichniss sämmtUcher nach der Buddenbrock-
schen Archiv-Designation (vorn J. 1786 No. 80 Vol. II.) 
von S. 1—51 incl. im Documenten-Kasten befindlich ge­
wesenen Archivstücke vom J. 1449—180Õ. 
No. 80. Vol. III. 
Verzeichniss der im Gewölbe befindlichen Ritterschaftlichen 
Urkunden. 1837. Fol. 
Archiv-Designation vom J. 1829. 
No. 80. Vol. IV. 
Arcliiv-ßesiguation. 
Designatio Archivi Ordin. Eguestr. Ducatus Livoniae. 
3)tti beut ju>citcn Xitcf: 
Index chronologicus Codicis diplomatici Ducatus Livoniae neu 
Literarum, Diploniatwn, Privilegiorum, Transactionum, 
Documentorum, Monumentorum, aliorumque omnis generis 
publica nomine Actorum et Gestorum universae Livoniae, 
nunc primwn ex Orchitis publicis nec non Scriptoribus 
authentids d'digentissime collectus et conipilatus. 
Heft in FoL 
Schriften, das Uvländ. Ritterschafts-Archiv seit dem J. 1768 
bis 1786 betreffend. 
Dabei; Brief-C'opey-Buch aus den JJ. 1711. 1712 — und 
Register über das Archiv. 
No. 80. 
Artillerie. 
Acta die Reparatur der Artillerie-Ställe und der Quartier­
häuser betreffend aus den JJ. 1800, IS u. 14. 
No. 208 (tiebst Fortsetzung. Arch. No. a. 
AnsfertiffuiigKbudi 
oom J. 1793y 94 u. s. w. bis 1860. 
No. 85 (später in die resp. Akten übergegangen.) 
Bauer-Angelegenheiten. 
Relation und Acta darüber vom J. 1805. 




Acta über Baueridagen und die dariiber ergangenen Rescripta 
vom J. 1800. 
No. 125. 
pro 1801—4. 5—8. 74. 
No. 126. 
Ba uer - Verordnung, 
Neue LivlätuUsche Bauer-Verordnung bn Entwürfe. 1818. 
No. 25. 
Brücken und Wege, 
Protokoll der Brücken- und Wege-Commission. dd. Dorpat 
25. Febr. 1773. 
Wege "Taxations-Protokoll Uber den dörptschen Kreis von 1773. 
Eintheilung der Wege-Contingente der diörpUtchen und per-
nauschen Heerstrasse vom J. 1774. 
No. 190. Vol. /—///. 
Brücken und W*ge. 
Karte sämmtUcher Brucken- und Wege-Contingente der 
St. petersburgschen und neuen pemauschen Post- wie 
auch der lenisalschen Landstrasse im lettischen District 
von 179$. 
No. 192. Vol. II. 
Beschreibung etiler Postwege im russischen Reiche. Russ. 
St. Petersb. 1824. nebst 5 Postkarten. 
No. 192. VoL III. {Die neuen Ausgaben des Post-
wegeweisers befinden sich bn Post-Archiv.) 
Das Catharinenstift, 
Acta, das Catharinenstift in St. Petersburg betreffend. 
No. 220. 
Cavallerie. 
Acta} die Cavallerie-Einquartierung betreffend. 
No. 216. 
Convents-Acta. 
Fragmente und Concept v. J. 1798. 
SpedeUe Convents-Acta von 1.799 an. 
No. 101—107. 
Güter, 
Confiscation adeUcher Qiither in Ltefland betr. 
U)al>ci: Deduction wegen des Ritter-Rechts mit Betflagen. 
No. 6. VoL I. u. II. 
Index rerum in Corpore Prwilegiorunt Nobilium contentarum. 
No. 72. 
Creditsystem. 
Acta in CreäU-Systems-Sachen. 
No. 215. 
Deduftionen* ' 
Diverse Concepte von Deductioncn, Supplicationen item was 
bey Belagerung der Stadt Riga Ao. 1710 von E. E. 
Ritter- und Landschafft dedudret und decliniret werden 
wollen. Oesammelt von Michael v. SchultzErbherrn 
zu Adimniinde etc. 
No. 17. VoL II. 
Deputationen. 
Vollmacht vom 14. Jan. 1643, welche die Ritter- und Land­
schaft der 3 Uvländ. Kreise Wenden, Dorpt u. Pemau 
ihren nach dem Rdche Dcputirten und Mitbrüdern Otto 
Meng den, llmrich Klebeck, Caspar Koskul, Gotthard 
Wilh. Budberg u. Secretario Paul Helmes auf gehal­
tenem Landtage zu Riga ertheilt hat. Ueberhaupt De­
putationen von 1643—1690. 
No. 16. 
Deputationen. 








Acta depulationis de ao. 1760> 1701 wegen des Bauerhandels 
in Riga u. s. w. 
No. 199. 
Relation von der Deputation — vom Decbr. 1701 Ms Au­
gust 1764. 
No. 21. 
Deputations-Acten von 1786. 87. 95—98. 1802. 5. 
No. 22. 
Landes-Delegations-Acten 1811. 12. 19—24. 26. 36—46. 
54—59. 
®atin aud): Die Correspondens der IUI. Deputirten aus 
St. Petersb. v. J. 1801. 
No. 22. Vol. V. fgg. 
Differentien. 
Acta, die Differentien zwischen dem Civil-Oberbefehlshaber 
Marquis Paulucci u. der Uvländ. Ritterschaft betreffend. 
No. 225. 
Documenten-Kasten. 
Der ritterschafäiche Docund Diplomen-Kasten. 





Acta des livländ. Fräuleinstifts. 1797—1860. 
No. 217. 218. (.Fortsetzung im laufenden Archiv.) 
Immissions-Protokoll der Dräulein-Stifts-Guter. 
No. 219. 
Cienealogica. 
Acta gehörig zu den Nachrichten über die Livl. adeligen Fa­
milien. 
No. 117—119. Vol. I. 
Ein Swnmelbandt früher im Besitze von G. L. v. Vegesack. 
No. 119. Vol. II. 
General-Gomernements-
Rescripte u. Resolutionen von den J J. 1710—1725. 
No. 24. 
Gerechtigkeit, 




Das adeliche Geschlechtsbuch des rigischen Gouvernements 
vom J. 1786. 
No. 112—113. IIB. Vol. II. UI. IV. 
Erste Fortsetzung ete. von 1789. 
No. 119. Vol. V. VI. 
Matrix des adeUchen Geschlechtsbuches in völlig ausgeführter 
und ausgefüllter Form {1786). 
No. 113. 
Acta zu/r Fortsetzung des adelichen Geschlechtsbuches der 
rigischen Statthalterschaft von den JJ. 1787— 92. 
No. 111. Vol. IV. 
Adels'Geschlechtsbuch vom J. 1805. 
No. 119. Vol. VII. VIII. 
Protokoll über die Geschlechts-Nachrichten in Lief laud vom 
J. 1805. 
No. 119. Vol. VI. 
Geschlechts-Nachrichten. A—I. K—S. T—Z. 
No. 114. 115. 116. 
Acta gehörig zu den Nachrichten über die Uvländ. adeUchen 
FamiUen. A—F. G-M. N—S. 
No. 117. 118. 119. Vol. I. 
Gesetz-Commission. 
Acta und Protocoüe derselben. 
No. 203—204. 
Gewissensfreiheit. 




Prrvilegia bonorum Nobilium. (Documente u. Privilegien über 
die adlichen Güter Livlands — in Abschriften. 
No. 130—139. Vol. I—X. 144—147. 
Copien vou Documenten, den Besitz verschiedener Güter betr. 
jDüfcei: Mundirte Wackebücher der ehemaligen Revisions- Com-
mission des Wendenschen Kreises v. J. 1805. 
No. 172. 
Güter. 
Dcductiones et Documenta über das Eigentumsrecht der 
Oeseischen privaten Güter; eingegeben im J. 1720. 
No. 150. 
Deductiones et Documenta über das Eigenthum der privaten 
Güter, angeliefert zur russischen Jiegierungszeit. 
No. 148—158. 
Restitutions- und Commissions - Extractien und Sententien seit 
russischer Zeit. 
No. 161. 
Copiebuch von den Lichtonschen Resolutionen, die Cüter 
Livlands betreffend; t>. J. 1683. 
No. 143. 
Protokoll über die im J. 1720 demandirte Revision der Do-
cumente der privaten Güter. 
Kaiserl. Confirmationes über diverse Güter. 
No. 160. 
Ueber die Güterbesitztitel zur polnischen Zeit (die Revisio 
privilegiorum von 1599 in neuerer Abschrift). 
No. 128. 
Streitschriften der estnischen Ritter- und Landschaft mit den 
Priestern und unadlichen Possessoribus in Estland in 
puncto Güterbesetzungen. 
No. 5. 
Erster Extract derer im Herzogt/nun Liefland befindlichen 
Aüodiae Sglvestri Gnadenrechts und in sescmi utrumque 
verlehnten Güter. 
No. 127. Vol. II. ' 
Güter-Revisions-Sachen. 
No. 165. 166. 
Hakeiiliste. 




Acta die herrenhuthische Secte in Liefland betr. 1743. 
(Protnemoria des Pastors Eisen in Torma). 
No. 121. Vol. I. 
Heuliefermigeii. 
Acta über die Heylieferungen 1793—97. 
No. 183. 
Hofgerickts-Constitutiones. 
Praejudicata und andere Samtnlungeti (früher im Besitz von 
G. L. v. Vegesack. 
No. 121. Vol. IL 
Jährliche Statioii und Rossdieiistlialtuiig. 
Extract aller Subsidien, Contributionen und Bewilligungen 
ßir die jährliche Station und Rossdiensthaltung von 
1645—1681. 
Militair-Einquartierung und Verpflegung betr. 1683—1607. 
Nachrichten wegen der in den JJ. 1733 ff. gelieferten Dra­
gonerpferde. 
Lieferung des Brennholzes zum Behuf der Einquartierung 
bis 1808. 
Brennholz und Lichte für das MUitair 1804—1820. 
No. 181. Vol. I. 
Jalires-Acta 
von den JJ. 1713y 14 u. s. w. (werden jährlich fortgesetzt). 
No. 82. 
Journal-Acta 
und Ausfertigungs-Buch des repräsentativen Adels- Cornitd vom 
Juni 1812 bis Mai 1814. 
No. 207. 
Hirelien-Sachen 
de Ao. 1650—1667. 
No. 201. 
Kirchen-Visitations-Protokolle des dörptschen Kreises von 
1775 und 1777. 
No. 120. Vol. IL 
General-Kirchen- Comtnissions- Protokolle rigaschen Kreises von 
1730 u. von 1775—1777. 
No. 120. Vol. I. IL 
Koritlieferiuig. 
Acta die Kornlieferungen an die hohe Krone betr. 1753. 1775. 
' No. 184. 
Koriivorrath. 
Rapporte der Kirchen- Vorsteher von detn Korn- Vorrath ihrer 
Kirchspiele 1766. 67. 
Berichte über die Bauer- Vorraths-Magazine 1800—1801. 
No. 185. 
Kriegssteuer. 
Acta die Kriegssteuer betr. von den JJ. 1760—73 und 1775. 
No. 180. 
Läuflingssachen. 
LäufHngsacta von den JJ. 1704—07 u. 1808 u. s. w. dann 
1813. 14. 
No. 195. Vol I—III. 
Läufliiigssacheii. 
Acta betr. die Reclamation der nach Kurland verlaufenen 
Uvländ. Bauern. 1746. 46. 1766. 68. 
Specificationes derer aus Livland nach Russland entlaufenen 
Bauern vom J. 1742. 
No. 186. 
de La Cardle. 
Protocoüum de ao, 1640 in Sachen de La Gardie Klägern 
contra Engelhard Gebrüder Caspar und Michael. 
No. 121. Vol. I. 
Landes-Angelegenheiten. 
Relation und Acta in Landesangelegenheiten vom J. 1805 
und 1806. 
No. 22. Vol. II. 
Landmessuiig. 
Acta über die Landmessung in Livland. 
Instruction der Messungs-Expedition. 
No. 188. VoL L 
LaudroUeii 
und Hakenlisten von 1688. 07. 1710 etc. 1738—42. 
1750—65. 80. 
No. 160. 170. 
Laudsassen. 
Ad acta die Liefländ. Landsassen betr. 
Widerlegung derer von den Landsassen in Liefland wider 
die Liefländ. Ritterschafft angebrachten Momentorwn. 
No. 122. 
Verzeichniss solcher Güter, deren Besitzer nicht zum Corps 
der Uvländ. Ritterschaft gehören. 
No. 122. 
Landtagsacten 




vom J. 1742. 
Neue Vorschriften zur Behandlung der genieinschaftlichen An­
gelegenheiten des Adels der rigischen Statthalterschaß. 
Landtags-Ordnung vom J. 1800. 
Livländ. Landtags-Ordnung und Instruction 1750. 
Neueste Livländ. Landtage-Ordnung vom J. 1802. 
Livländ. Landtags-Ordnung vom J. 1827. 
No. 86. 
Laitdtagsrecesse 
von den JJ. 1643—67. 1668—77 u. s. w. 








Acta das Lazareth für das MiUtair in Dorpat betreffend 
von den JJ, 1804. 1805. 
No. 210. 
Lehnwesen. 
Deduction wegen der Lehn-Sache mit Beilagen A—W. 
No. 127. 
Deductiones und Suppliqum der livläntL Ritter- und Land­
schaft über die Lehns-Natur der livländ. Güter v.J. 1774. 
Deduction wegen der Mannlehngüter vom J. 1777. 
No. 167. 168. 
Leibeigenschaft. 
Verhältnisse zwischen den Herren und Bauern 1798. 
Abhandlung, in welcher bewiesen wird, dem die Leibeigenschaft 
der Bauern ihren Herren und dem Staate höchst nach-
theilig sei. 
No. 129. VoL 1. 
Livouica 
enthaltend Deputations - Sachen zwischen Sr. Kön. schwed. 
Maj. und der Livl. Ritter- und Landschaffl zur Zeit 
des Landraths Budberg und J. R. Patkuls Deputation 
entstanden. Ao. 1691. 
No. 8. VoL II. 
Matrikel. 
Matricul-Acta Generalia. 
Schwed. Reichs-Adels-Matrikel v, 1625—1687. 1625—1720. 
Matricul-Protokolle. 1733—1745. 
Ritterbank von 1752. 
Concepte der ertheilten Adelsbriefe v. J. 1789—1793. 
Ritterbank oder Verzeichnias aüer zu dein Corps der Ritter-
schaft des Herzogthums Livland gehörigen, annoch sub-
sistirenden adeligen Familien. 1747. 
No. 108. 
Matrikel. 
Matricul-Acta Specialia. A—I. K—S. T—Z. 
No. 114. 115. 118—119. 
Alphabetische Verzeichnisse über den angesessenen Allel der 
Kreise Riga, Wolmar, Pernau, Rellin. 1780. 
No. III. Vol. 1. 
Im Walkschen Kreise und Werro 
ebend. Vol. II. 
Fortsetzung 1787—89 
ebend. VoL III. 
LivUindische Adels-Matrikel (bis auf die gegenwärtige Zeit.) 
No. 108. III. FoL 
Messung. 
Berichte über die Messung der privaten Güter v. J. 1793. 
No. 196. 
Miliz-Acte 
von den Jahren 1806 u. 1808. 
No. 209. 
Olwr-Consistorinm, 
Acta die Geschichte des Ober-Consistoriums betr. von MiiiheL 
No. 222. 
01»er- K Irchemorsteher-Aeinter in Uvländ; 
Nachrichten über dieselben. FoL 
Ober-Landgericht. 
Relationes und Vota aus den beim Liefländ. Ober-Land­
gerichte verhandelten Acten von 1784—1789, 
No. 121. Vol. IL 
Ökonomische Societät. 
Acta der Oeconotnischen Societät vom J. 1798. 
No. 214. 
Postirungs- Angelegenheiten 
in einem abgesonderten Archiv. 
Real-Register 
des Ritterschafts-Archivs. Bd. I—XXIV und Fortsetzung. 
(1830—1850). Bd. I—VIIL FoL 
Reeesse. 
Extracte der Recesse. 5 Bde. in FoL 8. i—3676 (wird 
fortgesetzt). 
Recrnten. 
Acta wegen der seit 1797 gestellten Recruten. 
No. 194. 
Recruteii. 
General-Anzeige, wie viel im livländ. Gouvernement in den 
Städten und Kreisen zufolge Befehls vom 2. Aug. 1797 
Recruten zu stellen. 
No. 182. Vol. I. 
Reduction. 
Memorial wegen der Reduction. 
No. 129. Vol I. 
Allerhöchste Reisen. 
Acta die Kaiserl. Reisen im J. 17H4 betreffend. 
No. 187. 194. 
Acta der Reise der Kaiserin Katharina II. nach Cherson in 
den JJ. 1786. 87. 
No. 194. 
Recesse. 
Residir-Diaria oder Recesse v. J. 1669. 1711—16 u. s. w. 
(werden fortgesetzt). 
No. 83 fgg. 
Residir-Acteu. 
Register über dieselben von 1713 an (werden fortgesetzt)• 
No. 81 sqq. 
General-Register über die Residir-Diarien von 1711—1743. 
No. 81. Vol. II. etc. 
Restitutions-Comiiiission. 
Extracia aus derselben und Sentenzen v. J. 1722—1726. 
No. 161—164. 
Revision. 
Die polnische Revision v. J. 1599. Neuere Abschrift. 
Remsions- Verordnung und was bei der zu haltenden General-
Revision zu observiren sei, de ao. 1688 — et alia. 
No. 129. VoL I. 
Rittersclia ftsfrfiter. 
Acta u. Protokolle über die Ritterschaftsgüter, betr. die Jahre 
1725—1738 sqq. 
No. 173—119. Vol. II. 
Bedenken über die Güter der Ritterschaft und des Adels in 
Eiist- und Livland, gegeben von Leyonanker 1693. 
No. 141. 
Specificaliones von den Ao. 1758 in Kurland gestandenen 
ScJtiessen nebst Extract von den Liv- und Ehstländischen 
Schiessen bei Alt-Amen v. J. 1758. 
No. 194. 
State«. 
Lifländske Staten pro Ao. 1G99. 
No. 74. 
Streitigkeiten. 
Acta betreff, die Streitigkeiten zwischen der livländ. Ritter­
und Landschaft und dem Rath der Stadt Riqa. 
No. 201. 
" Knbjeetio. 
Acta subjectionis Livoniae cum reqno Polonico. 
No. 13. 
Tiseltrejrister 
vom J. 1787. 91 u. s. w. (iwerden fortgesetzt). 
No. 84. 
Trankstener. 
Acta in Betreff der Tranksteuer-Zahlung vom .7. 1813. 
No. 224. 
Universität. 




Copien der Verlehnungsbriefe Gustav Adolphs über die inger-








I. des schivedischen Adels. 
IL Wappenbuch des Herzogthtrms Lirland 1747. 
III. Livländ. Wappenbuch des Fräuleins v. Vegesack. 
IV. Band über die russ. adeligen Familien u. deren Wappen 
von 1197. russisch. 
V. VI. VII. 
No. 119. 
Wappen* nnil fteselileclitsbucli 
der livländischen Ritterschaft r>mn J. 1805. 1. u. 2. Theil 
(meist Brotziand). 
No. 119. Vol. VII u. VIII. 
Desgl. auf Pergament mit bunten Farben, gegenwärtig im 
Gebrauch (befindet sich frn Gewölbe). 
Wcfire-Eintheilnuffs-Protokoll 
der Messung und Ein th eilung der Werste auf den Strassen 
Lemsal- Wenden- Sesswegen und Düna, von Lindrath 1781. 
Desgl. zur Kokenhusenschen — Bauske- und Birsenschen 
Strasse u. s. w. 
Ichnographie aller Landstrassen des Herzogthums Livland etc, 
No. 192. Vol. /. 
•V>AO«3-
(ie»lnickt M E. Pols In Leipzig. 
